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Âñåìèðíàÿ Ïñèõèàòðèÿ ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì æóð-
íàëîì Âñåìèðíîé Ïñèõèàòðè÷åñêîé Àññîöèà-öèè. Èçäà-
åòñÿ òðèæäû â ãîä è áåñïëàòíî ðàñïðî-ñòðàíÿåòñÿ ñðåäè
ïñèõèàòðîâ, èìåíà è àäðåññà êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
íàöèîíàëüíûìè îðãàíè-çàöèÿìè è ñåêöèÿìè ÂÏÀ.
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ÂÏÀ ÿâëÿåòñÿ Àññîöèàöèåé íàöèîíàëüíûõ ïñèõèàò-
ðè÷åñêèõ îáùåñòâ, öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ïîäíÿòü íà-
âûêè è çíàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû â ñôåðå ïñèõè-
÷åñêîãî çäîðîâüÿ è ëå÷åíèÿ ïñèõè-÷åñêè áîëüíûõ. Â ñîñ-
òàâå ÂÏÀ 135 îðãàíèçàöèé èç 117 ðàçíûõ ñòðàí, ïðåäñ-
òàâëÿþùèõ áîëåå 200.000 ïñèõèàòðîâ.
ÂÏÀ îðãàíèçóåò Âñåìèðíûå Ïñèõèàòðè÷åñêèå Êîíã-
ðåññû ðàç â òðè ãîäà. Îíà îðãàíèçóåò Ìåæ-äóíàðîäíûå è
Ðåãèîíàëüíûå êîíãðåññû, à òàêæå âñòðå÷è/ñîáðàíèÿ è
Òåìàòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè. ÂÏÀ èìååò 65 íàó÷íûõ ñåê-
öèé, öåëü êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè è ðàç-
âèòèå/ïðîìîöèÿ ñîâìåñòíûõ ðàáîò â ñïåöèàëüíûõ íàï-
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A. Pavlichenko (Russia), L. Vinogradova (Russia) 
1Ôîðóì, ïðåäñòàâëåííûé â ýòîì âûïóñêå «Âñåìèðíàÿ
ïèñõèàòðèÿ», è òîò, êîòîðûé áûë ïðåäñòàâëåí â ïðåäûäó-
ùåì íîìåðå (1-7) ïðåñëåäóþò öåëü ïîìî÷ü ïðàêòèêóþùèì
êëèíèöèñòàì ðàçîáðàòüñÿ â îãðîìíîì êîëè÷åñòâå äàííûõ,
íàêîïëåííûõ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé â îòíîøå-
íèè ïàòîôèçèîëîãèè äâóõ îñíîâíûõ ïñèõè÷åñêèõ
ðàññòðîéñòâ – øèçîôðåíèè è äåïðåññèè.
Î÷åâèäíî, ÷òî ïðîáåë ìåæäó îãðàíè÷åííûì êðóãîì
ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ â ýòîé îáëàñòè è øèðîêîé ìàñ-
ñîé êëèíèöèñòîâ, èìåþùèõ äåëî ñ ïàöèåíòàìè ïî âñåìó
ìèðó, ñ òå÷åíèåì âðåìåíè íåèçìåííî óâåëè÷èâàåòñÿ. Ñðåä-
íèé ïñèõèàòð íå ñëåäèò çà ïðîãðåññîì â áèîëîãè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèÿõ ñ òåì æå âíèìàíèåì è äîâåðèåì, ÷òî ñðåäíèé
ñïåöèàëèñò èç äðóãîé îáëàñòè ìåäèöèíû. Îí èëè íå âåðèò
ýòèì ðàáîòàì, èëè íå æäåò, ÷òî èññëåäîâàíèÿ ïðèâåäóò ê
÷åìó-ëèáî, ÷òî áóäåò ïðèìåíèìî â åãî ïîâñåäíåâíîé ïðàê-
òèêå. Áîëåå òîãî, îí âîñïðèíèìàåò ïîñòåïåííîå óâåëè÷å-
íèå ñîáðàííûõ äàííûõ íå êàê ïðèçíàê óãëóáëåíèÿ çíàíèé,
à ñêîðåå êàê ïðîÿâëåíèå íå÷åòêîñòè è çàìåøàòåëüñòâà.
Åñòü ëè â òîëùå áèîëîãè÷åñêèõ äàííûõ ïî øèçîôðåíèè
è äåïðåññèè ÷òî-òî, ÷òî ìîæåò â îáîçðèìîì áóäóùåì íàé-
òè ïðèìåíåíèå â ïîâñåäíåâíîé êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå?
Âîò âîïðîñ, êîòîðûé áûë àäðåñîâàí ýòèì äâóì Ôîðóìàì, è
÷èòàòåëü ìîæåò óáåäèòüñÿ, ÷òî ìíåíèÿ, âûñêàçàííûå ó÷àñò-
íèêàìè, î÷åíü ðàçëè÷íû. Ñõåìàòè÷åñêè èõ ìîæíî ðàñïðå-
äåëèòü ìåæäó äâóìÿ îñíîâíûìè ïîçèöèÿìè.
Ïåðâîé ïîçèöèåé ÿâëÿåòñÿ ìíåíèå, ÷òî ìû íàõîäèìñÿ
íà îøèáî÷íîì ïóòè. Ïîäîáíîå ìîæåò áûòü, åñëè òåêóùàÿ
õàðàêòåðèñòèêà ôåíîòèïîâ (øèçîôðåíèè è äåïðåññèè) ÿâ-
ëÿåòñÿ íåàäåêâàòíîé èëè èç-çà òîãî, ÷òî ýòè ñîñòîÿíèÿ
î÷åíü ðàçíîðîäíû è â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïåðåêðûâàþò-
ñÿ, èëè âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî áèîëîãè÷åñêèé óðîâåíü, íà êî-
òîðîì â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóòñÿ èññëåäîâàíèÿ (í-ð, íåé-
ðîííûå öåïè, íåéðîòðàíñìèòòåðû è äð.), î÷åíü äàëåê îò
òîãî, íà êîòîðîì ìîæíî ïîëó÷èòü èñ÷åðïûâàþùåå îáúÿñ-
íåíèå ýòèõ ðàññòðîéñòâ; èëè ïîòîìó, ÷òî ìîçãîâûå äèñôó-
íêöèè ìîæíî ðàññìîòðèâàòü êàê ñëåäñòâèå íåêîòîðîé óÿç-
âèìîñòè íà ãðàíèöå ìåæäó ìîçãîì è ìèðîì ìåæëè÷íîñò-
íûõ îòíîøåíèé, ïî÷åìó è âûÿâëÿåòñÿ òàê ìíîãî ìîçãîâûõ
äèñôóíêöèé ó ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé è äåïðåññèåé, íî
ñóùíîñòü ýòèõ çàáîëåâàíèé íå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà íà
áèîëîãè÷åñêîì óðîâíå.
Âòîðàÿ ïîçèöèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìû íàõîäèìñÿ íà
ïðàâèëüíîì ïóòè, íî èìååì äåëî ñ ñîñòîÿíèÿìè, êîòîðûå
î÷åíü ñëîæíû, ãîðàçäî ñëîæíåå òåõ, êîòîðûìè çàíèìàþò-
ñÿ äðóãèå îáëàñòè ìåäèöèíû. Ôóíêöèè, êîòîðûå íàðóøà-
þòñÿ ïðè øèçîôðåíèè è äåïðåññèè, ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå
ñëîæíûìè â ÷åëîâåêå. Áîëüøèíñòâî èç íèõ âîâëå÷åíû âî
âçàèìîäåéñòâèå òàêîãî ñëîæíîãî îðãàíà, êàê ìîçã ñ åùå
áîëåå ñëîæíûì ìèðîì ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé, â êî-
òîðûé âñå ìû ïîãðóæåíû. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî èññëåäîâà-
íèå ïðîõîäèò ñòîëü ìåäëåííî, è ÷òî ìû èäåì àëüòåðíà-
òèâíûìè ïóòÿìè.
Íàøè ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè è ìîäåëèðîâàíèå íå
ìîãóò áûòü äîñòàòî÷íûìè, ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñî âñåé ýòîé
ñëîæíîñòüþ, è áóäóùåå ìîæåò ïðèíåñòè î÷åíü âàæíûå äîñ-
òèæåíèÿ â ýòîé îáëàñòè. Êðîìå òîãî, ìû íå ìîæåì îæè-
äàòü, ÷òî îäíà ìîäåëü îáúÿñíèò âñå ñîñòàâíûå ÷àñòè ñëîæ-
íîé êàðòèíû øèçîôðåíèè èëè äåïðåññèè: «ðàçëîæåíèå íà
ñîñòàâíûå ÷àñòè» ýòèõ íàðóøåíèé ìîæåò áûòü î÷åíü ïîëåç-
íûì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìíîãèå ìîäåëè, êîòîðûå ïðåäëà-
ãàþòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ, íå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê
âçàèìîèñêëþ÷àþùèå: îíè ìîãóò îòíîñèòüñÿ ê ðàçëè÷íûì
óðîâíÿì ñëîæíîñòè è âïîëíå ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî ñîãëà-
ñóþòñÿ äðóã ñ äðóãîì.
Âðåìÿ ïîêàæåò, ìîæíî ëè îáúÿñíèòü ñëîæíûå ïñèõè-
÷åñêèå ðàññòðîéñòâà íà áèîëîãè÷åñêîì óðîâíå èëè áèîëî-
ãè÷åñêèå äèñôóíêöèè ìîãóò òîëüêî ïðåòåíäîâàòü íà òî,
÷òîáû áûòü ðàçëè÷íûìè ïóòÿìè óÿçâèìîñòè òåõ íàðóøå-
íèé, èäåíòè÷íîñòü êîòîðûõ âûõîäèò íà áîëåå âûñîêèé
óðîâåíü. Ìåæäó òåì, ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýòè ôîðóìû ïðåäñ-
òàâÿò íàøèì ÷èòàòåëÿì ïîíÿòíóþ è äîñòóïíóþ êàðòèíó òå-
êóùèõ èññëåäîâàíèé è âûäâèíóòûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãè-
ïîòåç.
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ÂÏÀ îáÿçàëîñü óëó÷øèòü ðàâåíñòâî â äîñòóïå ê ñëóæ-
áàì îõðàíû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ äëÿ ëèö ðàçíîãî âîçðàñ-
òà, ïîëà, ðàñû/ýòíè÷åñêîé ïðèíàäëåæíîñòè, ðåëèãèè è ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñòàòóñà. Êàê ÷àñòü ýòîãî îáÿçà-
òåëüñòâà, Àññîöèàöèÿ ðåøèëà ïîñâÿòèòü îäíî èç ðóêî-
âîäñòâ, ðàçðàáàòûâàåìûõ â ðàìêàõ ñâîåãî Ïëàíà äåéñòâèé
íà 2008-2011 ãîäû (1,2), ïñèõè÷åñêîìó çäîðîâüþ ìèãðàíòîâ
è ñëóæáå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ äëÿ íèõ. Ñ ýòîé öåëüþ áû-
ëà íàçíà÷åíà öåëåâàÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ ðàçðàáîòàëà íàñòîÿ-
ùèé äîêóìåíò. 
Ïñèõèàòðû ðàáîòàþò âî âñå áîëåå ìíîãîêóëüòóðàëüíîì
ìèðå, ñôîðìèðîâàííîì ìèãðàöèåé ëþäåé ðàçëè÷íûõ êóëü-
òóðàëüíûõ, ðàñîâûõ è ýòíè÷åñêèõ ãðóïï. Ëþäè ìèãðèðóþò
ïî ìíîãèì ïðè÷èíàì: ïîëèòè÷åñêèì, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèì è îáðàçîâàòåëüíûì. Ðàçíîîáðàçèå êóëüòóð, ýòíè-
÷åñêîé ïðèíàäëåæíîñòè, ðàñ è ïðè÷èí ìèãðàöèè ìîãóò
ñäåëàòü ïîíÿòíûìè îñîáåííîñòè áîëåçíåé, ïåðåíîñèìûõ
ìèãðàíòû, ïðîèñõîæäåíèå è îêðóæåíèå êîòîðûõ ñóùåñò-
âåííî îòëè÷àþòñÿ îò òàêîâûõ âðà÷à. 
Êóëüòóðà èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ñïîñîáå ïðîÿâëåíèÿ
äèñòðåññà è áîëåçíè, êóëüòóðàëüíûå ðàçëè÷èÿ âëèÿþò íà
äèàãíîñòèêó è ëå÷åíèå ìèãðàíòîâ îò÷àñòè èç-çà ÿçûêîâûõ,
ðåëèãèîçíûõ è ñîöèàëüíûõ îòëè÷èé îò òàêîâûõ ó âðà÷à,
êîòîðûé îêàçûâàåò ïîìîùü. Êðîìå òîãî, çàáîëåâàåìîñòü è
ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ ó ëþäåé ðàç-
íûõ êóëüòóð âàðüèðóþò â ñâÿçè ñ âçàèìîäåéñòâèåì áèîëî-
ãè÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ôàêòîðîâ. Îêàçà-
íèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îáÿçàòåëüíî íàõîäèòñÿ ïîä âëè-
ÿíèåì òðåáîâàíèé ëþäåé ñàìûõ ðàçíûõ êóëüòóð è âàæíî,
÷òîáû êóëüòóðàëüíûå ðàçëè÷èÿ áûëè îöåíåíû è ïîíÿòû,
÷òîáû ïðèéòè ê ïðàâèëüíîìó äèàãíîñòè÷åñêîìó ìíåíèþ è
ïëàíó ëå÷åíèÿ. 
ÌÈÃÐÀÖÈß È ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ
Ìèãðàöèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîöåññ ïåðåìåùåíèÿ èç
îäíîé ñòðàíû, ðåãèîíà èëè ìåñòà æèòåëüñòâà äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ïîñåëèòüñÿ â äðóãîì. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýòîãî íîâîãî
æèòåëüñòâà ðàçëè÷íà, íî â öåëÿõ íàñòîÿùåãî äîêëàäà îñ-
íîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ëèöàì, êîòîðûå ïåðåñåëÿþòñÿ
â äðóãóþ ñòðàíó ëèáî íåíàäîëãî, ëèáî íà ïîñòîÿííîå æè-
òåëüñòâî. Ìèãðàíòû ìîãóò äâèãàòüñÿ âìåñòå èëè ïîîäèíî÷-
êå. Íàïðèìåð, ëþäè, êîòîðûå ìèãðèðóþò ïî ýêîíîìè÷åñ-
êèì èëè îáðàçîâàòåëüíûì ïðè÷èíàì, ìîãóò ïåðåñåëÿòüñÿ
ïîîäèíî÷êå è ïîçäíåå ïðèñîåäèíÿòüñÿ ê ñâîèì ñåìüÿì, â
òî âðåìÿ êàê ëþäè, êîòîðûå ìèãðèðóþò ïî ïîëèòè÷åñêèì
ïðè÷èíàì, ìîãóò ïåðåñåëÿòüñÿ ìàññîâî, íî ñî ñâîèìè ñåìü-
ÿìè èëè áåç íèõ (3). Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ëþäåé, êîòîðûå
ìèãðèðèóþò, ñòàíîâÿòñÿ ýòíè÷åñêèì ìåíüøèíñòâîì â íî-
âîé ñòðàíå. 
Ïðîöåññ ìèãðàöèè áûë îïèñàí êàê ïðîèñõîäÿùèé, â
öåëîì, â òðè ýòàïà. Ïåðâûé ýòàï – ïðåìèãðàöèÿ, âêëþ÷à-
þùàÿ ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ è ïîäãîòîâêó ê ïåðååçäó. Âòîðîé
ýòàï, ìèãðàöèÿ – ôèçè÷åñêîå ïåðåñåëåíèå ëþäåé èç îäíî-
ãî ìåñòà â äðóãîå. Òðåòèé ýòàï, ïîñòìèãðàöèÿ, îïðåäåëÿåò-
ñÿ êàê «ïîãëîùåíèå èììèãðàíòà â ðàìêàõ ñîöèàëüíûõ è
êóëüòóðàëüíûõ ðàìîê íîâîãî îáùåñòâà». Íà äàííîì ýòàïå
ìîãóò áûòü èçó÷åíû ñîöèàëüíûå è êóëüòóðàëüíûå ïðàâèëà,
íîâûå ðîëè (4,5). Íà íà÷àëüíîì ýòàïå ìèãðàöèè ïîêàçàòå-
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Öåëü äàííîãî ðóêîâîäñòâà - ðàññìîòðåòü èìåþùèåñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äàííûå î ïñèõè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ ìèãðàíòîâ è ïðåäñòàâèòü ðå-
êîìåíäàöèè êëèíèöèñòàì è ïîëèòèêàì/îðãàíèçàòîðàì â ñôåðå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ïî îáåñïå÷åíèþ èõ íàäëåæàùèìè äîñòóïíûìè ñëóæ-
áàìè îõðàíû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Âûäåëåíû òðè ôàçû ïðîöåññà ìèãðàöèè è ñîîòâåòñòâóþùèå èõ ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ,
à òàêæå èçëîæåíû êîíêðåòíûå ïðîáëåìû òàêèõ ãðóïï, êàê æåíùèíû, äåòè è ïîäðîñòêè, ïîæèëûå ëþäè, áåæåíöû è ëèöà, èùóùèå óáå-
æèùà, ëåñáèÿíêè, ãåè, áèñåêñóàëû è òðàíñãåíäåðíûå ëèöà. Îáñóæäàþòñÿ êîíöåïöèè êóëüòóðàëüíîé óòðàòû, êóëüòóðàëüíîé ñàìîáûòíîñ-
òè è êóëüòóðàëüíîãî ñõîäñòâà. Îïèñàíà ýïèäåìèîëîãèÿ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ ó ìèãðàíòîâ. Ïðåäëîæåí ðÿä ðåêîìåíäàöèé äëÿ äèðåê-
òèâíûõ îðãàíîâ, ïîñòàâùèêîâ óñëóã è âðà÷åé, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ìèãðàíòîâ è îõâàòûâàþùèõ èõ îñîáûå
ïîòðåáíîñòè â ôàðìàêîòåðàïèè è ïñèõîòåðàïèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèãðàíòû, ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå, êóëüòóðàëüíàÿ óòðàòà, êóëüòóðàëüíàÿ ñàìîáûòíîñòü, êóëüòóðàëüíîå ñõîäñòâî, øèçîô-
ðåíèÿ, ðàñïðîñòðàíåííûå ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, ñóèöèä, ôàðìàêîòåðàïèÿ, ïñèõîòåðàïèÿ, ñëóæáû îõðàíû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ
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3ëè ïñèõè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé è ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì ìîãóò
áûòü áîëåå íèçêèìè, ÷åì íà ïîñëåäíèõ ýòàïàõ, èç-çà áîëåå
ìîëîäîãî âîçðàñòà íà ýòîì ýòàïå è èç-çà ïðîáëåì ñ àêêóëü-
òóðàöèåé è ïîòåíöèàëüíûìè ðàñõîæäåíèÿìè ìåæäó äîñòè-
æåíèåì öåëåé è ôàêòè÷åñêèìè ïðèîáðåòåíèÿìè íà ïîñëåä-
íèõ ýòàïàõ (6). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýòè ýòàïû ÷àñòî íå-
äèñêðåòíû è ñëèâàþòñÿ äðóã ñ äðóãîì. 
Íà ýòàïàõ ìèãðàöèè ìîãóò èìåòü ìåñòî ôàêòîðû, êî-
òîðûå ïðåäðàñïîëàãàþò ëèö ê ïñèõè÷åñêèì ðàññòðîé-
ñòâàì. Ôàêòîðû ïðåìèãðàöèè âêëþ÷àþò ñòðóêòóðó ëè÷-
íîñòè ÷åëîâåêà, âûíóæäåííóþ ìèãðàöèþ è ïðåñëåäîâà-
íèå è äð. Ôàêòîðû ìèãðàöèè âêëþ÷àþò â ñåáÿ êóëüòó-
ðàëüíûå óòðàòû. Êóëüòóðàëüíûé øîê, ðàñõîæäåíèå ìåæ-
äó îæèäàíèÿìè è äîñòèæåíèÿìè, ïðèíÿòèå íîâûì íàðî-
äîì ÿâëÿþòñÿ âîçìîæíûìè ôàêòîðàìè ïîñòìèãðàöèè
(7,8). Òàá. 1 ñîäåðæèò ïóòåâîäèòåëü ïî îöåíêå âûøåíàç-
âàííûõ ôàêòîðîâ ó ìèãðàíòîâ.
Ñïåöèàëüíûå ãðóïïû 
Íåêîòîðûå ãðóïïû èìåþò äîïîëíèòåëüíûå ôàêòîðû,
êîòîðûå äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ âî âíèìàíèå ïðè îöåíêå è
îêàçàíèè ïîìîùè.
Æåíùèíû
Æåíùèíû ìîãóò áûòü ïåðâè÷íûìè ìèãðàíòàìè èëè
ñëåäîâàòü çà ïåðâè÷íûìè ìèãðàíòàìè. Èõ îïûò ìèãðàöèè
è îòâåò íà ñòðåññ îòëè÷àþòñÿ îò òàêîâûõ ó ìóæ÷èí. Êðî-
ìå òîãî, èçìåíåíèÿ â ãåíäåðíîé ðîëè ïîñëå ìèãðàöèè è
îæèäàíèÿ ãåíäåðíîé ðîëè áóäóò âëèÿòü íà ðåàêöèþ æåí-
ùèíû íà ìèãðàöèîííûé ñòðåññ è ïîñòìèãðàöèîííóþ
àäàïòàöèþ. Óñèëåíèå äåìîãðàôè÷åñêèõ èçìåíåíèé â ñòî-
ðîíó ïðåîáëàäàíèÿ æåíùèí, ìèãðèðóþùèõ è ðàáîòàþ-
ùèõ ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü, îçíà÷àåò, ÷òî íàãðóçêà íà
æåíùèí áóäåò ðàñòè è äàëüøå.
Äåòè è ïîäðîñòêè
Äåòè è ïîäðîñòêè ìîãóò èìåòü ðàçëè÷íûå ïðè÷èíû äëÿ
ìèãðàöèè, ñîïðîâîæäàòü ñåìüè èëè ìèãðèðîâàòü ñàìè,
îñîáåííî â êà÷åñòâå áåæåíöåâ èëè ëèö, èùóùèõ óáåæèùå.
Îòðûâ îò îäíîãî èëè îáîèõ ðîäèòåëåé, êàê ÷àñòü èëè êàê
ïðîäîëæåíèå ìèãðàöèè, ìîæåò ñîçäàòü ïðîáëåìû ñ ïðèâÿ-
çàííîñòÿìè è ïîñëåäóþùèì ðàçâèòèåì. Ñåçîííûå ðåãóëÿð-
íûå ìèãðàöèè ðîäèòåëåé èëè ïåðèîäè÷åñêàÿ ìèãðàöèÿ
÷ëåíîâ ñåìüè è äðóãèå âèäû ìèãðàöèè ñîçäàþò äîïîëíè-
òåëüíîå íàïðÿæåíèå. Äåòè ìîãóò èìåòü òðóäíîñòè â àäàïòà-
öèè êàê äîìà, òàê è â øêîëå, è áîëåå ñòàðøèå äåòè ìîãóò
â êîíå÷íîì èòîãå çàáîòèòüñÿ î ìëàäøèõ.
Ïîæèëûå ëþäè 
Ïðè÷èíû ìèãðàöèè ïîæèëûõ ëþäåé ìîãóò îòëè÷àòüñÿ
îò òàêîâûõ ó ìîëîäûìõ. Ïîæèëûå ëþäè ìîãóò ìèãðèðîâàòü
íà áîëåå ðàííåì ýòàïå ñâîåé êàðüåðû è æèçíè è óæå
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñïîêîéíûìè â íîâîé ñòðàíå, èëè ìèãèðè-
ðîâàòü â áîëåå ïîçäíåì âîçðàñòå, ÷òîáû ïðèñîåäèíèòüñÿ ê
ñâîèì ñåìüÿì. Ìíîãî÷èñëåííûå ðèñêè ñòàðåþùèõ ìèãðàí-
òîâ ñâÿçàíû ñ ðàñèçìîì, ñòàðåíèåì, ïîëîì, ïëîõèì äîñòó-
ïîì ê óñëóãàì – âñå ýòî ìîæåò äåéñòâîâàòü â êà÷åñòâå áàðü-
åðîâ äëÿ ïîèñêà ïîìîùè è çäîðîâüÿ (9). Äåìåíöèÿ, äåïðåñ-
ñèÿ è òðåâîãà ñðåäè ïîæèëûõ ëþäåé ìîãóò âàðüèðîâàòü â
çàâèñèìîñòè îò ñòàòóñà ìèãðàíòà, íî ïîèñê ïîìîùè ìîæåò
òàêæå ìåíÿòüñÿ (9,10).
Áåæåíöû è èñêàòåëè óáåæèùà
Ñîãëàñíî Æåíåâñêîé êîíâåíöèè, áåæåíåö – ýòî ÷åëî-
âåê, êîòîðûé «â ñèëó âïîëíå îáîñíîâàííûõ îïàñåíèé ñòàòü
æåðòâîé ïðåñëåäîâàíèé ïî ïðèçíàêó ðàñû, âåðîèñïîâåäà-
íèÿ, ãðàæäàíñòâà, ïðèíàäëåæíîñòè ê îïðåäåëåííîé ñîöè-
àëüíîé ãðóïïå èëè ïîëèòè÷åñêèõ óáåæäåíèé íàõîäèòñÿ âíå
ñòðàíû ñâîåé ãðàæäàíñêîé ïðèíàäëåæíîñòè è íå ìîæåò
ïîëüçîâàòüñÿ çàùèòîé ýòîé ñòðàíû èëè íå æåëàåò ïîëüçî-
âàòüñÿ òàêîé çàùèòîé âñëåäñòâèå òàêèõ îïàñåíèé». Ëèöî,
èùóùåå óáåæèùå – ýòî òîò, êòî îñòàâèë ñâîþ ñòðàíó ïðî-
èñõîæäåíèÿ, ïîäàë çàÿâêó íà ïðèçíàíèå â êà÷åñòâå áåæåí-
öà è îæèäàåò ðåøåíèÿ ñî ñòîðîíû íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà. 
Áåæåíöû ÿâëÿþòñÿ, ïîæàëóé, ñàìîé óÿçâèìîé èç âñåõ
ãðóïï ìèãðàíòîâ â îòíîøåíèè ïñèõè÷åñêîãî è ôèçè÷åñêî-
ãî óõóäøåíèÿ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ. Îòñóòñòâèå ïðåïàðàòîâ,
ïîëîæåíèå â íîâîé ñòðàíå, ïëîõèå æèëèùíûå óñëîâèÿ,
ïëîõàÿ çàíÿòîñòü èëè îòñóòñòâèå ðàáîòû è íåïîñòîÿííàÿ
ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà – âñå ýòî ïîâûøàåò óÿçâèìîñòü.
×àñòîòà ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ ìîæåò áûòü âûñîêîé â
íåêîòîðûõ ãðóïïàõ áåæåíöåâ: ëèö ñ ðàñïðîñòðàíåííûìè
ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè â äâà ðàçà áîëüøå ñðåäè áå-
æåíöåâ â ñðàâíåíèè ñ ýêîíîìè÷åñêèìè ìèãðàíòàìè (11). 
Ðèñê ïîñòòðàâìàòè÷åñêîãî ñòðåññîâîãî ðàññòðîéñòâà è
îáùèõ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ óâåëè÷èâàåòñÿ ñ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòüþ ïðåáûâàíèÿ ïîä àðåñòîì (12,13), à òàêæå
ñâÿçàí ñ áåçðàáîòèöåé, îòñóòñòâèåì ïîääåðæêè ñåìüè è
ñëîæíûì ïðîöåññîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà (11). Ëèöà,
èùóùèå óáåæèùà, ñ ìåíüøåé âåðîÿòíîñòüþ âîâëåêàþòñÿ â
Òàáëèöà 1 Ýëåìåíòû, êîòîðûå äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ ïðè ñáîðå 
àíàìíåçà ó ìèãðàíòîâ
Ïðåìèãðàöèÿ 
Ïðè÷èíû (íàïðèìåð, ñòóäåíò, ýêîíîìè÷åñêèå, ïîëèòè÷åñêèå)
Ïîäãîòîâêà
Ãðóïïà èëè îäèí
Ñòåïåíü êîíòðîëÿ íàä ìèãðàöèåé
Ìèãðàöèÿ
Êàê äàâíî
Ïî÷åìó
Âîçðàñò ïî ïðèáûòèè
Âîçìîæíîå âîçâðàùåíèå èëè ïîñòîÿííàÿ ìèãðàöèÿ
Ñòàòóñ áåæåíöà
Ïðåäûäóùèé îïûò
Ïîñòìèãðàöèÿ
Ñòðåìëåíèå/äîñòèæåíèÿ
Àêêóëüòóðàöèè è àäàïòàöèÿ
Îòíîøåíèå ê íîâîé êóëüòóðå
Îòíîøåíèå íîâîé êóëüòóðû
Ñåòåâàÿ ïîääåðæêà èñïîëüçóåìàÿ/äîñòóïíàÿ
Èíòåðâüþåð
Ñîáñòâåííûå öåííîñòè, ïðåäðàññóäêè
Çíàíèå ñèëüíûõ ñòîðîí ñîáñòâåííîé êóëüòóðû è åå ñëàáîñòåé
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ñëóæáû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ (14,15). Ñëåäóåò èçáåãàòü
ïàòîëîãèçàöèè è ìåäèêàëèçàöèè îáùèõ ïåðåæèâàíèé. 
Ëåñáèÿíêè, ãåè, áèñåêñóàëüíûå è òðàíñãåíäåðíûå ëèöà 
Ëåñáèÿíêè, ãåè, áèñåêñóàëüíûå è òðàíñãåíäåðíûå ëèöà
(ËÃÁÒ), âîçìîæíî, ìîãóò ïîæåëàòü ïîêèíóòü ñâîþ ñòðàíó,
îíà ðàññìàòðèâàåò èõ ïîâåäåíèå êàê íåçàêîííîå. Â äîáàâ-
ëåíèå ê èíòåðíàëèçîâàííîìó ñòðåññó, îíè ìîãóò âûçûâàòü
ïðîáëåìû, êàê äëÿ ñåáÿ, òàê è äëÿ äðóãèõ. Îíè ìîãóò âûá-
ðàòü áåãñòâî, íî çàêîíû â íîâûõ ñòðàíàõ ìîãóò íå ïîçâî-
ëèòü ýòîãî, èëè ïðåîáëàäàþùåå îáùåñòâåííîå îòíîøåíèå
ê ËÃÁÒ ìîæåò ïîâëèÿòü íà îòâåòíûå ìåðû îáùåñòâà. Äëÿ
òðàíñãåíäåðíûõ ëèö ïîáóæäåíèåì ê ìèãðàöèè ìîæåò áûòü
ïîèñê õèðóðãè÷åñêîãî/ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà. Îò-
íîøåíèå ñåìüè, ýãî-äèñòîíèÿ ëè÷íîñòè è ãîìîôîáèÿ â íî-
âîì îáùåñòâå áóäóò âëèÿòü íà ïðîöåññ âîâëå÷åíèÿ â íåãî. 
Êóëüòóðàëüíàÿ óòðàòà
Ïîòåðè ñâîåé ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû è êóëüòóðû ìîãóò
ïðèâåñòè ê ðåàêöèè ãîðÿ (16). Ìèãðàöèÿ ñâÿçàíà ñ ïîòå-
ðåé çíàêîìûõ, ÿçûêà (îñîáåííî ðàçãîâîðíîãî è äèàëåê-
òà), îòíîøåíèé, öåííîñòåé, ñîöèàëüíûõ ñòðóêòóð è ñåòå-
âîé ïîääåðæêè. Ïåðåæèâàíèå ýòîé ïîòåðè ìîæíî ðàñ-
ñìàòðèâàòü êàê çäîðîâóþ ðåàêöèþ è åñòåñòâåííîå ñëåä-
ñòâèå ìèãðàöèè; îäíàêî åñëè ñèìïòîìû âûçûâàþò âûðà-
æåííûé äèñòðåññ èëè óõóäøåíèå è äëÿòñÿ â òå÷åíèå çíà-
÷èòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè, ïñèõèàòðè÷åñêîå âìåøà-
òåëüñòâî ìîæåò áûòü îïðàâäàíî. Eisenbruch (17) îïðåäå-
ëèë êóëüòóðàëüíóþ óòðàòó êàê ïåðåæèâàíèå â ðåçóëüòàòå
ïîòåðè ñîöèàëüíûõ ñòðóêòóð, êóëüòóðàëüíûõ öåííîñòåé è
ñàìîèäåíòè÷íîñòè. ×åëîâåê æèâåò â ïðîøëîì, åãî ïîñå-
ùàþò ñâåðõúåñòåñòâåííûå ñèëû èç ïðîøëîãî âî âðåìÿ
ñíà èëè ïðîáóæäåíèÿ è ïåðåæèâàíèå ÷óâñòâà âèíû. Îá-
ðàçû ïðîøëîãî (â òîì ÷èñëå òðàâìàòè÷åñêèå) âòîðãàþòñÿ
â åãî/åå æèçíü è îí/îíà ïîðàæåí òðåâîãàìè, áîëåçíåííû-
ìè ìûñëÿìè è ãíåâîì. Ñèìïòîìû êóëüòóðàëüíîé óòðàòû
ìîãóò áûòü îøèáî÷íî äèàãíîñòèðîâàíû èç-çà ïðîáëåì ñ
ÿçûêîì è êóëüòóðîé, èñïîëüçîâàíèÿ çàïàäíûõ äèàãíîñòè-
÷åñêèõ êðèòåðèåâ äëÿ íå-çàïàäíûõ ëþäåé.
Êóëüòóðàëüíàÿ èäåíòè÷íîñòü
Ïñèõîñîöèàëüíûå èçìåíåíèÿ, ïåðåæèâàåìûå èììèã-
ðàíòàìè, âêëþ÷àþò àêêóëüòóðàöèþ – äîáðîâîëüíûé èëè
âûíóæäåííûé ïðîöåññ, êîòîðûé ïðèâîäèò ê óñâîåíèþ
êóëüòóðàëüíûõ öåííîñòåé, îáû÷àåâ, âåðîâàíèé è ÿçûêà
áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ (18). Èçìåíåíèå â îòíîøåíèÿõ, ñå-
ìåéíûõ öåííîñòÿõ, ñòàòóñå ïîêîëåíèé è ñîöèàëüíîé ïðè-
íàäëåæíîñòè ìîæåò ïðîèñõîäèòü â êóëüòóðå êàê áîëüøèí-
ñòâà, òàê è ìåíüøèíñòâà, òàê êàê îíè âçàèìîäåéñòâóþò, õî-
òÿ îáû÷íî îäíà èç êóëüòóð ñòðåìèòñÿ äîìèíèðîâàòü (19). 
Êóëüòóðàëüíûå èçìåíåíèÿ èäåíòè÷íîñòè ìîãóò áûòü
ñòðåññîâûìè è ïðèâåñòè ê ïðîáëåìàì ñ ñàìîîöåíêîé è
ïñèõè÷åñêèì çäîðîâüåì. Êîíòàêòû ìåæäó èììèãðàíòñêèì
ñîîáùåñòâîì èëè ìåíüøèíñòâîì ñ äîìèíèðóþùèì èëè
íîâûì, ñîîáùåñòâîì ìîãóò ïðèâåñòè ê àññèìèëÿöèè, îò-
òîðæåíèþ, èíòåãðàöèè èëè äåêóëüòóðàöèè (4). Îòòîðæå-
íèå, ïðè êîòîðîì èíäèâèä èëè ãðóïïà ìåíüøèíñòâà âûõî-
äèò èç ãðóïïû áîëüøèíñòâà, ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàñîâîé
èçîëÿöèè è ñåãðåãàöèè â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ. Äåêóëüòóðàöèÿ,
ïðè êîòîðîé èíäèâèä èëè ãðóïïà ìåíüøèíñòâà ïåðåæèâà-
åò óòðàòó êóëüòóðàëüíîé ñàìîáûòíîñòè, îò÷óæäåíèå è àê-
êóëüòóðàòèâíûé ñòðåññ, ìîæåò ïðèâåñòè ê ýòíîöèäó (4).
Ïîñòìèãðàöèîííûå ñòðåññû âêëþ÷àþò êóëüòóðàëüíûé øîê
è êîíôëèêò, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ÷óâñòâó êóëüòóðàëü-
íîãî çàìåøàòåëüñòâà èëè îò÷óæäåííîñòè, èçîëÿöèè, äåï-
ðåññèè (7). Íîâûå îòíîøåíèÿ îáùåñòâ, âêëþ÷àÿ ðàñèçì,
ñîñòîÿùèå èç ñòðåññà âîçìîæíîé áåçðàáîòèöû, íåñîîòâåò-
ñòâèÿ ìåæäó äîñòèæåíèÿìè è îæèäàíèÿìè, ôèíàíñîâûõ
òðóäíîñòåé, þðèäè÷åñêèõ ïðîáëåì, ïëîõèõ æèëèùíûõ óñ-
ëîâèé è â öåëîì îòñóòñòâèÿ âîçìîæíîñòåé äëÿ ïðîäâèæå-
íèÿ â ïðèíèìàþùåì îáùåñòâå, ñïîñîáíû ïðèâåñòè ê ïðîá-
ëåìàì ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ó óÿçâèìûõ ëèö. 
Àêêóëüòóðàöèÿ ìîæåò ïîçâîëèòü êóëüòóðàëüíî ïîòåðÿí-
íûì èíäèâèäàì ïîëó÷èòü ïîäîáèå ðàâíîâåñèÿ. Ó ìèãðàí-
òîâ, êîòîðûå ïåðåæèâàþò ïîòåðþ ñâîåé êóëüòóðû è ÷óâñòâî
âèíû çà îñòàâëåíèå ðîäèíû, â ïðîöåññå àêêóëüòóðàöèè ìî-
æåò âîçíèêíóòü ÷óâñòâî ïðèíàäëåæíîñòè ê íîâîé ñòðàíå.
Êóëüòóðà áîëüøèíñòâà ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ìåíåå îïàñíîé è
áîëåå ïðèâëåêàòåëüíîé ïî ìåðå òîãî, êàê ÷åëîâåê ñòàíî-
âèòñÿ ëèíãâèñòè÷åñêè è ñîöèàëüíî áîëåå îïûòíûì â ýòîé
íîâîé êóëüòóðå. Ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà â
ôîðìå äðóæáû, âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîéñòâà è ìåäèöèíñ-
êîé ïîìîùè. Èíòåãðàöèÿ è àññèìèëÿöèÿ ïîìîãàþò óìåíü-
øèòü ÷óâñòâà óòðàòû è ãîðÿ, òàê êàê ìèãðàíò âíèêàåò â êîð-
ïîðàòèâíûå àñïåêòû êóëüòóðû áîëüøèíñòâà. 
Ïðè àêêóëüòóðàöèè âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó êóëüòóðîé
ìèãðàíòîâ è êóëüòóðîé áîëüøèíñòâà â íîâîé ñòðàíå ÿâëÿ-
åòñÿ äèíàìè÷åñêèì è âçàèìíûì ïðîöåññîì, ñïîñîáíûì
ïðèâåñòè ê èçìåíåíèÿì â áîëåå øèðîêîé êóëüòóðàëüíîé
ãðóïïå, ïîâûñèòü âîçìîæíîñòè ëþäåé äîìèíèðóþùåé
êóëüòóðû ëó÷øå öåíèòü è ïîíèìàòü àñïåêòû èììèãðàí-
òñêîé êóëüòóðû è ïðèçíàòü íåêîòîðûå èõ ïîòðåáíîñòè.
Êóëüòóðàëüíîå ñõîäñòâî
Ýòíè÷åñêàÿ ïëîòíîñòü, ò. å. ðàçìåð îïðåäåëåííîé ýòíè-
÷åñêîé ãðóïïû â ïðîïîðöèè ê îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëå-
íèÿ â óêàçàííîì ðàéîíå ìîæåò áûòü ôàêòîðîì, âëèÿþùèì
íà ÷àñòîòó ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ â ýòíè÷åñêèõ ìåíüøè-
íñòâàõ. Êðîìå òîãî, ÷óâñòâî îò÷óæäåíèÿ ìîæåò âîçíèêíóòü,
åñëè êóëüòóðàëüíûå è ñîöèàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè èíäèâè-
äîâ îòëè÷àþòñÿ îò òàêîâûõ îêðóæàþùåãî íàñåëåíèÿ, â òî
âðåìÿ êàê ÷óâñòâî ïðèíàäëåæíîñòè ðàçâèâàåòñÿ òîãäà, êîã-
äà èíäèâèä è îêðóæàþùåå íàñåëåíèå èìåþò ñõîæèå êóëü-
òóðàëüíûå è ñîöèàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè.
Óâåëè÷åíèå ýòíè÷åñêîé ïëîòíîñòè ìîæåò óëó÷øèòü ñî-
öèàëüíóþ ïîääåðæêó è àäàïòàöèþ íåêîòîðûõ ìèãðèðîâàâ-
øèõ ëèö, íî â òî æå âðåìÿ óâåëè÷èòü äèñòðåññ ó äðóãèõ, â
÷àñòíîñòè, åñëè ñóùåñòâóåò êóëüòóðàëüíûé êîíôëèêò ìåæ-
äó ÷åëîâåêîì è åãî/åå ðîäíîé êóëüòóðîé (8). Ýòî ìîæåò
îáúÿñíèòü íåêîòîðûå èç ïðîòèâîðå÷èâûõ ðåçóëüòàòîâ èñ-
ñëåäîâàíèé âçàèìîñâÿçè ìåæäó ýòíè÷åñêîé ïëîòíîñòüþ è
÷àñòîòîé ïñèõè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé â ýòíè÷åñêîì ìåíüøè-
íñòâå. Íàïðèìåð, âûÿâëåíà îáðàòíàÿ êîððåëÿöèÿ ìåæäó çà-
5áîëåâàåìîñòüþ øèçîôðåíèåé â íå-áåëûõ ýòíè÷åñêèõ ìåíü-
øèíñòâàõ â Ëîíäîíå è ïðîïîðöèåé ýòèõ ìåíüøèíñòâ â
ìåñòíîì íàñåëåíèè. Âûñêàçàíà ãèïîòåçà, ÷òî ïîâûøåííîå
âîçäåéñòâèå èëè îòñóòñòâèå çàùèòû îò ñòðåññà ìîæåò ïîâû-
ñèòü ÷àñòîòó øèçîôðåíèè â íåáåëûõ ýòíè÷åñêèõ ìåíüøèí-
ñòâàõ (20). Îäíàêî â ïðåäûäóùåì èññëåäîâàíèè íå óäàëîñü
ïîäòâåðäèòü ãèïîòåçó ýòíè÷åñêîé ïëîòíîñòè â îòíîøåíèè
ïîâûøåííîé çàáîëåâàåìîñòè øèçîôðåíèåé â èììèãðàí-
òñêèõ ãðóïïàõ (21).
Âàæíî ó÷èòûâàòü õàðàêòåð îáùåñòâà, èç êîòîðîãî è â
êîòîðîå ÷åëîâåê ìèãðèðîâàë, ñîöèàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè
ìèãðèðîâàâøåãî ÷åëîâåêà, âûÿâëåíèå òîãî, íàñêîëüêî õî-
ðîøî ÷åëîâåê áóäåò àäàïòèðîâàòüñÿ â ïðîöåññå ìèãðàöèè.
Ñîöèîöåíòðè÷åñêèå èëè êîëëåêòèâèñòñêèå îáùåñòâà
ïîä÷åðêèâàþò ñâÿçàííîñòü, ïðî÷íûå ñâÿçè ìåæäó îòäåëü-
íûìè ëèöàìè, ãðóïïîâóþ ñîëèäàðíîñòü, ýìîöèîíàëüíóþ
âçàèìîçàâèñèìîñòü, òðàäèöèîíàëèçì è êîëëåêòèâíóþ
èäåíòè÷íîñòü. Ýãîöåíòðè÷åñêèå èëè èíäèâèäóàëèñòè÷åñ-
êèå îáùåñòâà ïîä÷åðêèâàþò íåçàâèñèìîñòü, ñâîáîäíûå
ñâÿçè ìåæäó ëþäüìè, ýìîöèîíàëüíóþ íåçàâèñèìîñòü, ëè-
áåðàëèçì, ñàìîäîñòàòî÷íîñòü, èíäèâèäóàëüíóþ èíèöèà-
òèâó è àâòîíîìèþ. Bhugra (22) ïðåäïîëîæèë, ÷òî ëèöà,
êîòîðûå ìèãðèðóþò èç ïðåèìóùåñòâåííî ñîöèîöåíòðè-
÷åñêîãî èëè êîëëåêòèâèñòñêîãî îáùåñòâà â îáùåñòâî
ïðåèìóùåñòâåííî ýãîöåíòðè÷åñêîå èëè èíäèâèäóàëèñòè-
÷åñêîå, ñ áîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ áóäóò èìåòü ïðîáëåìû
àäàïòàöèè ê íîâîé êóëüòóðå, îñîáåííî, åñëè ýòî ëþäè ñî-
öèîöåíòðè÷åñêèå â ñâîåé ñîáñòâåííîé ñèñòåìå óáåæäå-
íèé. Ëîãè÷åñêîå îòñóòñòâèå àäåêâàòíîé ñèñòåìû ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè, íåñîîòâåòñòâèå ìåæäó îæèäàíèÿìè è
äîñòèæåíèÿìè è íèçêàÿ ñàìîîöåíêà ìîãóò âîçíèêíóòü â
ðåçóëüòàòå ýòîãî äèññîíàíñà â êóëüòóðå ìåæäó ÷åëîâåêîì
è îêðóæàþùèì íàñåëåíèåì. 
Óâåëè÷åíèå ýòíè÷åñêîé ïëîòíîñòè ñïîñîáíî ïîìî÷ü
óìåíüøèòü äèñòðåññ ÷åëîâåêà â ýòîé ñèòóàöèè, îñîáåííî
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñèñòåìû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.
Íàïðèìåð, ÷åëîâåê, êîòîðûé ìèãðèðóåò â ÑØÀ, ïðåèìó-
ùåñòâåííî ýãîöåíòðè÷åñêîå îáùåñòâî, èç Âüåòíàìà, ïðåè-
ìóùåñòâåííî ñîöèîöåíòðè÷åñêîãî îáùåñòâà, ìîæåò
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ èçîëèðîâàííûì è îò÷óæäåííûì, îñîáåí-
íî åñëè ÿâëÿåòñÿ ñîöèîöåíòðè÷åñêèì ïî ìèðîâîççðåíèþ.
×óâñòâà èçîëÿöèè è îò÷óæäåíèÿ óìåíüøàþòñÿ, è óëó÷øà-
åòñÿ ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà, åñëè äðóãèå ëþäè èç Âüåòíà-
ìà, ñ ñîöèîöåíòðè÷åñêèìè âçãëÿäàìè, îêðóæàþò ýòîãî ÷å-
ëîâåêà â îáëàñòè ïåðåñåëåíèÿ; îäíàêî ñîöèîöåíòðè÷åñêèé
÷åëîâåê ìîæåò îñòàòüñÿ íà ïåðèôåðèè îáùåñòâà íîâîé
ñòðàíû, ïîêà íå äîñòèãàåòñÿ ÿçûêîâàÿ è ñîöèàëüíàÿ áåã-
ëîñòü â äîìèíèðóþùåé êóëüòóðå.
Êóëüòóðàëüíàÿ óòðàòà òàêæå ìîæåò áûòü ñâåäåíà ê ìè-
íèìóìó, åñëè èììèãðàíò ïîääåðæèâàåò ñâÿçè ñ ðîäíîé
êóëüòóðîé èëè çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ýòíè÷åñêîé ïëîòíîñòè,
èëè óëó÷øåííîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, èëè ïîääåðæàíèÿ
ðåëèãèîçíûõ âåðîâàíèé è ïðàêòèêè. Ëèöà, êîòîðûå ìèãðè-
ðóþò èç ïðåèìóùåñòâåííî ñîöèîöåíòðè÷åñêîé êóëüòóðû â
îáùåñòâî, ïðåèìóùåñòâåííî ýãîöåíòðè÷åñêîå ïî ïðèðîäå,
ìîãóò èìåòü ìàëî ïðîáëåì è îòíîñèòåëüíî ëåãêî ïåðåõîäÿò
ê íîâîé êóëüòóðå, åñëè îíè â îñíîâíîì ýãîöåíòðè÷íû èëè
èíäèâèäóàëèñòè÷íû â ñâîèõ âçãëÿäàõ. Â ýòîì ñëó÷àå óâåëè-
÷åíèå ýòíè÷åñêîé ïëîòíîñòè ìîæåò áûòü íåáëàãîïðèÿòíûì
è óñóãóáèòü èëè âûçâàòü êóëüòóðàëüíûé êîíôëèêò è ïñèõè-
÷åñêèé äèñòðåññ.
ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈß ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂ 
Ó ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ
Øèçîôðåíèÿ
Odegaard (23) âïåðâûå ñîîáùèë, ÷òî ÷àñòîòà øèçîôðå-
íèè ñðåäè íîðâåæöåâ, êîòîðûå ìèãðèðîâàëè â ÑØÀ, áûëà
âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ íîðâåæöàìè â Íîðâåãèè. Ïèê «ãîñ-
ïèòàëèçèðîâàííîé» çàáîëåâàåìîñòè îòìå÷àåòñÿ ÷åðåç 10-12
ëåò ïîñëå ìèãðàöèè è ðàññìàòðèâàåòñÿ àâòîðîì êàê åå ïîñ-
ëåäñòâèå.
Âïîñëåäñòâèè íåñêîëüêî èññëåäîâàíèé ïîêàçàëè, ÷òî ó
ìèãðàíòîâ, îñîáåííî àôðî-êàðèáñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, â
Âåëèêîáðèòàíèè è â Íèäåðëàíäàõ, ÷àñòîòà øèçîôðåíèè â
2,3-16 ðàç âûøå, ÷åì ó ìåñòíîãî áåëîãî íàñåëåíèÿ (24,25).
Î òðåõêðàòíîì ðèñêå øèçîôðåíèè ó ìèãðàíòîâ ñîîáùàåò-
ñÿ â íåäàâíåì ñèñòåìàòè÷åñêîì îáçîðå (26). 
Cochrane è Bal (27) ïîêàçàëè, ÷òî «ãîñïèòàëèçèðîâàí-
íàÿ» çàáîëåâàåìîñòü ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé áûëà ïî-
âûøåíà ñðåäè èðëàíäñêèõ, ïàêèñòàíñêèõ, êàðèáñêèõ è
èíäèéñêèõ ìèãðàíòîâ. Äëÿ îáúÿñíåíèÿ ýòèõ îòëè÷èé îíè
âûäâèíóëè ðàçëè÷íûå ãèïîòåçû (28), êðàòêî ðàññìàòðè-
âàåìûå íèæå. 
Ïåðâàÿ ãèïîòåçà çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî â ñòðàíàõ, îòï-
ðàâëÿþùèõ ìèãðàíòîâ, îòìå÷àåòñÿ âûñîêàÿ ÷àñòîòà øèçîô-
ðåíèè. Îäíàêî â ÷åòûðåõ èññëåäîâàíèÿõ, ïðîâåäåííûõ â
ðàéîíå àðèáñêîãî áàññåéíà (29-32), ñîîáùàåòñÿ îá îòñóò-
ñòâèè òàêîãî óâåëè÷åíèÿ. ×àñòîòà øèçîôðåíèè â Âåëèêîá-
ðèòàíèè, êàê áûëî ïîêàçàíî, âûøå ñðåäè ìëàäøåãî (âòîðî-
ãî) ïîêîëåíèÿ àôðî-êàðèáîâ, ÷òî îçíà÷àåò, ÷òî ãåíåòè÷åñ-
êèå ôàêòîðû ìîãóò íå èãðàòü ðîëè, à ìîãóò áûòü âàæíåå
äðóãèå ñîöèàëüíûå è ýêîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû (33,34).
Ñîãëàñíî âòîðîé ãèïîòåçå, øèçîôðåíèÿ ïðåäðàñïîëàãà-
åò ê ìèãðàöèè. ×åëîâåê ñ øèçîôðåíèåé ÷óâñòâóåò áåñïî-
êîéñòâî è ýòî âíîñèò ñâîé âêëàä â âîçìîæíîå ïåðåìåùå-
íèå ÷åðåç ãðàíèöû. Òåì íå ìåíåå, íå òîëüêî èìååòñÿ ìàëî
äàííûõ, äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîääåðæàòü ýòîò òåçèñ, íî è, åñëè
áû ýòî áûëî òàê, ÷àñòîòà áûëà áû âûñîêîé â êàæäîé ãðóï-
ïå ìèãðàíòîâ, î ÷åì â ëèòåðàòóðå íå ñîîáùàëîñü. 
Òðåòüÿ ãèïîòåçà ãîâîðèò î òîì, ÷òî ìèãðàöèÿ ñîçäàåò
ñòðåññ. Ìèãðàöèÿ è ñâÿçàííûå ñ íåé ïîòåðè ÿâëÿþòñÿ
çíà÷èòåëüíûìè æèçíåííûìè ñîáûòèÿìè è ìîãóò âíåñòè
ñâîé âêëàä â ãåíåç øèçîôðåíèè. Òåì íå ìåíåå, êàê ïîêà-
çàë Odegaard (23), ïèê ÷àñòîòû ïðèõîäèòñÿ íà 10-12 ëåò
ïîñëå ìèãðàöèè. Îòðûâ îò ðîäèòåëåé ÷àùå âñòðå÷àåòñÿ ó
àôðî-êàðèáñêèõ âûõîäöåâ ïî ñðàâíåíèþ ñ âûõîäöàìè èç
Þæíîé Àçèè, à òàêæå â ñðàâíåíèè ñ êîíòðîëüíîé ãðóï-
ïîé íàñåëåíèÿ (35). Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íåïðî÷-
íûå ïàòòåðíû ïðèâÿçàííîñòåé ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçú-
åäèíåííîìó ÷óâñòâó “ß”, òåì ñàìûì çàòðàãèâàÿ êóëüòóð-
íóþ ñàìîáûòíîñòü. 
×åòâåðòàÿ ãèïîòåçà çàêëþ÷àëàñü â îøèáî÷íîé äèàãíîñ-
òèêå øèçîôðåíèè ó ìèãðàíòîâ èç-çà íåäîñòàòî÷íîé îñâå-
äîìëåííîñòè îá èõ «êóëüòóðå è íîðìàõ» (36,37). Bhugra è
äð. (38) ïîêàçàëè, ÷òî â âûáîðêå âûõîäöåâ èç Òðèíèäàäà
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áðåä ïðåñëåäîâàíèÿ áûë ðåäêèì, à âèçóàëüíûå ãàëëþöèíà-
öèè áîëåå ÷àñòûìè, ÷åì â ëîíäîíñêîé ãðóïïå. Stompe è äð.
(39) òàêæå îòìåòèëè êóëüòóðàëüíûå ðàçëè÷èÿ â ñèìïòîìàõ.
Ýòíè÷åñêàÿ ïëîòíîñòü, êàê áûëî ïîêàçàíî, ÿâëÿåòñÿ
âàæíûì ôàêòîðîì â ïîíèìàíèè ïîâûøåííîãî óðîâíÿ øè-
çîôðåíèè â íåêîòîðûõ ãðóïïàõ ìèãðàíòîâ (20,40). Bhugra
(22) ïðåäïîëîæèë, ÷òî êóëüòóðàëüíîå ñõîäñòâî, êîãäà ëþäè
ñ àíàëîãè÷íûìè êóëüòóðàëüíûìè öåííîñòÿìè æèâóò òåñíî
äðóã ñ äðóãîì, ìîæåò áûòü áîëåå âàæíûì â ýòîì îòíîøå-
íèè. Ñðî÷íî íåîáõîäèìà äàëüíåéøàÿ ðàáîòà äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ êóëüòóðàëüíîãî ñîîòâåòñòâèÿ è ýòíè÷åñêîé ïëîòíîñòè
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì äàííûì. 
Parker è Kleiner (41) ïðåäïîëîæèëè, ÷òî íåñîîòâåòñòâèå
ìåæäó äîñòèæåíèåì è îæèäàíèÿìè, âîçìîæíî, ñïîñîá-
ñòâîâàëî âûñîêîé ÷àñòîòå ïñèõîçîâ â îáñëåäîâàííîé èìè
âûáîðêå. Ýòî áûëî âîñïðîèçâåäåíî â Ëîíäîíå, îñîáåííî
äëÿ ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó óñòðåìëåíèÿìè è äîñòèæåíèÿìè â
æèëüå (42,43), êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà ñàìîîöåíêó ÷å-
ëîâåêà. Íåîáõîäèìî èññëåäîâàòü äàëüøå, ïî÷åìó íåäîñòà-
òî÷íîñòü ñàìîîöåíêè äîëæíà ïðèâîäèòü ê øèçîôðåíèè, à
íå ê äåïðåññèè. Ïðèòåñíåíèÿ íà ðàñîâîé ïî÷âå íå ÿâëÿþò-
ñÿ ðåäêîñòüþ è ìîãóò â äàëüíåéøåì ñïîñîáñòâîâàòü íèçêî-
ìó ñàìîóâàæåíèþ (44). Veling è äð.(45) âûÿâèëè ñîîòâåò-
ñòâèå äèñêðèìèíàöèè è ÷àñòîòû ïñèõîçîâ ó ìèãðàíòîâ. 
Ðàñïðîñòðàíåííûå ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà
Èìååòñÿ ðÿä ïîïóëÿöèîííûõ èññëåäîâàíèé â Âåëè-
êîáðèòàíèè ïî èçó÷åíèþ ÷àñòîòó ðàñïðîñòðàíåííûõ ïñè-
õè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ ó ìèãðàíòîâ. Âûâîäû íå áûëè ïîë-
íîñòüþ ïîñëåäîâàòåëüíûìè, ÷òî íåóäèâèòåëüíî. Ñðàçó
ïîñëå ìèãðàöèè ëèöà ìîãóò áûòü îïòèìèñòè÷íûìè è
ïîëíûìè íàäåæä è, ñëåäîâàòåëüíî, îáíàðóæèâàþò íèç-
êèé óðîâåíü äåïðåññèè è òðåâîãè, êîòîðûå ìîãóò èçìå-
íèòüñÿ, åñëè îíè íà÷èíàþò îáîñíîâûâàòüñÿ, ÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ ðàçî÷àðîâàííûìè íîâîé êóëüòóðîé è, âîçìîæíî,
ñâîåé ñîáñòâåííîé êóëüòóðîé, è íà÷èíàþò ðàçìûøëÿòü
íàä ïîòåðÿìè, ñ êîòîðûìè îíè ñòîëêíóëèñü, ÷òî ïðèâî-
äèò ê äåïðåññèè. Íåêîòîðûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò,
÷òî ÷àñòîòà ðàñïðîñòðàíåííûõ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ ó
ìèãðàíòîâ âûøå, ÷åì ñðåäè ÷ëåíîâ íîâîé êóëüòóðû, à
äðóãèå ïîêàçûâàþò ëèáî îòñóòñòâèå êàêîé-ëèáî ðàçíèöû,
ëèáî áîëåå íèçêóþ ÷àñòîòó (46-48). 
Èññëåäîâàíèå EMPIRIC â Âåëèêîáðèòàíèè ïîêàçàëî,
÷òî ïàêèñòàíñêèå æåíùèíû â 1,37 ðàçà áîëåå âåðîÿòíî è
áàíãëàäåøñêèå æåíùèíû â 0,65 ðàçà ìåíåå âåðîÿòíî èìå-
þò ðàñïðîñòðàíåííûå ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà (48). Èç
òîãî æå íàáîðà äàííûõ Weich è äð. (47) îòìåòèëè, ÷òî ó
ïîæèëûõ æåíùèí èíäèéñêîãî è ïàêèñòàíñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ (â âîçðàñòå 55-74) èìåëè áîëåå âûñîêàÿ ÷àñòî-
òà ðàñïðîñòðàíåííûõ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ. Ýòî ìî-
æåò îòðàæàòü ïåðèîä ñðàçó ïîñëå ìèãðàöèè è ñëóæèò äëÿ
äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ. Îäíîé èç âîçìîæíîñòåé ÿâëÿåòñÿ
òî, ÷òî ìèãðàíòû ÷óâñòâóþò ñåáÿ â ëîâóøêå è ó íèõ ðàç-
âèâàåòñÿ ÷óâñòâî ïîðàæåíèÿ, ñïîñîáíîå ïðèâåñòè ê äåï-
ðåññèè. Gilbert è Allan (49) ñâÿçûâàëè «ëîâóøêó» ñ ïðè-
îáðåòåííîé áåñïîìîùíîñòüþ. Nazroo (46) ñîîáùèë, ÷òî ó
ìèãðèðîâàâøèõ â âîçðàñòå äî 11 ëåò èëè ðîäèâøèõñÿ â
Âåëèêîáðèòàíèè ñóùåñòâóåò áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü (â 2,5
ðàç äëÿ Êàðèáñêîãî áàññåéíà è èíäèéñêîé ãðóïïû è â 1,5
ðàçà - â âûáîðêàõ èç Áàíãëàäåø è Ïàêèñòàíà) ïîëó÷åíèÿ
äèàãíîçà òðåâîæíîãî ðàññòðîéñòâà. Ñâîáîäíî âëàäåþùèå
àíãëèéñêèì ÿçûêîì, èìåëè îñîáåííî áîëüøóþ âåðîÿò-
íîñòü ïîëó÷èòü äèàãíîç òðåâîæíîãî ðàññòðîéñòâà.
Ïîñòòðàâìàòè÷åñêîå ñòðåññîâîå ðàññòðîéñòâî
Ïîëèòè÷åñêèå áåæåíöû èëè ïåðåæèâøèå âîéíû èëè
ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ, ðåàãèðóþò íà òðàâìó ïî-ðàçíîìó
(50). Jenkins (51) îòìåòèë, ÷òî ñàëüâàäîðñêèå æåíùèíû-
áåæåíöû â Ñåâåðíîé Àìåðèêå îáúÿñíÿëè ñâîè ñòðàäàíèÿ
êàê «nervios» – êóëüòóðíàÿ êàòåãîðèÿ, âêëþ÷àþùàÿ äèñ-
ôîðèþ, áîëè è ñóáúåêòèâíûå ïðèñòóïû ÷óâñòâà ñèëüíî-
ãî æàðà, êîòîðûå êóëüòóðàëüíî ñîçäàþò íîðìàëüíûé îò-
âåò íà àíîìàëüíûå ñòðåññîðû. Àíàëîãè÷íûå ïåðåæèâà-
íèÿ áûëè îïèñàíû ó òèáåòñêèõ (52) è êõìåðñêèõ áåæåí-
öåâ (53). 
Ñóèöèäû è ñóèöèäàëüíûå ïîïûòêè
×àñòîòà ñóèöèäàëüíûõ ïîïûòîê è çàâåðøåííûõ ñóè-
öèäîâ, êàê áûëî ïîêàçàíî, ïîâûøåíà â æåíñêèõ äèàñïî-
ðàõ èç Þæíîé Àçèè ïî âñåìó ìèðó (54), ïðè÷åì ñðåäè
ìîëîäûõ æåíùèí â âîçðàñòå 18-25 ëåò, íî íå ñðåäè ïîä-
ðîñòêîâ (55,56). Ýòî óâåëè÷åíèå ê âîçðàñòó îêîëî 18 ëåò
ïîêàçûâàåò, ÷òî, êîãäà æåíùèíû íà÷èíàþò èíäèâèäóàëè-
çèðîâàòü è èñêàòü ñâîé ïóòü â ìèðå, ìîæåò ñûãðàòü ðîëü
ýëåìåíò êóëüòóðû, êîíôëèêòóþùèé ñ èõ ðîäèòåëÿìè èëè
÷ëåíàìè ñåìüè. Ïðè ñðàâíåíèè êóëüòóðàëüíîé èäåíòè÷-
íîñòè ìåæäó ïîäðîñòêàìè è èõ ðîäèòåëÿìè áûëî óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ïîäðîñòêè, êîòîðûå ïðèíÿëè ëåêàðñòâåí-
íóþ ïåðåäîçèðîâêó, ïðèäåðæèâàëèñü ìåíåå òðàäèöèîí-
íûõ âçãëÿäîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ èõ ðîäèòåëÿìè. McKenzie è
äð. (57) îòìåòèëè, ÷òî ñðåäè ïîæèëûõ àçèàòñêèõ æåíùèí
óðîâåíü ñàìîóáèéñòâ âûøå, ÷åì îæèäàëîñü.
Óðîâåíü ñàìîóáèéñòâ ñðåäè áðèòàíñêèõ, íîâîçåëàí-
äñêèõ è èðëàíäñêèõ ìèãðàíòîâ â Àâñòðàëèè âûøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ óðîâíåì ñàìîóáèéñòâ â ñòðàíàõ èõ ïðîèñ-
õîæäåíèÿ (58). Íèçêàÿ ÷àñòîòà ñðåäè þæíîåâðîïåéöåâ
îáúÿñíÿëàñü êàê ðåçóëüòàò ïðåìèãðàöèîííîé ïðîâåðêè
çäîðîâüÿ. Morell è äð. (59) òàêæå ñîîáùèëè èç Àâñòðàëèè,
÷òî óðîâåíü ñàìîóáèéñòâ ñðåäè ñåâåðîåâðîïåéöåâ áûë
âûøå, â òî âðåìÿ êàê ó áëèæíåâîñòî÷íûõ æåíùèí óðî-
âåíü áûë î÷åíü íèçêèì. Ñîöèîýêîíîìè÷åñêèé ñòàòóñ äëÿ
ìóæ÷èí (60), êóëüòóðàëüíûå ïåðåõîäû è íàïðÿæåííîñòü
äëÿ æåíùèí (61), êà÷åñòâî æèçíè è ýìîöèîíàëüíîå
ôóíêöèîíèðîâàíèå (62) ÿâëÿþòñÿ íåêîòîðûìè èç ôàêòî-
ðîâ, âëèÿþùèõ íà ÷àñòîòó ñàìîóáèéñòâ.
ÎÕÐÀÍÀ ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ
Â òàá. 2 ïðèâåäåí ðÿä ðåêîìåíäàöèé äëÿ ïîëèòèêîâ/îð-
ãàíèçàòîðîâ, ïîñòàâùèêîâ óñëóã è âðà÷åé, íàïðàâëåííûõ
íà óëó÷øåíèå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ìèãðàíòîâ. Íåêîòî-
ðûå áîëåå êîíêðåòíûå âîïðîñû âûäåëåíû â ñëåäóþùèõ
ðàçäåëàõ.
7Ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå
Ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå ìèãðàíòîâ íåîáõîäèìî èçó÷àòü â
êàæäîé îöåíêå ïðè÷èí. Ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà ìîãóò
áûòü ñêðûòû îñíîâíûìè èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè,
êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà èõ ïðîÿâëåíèÿ. Ñîìàòè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå ìîæåò çàâèñåòü îò ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ. Ëè-
öà èç òðàäèöèîííûõ ñòðàí ìîãóò íå âåðèòü â äóàëèçì ìîçã-
òåëî è óêàçûâàòü ñîìàòè÷åñêèå ñèìïòîìû, êîòîðûå ìîãóò
ñòàòü íåîáúÿñíèìûìè ñ ìåäèöèíñêîé òî÷êè çðåíèÿ, âåäó-
ùèå ê íåíóæíûì, ÷àñòî íàâÿç÷èâûì, îáñëåäîâàíèÿì, óñó-
ãóáëÿÿ ïðè ýòîì ñòðåññ. Âðà÷ äîëæåí îñóùåñòâëÿòü ïîëíûé
ìåäèöèíñêèé îñìîòð è íåîáõîäèìûå èññëåäîâàíèÿ, êàê
óêàçàíî, ÷åòêî îáúÿñíÿÿ, äëÿ ÷åãî ýòî äåëàåòñÿ. 
Ôàðìàêîëîãè÷åñêîå ëå÷åíèå
Èç-çà ðàçëè÷íîé ôàðìàêîêèíåòèêè è ôàðìàêîäèíàìè-
êè ïñèõîòðîïíûõ ïðåïàðàòîâ äîâîëüíî ìíîãèå ýòíè÷åñêèå
ãðóïïû èìåþò ïîâûøåííóþ óÿçâèìîñòü ê ïîáî÷íûì ýô-
ôåêòàì. Ïðè ôèêñèðîâàííîì ðåæèìå äîçû ãàëîïåðèäîëà
àçèàòû èñïûòûâàþò ñóùåñòâåííî áîëåå âûðàæåííûå
ýêñòðàïèðàìèäíûå ïîáî÷íûå ýôôåêòû, ÷åì áåëûå (63).
Âûõîäöàì èç Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, êàê ñîîáùàåòñÿ, äîñòà-
òî÷íî ïîëîâèíû äîçû òðèöèêëè÷åñêèõ àíòèäåïðåññàíòîâ
äëÿ äîñòèæåíèÿ òåðàïåâòè÷åñêîãî ýôôåêòà, îíè áîëåå
÷óâñòâèòåëüíû ê ïîáî÷íûì ýôôåêòàì (64). Àôðîàìåðèêàí-
öû, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî èìåþò áîëåå âûñîêèé ðèñê ðàçâèòèÿ ëè-
òèåâîé òîêñè÷íîñòè, ïîòîìó ÷òî ñèñòåìà íàòðèé-ëèòèåâîãî
ïðîòèâîòðàíñïîðòà – ãåíåòè÷åñêè äåòåðìèíèðîâàííîãî
ìåõàíèçìà, êîòîðûé îáìåíèâàåò âíóòðèêëåòî÷íûé ëèòèé
íà âíåêëåòî÷íûé íàòðèé, ÿâëÿåòñÿ ìåíåå ýôôåêòèâíîé
(65). Òàêèì îáðàçîì, êëèíèöèñòû äîëæíû îáðàòèòü âíèìà-
íèå íà ðàçëè÷èÿ ó ìèãðàíòîâ è áûòü óâåðåííûìè â òîì, ÷òî
ïàöèåíòû íà÷àëè ëå÷åíèå ñ íèçêèõ äîç, à çàòåì ïîñòåïåí-
íî óâåëè÷èâàòü èõ. 
Ðàçíûå êóëüòóðû èìåþò ðàçíîå îòíîøåíèå è îæèäà-
íèå îò ëå÷åíèÿ. Ëþäè ìîãóò ðàññìàòðèâàòü òðàâÿíûå ëå-
êàðñòâà êàê áîëåå åñòåñòâåííûå è ïðèåìëåìûå. Ýòè ýòíè-
÷åñêèå ãðóïïû ñ ñèëüíûìè òðàäèöèÿìè â îòíîøåíèè
ðàñòèòåëüíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ìîãóò ïðèäåðæè-
âàòüñÿ óáåæäåíèé, íåñîâìåñòèìûõ ñ ïåðåäîâîé ïðàêòè-
êîé ïñèõîôàðìàêîëîãèè. Ïàöèåíòû ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â
äîìàøíåì ïðèãîòîâëåíèè òðàâ, äîçû ÿâëÿþòñÿ ôèêñèðî-
âàííûìè, îæèäàåòñÿ áûñòðîå îáëåã÷åíèå, ïîáî÷íûå ýô-
ôåêòû ìèíèìàëüíû, è ïåðåõîä íà íîâûé ðåæèì ÿâëÿåòñÿ
ïðÿìûì (66). Åñëè ëåêàðñòâî íå ñîîòâåòñòâóåò ýòèì èäå-
àëàì, åãî ïðèåì ïðåêðàùàåòñÿ è ñîîòâåòñòâóþùàÿ ìîäåëü
áîëåçíè ïðåíåáðåãàåòñÿ.
Êóëüòóðàëüíûå îòíîøåíèÿ òàêæå âëèÿþò íà èíòåðïðå-
òàöèþ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ, êîòîðûå ìîãóò âïèñàòüñÿ â
îáúÿñíèòåëüíûå ìîäåëè, êîòîðûõ ïðèäåðæèâàåòñÿ ïàöè-
åíò. Íàïðèìåð, ïðîôèëü ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ ëèòèÿ ñ÷èòà-
åòñÿ óíèâåðñàëüíûì, íî íåêîòîðûå ýôôåêòû âûðàæàþò
êóëüòóðàëüíî âàæíûé ñìûñë (67). Êèòàéñêèå ïàöèåíòû,
äëèòåëüíî ïðèíèìàþùèå ëèòèé, ñïîêîéíû â îòíîøåíèè
ïîëèäèïñèè è ïîëèóðèè, ïîñêîëüêó ýòè ÿâëåíèÿ ñîâìåñòè-
ìû ñ âîñïðèÿòèåì, ÷òî èçáûòî÷íîå âûâåäåíèå òîêñèíîâ èç
îðãàíèçìà - ýòî õîðîøî, íî ïðè ýòîì íå ïðèâåòñòâóþò óñ-
òàëîñòü, òàê êàê îíà ìîæåò îçíà÷àòü ïîòåðþ æèçíåííîé
ýíåðãèè (67). 
Ïðèâåðæåííîñòü â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò êà-
÷åñòâà îòíîøåíèé ìåæäó âðà÷îì è ïàöèåíòîì. Âçãëÿä íà
âðà÷à êàê íà ýêñïåðòà â ñîâìåñòíîì ëå÷åíèè õðîíè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé, ïðåäïî÷òèòåëüíûé íà ñåãîäíÿ ñî ñòîðîíû
ïðîôåññèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé è ãðóïï ïàöèåíòîâ íà Çà-
ïàäå, ìîæåò íå ñîîòâåòñòâîâàòü «õîðîøåìó» âðà÷ó â äðóãèõ
êóëüòóðàõ, ãäå ïðåäïî÷èòàþò áîëåå äèðåêòèâíûé/àâòîðè-
òàðíûé ñòèëü. Êîãäà êóëüòóðàëüíûå ãðóïïû ïàöèåíòà è
âðà÷à íàõîäÿòñÿ â êîíôëèêòå, ýòî ìîæåò èãðàòü ðîëü â êîí-
ñóëüòàòèâíîé êîìíàòå, ïðèâîäÿ ê êóëüòóðàëüíîìó ïåðåíî-
ñó è êîíòðïåðåíîñó, âëèÿþùèì íà ïðèâåðæåííîñòü ëå÷å-
íèþ (68). Äåéñòâèòåëüíî, ñíèæåííûé êîìïëàéåíñ ê ïñèõè-
Òàáëèöà 2 Ðåêîìåíäàöèè ïî óëó÷øåíèþ ïñèõè÷åñêîãî
çäîðîâüÿ ìèãðàíòîâ
Ïîëèòèêè
- Äîëæíà áûòü ðàçðàáîòàíà ÷åòêàÿ ñòðàòåãèÿ ñ ó÷åòîì ïðàâ ÷åëîâåêà äëÿ
ìèãðàíòîâ, áåæåíöåâ è ëèö, èùóùèõ óáåæèùà.
- Äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû àäåêâàòíûå ðåñóðñû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîòðåáíîñòÿìè.
- Äîëæíû áûòü äîñòóïíû äîñòàòî÷íûå ðåñóðñû äëÿ îáó÷åíèÿ, â òîì ÷èñ-
ëå ïîäãîòîâêè êóëüòóðàëüíîé êîìïåòåíöèè.
- Äîëæíû áûòü âîâëå÷åíû ðàçíûå ñôåðû ïðàâèòåëüñòâà (íàïðèìåð,
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, ïðàâîñóäèÿ, âíóòðåííèõ è èíîñòðàí-
íûõ äåë).
- Èçìåíåíèÿ â êðèòåðèÿõ ïðèåìà äîëæíû áûòü îáñóæäåíû ñ çàèíòåðå-
ñîâàííûìè ñòîðîíàìè, à íå íàâÿçûâàòüñÿ ñâîåâîëüíî.
- Äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóáëè÷íîå îáðàçîâàíèå è ñîîáùåíèÿ îáùåñò-
âåííîãî ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ äëÿ áåæåíöåâ, ëèö, èùóùèõ óáåæèùà,
è ìèãðàíòîâ.
Ïîñòàâùèêè óñëóã
- Äîëæíû áûòü äîñòóïíû îòäåëüíûå èëè îáúåäèíåííûå óñëóãè, íî âàæ-
íî, ÷òîáû íå áûëî íèêàêèõ áàðüåðîâ äëÿ ïîèñêà ïîìîùè.
- Óñëóãè äîëæíû ó÷èòûâàòü êóëüòóðàëüíûå îñîáåííîñòè è áûòü ãåîãðà-
ôè÷åñêè äîñòóïíûìè è ýìîöèîíàëüíî ïðèåìëåìûìè.
- Äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà ïîäãîòîâêà ïî êóëüòóðàëüíîé êîìïåòåíò-
íîñòè è äîëæíû áûòü ðàññìîòðåíû îáÿçàòåëüíûå ìåðû äëÿ äîñòèæå-
íèÿ ýòîé öåëè.
- Äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ äðóãèå ìîäåëè, òàêèå, êàê êóëüòóðàëüíûé
ïîñðåäíèê èëè êóëüòóðàëüíûå ñâÿçè, åñëè óêàçàíû.
- Äëÿ îöåíêè è ìîíèòîðèíãà ïàòîëîãèè äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ ðåãóëÿð-
íûå èññëåäîâàíèÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, íàðÿäó ñ êà÷åñòâåí-
íûìè ïîäõîäàìè.
- Äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ ðåãóëÿðíûå ïðîâåðêè äîñòóïíîñòè ëå÷åíèÿ, ïðè-
åìëåìîñòè è ïðèìåíåíèÿ.
Êëèíèöèñòû
- Âðà÷è äîëæíû èìåòü äîñòóï ê ðåñóðñàì, èíôîðìèðóþùèì èõ î êîíê-
ðåòíûõ êóëüòóðàëüíûõ âîïðîñàõ.
- Ïîäãîòîâêà ïî êóëüòóðàëüíîé îñâåäîìëåííîñòè è êîìïåòåíòíîñòè
äîëæíà áûòü îáÿçàòåëüíîé è ïîðàçóìåâàòü ðåãóëÿðíîå îáíîâëåíèå.
- Âðà÷è äîëæíû îáåñïå÷èòü êóëüòóðàëüíî ïîäõîäÿùèìè óñëóãàìè, ñâÿ-
çàííûìè ñ ÿçûêîì è äðóãèõ ïîòðåáíîñòÿìè ìèãðàíòîâ, áåæåíöåâ è
ëèö, èùóùèõ óáåæèùà. Äåòè, ïîæèëûå ëþäè è äðóãèõ ñïåöèàëüíûå
ãðóïïû äîëæíû äîáèòüñÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé.
- Âðà÷è ìîãóò ïîæåëàòü îáñóäèòü è ðàçðàáîòàòü êîíêðåòíûå óñëóãè, ëè-
áî îñíîâàííûå íà ñîñòîÿíèè (íàïðèìåð, òðàâìû) èëè íà ãåíäåðíîé
îñíîâå.
- Âåçäå, ãäå âîçìîæíî, ïðîáëåìû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ìèãðàíòîâ, áå-
æåíöåâ è ëèö, èùóùèõ óáåæèùà, äîëæíû áûòü ÷àñòüþ ó÷åáíîé ïðîã-
ðàììû è ïîäãîòîâêè âðà÷åé.
- Êóëüòóðàëüíàÿ ïîäãîòîâêà äîëæíà ñòàòü äåëîì êàæäîãî è áûòü ÷àñòüþ
ïîäãîòîâêè äðóãèõ ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïðîôåñ-
ñèîíàëîâ ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè.
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àòðè÷åñêîìó ëå÷åíèþ, âûÿâëåííûé ó àôðîàìåðèêàíöåâ,
ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì äåéñòâèÿ ýòîãî ôàêòîðà (69). 
Êóëüòóðàëüíàÿ ïðàêòèêà ïèòàíèÿ òàêæå îêàçûâàåò íå-
ïîñðåäñòâåííîå âîçäåéñòâèå íà ôàðìàêîêèíåòèêó ïðåïàðà-
òà. CYP3A4 èíãèáèðóåòñÿ ñîêîì ãðåéïôðóòà, à CYP1A2 -
êîôåèíîì, ïîñëåäíèé èíäóöèðóåòñÿ êðåñòîöâåòíûìè îâî-
ùàìè (êàïóñòà, áðîêêîëè è áðþññåëüñêàÿ êàïóñòà) è êóðå-
íèåì. Èíäóêöèÿ CYP1A2 ïîëèöèêëè÷åñêèìè àðîìàòè÷åñ-
êèìè óãëåâîäîðîäàìè (ÏÀÓ), îáíàðóæåííûìè â ñèãàðåò-
íîì äûìå, ïðèâîäèò ê ïàäåíèþ ïëàçìåííîãî óðîâíÿ àíòè-
äåïðåññàíòîâ è àíòèïñèõîòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ (70). Íà êó-
ðåíèå âëèÿþò ðåëèãèîçíûå öåííîñòè, ñëåäîâàòåëüíî, ÷àñ-
òîòà åãî çíà÷èòåëüíî îòëè÷àåòñÿ â ðàçëè÷íûõ ýòíè÷åñêèõ
ãðóïïàõ. Ìÿñî, ïðèãîòîâëåííîå íà ãðèëå (ñóõîì æàðó), òàê-
æå ïðîèçâîäèò ÏÀÓ, ïîýòîìó èíäóêöèÿ CYP1A2 áóäåò ïðî-
èñõîäèòü â ìåñòàõ, ãäå ýòî ðàñïðîñòðàíåíî, òàêèõ, êàê Òóð-
öèÿ è ìíîãèå àçèàòñêèå ñòðàíû.
Èñïîëüçîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ, çà÷àñòóþ íå îáúÿâëåííûõ âðà÷ó ëèáî ïîòîìó, ÷òî
åãî ðàññìàòðèâàþò êàê íåçíà÷èòåëüíîå, ëèáî ñ÷èòàþò, ÷òî
âðà÷è íå ïîéìóò, ìîæåò ïðèâåñòè ê ôàðìàêîëîãè÷åñêèì
âçàèìîäåéñòâèÿì. Çâåðîáîé è ëàêðèöà (îáû÷íî èñïîëüçóå-
ìûå â òðàäèöèîííîé êèòàéñêîé ìåäèöèíå) óâåëè÷èâàþò
ïëàçìåííûé óðîâåíü àêòèâíûõ ìåòàáîëèòîâ òðèöèêëèêîâ è
ìîãóò âûçâàòü ñåðüåçíûå ïîáî÷íûå ýôôåêòû (71). Äðóãèå
òðàäèöèîííûå ëåêàðñòâà ìîãóò ñîäåðæàòü áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî òÿæåëûõ ìåòàëëîâ – òàêèõ, êàê çîëîòî, ñåðåáðî, îëî-
âî, ìåäü, áàðèé, ñâèíåö, ðòóòü, öèíê, ñóðüìà è æåëåçî, ÷òî
äåëàåò èõ òîêñè÷íûìè. Ñâÿçàííûå ïðåäâàðèòåëüíî èçìåíå-
íèÿ â äèåòå è ïîòðåáëåíèè æèäêîñòè áóäóò âëèÿòü íà àáñî-
ðáöèþ è äåéñòâèå ëåêàðñòâ. Ðåëèãèîçíûå ðèòóàëû, òàêèå,
êàê ïîëíûé èëè ÷àñòè÷íûé ïîñò, òàêèì æå îáðàçîì ìîãóò
èçìåíèòü ýôôåêòèâíîñòü è ïåðåíîñèìîñòü ïðåäïèñàííûõ
ëåêàðñòâ. 
Âðà÷è äîëæíû èçó÷èòü îòíîøåíèå ê ëåêàðñòâàì, îæè-
äàíèå èõ äåéñòâèÿ, ðåëèãèîçíûå óáåæäåíèÿ, äèåòó è ïðè-
ìåíåíèå òàáà÷íûõ èçäåëèé è àëêîãîëÿ. Âñåãäà ñòîèò íà÷è-
íàòü ñ íèçêèõ äîç, ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàÿ, ìîíèòîðèðîâàòü
ïîáî÷íûå ýôôåêòû è ïîñòîÿííî èíôîðìèðîâàòü ïàöèåí-
òîâ è èõ îïåêóíîâ, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî.
Ïñèõîòåðàïèÿ
Ìèãðàíòû ñòàëêèâàþòñÿ ñ îñîáûìè ïðîáëåìàìè ïðè
ïîèñêå ïîìîùè â ñëóæáàõ ïñèõîòåðàïèè, íå â ïîñëåäíþþ
î÷åðåäü èìååò çíà÷åíèå èõ óáåæäåííîñòü â òî, ÷òî òàêèå
óñëóãè íå ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ê íèì èëè áûòü ïîëåçíûìè
äëÿ íèõ. 
Òî÷íîå ïðåäñòàâëåíèå î êóëüòóðàëüíîì îêðóæåíèè ÷å-
ëîâåêà ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì äëÿ ðåàëèçàöèè
ïîëåçíûõ òåðàïåâòè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Äëÿ ýôôåêòèâíîñ-
òè ïñèõîëîãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ, îñîáåííî èíòðåïðåòàòèâíîé
ïñèõîòåðàïèè, äëÿ ïàöèåíòà äîëæíà áûòü ïðèåìëåìà ôè-
ëîñîôñêàÿ îñíîâà ïîäõîäà. Òåðàïåâò äîëæåí âèäîèçìåíÿòü
òåðàïåâòè÷åñêóþ òåõíèêó â çàâèñèìîñòè îò ñèñòåìû óáåæ-
äåíèé ïàöèåíòîâ (è èõ ñåìåé èëè îïåêóíîâ, êîòîðûå ìîãóò
èìåòü ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ïàöèåíòà), à íå íàîáîðîò.
Âîçìîæíî, íàèáîëåå ïîëåçíûé ïîäõîä ìîæåò áûòü ïðèñïî-
ñîáëåí ê òåðàïèè ñ íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþùèìè êîìïî-
íåíòàìè çàïàäíîé ïñèõîòåðàïèè è ñîáñòâåííûõ ñèñòåì
óáåæäåíèé ïàöèåíòà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ íàèáîëåå ïîëåç-
íûõ òåðàïåâòè÷åñêèõ âñòðå÷. 
Ìèãðàíòû ìîãóò ïðèíåñòè ñ ñîáîé â êëèíèêó ñâîé îïûò
ðàñèçìà, òðàâìû, âîéíû, ýêîíîìè÷åñêèõ òðóäíîñòåé èëè
ïðèíóäèòåëüíîãî ïåðåñåëåíèÿ. Ýòî äîëæíî áûòü ñåðüåçíî
âûñëóøàíî è ïðèíÿòî. Rathod è äð. (72) ññûëàþòñÿ íà ðà-
áîòó, ïðîäåëàííóþ ñ àôðîêàðèáñêèìè ïàöèåíòàìè, êîòî-
ðûì íåîáõîäèìî áûëî ïîçâîëèòü îáñóäèòü ïðîáëåìû
ðàáñòâà, ðàñèçìà è äèñêðèìèíàöèè, çàäàííûå â õîäå êîã-
íèòèâíî-ïîâåäåí÷åñêîé òåðàïèè, äëÿ òîãî ÷òîáû ïðîèçî-
øåë ïðîãðåññ â òåðàïèè. 
Áåçóñëîâíî, ñòåïåíü àêêóëüòóðàöèè ïàöèåíòà âíîñèò
ðàçíèöó â ïðèíÿòèå èì òåðàïèè. Âîçìîæíî, ÷òî îñîáåííî
ïîæèëûå àçèàòñêèå ïàöèåíòû ìîãóò âèäåòü â ïðîôåññèîíà-
ëàõ àâòîðèòåòíûõ ëèö è îæèäàòü äèðåêòèâíûõ òåðàïåâòè-
÷åñêèõ âñòðå÷, â êîòîðûõ èì áîëüøå óêàçûâàþò, ÷åì ñîò-
ðóäíè÷àþò ñ íèìè. Äèäàêòè÷åñêèé ñòèëü íà ðàííèõ ñòàäè-
ÿõ ìîæåò ïîìî÷ü ïðèâëå÷ü ïàöèåíòà. Òåðàïåâò äîëæåí
áûòü â êóðñå êîãíèòèâíûõ ñòèëåé â ðàìêàõ ïåðâè÷íîé
êóëüòóðû ïàöèåíòîâ. Ïîíÿòèÿ ñòûäà ìîãóò áûòü ñèëüíåå â
íåêîòîðûõ êóëüòóðàõ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîíÿòèÿìè âèíû, òà-
êèì îáðàçîì, «ïîäãîíêà» òåðàïèè èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå. 
Ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî â ñîöèîöåíòðè÷åñêèõ êóëüòóðàõ
ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ãðóïïîâóþ ïñèõîòåðàïèþ, íî ýòî òàê-
æå ìîæåò ïîäíèìàòü âîïðîñû êîíôèäåíöèàëüíîñòè è
êóëüòóðàëüíûõ öåííîñòåé, óñèëèâàÿ ñòèãìó. Ðàçëè÷íûå
óðîâíè ÿçûêîâîé êîìïåòåíöèè è àêêóëüòóðàöèè óñóãóáëÿ-
þò òðóäíîñòè. Ýòíè÷åñêè ðàçíîðîäíàÿ ãðóïïà ìîæåò ïðè-
âåñòè ê íåêîòîðîìó ðàçäåëåíèþ ïî ýòíè÷åñêèì è ðàñîâûì
ãðóïïèðîâêàì ñ ðàñîâûìè ñòåðåîòèïàìè, èãðàþùèìè ðîëü.
×ëåíû ìîãóò ÷óâñòâîâàòü, ÷òî îíè «ïðåäñòàâëÿþò» ñâîþ
êóëüòóðó, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê äîïîëíèòåëüíûì ñòðåññàì.
Áóäåò ëè ìóëüòèêóëüòóðàëüíàÿ ãðóïïà áîëåå òåðàïåâòè÷åñ-
êîé ïî ñðàâíåíèþ ñ îäíîðîäíîé ìîíîêóëüòóðíîé ãðóïïîé,
çàâèñèò îò åå êîíòåêñòà è öåëè. 
Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî íåñìîòðÿ íà ýòè ïîòåíöèàëüíûå
òðóäíîñòè, ÷òî ãðóïïîâàÿ ïñèõîòåðàïèÿ ìîæåò áûòü ýô-
ôåêòèâíîé â îêàçàíèè ïîìîùè ìèãðàíòàì ñ ïñèõè÷åñêè-
ìè ðàññòðîéñòâàìè. Jenkins (51) óòâåðæäàåò, ÷òî «ìåæðà-
ñîâàÿ è/èëè ìåæýòíè÷åñêàÿ ãðóïïîâàÿ òåðàïèÿ ìîæåò
áûòü ýôôåêòèâíîé, åñëè ÷ëåíû, ïðåäñòàâëÿþùèå ìåíü-
øèíñòâà, ñìîãóò óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî òåðàïåâò ÷óâñòâèòå-
ëåí ê èõ ñîöèàëüíî-êóëüòóðàëüíîé è ëè÷íîé ñèòóàöèè».
Òàêèì îáðàçîì, â ãðóïïàõ ñ ýòíè÷åñêè ðàçíîðîäíûì ñîñ-
òàâîì îòâåòñòâåííîñòü çà îáåñïå÷åíèå òîãî, ÷òî òðóäíîñ-
òè íå áóäóò ïðåïÿòñòâîâàòü óñïåõó ãðóïïîâîé òåðàïèè,
ëåæèò íà òåðàïåâòå.
Êàê è äðóãèå ïàöèåíòû, ìèãðàíòû, îáðàùàþùèåñÿ ê
ïñèõîòåðàïèè, â ïåðâûé ðàç ìîãóò äåðæàòü â óìå ìûñëåí-
íûé îáðàç ñâîåãî òåðàïåâòà è ñâîè îæèäàíèÿ îò íåãî.
Ýòîò îáðàç áóäåò êóëüòóðàëüíî ñôîðìîâàííûì, âëèÿþ-
ùèì íà îæèäàíèÿ è âçàèìîïîíèìàíèå. Ïàöèåíòû ñ òðà-
äèöèîííûì îêðóæåíèåì âîñòî÷íîé êóëüòóðû ìîãóò âîñï-
ðèíèìàòü ðîëü òåðàïåâòà àíàëîãè÷íî ðîëè ãóðó èëè «äó-
õîâíîãî ó÷èòåëÿ», êîòîðûé ïðåäñêàçûâàåò è îáúÿñíÿåò â
äèðåêòèâíîé ìàíåðå. Ñõîäíûì îáðàçîì â òðàäèöèîííîé
àôðèêàíñêîé êóëüòóðå – îñîáåííî â íåêîòîðûõ ÷àñòÿõ
9Íèãåðèè, Bhugra è Tantam (73) óòâåðæäàþò, ÷òî «ïðåîá-
ëàäàåò âåðà, ÷òî ñàìûå ìîùíûå öåëèòåëè çíàþò, ÷òî
ïðîáëåìà ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ ïðåæäå, ÷åì ÷åëîâåê ãîâîðèò
÷òî-íèáóäü. Ðàññêàçûâàíèå èñòîðèè, ñîãëàñíî ýòîé òî÷êå
çðåíèÿ, åñòü ñèìïòîì òåðàïåâòè÷åñêîé ñëàáîñòè». 
Îïûò òåðàïåâòà â öåëîì è â ðàáîòå ñ ýòíè÷åñêèìè ìåíü-
øèíñòâàìè, â ÷àñòíîñòè, áóäåò âëèÿòü íà òåðàïåâòè÷åñêîå
ó÷àñòèå. Ïñèõîòåðàïåâò, â ñèëó ñâîåãî ñëóæåáíîãî ïîëîæå-
íèÿ, ìîæåò èäåíòèôèöèðîâàòü ñåáÿ ñ íîâîé êóëüòóðîé â
áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì åãî ïàöèåíòû, ñïîñîáñòâóÿ òåì ñà-
ìûì èõ îò÷óæäåíèþ. 
Â ñåìåéíîé òåðàïèè ìåæðàñîâûå èëè ìåæêóëüòóðàëü-
íûå ïàðû ñòîëêíóòñÿ ñ êîíêðåòíûìè âîïðîñàìè ñâîåé
ïðèíàäëåæíîñòè, îñîáåííî ñâÿçàííûìè ñ ïðèíÿòèåì èõ
ñåìüÿìè èëè ðîäñòâåííèêàìè, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê
äîïîëíèòåëüíûìó ñòðåññó. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ýòî ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàíî êàê ïðåèìóùåñòâî â òîì, ÷òî îíè âìåñ-
òå, íåñìîòðÿ íà îïïîçèöèþ ñåìüè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòå-
ëåì óñòîé÷èâîñòè îòíîøåíèé. Îæèäàíèÿ ãåíäåðíîé ðîëè â
íîâîé êóëüòóðå ìîãóò èçìåíèòüñÿ è âûçâàòü ñòðåññ. Î÷å-
âèäíî, ÷òî òåðàïåâòû äîëæíû èçó÷èòü èñïûòûâàåò ëè ïàðà
äèñòðåññ èç-çà êóëüòóðàëüíûõ ðàçëè÷èé ìåæäó äâóìÿ ïàðò-
íåðàìè èëè ëþáûõ äðóãèõ ôàêòîðîâ. 
Áåæåíöû è ëèöà, èùóùèå óáåæèùà, ìîãóò âèäåòü â ïñè-
õîòåðàïåâòå âëàñòíóþ ôèãóðó, êîòîðàÿ, ïî èõ ìíåíèþ, ìî-
æåò ïîçâîëèòü èì ïðåáûâàíèå â ñòðàíå è ïîìî÷ü ïîëó÷èòü
ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó è äðóãèå íåìåäèöèíñêèå ðåçóëüòà-
òû. Ñëåäîâàòåëüíî, òåðàïåâò äîëæåí ñäåëàòü öåëü òåðàïåâ-
òè÷åñêîé âñòðå÷è ÿñíîé, à òàêæå óñòàíîâèòü ðåàëèñòè÷íûå
îæèäàíèÿ îòíîñèòåëüíî äîñòèæåíèé è ðåçóëüòàòîâ. Òåðà-
ïèÿ ìîæåò áûòü ïðåêðàùåíà ñ íåáîëüøèì ïðåäóïðåæäåíè-
åì î òîì, ÷òî õîäàòàéñòâî î ïðåäîñòàâëåíèè óáåæèùà ïà-
öèåíòà íå óäîâëåòâîðåíî, è îí/îíà äåïîðòèðóþòñÿ. Íà íà-
÷àëüíûõ ñòàäèÿõ òåðàïåâò ìîæåò ïðîñòî âûñëóøàòü, ïîçâî-
ëèâ ïàöèåíòó âûðàçèòü ñâîè ÷óâñòâà. Íåêîòîðûå èç òàêèõ
ïàöèåíòîâ ïîñëå îïûòà ñåêñóàëüíîãî èëè ôèçè÷åñêîãî íà-
ñèëèÿ ìîãóò áûòü î÷åíü íàñòîðîæåíû â îòíîøåíèè àâòîðè-
òàðíûõ ôèãóð. Òåðàïåâò è ïàöèåíò äîëæíû ÷åòêî äîãîâî-
ðèòüñÿ î ïðèîðèòåòàõ è îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòàõ òåðàïèè â
íà÷àëå èõ âñòðå÷è, ÷òîáû íå îñòàëîñü íåäîðàçóìåíèé.
Âïîëíå âîçìîæíî âîâëåêàòü ïàöèåíòîâ, êîòîðûå èìåþò
ðàçíûå óáåæäåíèÿ è îáúÿñíÿþùèå ìîäåëè äî òåõ ïîð, ïî-
êà ýòè âçãëÿäû íå ñìÿã÷àòñÿ. 
ÂÛÂÎÄÛ
Ñàìà ïî ñåáå ìèãðàöèÿ ìîæåò áûòü ñòðåññîâûì îïûòîì.
Òåì íå ìåíåå, íå âñå ìèãðàíòû áóäóò èñïûòûâàòü èëè îò-
âå÷àòü íà ñòðåññ òàêèì æå îáðàçîì. Èíäèâèäóàëüíûå ðåàê-
öèè áóäóò çàâèñåòü îò ðÿäà ëè÷íîñòíûõ, ñîöèàëüíûõ è
êóëüòóðàëüíûõ ôàêòîðîâ. Íåêîòîðûå èç ýòèõ ôàêòîðîâ ìî-
æåò áûòü óìåíüøåíû ñåòåâîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêîé è
êóëüòóðíûì ñõîäñòâîì. Ñóùåñòâóþò çíà÷èòåëüíûå äîêàçà-
òåëüñòâà òîãî, ÷òî ó íåêîòîðûõ ãðóïïû ìèãðàíòîâ ðèñê ðàç-
âèòèÿ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ âûøå. Âðà÷è, îðãàíèçàòî-
ðû è ïîñòàâùèêè óñëóã äîëæíû çíàòü î êîíêðåòíûõ ïîò-
ðåáíîñòÿõ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ó ìèãðàíòîâ, è òî, êàê ýòè
ïîòðåáíîñòè óäîâëåòâîðÿþòñÿ. Ìèãðàíòû ìîãóò è äîëæíû
âíåñòè ïîçèòèâíûé âêëàä â íîâûå êóëüòóðû è êðàéíå âàæ-
íî, ÷òîáû èõ ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå áûëî îïðåäåëåíî êóëü-
òóðàëüíî ïîäõîäÿùèì îáðàçîì è ñîîòâåòñòâåííî ïðåäîñ-
òàâëÿëèñü óñëóãè.
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î÷åíü ïîëåçíûå è êîíñòðóêòèâíûå çàìå÷àíèÿ. Âûðàæàåì
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îêîí÷àòåëüíîé äîðàáîòêå äîêëàäà.
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Äèàãíîñòè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ ðàññòðîéñòâ àäàïòàöèè
áûëà ââåäåíà â DSM-III-R (1). Äî ýòîãî îíè íàçûâàëèñü
ïðåõîäÿùèìè (òðàíçèòîðíûìè) ñèòóàöèîííûìè íàðóøå-
íèÿìè. Îïèñàíèÿ ðàññòðîéñòâ àäàïòàöèè â DSM-IV (2) è
ÌÊÁ-10 (3) âî ìíîãîì ñõîæè. Îñíîâíûìè ïðèçíàêàìè
ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå: à) ñèìïòîìû âîçíèêàþò â îòâåò íà
ñòðåññîâîå ñîáûòèå, á) ïîÿâëåíèå ñèìïòîìîâ ïðîèñõîäèò
â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ (DSM-IV) èëè 1 ìåñÿöà (ÌÊÁ-10)
ïîñëå âîçäåéñòâèÿ ñòðåññà, â) ñèìïòîìû äîëæíû áûòü
êëèíè÷åñêè çíà÷èìûìè â òîì, ÷òî ïðè÷èíÿþò ñòðàäàíèÿ
è ñâåðõ òîãî, ÷òî ìîæíî áûëî áû îæèäàòü îò âîçäåéñòâèÿ
ñòðåññà, è/èëè èìååòñÿ çíà÷èòåëüíîå óõóäøåíèå â ñîöè-
àëüíîì èëè ïðîôåññèîíàëüíîì ôóíêöèîíèðîâàíèè (ïîñ-
ëåäíåå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì â ÌÊÁ-10), ã) ñèìïòîìû
íå ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì äðóãîãî ðàññòðîéñòâà ïî îñè I
(èëè óòðàòû â DSM- IV); å) ñèìïòîìû ïðîõîäÿò â òå÷å-
íèå 6 ìåñÿöåâ, êàê òîëüêî ñòðåññîð èëè åãî ïîñëåäñòâèÿ
èñ÷åçíóò. Ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè ðàçäåëåíû íà ïîäãðóï-
ïû íà îñíîâå äîìèíèðóþùèõ ñèìïòîìîâ òðåâîãè, äåï-
ðåññèè èëè ïîâåäåíèÿ. 
Ñ ìîìåíòà ñâîåãî ïîÿâëåíèÿ êàòåãîðèÿ ðàññòðîéñòâà
àäàïòàöèè áûëà ïðåäìåòîì êðèòèêè ïî òðåì íàïðàâëåíè-
ÿì. Ïåðâîå ñîñòîÿëî â òîì, ÷òî îíî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïîïûòêó ìåäèêàëèçàöèè ïðîáëåì æèçíè è íå ñîîòâåò-
ñòâóåò êðèòåðèÿì òðàäèöèîííûõ ðàññòðîéñòâ, òàêèõ, êî-
òîðûå èìåþò êîíêðåòíûé ïðîôèëü ñèìïòîìîâ (4). Âòî-
ðîå ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé «äèàãíîç ìóñîðíîé êîðçèíû»,
êîòîðûé áûë íàçíà÷åí äëÿ òåõ, êòî íå îòâå÷àåò êðèòåðè-
ÿì äðóãèõ ðàññòðîéñòâ (5). Òðåòüå êàñàëîñü åãî äèàãíîñ-
òè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè (6), è åãî îñíîâíàÿ ïîëüçà çàê-
ëþ÷àëàñü â «îïðàâäàíèè» âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ, îñíîâàí-
íûõ íà äèàãíîçå, ñóùåñòâóþùåãî â ñèñòåìå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ ÑØÀ. Íåñìîòðÿ íà ýòî, êàòåãîðèÿ áûëà ñîõðàíåíà
â äàëüíåéøèõ êëàññèôèêàöèÿõ, â çíà÷èòåëüíîé ìåðå èç-
çà ñâîåé êëèíè÷åñêîé ïîëåçíîñòè.
ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÎÑÒÜ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÀ 
ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ Â ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÓÑËÎÂÈßÕ
Ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè ïðîäîëæàþò äèàãíîñòèðîâàòü
âî ìíîãèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Êîíñóëüòàòèâíî-
âçàèìîäåéñòâóþùàÿ ïñèõèàòðèÿ ÿâëÿåòñÿ êîíòåêñòîì, â
êîòîðîì äèàãíîç, ñêîðåå âñåãî, áóäåò óñòàíîâëåí. Îêîëî
12% îò íàïðàâëåíèé òàêæå äèàãíîñòèðîâàíû â óíèâåðñèòå-
òñêèõ áîëüíèöàõ â ÑØÀ (7), öèôðà, êîòîðàÿ íàïîìèíàåò
òî, ÷òî åñòü è â åâðîïåéñêèõ áîëüíèöàõ (8). Òåì íå ìåíåå,
÷àñòîòà, ñ êîòîðîé ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè â íàñòîÿùåå
âðåìÿ äèàãíîñòèðóþò, êàæåòñÿ, èäåò íà óáûëü, ïàðàëëåëü-
íî ñ óâåëè÷åíèåì äèàãíîñòèêè áîëüøîé äåïðåññèè (9), âîç-
ìîæíî, èç-çà äîñòóïíîñòè ïñèõîòðîïíûõ ïðåïàðàòîâ, îñî-
áåííî ñåëåêòèâíûõ èíãèáèòîðîâ îáðàòíîãî çàõâàòà ñåðîòî-
íèíà (SSRIs), êîòîðûå áîëåå áåçîïàñíû äëÿ òåõ, êòî áîëåí
ñîìàòè÷åñêè, ÷åì äëÿ áîëåå ïîæèëûõ. Òàêèì îáðàçîì, èç-
ìåíåíèÿ â ðàñïðîñòðàíåííîñòè ðàññòðîéñòâ àäàïòàöèè ìî-
ãóò îòðàæàòü èçìåíåíèÿ â «êóëüòóðå íàçíà÷åíèé», ñòèìóëè-
ðóÿ èçìåíåíèÿ â «êóëüòóðå äèàãíîñòèêè» (10). 
Ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè, êàê ñîîáùàåòñÿ, âñòðå÷àþòñÿ
ïî÷òè â òðè ðàçà ÷àùå, êàê è äåïðåññèÿ (13,7 ïðîòèâ
5,1%) ó ñòàöèîíàðíûõ ïàöèåíòîâ ñ îñòðûìè ñîìàòè÷åñ-
êèìè çàáîëåâàíèÿìè (11) è äèàãíîñòèðóåòñÿ ó äî îäíîé
òðåòè îíêîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ ñ ðåöèäèâîì (12). Â àêó-
øåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêîì êîíñóëüòàòèâíîì âçàèìîäåé-
ñòâèè (13) ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè ïðåîáëàäàëè íàä äðó-
ãèìè ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè. Ñðåäè òåõ, êòî îöå-
íèâàëñÿ â îòäåëåíèè íåîòëîæíîé ïîìîùè ïîñëå ñàìî-
ïîâðåæäåíèé, äèàãíîç ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè áûë óñòà-
íîâëåí ó 31,8% îïðîøåííûõ, â òî âðåìÿ êàê äèàãíîç äåï-
ðåññèè - â 19,5% ñëó÷àåâ (14).
Íè â îäíîì èç îñíîâíûõ ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèé, ïðîâåäåííûõ â ñîîáùåñòâå, òàêèõ, êàê
Epidemiological Catchment Area Study (15), National
Comorbidity Survey Replication (16) èëè National
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Ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè ÿâëÿþòñÿ ðàñïðîñòðàíåííûìè, íî íåäîñòàòî÷íî èññëåäîâàííûìè ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè. Ñóùåñòâóþùèå
êëàññèôèêàöèè íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü èõ êîíêðåòíûìè äèàãíîñòè÷åñêèìè êðèòåðèÿìè è ïåðåâîäÿò ê ñóáñèíäðîìàëüíîìó ñòàòóñó. Îíè
òàêæå íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü óêàçàíèÿìè äëÿ îòëè÷èÿ èõ îò íîðìàëüíûõ àäàïòàöèîííûõ ðåàêöèé íà ñòðåññ èëè îò ïðèçíàííûõ ïñè-
õè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, òàêèõ, êàê äåïðåññèâíûé ýïèçîä èëè ïîñòòðàâìàòè÷åñêîå ñòðåññîâîå ðàññòðîéñòâî. Ýòè ïðîáåëû ïðèâîäÿò ê ðèñ-
êó ïàòîëîãèçàöèè íîðìàëüíûõ ýìîöèîíàëüíûõ ðåàêöèé íà ñòðåññîâûå ñèòóàöèè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ãèïåðäèàãíîñòèêè äåïðåññèâíîãî ðàñ-
ñòðîéñòâà ñ ïîñëåäóþùèì íåíóæíûì íàçíà÷åíèåì àíòèäåïðåññàíòîâ – ñ äðóãîé. Íåìíîãèå èç ñòðóêòóðèðîâàííûõ èíòåðâüþ, èñïîëüçóåìûõ
â ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ, âêëþ÷àþò ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè. Îíè, êàê ïðàâèëî, ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ëåãêèå, íåñìîòðÿ íà
èõ èçâåñòíîñòü â êà÷åñòâå äèàãíîçà ó òåõ, êòî ïîãèáàåò îò ñàìîóáèéñòâà, è èõ ïëîõîé ïðîãíîç ïðè äèàãíîñòèêå ó ïîäðîñòêîâ. Èìååòñÿ
î÷åíü ìàëî èíòåðâåíöèîííûõ èññëåäîâàíèé. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè, ïîäïîðîãîâûé äèàãíîç, ñàìîóáèéñòâî, íîðìàëüíûå àäàïòèâíûå ðåàêöèè íà ñòðåññ, äåïðåñ-
ñèâíîå ðàññòðîéñòâî, êëàññèôèêàöèÿ
(World Psychiatry 2011;10:11-18) 
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Psychiatric Morbidity Surveys (17) ðàññòðîéñòâî àäàïòàöèè
íå âêëþ÷åíî â èññëåäîâàííûå ñîñòîÿíèÿ. Èñêëþ÷åíèåì
ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå Outcome of Depression
International Network (ODIN) (18), êîòîðîå âûÿâèëî ðàñï-
ðîñòðàíåííîñòü òîëüêî â 1% äëÿ ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè
â ïÿòè åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ. Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà ýòîãî â
òîì, ÷òî ëåãêàÿ äåïðåññèÿ áûëà âêëþ÷åíà â êàòåãîðèþ
äåïðåññèâíîãî ýïèçîäà, ðàçäóâàÿ ýòó êàòåãîðèþ çà ñ÷åò
ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè. Íàïðîòèâ, èññëåäîâàíèå ïîæè-
ëûõ ëþäåé èç îáùåé ïîïóëÿöèè (19) âûÿâèëî ðàñïðîñò-
ðàíåííîñòü ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè â 2,3%, ÷òî àíàëîãè÷-
íî ðàñïðîñòðàíåííîñòè áîëüøîé äåïðåññèè. 
Ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè, êàê ñîîáùàåòñÿ, î÷åíü ðàñïðî-
ñòðàíåíû â ïåðâè÷íîé ïîìîùè, íî ñîîòâåòñòâóþùèå ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â ýòèõ óñëîâèÿõ ðåäêè è
÷àñòîòà ðàññòðîéñòâà êîëåáëåòñÿ â äèàïàçîíå îò 1 äî 18%
(20,21) ñðåäè òåõ, êîãî êîíñóëüòèðîâàëè â ñâÿçè ñ ïðîáëå-
ìàìè ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. 
×òî êàñàåòñÿ ïñèõèàòðè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé, òî èññëå-
äîâàíèå ïîñòàíîâêè äèàãíîçîâ â ïîëèêëèíèêàõ (22) ñ
êëèíè÷åñêîé îöåíêîé è èñïîëüçîâàíèåì Ñòðóêòóðèðî-
âàííîãî ëèíè÷åñêîãî Èíòåðâüþ äëÿ DSM-IV (the
Structured Clinical Interview for DSM-IV, SCID, 23) ïîêà-
çàëî, ÷òî ðàññòðîéñòâî àäàïòàöèè áûëî íàèáîëåå ÷àñòûì
êëèíè÷åñêèì äèàãíîçîì, ïîñòàâëåííûì ó 36% ïàöèåí-
òîâ, â òî âðåìÿ êàê ïðè èñïîëüçîâàíèè SCID äèàãíîç áûë
ïîñòàâëåí â 11% ñëó÷àåâ. Ñðåäè ïñèõèàòðè÷åñêèõ ñòàöè-
îíàðíûõ ïàöèåíòîâ ó 9% ïîñëåäîâàòåëüíî ïîñòóïèâøèõ â
îñòðîå îòäåëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà áûëî äèàã-
íîñòèðîâàíî ðàññòðîéñòâî àäàïòàöèè (24). 
Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà ïðåîáëàäàíèÿ ðàññòðîéñòâ
àäàïòàöèè â äåòñêîé è ïîäðîñòêîâîé ïîïóëÿöèÿõ çàòðóäíè-
òåëüíà â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè äèàãíîñòè÷åñêèõ êðèòåðèåâ
ñ òå÷åíèåì âðåìåíè (25). Â ìëàäøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ â
îòëè÷èå îò âçðîñëûõ ðàññòðîéñòâî àäàïòàöèè âëå÷åò çà ñî-
áîé çíà÷èòåëüíóþ çàáîëåâàåìîñòü è íåáëàãîïðèÿòíûé èñ-
õîä, ÷àñòî ðàçâèâàÿñü â îñíîâíûå ïñèõè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ
(25,26). Èññëåäîâàíèå îáùåé ïîïóëÿöèè â Ïóýðòî-Ðèêî
(27) âûÿâèëî ÷àñòîòó â 4,2% ñðåäè 14-16-ëåòíèõ, â òî âðå-
ìÿ êàê îáùàÿ ïñèõèàòðè÷åñêàÿ áîëåçíåííîñòü ñîñòàâèëà
17,8%. Àíàëîãè÷íàÿ ÷àñòîòà áûëà âûÿâëåíà ó äåòåé â âîç-
ðàñòå 8-9 ëåò â Ôèíëÿíäèè (28). Ñðåäè àìáóëàòîðíûõ ïà-
öèåíòîâ áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû öèôðû 5.9-7% (29,30). Â
äåòñêîé ïñèõèàòðèè ó áîëåå, ÷åì òðåòè ïàöèåíòîâ ñ íà÷àëü-
íûì äèàáåòîì áûë äèàãíîñòèðîâàí òàêèì æå îáðàçîì (31),
÷òî äåëàåò åãî íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ïñèõè÷åñêèì
ðàññòðîéñòâîì, ñëåäóþùèì çà ýòèì õîðîøî îïèñàííûì
ñòðåññîðîì. 
ÏÐÎÁËÅÌÛ Ñ ÍÛÍÅØÍÅÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÅÉ 
ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ
Ñóùåñòâóþùàÿ äèàãíîñòèêà ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè
ïðåäïîëàãàåò, ÷òî åñòü ñòðåññîð, êîòîðûé äåéñòâóåò êàê
ñïóñêîâîé êðþ÷îê, è ÷òî ñîñòîÿíèå ÿâëÿåòñÿ ñàìîîãðàíè-
÷èâàþùèì. Ïîýòîìó ðàññòðîéñòâî àäàïòàöèè áëèæå ê îï-
ðåäåëåíèþ äèñêðåòíîãî ðàññòðîéñòâà, êàê áûëî ïðåäëîæå-
íî Kendell (32), ÷åì áîëüøèíñòâî äðóãèõ ðàññòðîéñòâ â
ïñèõèàòðèè, òàê êàê åãî ýòèîëîãèÿ è òå÷åíèå èíêàïñóëèðó-
þòñÿ âíóòðè äèàãíîçà, â òî âðåìÿ êàê ìíîãèå äðóãèå ïñè-
õè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà ÿâëÿþòñÿ êðîññ-ñåêöèîííûìè (ïî-
ïåðå÷íûìè) è îñíîâûâàþòñÿ òîëüêî íà ñèìïòîìàõ. Òåì íå
ìåíåå, òåêóùèå êëàññèôèêàöèè ñîçäàþò èåðàðõè÷åñêóþ
ìîäåëü, êîòîðàÿ ïðåäïîëàãàåò ýêâèâàëåíòíîñòü â òîì, êàê
îáúÿñíÿþòñÿ ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè è äðóãèå äèàãíîçû. 
Êàê êëàññèôèöèðîâàíî â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ðàññòðîé-
ñòâî àäàïòàöèè ÿâëÿåòñÿ ïîäïîðîãîâûì äèàãíîçîì, òî åñòü,
ïðåâçîéäåííûé îäíàæäû ïîðîã ñèìïòîìà äëÿ äðóãîãî äè-
àãíîçà ÿâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì. Ñóùåñòâóåò íåîòúåìëå-
ìîå óáåæäåíèå, ÷òî ïîäïîðîãîâîå ñîñòîÿíèå ÿâëÿåòñÿ ìå-
íåå ñåðüåçíûì, ÷åì ïîëíîìàñøòàáíîå ðàññòðîéñòâî, òàêîå
êàê áîëüøàÿ äåïðåññèÿ, äèàãíîñòèêà êîòîðîãî ÷àùå âñåãî
âûòåñíÿåò ðàññòðîéñòâî àäàïòàöèè. Äîêàçàòåëüñòâ ýòîãî
íåò, îäíàêî åñòü ýìïèðè÷åñêèå äàííûå (33), ÷òî, ïðè îöåí-
êå òÿæåñòè ñèìïòîìîâ èëè ñîöèàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ, íåò íèêàêîé ðàçíèöû ìåæäó òàêîâûìè ïðè ðàññòðîé-
ñòâå íàñòðîåíèÿ è ðàññòðîéñòâå àäàïòàöèè. 
Êðîìå òîãî, äî 25% ïîäðîñòêîâ ñ äèàãíîçîì ðàññòðîé-
ñòâà àäàïòàöèè âîâëåêàþòñÿ â ñóèöèäàëüíîå ïîâåäåíèå
(34), â òî âðåìÿ êàê ó âçðîñëûõ ñ ýòèì ðàññòðîéñòâîì ýòà
öèôðà ñîñòàâëÿåò 60% (35). Ðàññòðîéñòâî àäàïòàöèè äèàã-
íîñòèðóåòñÿ ó îäíîé òðåòè ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå êîí-
÷àþò æèçíü ñàìîóáèéñòâîì (36), â òî âðåìÿ êàê â ðàçâèâà-
þùèõñÿ ñòðàíàõ ó óìåðøèõ âñëåäñòâèå ñàìîóáèéñòâà ýòî
ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé äèàãíîç (37). Ýòè äàííûå ïîêà-
çûâàþò, ÷òî, áóäó÷è äàëåêî íåëåãêèì ñîñòîÿíèåì, ðàñ-
ñòðîéñòâî àäàïòàöèè îêàçûâàåò çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà
ïîâåäåíèå.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íûíåøíèå êëàññèôèêàöèè íå â ñîñ-
òîÿíèè ðàçëè÷àòü àäàïòèâíûå è íåàäàïòèâíûå ðåàêöèè íà
ñòðåññ. DSM-IV ïûòàåòñÿ ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó, çàÿâèâ, ÷òî
äèàãíîç ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî
ïðè êëèíè÷åñêè çíà÷èìîì äèñòðåññå (38). Åñòü äâà êîìïî-
íåíòà äëÿ ýòîãî: äèñòðåññ äîëæåí áûòü ñâåðõ òîãî, ÷òî
îáû÷íî ïðåäïîëàãàåòñÿ, è/èëè åñòü íàðóøåíèÿ â ñîöèàëü-
íîì èëè ïðîôåññèîíàëüíîì ôóíêöèîíèðîâàíèè. Â ñâÿçè ñ
ïåðâûì èç íèõ îäèí èç ñàìûõ ïðîíèöàòåëüíûõ êðèòèêîâ
DSM-IV, J.Wakefield (39) óêàçûâàåò, ÷òî ýòî ïîçâîëèò âåðõ-
íåé òðåòè â íîðìàëüíîì ðàñïðåäåëåíèè ðåàêòèâíîñòè íàñò-
ðîåíèÿ áûòü êëàññèôèöèðîâàííûìè êàê íàðóøåííûå è ÷òî
ïðè ýòîì íå ó÷èòûâàþòñÿ êîíòåêñòóàëüíûå ôàêòîðû, êîòî-
ðûå ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé èçáûòî÷íîñòè äèñòðåññà. Íàïðè-
ìåð, ïîòåðÿ ðàáîòû äëÿ îäíîãî ÷åëîâåêà ìîæåò áûòü óïðàâ-
ëÿåìîé, â òî âðåìÿ êàê äëÿ äðóãèõ îíà ìîæåò ââåðãíóòü
ñåìüþ â íèùåòó â ðåçóëüòàòå äèñòðåññà, ÷òî ìîæåò áûòü íå-
ïîäõîäÿùèì â äàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.
Òàêæå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü êóëüòóðàëüíûå ðàçëè÷èÿ â
âûðàæåíèè ýìîöèé. Â ïñèõèàòðèè âçàèìîäåéñòâèÿ, ãäå äè-
àãíîñòèêà ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè íàèáîëåå ÷àñòà, çíàíèÿ
î «íîðìàëüíîì» ñîâëàäàíèè ñ áîëåçíüþ â ýòîé êîíêðåòíîé
êóëüòóðå èìåþò áîëüøîå çíà÷åíèå, è äèàãíîñòè÷åñêèé
ïðîöåññ áóäåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñòåïåíüþ, â êîòîðîé
ñèìïòîìû ïðåâûøàþò ýòî. Íåêîòîðûå ìîãóò âîçðàçèòü, ÷òî
ôàêò ïîñåùåíèÿ âðà÷à óêàçûâàåò íà íåíîðìàëüíûé äèñò-
ðåññ, íî òåíäåíöèÿ ê êîíñóëüòàöèè òàêæå îïðåäåëÿåòñÿ äî-
ïîëíèòåëüíûìè ôàêòîðàìè, â òîì ÷èñëå êóëüòóðàëüíûì è
ëè÷íîñòíûì îòíîøåíèåì ê ñèìïòîìàì. Òàêèì îáðàçîì,
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ïðîñòîé ôàêò êîíñóëüòàöèè íå äîëæåí áûòü ïðèíÿò ñàì ïî
ñåáå â êà÷åñòâå äîâåðèòåëüíîãî ïîêàçàòåëÿ ÷ðåçìåðíîãî
äèñòðåññà. Òàêæå íå ñëåäóåò íàïðàâëÿòü â ñëóæáû ïñèõèàò-
ðè÷åñêîé ïîìîùè, òàê êàê ýòî òîæå ðåãóëèðóåòñÿ ôàêòîðà-
ìè, êîòîðûå íå âñåãäà ñâÿçàíû ñ òÿæåñòüþ ñèìïòîìîâ
(íàïðèìåð, æåëàíèå «ñäåëàòü ÷òî-òî» ïîä äàâëåíèåì ïàöè-
åíòà â óñëîâèÿõ ïðîäîëæàþùåãîñÿ äèñòðåññà). 
Ïîñêîëüêó ðàññòðîéñòâî àäàïòàöèè ÿâëÿåòñÿ äèàãíî-
çîì, ïîñòàâëåííûì â êîíòåêñòå ñòðåññîðà, ñóùåñòâóåò
îïàñíîñòü òîãî, ÷òî ëþáîé äèñòðåññ, ñëåäóþùèé çà òàêèì
ñîáûòèåì, ìîæåò áûòü îöåíåí êàê ðàññòðîéñòâî (40).
Êëèíè÷åñêàÿ îöåíêà, ñëåäîâàòåëüíî, èãðàåò áîëüøóþ
ðîëü â óñòàíîâëåíèè äèàãíîçà ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè â
ñóùåñòâóþùåì âàêóóìå êðèòåðèåâ, è â áóäóùèõ êëàññè-
ôèêàöèÿìõ ñëåäóåò ó÷èòûâàòü âåñ êóëüòóðû, êîíòåêñòà è
ëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ â äèôôåðåíöèàöèè íîðìàëüíîãî
äèñòðåññà îò ïàòîëîãè÷åñêîãî.
Âòîðîé êðèòåðèé, ñâÿçàííûé ñ óõóäøåíèåì ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ, âîçìîæíî, áîëåå íàäåæíûì ïîêàçà-
òåëåì ðàññòðîéñòâà, òàê êàê ïðèâîäèò ê ïîèñêó ëå÷åíèÿ.
Íàïðèìåð, íåòðóäîñïîñîáíîñòü ÿâëÿåòñÿ ïîòåíöèàëüíî
âàæíûì ïîêàçàòåëåì íàðóøåíèÿ. Îäíàêî âîçìîæíû ñèòóà-
öèè, êîãäà ôóíêöèîíèðîâàíèå ñíèæàåòñÿ ïðè íàëè÷èè íå-
ïàòîëîãè÷åñêèõ ðåàêöèé. Íàïðèìåð, ïðè îñîáåííî òðàâìà-
òè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, òàêèõ, êàê ïîòåðÿ ðåáåíêà, ïåðè-
îä íàðóøåííîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìîæåò áûòü áîëüøå,
÷åì ïðåäïîëàãàåòñÿ ó ëèö ñ íåïàòîëîãè÷åñêèìè ðåàêöèÿìè. 
Îöåíêà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ó äåòåé ïðåäúÿâëÿåò îñîáûå
òðåáîâàíèÿ ê êîíñóëüòàíòó, òàê êàê ýòî òðåáóåò ó÷åòà ñòà-
äèè ðàçâèòèÿ, ñòåïåíè çàâèñèìîñòè è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè â
êëþ÷åâûõ îòíîøåíèÿõ. Óæå ñóùåñòâóþùèå íàðóøåíèÿ è
óÿçâèìîñòè, òàêèå, êàê íåñïîñîáíîñòü ê îáó÷åíèþ è îòêëî-
íåíèÿ â ðàçâèòèè, äîëæíû òàêæå ðàññìàòðèâàòüñÿ ïðè
îöåíêå.
ÌÊÁ-10, â îòëè÷èå îò DSM-IV, òðåáóåò íàëè÷èÿ êàê
÷ðåçìåðíûõ ñèìïòîìîâ, òàê è ôóíêöèîíàëüíûõ íàðóøåíèé
äëÿ äèàãíîñòèêè ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè, òàêèì îáðàçîì,
ñóæàÿ ïðèìåíåíèå ýòîé êàòåãîðèè. 
Èç-çà èåðàðõè÷åñêîé ïðèðîäû ÌÊÁ-10 è DSM-IV ðàñ-
ñòðîéñòâî àäàïòàöèè íå ìîæåò áûòü äèàãíîñòèðîâàíî â òîì
ñëó÷àå, åñëè êðèòåðèè ñîîòâåòñòâóþò äðóãîìó ñîñòîÿíèþ.
Íàèáîëåå ÷àñòî ïðåâîñõîäèò ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè áîëü-
øàÿ äåïðåññèåÿ/äåïðåññèâíûé ýïèçîä. Ýòî âèäíî èç èññëå-
äîâàíèé, êîòîðûå ñðàâíèâàþò êëèíè÷åñêèé ïîäõîä ñ èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèì. Íàïðèìåð, â èññëåäîâàíèè ëèö ñ ñàìî-
ïîâðåæäåíèÿìè êëèíè÷åñêèé äèàãíîç ðàññòðîéñòâà àäàïòà-
öèè áûë óñòàíîâëåí â 31,8%, äèàãíîç áîëüøîé äåïðåññèè -
â 19,5% ñëó÷àåâ, íî ñ èñïîëüçîâàíèåì SCID ïðîïîðöèÿ èç-
ìåíèëàñü äî 7,8% è 36,4% ñîîòâåòñòâåííî (14). 
Òåì íå ìåíåå, åñòü îòïðàâíàÿ òî÷êà ìåæäó äâóìÿ ñîñòî-
ÿíèÿìè, êîãäà ðàññìàòðèâàþòñÿ äðóãèå ïåðåìåííûå. Ñóè-
öèäàëüíîå ïîâåäåíèå ïðîèñõîäèò ðàíüøå â õîäå ðàññòðîé-
ñòâà àäàïòàöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ áîëüøîé äåïðåññèåé (41) è
èíòåðâàë îò ñóèöèäàëüíîé èíôîðìàöèè äî çàâåðøåíèÿ ñó-
èöèäà êîðî÷å (42). Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèé ïðîôèëü
è ïåðåìåííûå ðèñêà äåòñòâà ðàçëè÷íû â ýòèõ äâóõ ãðóïïàõ
(41). Ñðåäè ïîäðîñòêîâ, óìèðàþùèõ â ðåçóëüòàòå ñàìîó-
áèéñòâà, ñóùåñòâóåò ãîðàçäî ìåíüøå äîêàçàòåëüñòâ íàëè÷èÿ
ïðåäøåñòâóþùèõ ýìîöèîíàëüíûõ èëè ïîâåäåí÷åñêèõ
ïðîáëåì (42). Êðîìå òîãî, ÷àñòîòà ïîâòîðíûõ ïîñòóïëåíèé
çíà÷èòåëüíî íèæå ó ëèö ñ ðàññòðîéñòâîì àäàïòàöèè, ÷åì ó
ëèö ñ áîëüøîé äåïðåññèåé, ãåíåðàëèçîâàííîé òðåâîãîé èëè
äèñòèìèåé (43), ãîñïèòàëèçàöèè òàêæå êîðî÷å (6). Ýòî ïîä-
÷åðêèâàåò íåîáõîäèìîñòü áîëåå ÷åòêîãî îïðåäåëåíèÿ îáúå-
ìà ðàññòðîéñòâ àäàïòàöèè â áóäóùèõ êëàññèôèêàöèÿõ. 
Ñëåäóþùåé, íî ìåíüøåé îáëàñòüþ ïîòåíöèàëüíîãî ïå-
ðåêðûòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòòðàâìàòè÷åñêîå ñòðåññîâîå ðàñ-
ñòðîéñòâî (ÏÒÑÐ). Ñëèÿíèå íå â òàêîé ñòåïåíè ñâÿçàíî ñ
ñèìïòîìàìè ýòèõ çàáîëåâàíèé, êàê ñ ñàìèìè ñòðåññîðàìè.
Èìååòñÿ ðàñøèðåíèå ñòðåññîðîâ, êîòîðûå, êàê ñ÷èòàåòñÿ,
âûçûâàþò ÏÒÑ: îò òåõ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïîòåíöèàëüíî
îïàñíûìè äëÿ æèçíè, êàê ýòî ïåðâîíà÷àëüíî îïèñàíî, äî
ñîáûòèé, êîòîðûå ìåíåå òðàâìàòè÷íû, òàêèõ, êàê ôèíàí-
ñîâûå ïðîáëåìû èëè ïðîñìîòð òðåâîæàùèõ îáðàçîâ ïî òå-
ëåâèäåíèþ – ÿâëåíèå, íàçûâàåìîå «êðèòåðèé ïîëçó÷åñòè»
(44). Â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå äèàãíîç ÏÒÑÐ ÷àñòî äåëàåò-
ñÿ ðåôëåêñèâíî (45), ïîñêîëüêó òàêèå ñîáûòèÿ îïðåäåëå-
íû, õîòÿ ðàññòðîéñòâî àäàïòàöèè ìîæåò áûòü áîëåå ïîäõî-
äÿùèì äèàãíîçîì. 
Â öåëîì, êàê ÿñíî âèäíî èç äàííûõ, ðàññòðîéñòâî àäàï-
òàöèè ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî òÿæåëûì è îòëè÷àþùèìñÿ îò
äðóãèõ ðàññòðîéñòâ, îñîáåííî áîëüøîé äåïðåññèè, ÷òîáû
îáîñíîâàòü ïîâûøåíèå îò åãî ñóáñèíäðîìàëüíîãî ñòàòóñà
äî óðîâíÿ ïîëíîìàñøòàáíîãî íåçàâèñèìîãî ïñèõè÷åñêîãî
ðàññòðîéñòâà. Óæå ïðåäëîæåíû êðèòåðèè äëÿ ïåðåñìîòðà
DSM-IV (46). 
ÑÒÐÓÊÒÓÐÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ, ÑÊÐÈÍÈÍÃÎÂÛÅ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ È ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ
Øêàëà êëèíè÷åñêîãî èíòåðâüþ (Clinical Interview
Schedule, CIS, 47) è Êîìïëåêñíîå ìåæäóíàðîäíîå äèàã-
íîñòè÷åñêîå èíòåðâüþ (Composite International Diagnostic
Interview, CIDI, 48) âîîáùå íå âêëþ÷àþò ðàññòðîéñòâî
àäàïòàöèè. Øêàëû êëèíè÷åñêîé îöåíêè â íåéðîïñèõèàò-
ðèè (Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry,
SCAN, 49) âêëþ÷àþò ðàññòðîéñòâî àäàïòàöèè, îäíàêî
ëèøü â êîíöå èíòåðâüþ, â ðàçäåëå 13, êîòîðûé êàñàåòñÿ
«âûâîäîâ è àòðèáóöèé». Ýòî ïðîèõîäèò ïîñëå òîãî, êàê
êðèòåðèè äëÿ âñåõ äðóãèõ íàðóøåíèé òñ÷åðïàíû, è íåò íè-
êàêèõ êîíêðåòíûõ âîïðîñîâ â ñâÿçè ñ ðàññòðîéñòâîì àäàï-
òàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè èíòåðâüþåðó, ïîëàãàÿñü âìåñ-
òî ýòîãî íà êëèíè÷åñêóþ îöåíêó. 
SCID (23) òàêæå ñîäåðæèò ðàçäåë, ïîñâÿùåííûé ðàñ-
ñòðîéñòâó àäàïòàöèè, íî èíñòðóêöèè äëÿ èíòåðâüþåðîâ
óêàçûâàþò íà òî, ÷òî ýòîò äèàãíîç íå óñòàíàâëèâàåòñÿ, åñ-
ëè êðèòåðèè ñîîòâåòñòâóþò ëþáîìó äðóãîìó ïñèõè÷åñêîìó
ðàññòðîéñòâó, de-facto ñìåùàÿ åãî ê ñóáñèíäðîìàëüíîìó
ñòàòóñó. Â ñâåòå î÷åíü íèçêîãî ïîðîãà äëÿ äèàãíîñòèêè
äåïðåññèè, äàæå â èññëåäîâàíèÿõ ñ èñïîëüçîâàíèåì SCID
è ïðåòåíäóþùèõ íà âêëþ÷åíèå ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè,
áîëüøàÿ äåïðåññèÿ ÷àñòî áóäåò çàìåíÿòü ðàññòðîéñòâî
àäàïòàöèè, íåçàâèñèìî îò êîíòåêñòà, â êîòîðîì âîçíèêëè
ñèìïòîìû.
Ìèíè Ìåæäóíàðîäíîå íåéðîïñèõèàòðè÷åñêîå èí-
òåðâüþ (Mini International Neuropsychiatric Interview, MINI,
50) òàêæå âêëþ÷àåò ðàçäåë ïî ðàññòðîéñòâó àäàïòàöèè, íî,
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êàê è â SCID, ðàññòðîéñòâî íå äèàãíîñòèðóåòñÿ, åñëè óñòà-
íîâëåí ëþáîé äðóãîé äèàãíîç. 
Òàêèì îáðàçîì, â òî âðåìÿ êàê ñòðóêòóðèðîâàííûå èí-
òåðâüþ çíà÷èòåëüíî ñïîñîáñòâóþò ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì
èññëåäîâàíèÿì â ïñèõèàòðèè, íå ìîæåò áûòü èñêëþ÷åíà
âîçìîæíîñòü òîãî, ÷òî îíè ñëèøêîì æåñòêèå äëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ íåñïåöèàëèñòàìè-èíòåðâüþåðàìè. Ýòî îòíîñèòñÿ
îñîáåííî ê äèàãíîñòèêå òàêîãî ðàññòðîéñòâà, êàê ðàññòðîé-
ñòâî àäàïòàöèè, êîòîðîå çàâèñèò â áîëüøîé ñòåïåíè îò
êëèíè÷åñêîé îöåíêè, êîíòåêñòà è ïðåäïîëàãàåìîãî ïðî-
äîëüíîãî òå÷åíèÿ, à íå èñêëþ÷èòåëüíî îò ñèìïòîìîâ. Êàê
ðåçóëüòàò ïðîáëåì òåêóùåãî ïîêîëåíèÿ ñòðóêòóðèðîâàííûõ
äèàãíîñòè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ, áûëè ñäåëàíû ïîïûòêè
îïðåäåëåíèÿ ïîäõîäÿùèõ èíñòðóìåíòîâ ñêðèíèíãà äëÿ
ðàññòðîéñòâ àäàïòàöèè. 
Ïîñêîëüêó åñòü ñèìïòîì, ïåðåñåêàþùèéñÿ ñ áîëüøîé
äåïðåññèåé, ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü òîãî, ÷òî èíñòðóìåí-
òû äëÿ ñêðèíèíãà äåïðåññèè ìîãóò âûÿâèòü ëþäåé ñ ðàñ-
ñòðîéñòâîì àäàïòàöèè. Ðÿä øêàë áûë èñïîëüçîâàí äëÿ ýòîé
öåëè, â òîì ÷èñëå Øêàëà äåïðåññèè Öóíãà (51), ïîäõîäÿ-
ùàÿ äëÿ ñêðèíèíãà ñî÷åòàííûõ ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè è
áîëüøîé äåïðåññèè (52), íî ïî ñðàâíåíèþ ñ SCID èìåþ-
ùàÿ íåäîñòàòî÷íóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü è ñïåöèôè÷íîñòü
(53). Èññëåäîâàíèå çäîðîâüÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ñ
«ðåàêòèâíîé äåïðåññèåé» - ñòàðîìîäíûì äèàãíîçîì, êîòî-
ðûé íàèáîëåå ïîëíî âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàññòðîéñòâî àäàïòà-
öèè, íå âûÿâèëî ïî÷òè íèêàêîé ñâÿçè ñî Øêàëîé äåïðåñ-
ñèè Öóíãà (54). 
Óñèëèÿ ïî ðàçðàáîòêå èíñòðóìåíòà ñêðèíèíãà ñ èñïîëü-
çîâàíèåì èçìåðåíèÿ êîïèíãà òàêæå íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì
(55). Ãîñïèòàëüíàÿ Øêàëà òðåâîãè è äåïðåññèè (HADS, 56)
áûëà èñïîëüçîâàíà â öåëÿõ ñêðèíèíãà ó îíêîëîãè÷åñêèõ
áîëüíûõ, íî îíà íå ðàçëè÷àëà áîëüøóþ äåïðåññèþ è ðàñ-
ñòðîéñòâî àäàïòàöèè (57). Àíàëîãè÷íûå ïðîáëåìû âîçíèê-
ëè, êîãäà áûëè ïðîâåðåíû 1-Question Interview è Impact
Thermometer (58) íà èõ ñïñîñîáíîñòü âûÿâëÿòü ðàññòðîé-
ñòâà àäàïòàöèè. 
Ïåðå÷åíü äåïðåññèâíûõ ñèìïòîìîâ (Inventory of
Depressive Symptomatology, 59) ìîæåò èãðàòü îïðåäåëåííóþ
ðîëü â ðàçëè÷åíèè ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè îò áîëüøîé
äåïðåññèè, îí áûë èñïîëüçîâàí â îäíîì èç èññëåäîâàíèé,
êîòîðîå ñîîáùèëî, ÷òî ðàññòðîéñòâî, íå èíäóöèðîâàííîå
îêðóæåíèåì, èìåëî áîëüøå ìåëàíõîëè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ è
ðàçëè÷íîå êà÷åñòâî èçìåíåíèé íàñòðîåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ
ðàññòðîéñòâîì, âûçâàííîì îêðóæàþùèìè ôàêòîðàìè (59).
ßâíî òðåáóåòñÿ äàëüíåéøåå èçó÷åíèå ýòèõ ôàêòîâ.
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄÈÀÃÍÎÇÀ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÀ 
ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ Â ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÅ 
Ñòðåññîð 
Ðàññòðîéñòâî àäàïòàöèè íå ìîæåò áûòü äèàãíîñòèðîâà-
íî â îòñóòñòâèå ñòðåññîðà. Ñîáûòèå äîëæíî áûòü âíåøíèì
è ïðîèñõîäèò ïî âðåìåíè áëèçêî ê ìîìåíòó ïîÿâëåíèÿ
ñèìïòîìîâ. Áîëüøèé ïåðèîä âðåìåíè ìåæäó èíèöèèðóþ-
ùèì ñîáûòèåì è íà÷àëîì ñèìïòîìîâ äåëàåò äèàãíîç ðàñ-
ñòðîéñòâà àäàïòàöèè ìåíåå âåðîÿòíûì. Ïî ýòîé ïðè÷èíå
òðåáóåòñÿ îïðåäåëåííûé ïåðèîä ìåæäó ñîáûòèåì è íàñòóï-
ëåíèåì ñèìïòîìîâ - 3 ìåñÿöà â DSM-IV è 1 ìåñÿö â ÌÊÁ-
10. Ñëåäóåò ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü, êîãäà ýòîò ïðîìåæó-
òîê ñðàâíèòåëüíî äîëãèé, ïî äâóì ïðè÷èíàì: âî-ïåðâûõ,
òå, êòî íàõîäÿòñÿ â äåïðåññèè, ÷àñòî ïðèäàþò çíà÷åíèå
êîíêðåòíûì ñîáûòèÿì, êîòîðûå ñàìè ïî ñåáå áûëè íåéò-
ðàëüíûìè íà òî âðåìÿ, â «óñèëèÿõ ïî ïðèäàíèþ çíà÷åíèÿ»,
âî-âòîðûõ, ñìåùåíèå âîñïîìèíàíèé ÷ðåâàòî íåíàäåæ-
íîñòüþ äàòû ñîáûòèÿ. Âåðõíèé ïðåäåë â 3 ìåñÿöà ìîæåò
îêàçàòüñÿ ÷ðåçìåðíî äîëãèì è áóäåò òðóäíî óñòàíîâèòü ýì-
ïèðè÷åñêèå äàííûå, íà êîòîðûõ ýòî îñíîâàíî.
×òî êàñàåòñÿ òèïà ñîáûòèÿ, íåìíîãîå ìîæåò ïîìî÷ü
âðà÷ó îòëè÷èòü ðàññòðîéñòâî àäàïòàöèè îò áîëüøîé äåï-
ðåññèè. Õîòÿ 100% ëþäåé ñ äèàãíîçîì ðàññòðîéñòâà àäàï-
òàöèè èìåëè íåäàâíèå ñîáûòèÿ â æèçíè, 83% ëèö ñ áîëü-
øîé äåïðåññèåé òàêæå ñîîáùàþò î òàêèõ ñîáûòèÿõ, â áîëü-
øåé ñòåïåíè ñâÿçàííûõ ñ ñóïðóæåñêèìè ïðîáëåìàìè è â
ìåíüøåé – ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè èëè ñåìåéíûìè ñòðåñ-
ñîðàìè â ãðóïïå ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè (60). Òàêèå ðàçëè-
÷èÿ, ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå, âðÿä ëè ìîãóò áûòü êëèíè-
÷åñêè çíà÷èìûìè ó îòäåëüíûõ ïàöèåíòîâ, òàê êàê îíè íå
èñêëþ÷åíû â êà÷åñòâå ñòðàäàþùèõ ëèáî áîëüøîé äåïðåñ-
ñèåé, ëèáî ðàññòðîéñòâîì àäàïòàöèè. È ñîáûòèÿ ìîãóò
áûòü ðàíæèðîâàíû ïî òÿæåñòè îò òåõ, êîòîðûå îáû÷íî ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ êàê ëåãêèå, òàêèå, êàê ññîðà ñ áîéôðåíäîì,
äî òåõ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ áîëåå òÿæåëûìè. Ýòî áóäåò îïîñ-
ðåäîâàíî ÷åðåç ëè÷íîñòíûå óÿçâèìîñòè. 
Óÿçâèìîñòè 
Â ïðåàìáóëå ê ðàçäåëó ðàññòðîéñòâ àäàïòàöèè ÌÊÁ-10
çàÿâëÿåò, ÷òî «èíäèâèäóàëüíûå óÿçâèìîñòè è ðèñê èãðàþò
áîëüøóþ ðîëü, ÷åì ïðè äðóãèõ ðàññòðîéñòâàõ», òàêèõ, êàê
ïîñòòðàâìàòè÷åñêîå ñòðåññîâîå ðàññòðîéñòâî èëè îñòðûå
ñòðåññîâûå ðåàêöèè. Îäíàêî íåÿñíî, íà êàêèõ äîêàçàòåëü-
ñòâàõ ýòî îñíîâàíî. Â îòëè÷èå îò ýòîãî DSM-IV ìîë÷èò íà
ýòîò ñ÷åò. Âîçìîæíîñòü òîãî, ÷òî äèàòåç-ñòðåññîâàÿ ìîäåëü
ðàáîòàåò, äîñòîéíà ðàññìîòðåíèÿ, è ëè÷íîñòü, âîçìîæíî,
ÿâëÿåòñÿ ñàìûì î÷åâèäíûì ïðåäðàñïîëàãàþùèì ôàêòî-
ðîì. Áûëî íåñêîëüêî èññëåäîâàíèé, íåïîñðåäñòâåííî ñðàâ-
íèâàþùèõ ðàññòðîéñòâî àäàïòàöèè ñ äðóãèìè ðàññòðîé-
ñòâàìè äëÿ òîãî, ÷òîáû îêîí÷àòåëüíî óòâåðäèòüñÿ â ðîëè
ëè÷íîñòè, è îñòîðîæíîñòü öåëåñîîáðàçíà â ïðè íàñòîÿùåè
ïîëîæåíèè çíàíèé. Ñîîòâåòñòâèóþùèå èññëåäîâàíèÿ ìîæ-
íî ðàçäåëèòü íà äâå áîëüøèå ãðóïïû: òå, êîòîðûå íàïðÿ-
ìóþ èçó÷àëè ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè, è òå, êîòîðûå èçó÷à-
ëè äèàãíîçû, ñõîæèå ñ íèì. 
Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ðàññòðîéñòâ ëè÷íîñòè ñðåäè ëèö ñ
ðàññòðîéñòâîì àäàïòàöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ëèöàìè ñ äðóãè-
ìè äåïðåññèâíûìè ðàññòðîéñòâàìè, êàæåòñÿ, íå îòëè÷àåò-
ñÿ (20), õîòÿ èññëåäîâàíèé íåìíîãî. Ñðåäè ëè÷íîñòíûõ ïî-
êàçàòåëåé íåéðîòèçì ïðåäñòàåò êàê ôàêòîð, ïðåäðàñïîëàãà-
þùèé ê ðàññòðîéñòâàì àäàïòàöèè â âûáîðêå âîåííîñëóæà-
ùèõ (61). Òàêæå áûë ðàññìîòðåí ñòèëü ïðèâÿçàííîñòåé, è
ìàòåðèíñêàÿ ãèïåðîïåêà, êàê áûëî óñòàíîâëåíî, ÿâëÿåòñÿ
ôàêòîðîì ðèñêà äëÿ ïîñëåäóþùåãî ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè
(62,63), â òî âðåìÿ êàê îòöîâñêîå çëîóïîòðåáëåíèå áûëî
ñâÿçàíî ñ òÿæåñòüþ ðàññòðîéñòâà (63). 
Èññëåäîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì òåðìèíîëîãèè, çàêëþ-
÷àþùåé â ñåáå äèàãíîç ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè, òàêèå, êàê
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«ðåàêòèâíàÿ», «íåýíäîãåííàÿ» èëè «ñèòóàöèîííàÿ» äåïðåñ-
ñèÿ, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ, õîòÿ ñ îãîâîðêîé, ÷òî ýòè
ñîñòîÿíèÿ íå ìîãóò áûòü èäåíòè÷íû ðàññòðîéñòâàì àäàïòà-
öèè èç-çà ðàçëè÷èé â îïðåäåëåíèÿõ â áîëåå ðàííèõ êëàññè-
ôèêàöèÿõ. Îäíî èç òàêèõ èññëåäîâàíèé (64) óñòàíîâèëî,
êðåïêóþ ñâÿçü ìåæäó ïðåìîðáèäíûì íåéðîòèçìîì è íåýí-
äîãåííûì ñèìïòîìàòè÷åñêèì ïàòòåðíîì è äîêàçàòåëüñòâîì
«îðàëüíî çàâèñèìîé» ëè÷íîñòè. Âûâîäû â îòíîøåíèè íåé-
ðîòèçìà è íåýíäîãåííîãî ïàòòåðíà ñèìïòîìîâ áûëè âîñï-
ðîèçâåäåíû äðóãèìè èññëåäîâàòåëÿìè (65) ïðè èçó÷åíèè
ïàöèåíòîâ è èõ ðîäñòâåííèêîâ (66). 
Ñèìïòîìû 
Îòñóòñòâèå ÷åòêèõ ñèìïòîìàòîëîãè÷ñåêèõ êðèòåðèåâ
ðàññòðîéñòâ àäàïòàöèè â DSM-IV èëè ÌÊÁ-10 ïîêàçûâà-
åò, ÷òî êëèíè÷åñêîé îöåíêå ïðèäàåòñÿ áîëüøèé âåñ, ÷åì
ïðè áîëüøèíñòâå äðóãèõ ñîñòîÿíèé. Ñèìïòîìû ïîíèæåí-
íîãî íàñòðîåíèÿ, ïå÷àëè, áåñïîêîéñòâà, òðåâîãè, áåññîí-
íèöû, ïëîõîé êîíöåíòðàöèè, íà÷èíàþùèåñÿ ïîñëå íåäàâ-
íåãî ñòðåññîâîãî ñîáûòèÿ, âåðîÿòíî, ÿâëÿþòñÿ ïîêàçàòåëÿ-
ìè äèàãíîçà ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè, õîòÿ ñëåäóåò èìåòü â
âèäó, ÷òî äåïðåññèÿ òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà ñõîä-
íûì îáðàçîì. Íàðóøåíèå íàñòðîåíèÿ çà÷àñòóþ ÿâëÿåòñÿ
íàèáîëåå çàìåòíûì, êîãäà ÷åëîâåê êîãíèòèâíî âîâëå÷åí â
ñîáûòèå, íàïðèìåð, êîãäà ãîâîðèò îá ýòîì, à â äðóãîå âðå-
ìÿ íàñòðîåíèå íîðìàëüíîå è ðåàêòèâíîå. Âûâåäåíèå ÷åëî-
âåêà èç ñòðåññîâîé ñèòóàöèè ñâÿçàíî ñ îáùèì óëó÷øåíèåì
ñèìïòîìîâ. Åñëè ðàññòðîéñòâî àäàïòàöèè ðàçâèâàåòñÿ â îò-
âåò íà ñåðüåçíîå çàáîëåâàíèå, èçìåíåíèÿ íàñòðîåíèÿ, ñâÿ-
çàíû ñ èçìåíåíèÿìè â ñàìîé áîëåçíè. 
Áîëåå òèïè÷íûå «ìåëàíõîëè÷åñêèå» ñèìïòîìû, íàï-
ðèìåð, ñóòî÷íûå êîëåáàíèÿ, ðàííèå óòðåííèå ïðîáóæäå-
íèÿ, óòðàòà ðåàêòèâíîñòè íàñòðîåíèÿ, ìåíåå âåðîÿòíû
äëÿ äèàãíîçà ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè. Íàëè÷èå ñåìåéíîé
èñòîðèè äåïðåññèè òàêæå ìîæåò ïðåäïîëàãàòü äåïðåññèâ-
íûé ýïèçîä.
Â ñâÿçè ñ íèçêèì ïîðîãîì ñèìïòîìà äëÿ äèàãíîñòèêè
áîëüøîé äåïðåññèè ëåã÷å ïîñòàâèòü äèàãíîç ýòîãî çàáîëå-
âàíèÿ, à íå ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè. Õîòÿ ðóêîâîäñòâà ïî
äåïðåññèè Íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà êëèíè÷åñêîãî ñîâåð-
øåíñòâà (NICE) ðåêîìåíäóþò ïåðèîä «áäèòåëüíîãî îæèäà-
íèÿ» (67) ñ òåì, ÷òîáû äîïóñòèòü âîçìîæíîñòü ñïîíòàííî-
ãî èçëå÷åíèÿ, ïîä äàâëåíèåì ïàöèåíòà è åãî ñåìüè èëè ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ âðà÷à «÷òî-òî äåëàòü» ìîæåò áûòü
äèàãíîñòèðîâàíà áîëüøàÿ äåïðåññèÿ (èëè ãåíåðàëèçîâàí-
íàÿ òðåâîãà) è ïðåäïèñàíû àíòèäåïðåññàíòû. 
Òðóäíîñòè òàêæå âîçíèêàþò, êîãäà ñòðåññîð è, ñëåäîâà-
òåëüíî, ñèìïòîìû ÿâëÿþòñÿ ñòîéêèìè è âåðîÿòíîñòü ñïîí-
òàííîãî èçëå÷åíèÿ íåâåëèêà. Àíòèäåïðåññàíòû ìîãóò áûòü
íàçíà÷åíû èç ïðàãìàòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé, òàê êàê íåò
äðóãîãî ñïîñîáà óñòàíîâèòü, ñëàáåþò ëè ñèìïòîìû ñïîí-
òàííî èëè îíè òåïåðü íå çàâèñÿò îò íà÷àëüíîãî òðèããåðà è
ïðåäñòàâëÿþò áîëüøóþ äåïðåññèþ. Îòñóòñòâèå îòâåòà íà
àíòèäåïðåññàíòû äîëæíî ïîâûñèòü âîçìîæíîñòü òîãî, ÷òî
ýòî ðàññòðîéñòâî àäàïòàöèè, ïîýòîìó ïðåäëàãàþòñÿ ïñèõî-
ëîãè÷åñêèå âèäû òåðàïèè, à íå çàòÿæíûå ïîïûòêè ëå÷åíèÿ
íåñêîëüêèìè ïðåïàðàòàìè.
Äàëüíåéøåå ðàññìîòðåíèå òîãî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îäíèì
ñòðåññîðîì (íàïðèìåð, äèàãíîç ñåðüåçíîãî ñîìàòè÷åñêî-
ãî çàáîëåâàíèÿ), ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ òåêóùèìè ñèìï-
òîìàìè, òàê êàê ðàçëè÷íûå àñïåêòû äèàãíîçà âëèÿþò íà
ïàöèåíòà (íàïðèìåð, èíèöèèðîâàíèå áîëåçíåííîãî ëå÷å-
íèÿ, íåóäà÷è ëå÷åíèÿ è ò.ä.). Íåñïîñîáíîñòü âûÿâèòü, ÷òî
÷åðåäóþùèåñÿ ñòðåññîðû ïðîäëåâàþò ñèìïòîìû, ìîæåò
ïðèâåñòè ê îøèáî÷íîìó äèàãíîçó áîëüøîé äåïðåññèè.
Ðîëü ïîñëåäñòâèé íà÷àëüíîãî ñòðåññîðà â ïðîäëåíèè
ñèìïòîìîâ ïðèçíàåòñÿ â îïðåäåëåíèè ðàññòðîéñòâ àäàï-
òàöèè â DSM-IV. 
Íà îñíîâàíèè ïðåîáëàäàþùèõ ñèìïòîìîâ ïðèíÿòî íåñ-
êîëüêî ïîäòèïîâ ðàññòðîéñòâ àäàïòàöèè â DSM-IV è
ÌÊÁ-10 (Òàáë. 1). 
Ïîäòèïû â äâóõ êëàññèôèêàöèÿõ âî ìíîãîì ñõîæè, íî,
ïîìèìî ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè ñ äåïðåññèâíûì íàñòðîå-
íèåì, èì óäåëÿåòñÿ ìàëî âíèìàíèÿ. Äåïðåññèâíûé ïîäòèï
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ó âçðîñëûõ, à ïîäòè-
ïû ñ äîìèíèðóþùèì íàðóøåíèåì ïîâåäåíèÿ èëè ïîâåäå-
íèÿ è ýìîöèé ÷àùå äèàãíîñòèðóþòñÿ ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ. 
Äèôôåðåíöèàëüíàÿ äèàãíîñòèêà 
Ðàçëè÷èå ìåæäó ðàññòðîéñòâîì àäàïòàöèè è íîðìàëü-
íîé ðåàêöèåé íà ñòðåññ îñíîâàíî íà òÿæåñòè ñèìïòîìîâ è
èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòè, âîçäåéñòâèè íà ôóíêöèîíèðîâàíèå
ñ ó÷åòîì õàðàêòåðà ñòðåññîðà, ëè÷íîñòíûé è ìåæëè÷íîñò-
íûé êîíòåêñòû, â êîòîðûõ îíè ïðîèçîøëè, êóëüòóðàëüíûõ
íîðìàõ â îòíîøåíèè òàêèõ ðåàêöèé.
ÏÒÑÐ è îñòðîå ñòðåññîâîå ðàññòðîéñòâî òðåáóþò íàëè-
÷èÿ ñòðåññà òàêîé âåëè÷èíû, êîòîðàÿ áóäåò òðàâìàòè÷íà
ïî÷òè äëÿ âñåõ ëþäåé, è ñèìïòîìîêîìïëåêñû òàêæå ÿâëÿ-
þòñÿ êîíêðåòíûìè, õîòÿ îáà ýòè óñëîâèÿ íåäàâíî îñïàðè-
âàëèñü (40). Êðîìå òîãî, íå âñå ëþäè, ïîäâåðæåííûå òà-
êèì òðàâìàòè÷åñêèì ñîáûòèÿì, ðåàãèðóþò ðàçâèòèåì
ÏÒÑÐ, è ñëåäóåò ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ
Òàáëèöà 1 Ïîäòèïû ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè â DSM-IV è ÌÊÁ-10
DSM-IV ÌÊÁ-10
Ñ äåïðåññèâíûì íàñòðîåíèåì (309.0) Ñ êðàòêîé äåïðåññèâíîé ðåàêöèåé (F43.20)
Ñ òðåâîãîé (309.24) Ñ ïðîëîíãèðîâàííîé äåïðåññèâíîé ðåàêöèåé (F43.21)
Ñ äåïðåññèåé è òðåâîãîé (309.28) Ñî ñìåøàííîé òðåâîæíîé è äåïðåññèâíîé ðåàêöèåé (F43.22)
Ñ íàðóøåíèåì ïîâåäåíèÿ (309.3) Ñ ïðåîáëàäàíèåì íàðóøåíèé äðóãèõ ýìîöèé (F43.23)
Ñ íàðóøåíèåì ýìîöèé è ïîâåäåíèÿ (309.4) Ñ ïðåîáëàäàíèåì íàðóøåíèé ïîâåäåíèÿ (F43.24)
Íåóòî÷íåííîå (309.9) Ñî ñìåøàííûì íàðóøåíèåì ýìîöèé è ïîâåäåíèÿ (F43.25)
Ñ äðóãèìè îïðåäåëåííûìè ïðåîáëàäàþùèìè ñèìïòîìàìè (F43.26)
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äðóãèõ ðàññòðîéñòâ. Äëÿ òåõ, êòî íå îòâå÷àåò äèàãíîñòè÷åñ-
êèì êðèòåðèÿì ÏÒÑÐ, íî èìåþò ñóùåñòâåííûå ñèìïòîìû
è/èëè ôóíêöèîíàëüíûå íàðóøåíèÿ, ðàññòðîéñòâî àäàïòà-
öèè ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê âîçìîæíóþ àëüòåðíàòèâó. 
Òî, ÷òî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ðàññòðîéñòâîì àäàïòàöèè èç-
çà ïîäïîðîãîâîãî óðîâíÿ ñèìïòîìîâ èëè îòñóòñòâèÿ ôóíê-
öèîíàëüíûõ íàðóøåíèé, ìîæåò îêàçàòüñÿ ðàññòðîéñòâîì
ïî îñè I â ðàçâèòèè, êîòîðîå òîëüêî âîçíèêàåò êàê óçíàâà-
åìûé ñèíäðîì ïîñëå ïåðèîäà âûæèäàíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî,
ïåðåñìîòð ïðèçíàêîâ äèàãíîçà ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè ìî-
æåò áûòü íåîáõîäèìûì âðåìÿ îò âðåìåíè, îñîáåííî åñëè
ñóùåñòâóþùèå ñèìïòîìû ñîõðàíÿþòñÿ, íåñìîòðÿ íà çàâåð-
øåíèå äåéñòâèÿ ñòðåññîðà.
Êîìîðáèäíîñòè 
Ëèøü â íåìíîãèõ èññëåäîâàíèÿõ èçó÷àëèñü ðàññòðîé-
ñòâà, êîìîðáèäíûå ðàññòðîéñòâàì àäàïòàöèè. Èññëåäîâà-
íèÿ áûëè çàòðóäíåíû òåì ôàêòîì, ÷òî êðèòåðèè äëÿ ýòîãî
ðàññòðîéñòâà èñêëþ÷àþò êîìîðáèäíîñòü ïî îñè I. Òåì íå
ìåíåå, ïîñëåäíèå èññëåäîâàíèÿ (19) ïî÷òè ó ïîëîâèíû ïà-
öèåíòîâ îáíàðóæèëè êîìîðáèäíûå ñ äåïðåññèåé èëè
ÏÒÑÐ ðàññòðîéñòâà. Óäèâèòåëüíî, íî îñëîæíåííîå ãîðå è
ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè îêàçàëèñü â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
íåêîìîðáèäíû. 
Ñâÿçü ìåæäó çëîóïîòðåáëåíèåì ÏÀÂ è ðàññòðîéñòâàìè
àäàïòàöèè òàêæå çàñëóæèâàåò óïîìèíàíèÿ, òàê êàê ìîæåò
îáúÿñíèòü êàæóùóþñÿ íåñòàáèëüíîñòü äèàãíîçà ðàññòðîé-
ñòâà àäàïòàöèè. Âî-ïåðâûõ, ÏÀÂ ìîãóò áûòü íåïðàâèëüíî
èñïîëüçîâàíû äëÿ îáëåã÷åíèÿ òàêèõ ñèìïòîìîâ, êàê òðåâî-
ãà è äåïðåññèÿ, êîòîðûå çàíèìàþò âèäíîå ìåñòî â ðàñ-
ñòðîéñòâàõ àäàïòàöèè. ÏÀÂ, òàêèå, êàê àëêîãîëü, ñàìè ïî
ñåáå ÿâëÿþòñÿ äåïðåññîãåííûìè è ìîãóò ïðèâîäèòü ê èçìå-
íåíèÿì íàñòðîåíèÿ, âåäóùèì ê íåïðàâèëüíîé äèàãíîñòè-
êå. Ýòî ìîæåò îáúÿñíèòü, ïî÷åìó â îäíîì èç èññëåäîâàíèé
(6) ó íåñêîëüêèõ ïàöèåíòîâ ñ äèàãíîçîì ðàññòðîéñòâà àäàï-
òàöèè ïðè ïîñòóïëåíèè, äèàãíîçû ïðè âûïèñêå áûëè ïå-
ðåñìîòðåíû â ïîëüçó ïåðâè÷íîãî äèàãíîçà íåìåäèöèíñêî-
ãî ïðèìåíåíèÿ ÏÀÂ. 
ËÅ×ÅÍÈÅ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ 
Äîêàçàòåëüíàÿ áàçà äëÿ ëå÷åíèÿ ðàññòðîéñòâ àäàïòàöèè
îãðàíè÷åíà èç-çà ìàëîãî êîëè÷åñòâà èññëåäîâàíèé. Åùå
îäíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ýòè ðàññòðîéñòâà ÿâëÿ-
þòñÿ ÷àñòè÷íî îñëàáëÿþùèìèñÿ ñîñòîÿíèÿìè, òàê ÷òî èñ-
ñëåäîâàíèÿ âìåøàòåëüñòâ ìîãóò íå âûÿâèòü êàêèõ-ëèáî
ïðåèìóùåñòâ èç-çà ñïîíòàííîãî óëó÷øåíèÿ. 
Â îáùåì, êðàòêàÿ òåðàïèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê íàèáî-
ëåå ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñ òåì èñêëþ÷åíèåì, ÷òî, ïðè ïðîäîë-
æåíèè äåéñòâèÿ ñòðåññîðîâ, ìîãóò áûòü íåîáõîäèìû äëè-
òåëüíûå ïîääåðæèâàþùèå ìåðû. Îäíàêî ñ ïîïðàâêîé äëÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ äèàãíîçîì ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè,
òàê êàê èìåþòñÿ äîêàçàòåëüñòâà (26), ÷òî ó áîëüøèíñòâà
ïîäðîñòêîâ â êîíå÷íîì èòîãå ðàçâèâàþòñÿ áîëüøèå ïñèõè-
÷åñêèå ðàññòðîéñòâà. 
Ïðàêòè÷åñêèå ìåðû ìîãóò áûòü ïîëåçíû â òîì, ÷òîáû
ïîìî÷ü ÷åëîâåêó â ïðåîäîëåíèè ñòðåññîâîé ñèòóàöèè. ×å-
ëîâåê, êîòîðîãî çàïóãèâàþò íà ðàáîòå, ìîæåò ðåøèòü àêòè-
âèçèðîâàòü âíóòðåííþþ ñèñòåìó âîçìåùåíèÿ èëè çàðó-
÷èòüñÿ ïîääåðæêîé ïðîôñîþçà. ×åëîâåê, ñòðàäàþùèé îò
îñêîðáèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ, ìîæåò îáðàòèòüñÿ çà ïîääå-
ðæêîé. Óÿçâèìûé ÷åëîâåê, áåðóùèé íà ñåáÿ ñëèøêîì ìíî-
ãî ðàáîòû, ìîæåò èçâëå÷ü ïîëüçó èç ïðîñòûõ äèðåêòèâíûõ
ñîâåòîâ. Èñïîëüçîâàíèå ñèë ÷ëåíîâ ñåìüè, âîâëå÷åíèå ïîä-
äåðæèâàþùèõ ó÷ðåæäåíèé, òàêèõ êàê ñîöèàëüíûå ñëóæáû,
èëè ïîîùðåíèå ó÷àñòèÿ â ãðóïïå ïîääåðæêè èëè ñàìîïî-
ìîùè ìîãóò îáëåã÷èòü äèñòðåññ.
Ïñèõîëîãè÷åñêîå ëå÷åíèå, ïðåäîñòàâëÿåìûå èíäèâèäó-
àëüíî èëè â ãðóïïå, îõâàòûâàåò öåëûé ðÿä ìåòîäîâ, âêëþ-
÷àÿ ïîääåðæèâàþùèé, ïñèõîîáðàçîâàòåëüíûé, êîãíèòèâ-
íûé è ïñèõîäèíàìè÷åñêèé ïîäõîäû. Òåõíèêè ðåëàêñàöèè
ìîãóò óìåíüøèòü ñèìïòîìû òðåâîãè. Ñîäåéñòâèå âåðáàëè-
çàöèè ñòðàõîâ è ýìîöèé è èçó÷åíèå ñìûñëà òîãî, ÷òî îçíà-
÷àåò ñòðåññîð äëÿ ÷åëîâåêà, ìîãóò òàêæå óëó÷øèòü ñèìïòî-
ìû. Ó ëèö, ïðåäíàìåðåííî ïðè÷èíÿþùèõ ñåáå âðåä, ïî-
ìîùü â ïîèñêå àëüòåðíàòèâíûõ îòâåòîâ, êîòîðûå íå ñâÿçà-
íû ñ ñàìîïîâðåæäåíèåì, ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîëåçíîé, è íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü äèàëåêòè÷åñêàÿ ïîâåäåí÷åñêàÿ òåðàïèÿ
(ÄÏÒ) èìååò ëó÷øóþ äîêàçàòåëüíóþ áàçó (68). Òåðàïèÿ,
óñèëèâàþùàÿ «Ýãî», îêàçàëàñü ïîëåçíîé â ïåðåõîäíûå ïå-
ðèîäû ó ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ (69). «Çåðêàëüíàÿ òåðàïèÿ»,
âêëþ÷àþùàÿ ïñèõîòåëåñíûé, êîãíèòèâíûå è íåéðîëèíã-
âèñòè÷åñêèé êîìïîíåíòû, áûëà ýôôåêòèâíîé ó áîëüíûõ ñ
ðàññòðîéñòâîì àäàïòàöèè, âòîðè÷íûì ïî îòíîøåíèþ ê èí-
ôàðêòó ìèîêàðäà (70). Êîãíèòèâíàÿ òåðàïèÿ áûëà ïîëåç-
íîé ïðè âåäåíèè ïàöèåíòîâ ñ ðàññòðîéñòâîì àäàïòàöèè,
ñâÿçàííûì ñî ñòðåññîì íà ðàáîòå (71) è ó ïðèçûâíèêîâ ñ
òåì æå íàðóøåíèåì (72). Â èññëåäîâàíèè íåèçëå÷èìûõ îí-
êîëîãè÷åñêèõ ïàöèåíòîâ (73) áûëî âûÿâëåíî àíàëîãè÷íîå
óëó÷øåíèå ó ëèö ñ ðàññòðîéñòâîì àäàïòàöèè è äðóãèìè
ïñèõèàòðè÷åñêèìè äèàãíîçàìè. 
Íåêîòîðûå èç ýòèõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ áû-
ëè èñïûòàíû ïðè êîíêðåòíûõ ñîìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ,
òàêèõ, êàê ðàê, çàáîëåâàíèÿ ñåðäöà èëè ÂÈ×. Õîòÿ áûëî
ïðîäåìîíñòðèðîâàíî óëó÷øåíèå â ñîâëàäàíèè, íåÿñíî, áû-
ëè ëè ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè ó ýòèõ ïàöèåíòîâ; íåêîòîðûå
èç íèõ áûëè îòêðûòûìè ýêñïåðèìåíòàëüíûìè èññëåäîâà-
íèÿìè (íàïðèìåð, 74), â äðóãèõ (íàïðèìåð, 75), âûæèâàíèå
è êà÷åñòâî æèçíè, à íå ñèìïòîìû, áûëè èñõîäíûìè ïîêà-
çàòåëÿìè.
Îñíîâíûå ôàðìàêîëîãè÷åñêèå ìåòîäû ëå÷åíèÿ ðàñ-
ñòðîéñòâà àäàïòàöèè ñîñòîÿò èç ñèìïòîìàòè÷åñêîãî ëå÷å-
íèÿ áåññîííèöû, òðåâîãè è ïàíè÷åñêèõ àòàê. Èñïîëüçîâà-
íèå áåíçîäèàçåïèíîâ äëÿ èõ îñëàáëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáû÷íûì
(76). Õîòÿ íåêîòîðûìè ñïåöèàëèñòàìè ðåêîìåíäóþòñÿ àí-
òèäåïðåññàíòû (77), îñîáåííî ïðè îòñóòñòâèè ýôôåêòà îò
ïñèõîòåðàïèè, ìàëî âåñêèõ äîêàçàòåëüñòâ â ïîääåðæêó èõ
èñïîëüçîâàíèÿ. Òåì íå ìåíåå, àíòèäåïðåññàíòû ñ ñåäàòèâ-
íûìè ñâîéñòâàìè, íàïðàâëåííûìè íà íàðóøåíèÿ ñíà è
òðåâîãó, ìîãóò èãðàòü ðîëü, êîãäà áåíçîäèàçåïèíû ïðîòèâî-
ïîêàçàíû (78), íàïðèìåð, ëèöàì ñ çàâèñèìîñòüþ îò ïñèõî-
àêòèâíûõ âåùåñòâ â àíàìíåçå.
Åñòü íåñêîëüêî èññëåäîâàíèé, ñïåöèàëüíî íàïðàâëåí-
íûõ íà ôàðìàêîëîãè÷åñêîå ëå÷åíèå ðàññòðîéñòâ àäàïòà-
öèè è â îñíîâíîì ïðîâåäåííûõ íà ëèöàõ ñ òðåâîæíûì
ïîäòèïîì (79-85). Èññëåäîâàíèå (79), ñðàâíèâàþùåå áåí-
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çîäèàçåïèíîâûå ïðîèçâîäíûå ñ íåáåíçîäèàçåïèíîâûìè,
óñòàíîâèëî, ÷òî àíêñèîëèòè÷åñêîå äåéñòâèå âñåõ èõ áûëî
ïîõîæèì, õîòÿ áîëüøå îòâåòà íàáëþäàëîñü íà íåáåíçîäè-
àçåïèíû. Â äâóõ ðàíäîìèçèðîâàííûõ ïëàöåáî-êîíòðîëè-
ðóåìûõ èññëåäîâàíèÿ ðàññìîòðèâàëèñü òðàâÿíûå ïðåïà-
ðàòû, â òîì ÷èñëå ýêñòðàêòû êàâà-êàâà (80) è âàëåðèàíû
ïëþñ äðóãèå ýêñòðàêòû (81), è ïîêàçàíî èõ ïîëîæèòåëü-
íîå âëèÿíèå íà ñèìïòîìû. Èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî
òèàíåïòèí, àëïðàçîëàì è ìèàíñåðèí áûëè îäèíàêîâî ýô-
ôåêòèâíû (82), â òî âðåìÿ êàê ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëå-
äîâàíèå îíêîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ ñ òðåâîæíûì è äåïðåñ-
ñèâíûì íàñòðîåíèåì âûÿâèëî áîëüøóþ ýôôåêòèâíîñòü
òðàçîäîíà, ÷åì áåíçîäèàçåïèíîâ (83). Â îäíîì èññëåäîâà-
íèè â óñëîâèÿõ ïåðâè÷íîé ïîìîùè (84) èçó÷åíû ðåàêöèè
ïàöèåíòîâ ñ áîëüøîé äåïðåññèåé è ðàññòðîéñòâîì àäàï-
òàöèè íà àíòèäåïðåññàíòû ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ ñîîáùå-
íèé îá èçìåíåíèÿõ ôóíêöèîíàëüíîé íåòðóäîñïîñîáíîñ-
òè íà îñíîâå çàïèñåé èñòîðèè áîëåçíè. Â öåëîì, ãðóïïà
ðàññòðîéñòâ àäàïòàöèè â äâà ðàçà ÷àùå ðåàãèðîâàëà íà
àíòèäåïðåññàíòû. Òåì íå ìåíåå, òàê êàê ýòî áûëî ðåòðîñ-
ïåêòèâíîå èññëåäîâàíèå çàïèñåé èñòîðèé áîëåçíè, çíà-
÷èìîñòü âûâîäîâ ñîìíèòåëüíà. Â îäíîì èññëåäîâàíèè
ñðàâíèâàëèñü ôàðìàêîëîãè÷åñêèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå
âìåøàòåëüñòâà ó ëèö ñ ðàññòðîéñòâàìè àäàïòàöèè, ðàíäî-
ìèçèðîâàííûõ íà ãðóïïû ïîääåðæèâàþùåé ïñèõîòåðà-
ïèè, àíòèäåïðåññàíòîâ, áåíçîäèàçåïèíîâ èëè ïëàöåáî, è
áûëî âûÿâëåíî çíà÷èòåëüíîå óëó÷øåíèå ó âñåõ (85). Â öå-
ëîì ýòè èññëåäîâàíèÿ îêàçàëè íåáîëüøóþ ïîääåðæêó
ïðåèìóùåñòâó àíòèäåïðåññàíòîâ è, âîçìîæíî, ëþáîìó
ñïåöèôè÷åñêîìó ëå÷åíèþ â òåðàïèè ðàññòðîéñòâ àäàïòà-
öèè, îäíàêî îäíîçíà÷íî, ÷òî òðåáóåòñÿ äàëüíåéøèå èñ-
ñëåäîâàíèÿ.
ÂÛÂÎÄÛ
Ðàññòðîéñòâà àäàïòàöèè ÿâëÿþòñÿ ÷àñòûìè ïñèõè÷åñ-
êèìè ðàññòðîéñòâàìè, îñîáåííî â ïñèõèàòðèè êîíñóëüòà-
öèè-âçàèìîñâÿçè. Èõ ðàñïðîñòðàíåííîñòü, ïî-âèäèìîìó,
âûøå ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ó êîòîðûõ îíè ñâÿçàíû ñî
çíà÷èòåëüíîé áîëåçíåííîñòüþ è ïëîõèìè èñõîäàìè, ÷åì
ó âçðîñëûõ. Ñóèöèäàëüíîå ïîâåäåíèå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòûì è
ó ïîäðîñòêîâ, è ó âçðîñëûõ ñ ýòèìè ðàññòðîéñòâàìè, ðàñ-
ñòðîéñòâî àäàïòàöèè äèàãíîñòèðóåòñÿ ó îäíîé òðåòè ìî-
ëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå êîí÷àþò æèçíü ñàìîóáèéñòâîì. 
Ñóùåñòâóþò ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñ äèàãíîñòè÷åñêèìè
êðèòåðèÿìè ðàññòðîéñòâ àäàïòàöèè êàê â ÌÊÁ-10, òàê è
â DSM-IV, ÷òî íàèáîëåå çàìåòíî ïî èõ ñòàòóñó ñóáñèíä-
ðîìàëüíûõ ñîñòîÿíèé. Âñëåäñòâèå ýòîãî îíè áûëè ïðåä-
ìåòîì ìàëîãî ÷èñëà èññëåäîâàíèé. Êðîìå òîãî, ñóùåñò-
âóþùèå êëàññèôèêàöèè íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü óêà-
çàíèÿìè ïî îòäåëåíèþ ýòèõ ðàññòðîéñòâ îò íîðìàëüíûõ
àäàïòèâíûõ ðåàêöèé íà ñòðåññ è ïîîùðÿþò äèàãíîñòèêó
áîëüøîé äåïðåññèè ó ëþäåé ñ ñàìîîãðàíè÷èâàþùèìè ðå-
àêöèÿìè íà ñòðåññîðû. 
Ëå÷åíèå ðàññòðîéñòâ àäàïòàöèè íåäîñòàòî÷íî èçó÷å-
íî, õîòÿ êðàòêèå ïñèõîëîãè÷åñêèå èíòåðâåíöèè, âåðîÿò-
íî, áóäóò ïðåäïî÷òèòåëüíûì âàðèàíòîì.
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Â ïîâñåäíåâíîé ïñèõèàòðè÷åñêîé
ïðàêòèêå äèàãíîçû ñòàâÿò, èìåÿ â âè-
äó ñîâîêóïíîñòü ñèìïòîìîâ ïàöèåí-
òà, ñ íåáîëüøèì ó÷åòîì íàáëþäàåìûõ
ïðèçíàêîâ è ïðàêòè÷åñêè áåç âñÿêîãî
èññëåäîâàíèÿ. Ýòî ñòàâèò ïñèõèàò-
ðèþ â íåîáû÷íóþ, íî íå óíèêàëüíóþ
ïîçèöèþ ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì ìå-
äèöèíñêèì äèñöèïëèíàì (1,2). Äèàã-
íîñòè÷åñêàÿ òî÷íîñòü, ïðîãíîçèðîâà-
íèå, ïëàíû ëå÷åíèÿ è îöåíêà òåðàïèè
çàâèñÿò îò ñóáúåêòèâíûõ îöåíîê âðà-
÷à è ïîýòîìó ïðèíîñÿòñÿ â æåðòâó íå-
îïðàâäàííîìó êóëüòóðíîìó âëèÿíèþ
è ñóáúåêòèâíûì ìíåíèÿì (3,4). Ñó-
ùåñòâóåò íàñòîÿòåëüíàÿ ïîòðåáíîñòü
â îáúåêòèâíûõ òåñòàõ äëÿ óëó÷øåíèÿ
êëàññèôèêàöèè ïñèõè÷åñêèõ
ðàññòðîéñòâ, ÷òîáû äåëèòü ïàöèåíòîâ
íà áîëåå îäíîðîäíûå ãðóïïû è ñîîò-
âåòñòâåííî ïëàíèðîâàòü èõ ëå÷åíèå.
Òî, ÷òî ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ
îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿþò ãåíåòè-
÷åñêèì, áåëêîâûì è ñâÿçàííûì ñ âè-
çóàëèçàöèåé “áèîìàðêåðàì”, ìîæåò
ñïîñîáñòâîâàòü ïåðåõîäó îò ñèíäðî-
ìîëîãè÷åñêèõ äèàãíîçîâ ê ýòèîëîãè-
÷åñêîé è / èëè ïàòîôèçèîëîãè÷åñêîé
êëàññèôèêàöèè, à òàêæå ñïîñîáñòâî-
âàòü èññëåäîâàíèÿì ïî îïðåäåëåíèþ
òåðàïåâòè÷åñêèõ öåëåé.
Â òå÷åíèå 100 ëåò èëè îêîëî òîãî,
ñ òåõ ïîð êàê øèçîôðåíèÿ âïåðâûå
áûëà îïèñàíà (5) è íàçâàíà (6), äèàã-
íîñòè÷åñêèå êðèòåðèè ìîãëè áûòü
óòî÷íåíû, íî ïðîöåññ äèàãíîñòèêè â
ïîâñåäíåâíîé ïðàêòèêå îñòàëñÿ, ïî
ñóùåñòâó, òåì æå ñàìûì. Ïñèõèàòðû
ïîëàãàþòñÿ íà îïèñàíèå ñèìïòîìîâ
ïàöèåíòîì, èçó÷åíèå ïñèõè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ è íàáëþäåíèå çà ïîâåäåíè-
åì â ñîîòâåòñòâèè ñ êàòåãîðèÿìè, ïå-
ðå÷èñëåííûìè â Äèàãíîñòè÷åñêîì è
ñòàòèñòè÷åñêîì ðóêîâîäñòâå ïî ïñèõè-
÷åñêèì çàáîëåâàíèÿì, òîì IV è ÌÊÁ-
10. Â îáîèõ ðóêîâîäñòâàõ íàëè÷èå îä-
íîãî èç ñèìïòîìîâ Øíàéäåðà ïåðâîãî
ðàíãà (ÑÏÐ) ñ÷èòàåòñÿ îáû÷íî äîñòà-
òî÷íûì äëÿ òîãî, ÷òîáû äèàãíîñòèðî-
âàòü øèçîôðåíèþ. Ýòè äèàãíîñòè÷åñ-
êèå êðèòåðèè ñïîñîáñòâîâàëè èññëå-
äîâàíèþ ïðè÷èí øèçîôðåíèè, è â íà-
øåì ïîíèìàíèè åå ïðîèñõîæäåíèÿ è
ðàçâèòèÿ áûëè äîñòèãíóòû îïðåäåëåí-
íûå óñïåõè. Íåñêîëüêî ôàêòîðîâ ðèñ-
êà äëÿ ïîñëåäóþùåãî ðàçâèòèÿ øè-
çîôðåíèè óñòàíîâëåíû âíå âñÿêèõ
ñîìíåíèé (7,8), è âïå÷àòëÿþùèé íà-
áîð ãåíåòè÷åñêèõ, àíàòîìè÷åñêèõ,
ôóíêöèîíàëüíûõ, íåéðîôèçèîëîãè-
÷åñêèõ è íåéðîïñèõîëîãè÷åñêèõ âûâî-
äîâ â îòíîøåíèè ïàòîôèçèîëîãèè øè-
çîôðåíèè òåïåðü õîðîøî âîñïðîèçâî-
äèì (9,10). Êëþ÷åâûì êëèíè÷åñêèì
âîïðîñîì, îäíàêî, ÿâëÿåòñÿ òî, óçíàëè
ëè ìû î ïðèðîäå øèçîôðåíèè ÷òî-ëè-
áî ïîëåçíîå äëÿ ëå÷åíèÿ íàøèõ ïàöè-
åíòîâ.
Â äàííîì îáçîðå ìû ðàññìàòðèâà-
åì ýòîò âîïðîñ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîñòà-
íîâêè äèàãíîçà èëè ðàííåé äèàãíîñ-
òèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ òåðàïåâòè-
÷åñêîãî ýôôåêòà. Ìû äåëàåì ýòî ïó-
òåì âûÿâëåíèÿ íàèáîëåå íàäåæíûõ
âûâîäîâ è îáñóæäåíèÿ èõ ïîòåíöè-
àëüíîãî ïðèìåíåíèÿ â êëèíè÷åñêîé
ïðàêòèêå, â òàêèõ îáëàñòÿõ, êàê êëè-
íè÷åñêèå ïðèçíàêè, èñòîðè÷åñêèå
ñâåäåíèÿ, êîãíèòèâíîå òåñòèðîâàíèå,
ñûâîðîòî÷íûå áèîìàðêåðû, ñòðóê-
òóðíàÿ è ôóíêöèîíàëüíàÿ âèçóàëèçà-
öèè è ýëåêòðîôèçèîëîãè÷åñêèå ïîêà-
çàòåëè. 
ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÎÁÇÎÐÀ
Òàê êàê ìû çäåñü çàèíòåðåñîâàíû
â êëèíè÷åñêîé ïîëåçíîñòè, íå ãîâîðÿ
óæå î ñòàòèñòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè,
ñîñðåäîòî÷èìñÿ íà èññëåäîâàíèÿõ,
êîòîðûåïðåäîñòàâëÿþò äàííûå ïî
÷óâñòâèòåëüíîñòè è ñïåöèôèêå ïåðå-
ìåííûõ â êà÷åñòâå âñïîìîãàòåëüíîãî
ñðåäñòâà äëÿ äèàãíîñòèêè, ïðåäñêàçà-
òåëüíîé ñèëå ðåçóëüòàòîâ àíàëèçîâ
è/èëè âåðîÿòíîñòè òîãî, ÷òî ðåçóëüòà-
òû òåñòîâ îòäåëüíûõ ïàöèåíòîâ ñâèäå-
òåëüñòâóþò î øèçîôðåíèè. Ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî ÷óâñòâèòåëüíîñòü è ñïå-
öèôè÷íîñòü ÿâëÿþòñÿ îáû÷íî ïîñòî-
ÿííûìè ñâîéñòâàìè òåñòà, êîòîðûå
Åñòü ëè ó íàñ êàêèå-ëèáî âåñîìûå äîêàçàòåëüñòâà 
êëèíè÷åñêîé ïîëåçíîñòè ïàòîôèçèîëîãèè øèçîôðåíèè?
STEPHEN M. LAWRIE, BAYANNE OLABI, JEREMY HALL, ANDREW M. MCINTOSH
Division of Psychiatry, School of Molecular and Clinical Medicine, Royal Edinburgh Hospital, Morningside, Edinburgh EH10 5HF, UK
Äèàãíîç øèçîôðåíèè â ïñèõèàòðè÷åñêîé ïðàêòèêå â îñíîâíîì ñòàâèòñÿ íà îñíîâàíèè ñèìïòîìîâ, îïèðàÿñü íà ñóáúåêòèâíûå, õîòü è àê-
òèâíî èñïîëüçóåìûå êðèòåðèè. Ýòîò äèàãíîç â äàëüíåéøåì ïðåäîñòàâëÿåò íåêîòîðûå îñíîâàíèÿ äëÿ òåðàïèè. Îáúåêòèâíûå äèàãíîñòè-
÷åñêèå è òåðàïåâòè÷åñêèå èñïûòàíèÿ ãîðàçäî áîëåå æåëàòåëüíû, åñëè îíè â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè íàäåæíû è èíòåðïðåòèðóåìû. B íàøåì
ïîíèìàíèè øèçîôðåíèè â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ áûëè äîñòèãíóòû îïðåäåëåííûå óñïåõè, íî áûëî óäåëåíî ìàëî âíèìàíèÿ òîìó, êàê ýòà èí-
ôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå. Ìû ðàññìàòðèâàåì çäåñü ïîòåíöèàëüíóþ ïîëåçíîñòü ñàìûõ ñèëüíûõ è íàè-
ëó÷øèì îáðàçîì âîñïðîèçâîäèìûõ ôàêòîðîâ ðèñêà è ïðîÿâëåíèé øèçîôðåíèè â îáëàñòÿõ êëèíè÷åñêîé, ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé, êîãíèòèâíîé,
áèîìàðêåðîâ êðîâè è íåéðîâèçóàëèçàöèè. Ìû óäåëÿåì îñîáîå âíèìàíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè, ñïåöèôè÷íîñòè è ïðîãíîñòè÷åñêîé ñèëå ïàòîôè-
çèîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ äëÿ ïîñòàíîâêè äèàãíîçà, ðàííåé äèàãíîñòèêè èëè ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðåàêöèè íà ëå÷åíèå ïðè øèçîôðåíèè. Ìû ïðè-
õîäèì ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî ðÿä ìåð, äîñòóïíûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ, èìååò ïîòåíöèàë äëÿ óâåëè÷åíèÿ òî÷íîñòè êëèíè÷åñêèõ àíàëèçîâ ïðè
øèçîôðåíèè. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî íàñòàëî âðåìÿ áîëåå ïîëíî îöåíèòü ýòè è äðóãèå õîðîøî âîñïðîèçâîäèìûå àíîìàëèè â âîçìîæío îáúåê-
òèâíoe äèàãíîñòè÷åñêîå è ïðîãíîñòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî, è íàïðàâèòü áóäóùèå êëèíè÷åñêèå, òåðàïåâòè÷åñêèå è íîçîëîãè÷åñêèå èññëåäîâà-
íèÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: øèçîôðåíèÿ, ýòèîëîãèÿ, ïàòîôèçèîëîãèÿ, äèàãíîñòèêà, ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà, îòâåò íà ëå÷åíèå, ïðåäèêòèâíàÿ ñèëà
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ïîëåçíû â ïëàíèðîâàíèè ñëóæáû, íî
íå òîãäà, êîãäà âû èìååò äåëî ñ êîíê-
ðåòíûìè ïàöèåíòàìè. Ïðîãíîñòè÷-
íîñòü ïîëîæèòåëüíûõ (ÏÏÐ) ëèáî îò-
ðèöàòåëüíûõ (ÏÎÐ) ðåçóëüòàòîâ òåñòà
ïîêàçûâàåò óðîâåíü ðèñêà äëÿ êîíê-
ðåòíîãî ïàöèåíòà, è îíà ïîëåçíà êëè-
íè÷åñêè, íî ÏÏÐ è ÏÎÐ ÿâëÿþòñÿ
ïðåâàëåíòíî-çàâèñèìûìè ïîêàçàòåëÿ-
ìè, è ïîýòîìó ðåçóëüòàòû ìîãóò ñèëü-
íî âàðüèðîâàòü â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ
(11). Îòíîøåíèå ïðàâäîïîäîáèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ
÷óâñòâèòåëüíîñòè è ñïåöèôè÷íîñòè
äàííûõ äëÿ ðàñ÷åòà çíà÷åíèé ðåçóëü-
òàòîâ òåñòîâ äëÿ êîíêðåòíûõ ïàöèåí-
òîâ (12-14). Â êà÷åñòâå ýìïèðè÷åñêîãî
ïðèáëèæåííîãî ïðàâèëà îòíîøåíèå
ïðàâäîïîäîáèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðå-
çóëüòàòà òåñòà (ÎÏ +) áîëåå 5-òè è,
æåëàòåëüíî, áîëåå 10-òè, óâåëè÷èâàåò
ðèñê ðàññòðîéñòâà ïðèìåðíî íà 30%
èëè 45%, ñîîòâåòñòâåííî. Ïîñëåäíåå,
íàïðèìåð, óêàçûâàëî áû íà ÿâíîå èç-
ìåíåíèå êëèíè÷åñêîé ïðåäñêàçóåìîñ-
òè ðåçóëüòàòà èñïûòàíèÿ, ñêàæåì, ñ
50%-íîé (ìàêñèìàëüíàÿ íåîïðåäåëåí-
íîñòü) äî 95%-íîé (â âûñøåé ñòåïåíè
âåðîÿòíî). Ýòî ìîæåò ïîíà÷àëó ïîêà-
çàòüñÿ ÷óæåðîäíîé ïðàêòèêîé, íî
èìåííî îíà, íàïðèìåð, ëåæèò â îñíî-
âå èñïîëüçîâàíèÿ îïðîñíèêà ÁÐÂÏ
ïðè âûÿâëåíèè ïðîáëåì ñ àëêîãîëåì
è ðàòêîé øêàëû îöåíêè ïñèõè÷åñêî-
ãî ñòàòóñà ïðè äèàãíîñòèêå äåìåíöèè
(15,16).
Òèïîì èññëåäîâàíèÿ, íåîáõîäèìî-
ãî íàì äëÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ òåñòîâ,
ÿâëÿåòñÿ êðîññåêöèîíàëüíîå èññëåäî-
âàíèå, ñîïîñòàâëÿþùåå ðåïðåçåíòà-
òèâíóþ âûáîðêó ïàöèåíòîâ ñ êîíò-
ðîëüíîé ãðóïïîé (ëþäåé ñ äðóãèìè
äèàãíîçàìè äëÿ äèôôåðåíöèàëüíîé
äèàãíîñòèêè), êîòîðàÿ áûëà îöåíåíà
ïî çîëîòîìó ñòàíäàðòó è îòîáðàíà
âñëåïóþ ñ ïîìîùüþ òåñòà. Äëÿ ðàííåé
äèàãíîñòèêè è òåñòèðîâàíèÿ îòâåòà íà
ëå÷åíèå íàì íåîáõîäèìî äëèòåëüíîå
è, æåëàòåëüíî, ïðîñïåêòèâíîå èññëå-
äîâàíèå ãðóïïû áîëüíûõ, îöåíåííûõ
äî èëè ïîñëå âîçíèêíîâåíèÿ èõ ñîñòî-
ÿíèÿ è íàáëþäàåìûõ äî òåõ ïîð, ïîêà
ðåçóëüòàò íå áóäåò î÷åâèäåí, æåëà-
òåëüíî ñ ïîòåðÿìè ìåíåå 20% â äàëü-
íåéøåì.
Â ýòîì îáçîðå ìû ïîïûòàëèñü îï-
ðåäåëèòü âîñïðîèçâîäèìûå äîêàçà-
òåëüñòâà èç ñèñòåìàòè÷åñêèõ îáçîðîâ
äëÿ äèàãíîñòèêè, â òîì ÷èñëå ðàííåé
äèàãíîñòèêè è îòâåòà íà ëå÷åíèå øè-
çîôðåíèè ñ òî÷êè çðåíèÿ íàäåæíîñòè
ýêñïåðòèçû, ðàçíèöû ïîêàçàòåëåé
ìåæäó áîëüíûìè øèçîôðåíèåé è
êîíòðîëüíîé ãðóïïîé è ñïîñîáíîñòè
îòëè÷àòü øèçîôðåíèþ îò áèïîëÿðíî-
ãî ðàññòðîéñòâà. Â êàæäîé èç âûäåëåí-
íûõ îáëàñòåé ìû â ïåðâóþ î÷åðåäü èñ-
êàëè îáçîðû ñ êàêèì-ëèáî ðàññìîòðå-
íèåì íàäåæíîñòè èçìåðåíèé, íåîäíî-
ðîäíîñòè è ñèñòåìàòè÷åñêèõ îøèáîê,
ñâÿçàííûõ ñ ïðåäïî÷òèòåëüíîé ïóáëè-
êàöèåé ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ
èññëåäîâàíèÿ. Ìû ïðåäïî÷èòàëè îá-
çîðû ñ îò÷åòàìè î âåëè÷èíå ýôôåêòà,
òàêèìè, êàê ðàçíèöà Êîýíà 1 è áîëåå,
ïîñêîëüêó ýòî ïðèáëèçèòåëüíî è â öå-
ëîì ñîîòâåòñòâóåò 70% áåç ïåðåêðûòèÿ
ðàñïðåäåëåíèÿ äàííûõ è ñ îòíîøåíè-
åì øàíñîâ (ÎØ) ïðèáëèçèòåëüíî ðàâ-
íûì 5 (17).
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
Â ïîâñåäíåâíîé ìåäèöèíñêîé
ïðàêòèêå àíàìíåç îòðàæàåò äèàãíîñ-
òè÷åñêèå “ãèïîòåçû”. Äàííûå çà è
ïðîòèâ íèõ îáíàðóæèâàþòñÿ â õîäå
ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà è (â èäåàëå)
ïîäòâåðæäàþùåãî äèàãíîñòè÷åñêîãî
òåñòèðîâàíèÿ. Â ïñèõèàòðèè ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ïåðâîíà÷àëüíûé ïîäõîä
ñëåäóåò çà îöåíêîé ïñèõè÷åñêîãî ñîñ-
òîÿíèÿ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò áîëåå òî÷-
íóþ îöåíêó âíåøíåãî âèäà, ïîâåäåíèÿ
è ðå÷è, ÷åì â îñòàëüíîé ìåäèöèíå, à
òàêæå ðÿä âîïðîñîâ, êîòîðûå ÿâëÿþò-
ñÿ âñåãî ëèøü äàëüíåéøèì çàïîëíå-
íèåì èñòîðèè áîëåçíè è îïðåäåëåí-
íûì ïîâåäåí÷åñêèì àíàëèçîì, ÷àñòî
ñîìíèòåëüíîé ïðèãîäíîñòè. Ìû, ïñè-
õèàòðû, óäèâèòåëüíî íåðàñïîëîæåíû
ê ìåäèöèíñêîìó îñìîòðó íàøèõ ïàöè-
åíòîâ è óäèâèòåëüíî ëåãêî ãîòîâû
ïðèíÿòü çàêëþ÷åíèå “ÖÍÑ èñêëþ÷è-
òåëüíî íîðìàëüíàÿ” â ìåäèöèíñêîé
äîêóìåíòàöèè, êîãäà ýòî, âîçìîæíî,
îçíà÷àåò, ÷òî íåâðîëîãè÷åñêèé îñìîòð
íå áûë ïðîâåäåí. Ìû ìîãëè áû, êî-
íå÷íî, ðàññìîòðåòü âîçìîæíûå “îðãà-
íè÷åñêèå” îáúÿñíåíèÿ “âòîðè÷íîé
øèçîôðåíèè” è âûïèñàòü íàïðàâëå-
íèå íà ñêàíèðîâàíèå ìîçãà, íî â èñê-
ëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, à ñåé÷àñ ìû ãî-
âîðèì î òîì, êàêèå èññëåäîâàíèÿ ïðî-
âîäÿòñÿ îáû÷íî.
×òîáû îáåñïå÷èòü íåêîòîðûé êëè-
íè÷åñêèé ôîí è â êà÷åñòâå êîìïàðà-
òîðà äëÿ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé,
ðàññìîòðèì ñíà÷àëà äîêàçàòåëüíóþ
áàçó äëÿ êëþ÷åâûõ àñïåêòîâ êëèíè-
÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ â ïîñòàíîâêå
äèàãíîçà øèçîôðåíèè.
Èñòîðèÿ áîëåçíè è îáñëåäîâàíèå
Ïñèõîòè÷åñêèå ñèìïòîìû
Õîòÿ ýòî è ïðîòèâîðå÷èò çäðàâîìó
ñìûñëó è íåñìîòðÿ íà ïîòåíöèàëüíóþ
òàâòîëîãèþ, êîíêðåòíûå òèïû ïñèõî-
òè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ ñàìè ïî ñåáå íå
ñëèøêîì ñâÿçàíû ñ øèçîôðåíèåé.
Ïðè÷óäëèâûé áðåä, íàïðèìåð, âûÿâ-
ëÿåòñÿ ñ ìåíüøåé íàäåæíîñòüþ (èìå-
åòñÿ â âèäó, ÷òî êàïïà â õîäå èññëåäî-
âàíèé ðàâíà 0,5 èëè “óìåðåííàÿ”),
÷åì áðåä â öåëîì - 0,7 èëè “óñòîé÷è-
âîå ñîîòâåòñòâèå” (18), è èìååò íèç-
êóþ ñïåöèôè÷íîñòü, íåñìîòðÿ íà
ÏÏÐ â 0,82 ÷åðåç 214 ïîñëåäîâàòåëü-
íûõ ïðèåìîâ (19). Òî÷íî òàê æå ÑÏÐ
Øíàéäåðà áûëè ïåðåîöåíåíû êàê ïà-
òîãíîìîíè÷íûå, òàê êàê îíè îäíîâðå-
ìåííî è ñëèøêîì ðåäêè, ÷òîáû áûòü â
öåëîì ïîëåçíûì äèàãíîñòè÷åñêèì
ñðåäñòâîì, îñîáåííî åñëè óçêî îïðå-
äåëåíû è ñëèøêîì ðàñïðîñòðàíåíû â
äðóãèõ ïñèõîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ
(20). Ïåðàëüòà è Óýñòà (21) íàáðàëè
660 ñòàöèîíàðíûõ áîëüíûõ ñ “ïîëíûì
ñïåêòðîì” ïñèõîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ
è îáíàðóæèëè, ÷òî êàæäûé ÷àñòíûé
ÑÏÐ îáû÷íî èìååò ÎØ+ 1-2 äëÿ øè-
Òàáëèöà 1 Íàèáîëåå ïîâòîðÿþùèåñÿ èñòîðè÷åñêè ôàêòîðû ðèñêà øèçîôðåíèè 
(àäàïòèðîâàíî èç 7, 22)
Ïîêàçàòåëü Óðîâåíü ðèñêà Êëþ÷åâûå ññûëêè
Ñåìåéíàÿ èñòîðèÿ RR äî 50 Gottesman (10)
Ñòàòóñ èììèãðàíòà OR = 5 Cantor-Graae and Selten (27)
Ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû â äåòñòâå OR äî 5 Tarbox and Pogue-Geile (110)
Àêóøåðñêèå îñëîæíåíèÿ OR = 2-3 Cannon et al (26)
Óïîòðåáëåíèå ãàøèøà OR = 2-3 Moore et al (29)
RR-êîýôôèöèåíò ðèñêà OR- êîýôôèöèåíò âåðîÿòíîñòè
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çîôðåíèè, â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåò-
íûõ ñèìïòîìîâ è ðàññìîòðåííûõ äè-
àãíîñòè÷åñêèõ êðèòåðèåâ, à ÑíåÏÐ
èìåþò ÎØ+ áîëåå 4. 
Ôàêòîðû ðèñêà â êà÷åñòâå 
äèàãíîñòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
Ñóùåñòâóþò ÿâíûå ñâèäåòåëüñòâà
òîãî, ÷òî íåñêîëüêî ïåðåìåííûõ ïî-
âûøàþò ðèñê ðàçâèòèÿ øèçîôðåíèè
äî ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîãî óðîâíÿ
(7,8,22). Â òàá. 1 ïðèâåäåíû íåêîòîðûå
èç íèõ. Äåéñòâèòåëüíî, ìíîãèå èç ýòèõ
ôàêòîðîâ ðèñêà, îñîáåííî ñåìüÿ è èñ-
òîðèÿ ðàçâèòèÿ, èíîãäà èñïîëüçóþòñÿ
â êà÷åñòâå âñïîìîãàòåëüíûõ äîêàçà-
òåëüñòâ ïðè ïîñòàíîâêå äèàãíîçà øè-
çîôðåíèè, íî íåîôèöèàëüíî è ðàç-
ëè÷íûì îáðàçîì. Ýòè ôàêòîðû ðåäêî
ïîâûøàþò ðèñê áîëåå ÷åì â 5 ðàç ïî
îòíîøåíèþ ê áàçîâîìó ðèñêó äëÿ íà-
ñåëåíèÿ, ïðèìåðíî ðàâíîìó 1%. Äàæå
ïîâûøåíèå ðèñêà ïðèìåðíî äî 10%
ïðè íàëè÷èè ïîëîæèòåëüíîé èñòîðèè
ñåìüè ñðåäè ðîäñòâåííèêîâ ïåðâîé
ñòåïåíè (10), î÷åâèäíî, íå î÷åíü ïî-
ëåçíî, è íàäåæíîå âûÿâëåíèå èíôîð-
ìàöèè ìîæåò ïîòðåáîâàòü ñòðóêòóðè-
ðîâàííîãî îáñëåäîâàíèÿ (23).
Íàëè÷èå òàêèõ ôàêòîðîâ ðèñêà ìî-
æåò áûòü ïîëåçíî â äèôôåðåíöèàëü-
íîé äèàãíîñòèêå, ïîæàëóé, îñîáåííî â
áîëüíè÷íûõ óñëîâèÿõ, ãäå ïñèõîçû ãî-
ðàçäî áîëåå ðàñïðîñòðàíåíû, ïîñêîëü-
êó îñíîâíûå ïñèõîçû ëèøü îò÷àñòè
ÿâëÿþòñÿ èñòèííûìè (24), è âðîæäåí-
íûå íàðóøåíèÿ è íàðóøåíèÿ ðàçâèòèÿ
â ãîðîäñêèõ óñëîâèÿõ ìîãóò áûòü áîëåå
ñèëüíûìè ôàêòîðàìè ðèñêà äëÿ ðàç-
âèòèÿ øèçîôðåíèè, ÷åì áèïîëÿðíîãî
ðàññòðîéñòâà (22). 
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, õîòÿ ðèñê øè-
çîôðåíèè ÿâíî ïîâûøàåòñÿ íàëè÷èåì
àêóøåðñêèõ îñëîæíåíèé (ÀÎ), äîïîë-
íèòåëüíûé ðèñê îò ëþáîãî èç îñëîæ-
íåíèé íàìíîãî ìåíüøå, è ÀÎ, âåðîÿò-
íî, óâåëè÷èâàþò øàíñû íåáëàãîïðè-
ÿòíîãî ðàçâèòèÿ ðÿäà ðàññòðîéñòâ,
ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèÿìè ðàçâèòèÿ
ÖÍÑ (25,26). Åñëè áû êòî-òî íàøåë
êëèíè÷åñêîå ïðèìåíåíèå ñâÿçè ìåæäó
èììèãðàöèåé è øèçîôðåíèåé, íåñ-
ìîòðÿ íà íåîäíîðîäíîñòü (27), îí
î÷åíü ñêîðî áûë áû îáâèíåí â ðàñèç-
ìå. Ðåãóëÿðíîå èñïîëüçîâàíèå ãàøèøà
ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì ðèñêà ðàçâèòèÿ
øèçîôðåíèè (28,29), íî èíîãäà óòâå-
ðæäàþò, áåç äîñòàòî÷íûõ äîêàçà-
òåëüñòâ, ÷òî ýòà ñâÿçü ìîæåò íå áûòü
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé, ò.å., ÷òî ëþ-
äè ñ ïðåäøèçîôðåíèåé óïîòðåáëÿþò
ãàøèø, âîçìîæíî, â ïîïûòêå çàíÿòüñÿ
ñàìîëå÷åíèåì (30). Êàê áû òî íè áû-
ëî, èç ðàíäîìèçèðîâàííûõ êîíòðîëè-
ðóåìûõ èñïûòàíèé, êîòîðûå ïðåäïè-
ñàíû äëÿ êàííàáèíîèäîâ, î÷åâèäíî,
÷òî, íàïðèìåð, â êà÷åñòâå ïðîòèâîð-
âîòíîãî ñðåäñòâà äëÿ ëþäåé áîëüíûõ
ðàêîì îíè óâåëè÷èâàþò ðèñê ãàëëþ-
öèíàöèé â øåñòü ðàç è áðåäà áîëåå
÷åì â âîñåìü ðàç (31). Ïîýòîìó ãàøèø
ìîæåò âûçûâàòü òîëüêî ïñèõîòè÷åñêèå
ñèìïòîìû è ðÿä äîïîëíèòåëüíûõ ôàê-
òîðîâ, è òîëüêî õðîíè÷åñêîå, ÷àñòîå
óïîòðåáëåíèå åãî ìîæåò ïðèâåñòè ê
ðàçâèòèþ øèçîôðåíèè. Òàêèì îáðà-
çîì, ñòàíäàðòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ ïðàêòè-
êà ïîñòàíîâêè äèàãíîçà ïñèõîçà,
ñïðîâîöèðîâàííîãî íàðêîòèêàìè èëè
ãàøèøåì, ó ëþäåé, ðåãóëÿðíî óïîò-
ðåáëÿþùèõ íàðêîòèêè, è áäèòåëüíîãî
îæèäàíèÿ ðàçâèòèÿ øèçîôðåíèè, âå-
ðîÿòíî, ðàöèîíàëüíà. Íàì íå èçâåñò-
íû, îäíàêî, êàêèå-ëèáî èññëåäîâàíèÿ,
ïîñâÿùåííûå ýòîé ïðàêòèêå èëè äàæå
îòíîñèòåëüíûì ïðåèìóùåñòâàì ñóáú-
åêòèâíîé îöåíêè ïðîòèâ îáúåêòèâíîé
ïðè ïîäîáíîì óïîòðåáëåíèè ãàøèøà.
Ìû íàäååìñÿ ÷òî èñïîëüçóåì ôàêòîðû
ðèñêà ïðè ïîñòàíîâêå äèàãíîçà øè-
çîôðåíèÿ, íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíè
ïðèìåíÿþòñÿ áåññèñòåìíî.
Ôèçè÷åñêèå ïðèçíàêè
Íåñìîòðÿ íà íåæåëàíèå ïîäâåðãàòü
íàøèõ ïàöèåíòîâ ôèçè÷åñêîìó îñìîò-
ðó, åñòü ðÿä ñîìàòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ôàêòîðàìè ðèñêà
äëÿ øèçîôðåíèè è èìåþò ïîòåíöè-
àëüíîå ïàòîôèçèîëîãè÷åñêîå çíà÷å-
íèå. Ìàëûå ôèçè÷åñêèå “àíîìàëèè”,
òàêèå, êàê íå ñîîòâåòñòâóþùàÿ íîðìå
îêðóæíîñòü ãîëîâû, ãèïåðòåëîðèçì è
ëåâîðóêîñòü, ÿâëÿþòñÿ, òåì íå ìåíåå,
ñëèøêîì íåñïåöèôè÷íûìè è òîëüêî
íåìíîãî ïîâûøàþò ðèñê øèçîôðåíèè
(32,33), â òî âðåìÿ êàê äåðìàòîãëèôè-
÷åñêèå îñîáåííîñòè òðóäíî ðàñøèô-
ðîâàòü (34). Íåâðîëîãè÷åñêàÿ ìèêðî-
ñèìïòîìàòèêà (ÍÌÑ) ÿâëÿåòñÿ áîëåå
ïåðñïåêòèâíîé, òàê êàê ñîîáùàëîñü,
÷òî 50-60% ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé
èìåþò íàáëþäàåìûå ðàññòðîéñòâà
ñåíñîðíîé èíòåãðàöèè è êîîðäèíàöèè
äâèæåíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ ïî÷òè 5% â
íîðìàëüíîé êîíòðîëüíîé ãðóïïå (35).
Â íåäàâíåì äåòàëüíîì ñèñòåìàòè÷åñ-
êîì îáçîðå è ìåòà-àíàëèçå ×àí è äð.
(36) îïðåäåëèëè îáúåì îáùåãî âîçäåé-
ñòâèÿ ðàâíûì 1,08, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò
73% ðàçäåëåíèþ (17) ìåæäó âûáîðêà-
ìè, õîòÿ ýòîò îáúåì âîçäåéñòâèÿ, âå-
ðîÿòíî, çàâûøåí èç-çà òðóäíîñòåé â
ìàñêèðîâàíèè òàêîãî îáñëåäîâàíèÿ îò
ïàöèåíòîâ è êîíòðîëüíîé ãðóïïû. Ñó-
ùåñòâîâàëà, îäíàêî, â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè íåîáúÿñíèìàÿ ñòàòèñòè÷åñêàÿ
íåîäíîðîäíîñòü, è î÷åâèäíà ñèñòåìà-
òè÷åñêàÿ îøèáêà, ïîòåíöèàëüíî ñâÿ-
çàííàÿ ñ òðóäíîñòÿìè íàäåæíîãî âû-
Òàáëèöà 2  Ñåðüåçíûå ìåòîäû ñîîòâåòñòâèÿ èç ìåòà-àíàëèçîâ ôèçè÷åñêèõ è êîãíèòèâíûõ èññëåäîâàíèé ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé ïî
ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì
Ýôôåêò ïî ñðàâíåíèþ Îòëè÷íîå Äîêàçàòåëüíî ïðè Ñïåöèôè÷íîñòü ïî ñðàâíåíèþ Äðóãèå àñïåêòû
ñ êîíòðîëåì îò ðîäíûõ ïåðâîì ýïèçîäå ñ áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì
NSS 1.08, íî ñ ðàñõîæäåíèÿìè Äà Äà Íóæäàåòñÿ â  Ñëåïàÿ äîñòîâåðíîñòü, âîïðîñû 
(Chan et al, 36) äîïîëíèòåëüíûõ ïðàêòè÷íîñòè, ñïåöèôè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿõ îáëàñòè è àñïåêòû ìîãóò èìåòü áîëåå 
ñèëüíûå äèàãíîñòè÷åñêèå êà÷åñòâà
IQ 1.10, íî ñ ðàñõîæäåíèÿìè Äà Äà, ïî ìåíüøåé ìåðå  Ïðåìîðáèäíûé äåôèöèò Ðàçíûå ìåòîäû îöåíêè
(Heinrichs and Zakzanis, 38) îò÷àñòè, õîòÿ âîçìîæíî ìîæåò áûòü ðàçëè÷íûì
ïðîãðåññèðîâàíèå
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ÿâëåíèÿ ýòîãî ñîîòâåòñòâåííî íàçûâà-
þùåãîñÿ ôåíîìåíà.
Ñòðîãàÿ îöåíêà ÍÌÑ ìîæåò áûòü
îñîáåííî òðóäíîé ó ïàöèåíòîâ ñ íàè-
áîëåå îñòðûìè ïñèõîçàìè. Áîëåå òîãî,
õîòÿ î÷åâèäíî, ÷òî ýòè ïðèçíàêè íå
ïðîñòî ñâÿçàíû ñ àíòèïñèõîòè÷åñêèì
ëå÷åíèåì, íå ÿñíî, â êàêîé ñòåïåíè
îíè îòðàæàþò õàðàêòåð îñíîâíûõ ïà-
òîôèçèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ øèçîô-
ðåíèè, òàê êàê ñïåöèôèêà áîëåçíè
î÷åíü ðåäêî èçó÷àëàñü (35). Ó÷èòûâàÿ,
îäíàêî, ÷òî îïðåäåëåííûå ÍÌÑ ìîãóò
áûòü ñêîðåå ãåíåòè÷åñêè îïîñðåäîâàí-
íûìè (37) è ÷òî ÍÌÑ áûëè ïðåäëîæå-
íû â êà÷åñòâå ïðîãíîñòè÷åñêèõ ôàêòî-
ðîâ êëèíè÷åñêèõ è ôóíêöèîíàëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ (35), ýòà ñôåðà âûãëÿäèò
ïåðñïåêòèâíîé äëÿ äàëüíåéøèõ êëè-
íè÷åñêè îðèåíòèðîâàííûõ èññëåäîâà-
íèé (ñì. òàá. 2). Ìîæåò áûòü, åñòü
ñìûñë â ðàññìîòðåíèè íàäåæíîñòè è
äèàãíîñòè÷åñêîé ñïåöèôè÷íîñòè îò-
äåëüíûõ ïðèçíàêîâ â ðàìêàõ îñíîâíûõ
îáëàñòåé ÍÌÑ è èõ âîçìîæíûõ àíàòî-
ìè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê – ëîâêîñòü
äâèæåíèé (ìîçæå÷îê), ïðèìèòèâíûå
ðåôëåêñû (ëîáíàÿ äîëÿ), ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü äâèæåíèé (ïðåôðîíòàëüíàÿ
êîðà, ÏÔÊ), è ñåíñîðíàÿ èíòåãðàöèÿ
(òåìåííàÿ äîëÿ) – áîëåå äåòàëüíî, ÷åì
ïðîñòî îáùèé ïîêàçàòåëü ÍÌÑ.
Êîãíèòèâíîå òåñòèðîâàíèå
Èçó÷åíèå êîãíèòèâíîãî ñòàòóñà â
ïîâñåäíåâíîé ïñèõèàòðè÷åñêîé ïðàê-
òèêå îáû÷íî îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïî-
ìîùüþ íåñêîëüêèõ áûñòðûõ òåñòîâ,
íàäåæíîñòü è äîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ
âî ìíîãîì íå äîêàçàíû. Òî÷íàÿ îöåí-
êà ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè – ýòî
íå îáû÷íàÿ ïðàêòèêà çà ðàìêàìè íà-
ó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, íî ó ïàöèåíòîâ
ñ øèçîôðåíèåé, áåçóñëîâíî, åñòü öå-
ëûé ðÿä óìñòâåííûõ ðàññòðîéñòâ (38),
áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ î÷åâèäíû ñ
ïåðâîãî âçãëÿäà (39). Ìåòà-àíàëèçû
îïðåäåëèëè ñåðüåçíûå (d>1) íàðóøå-
íèÿ îáùåãî èíòåëëåêòà (38-40), ñêî-
ðîñòè îáðàáîòêè (41), ðàçëè÷íûõ àñ-
ïåêòîâ ïàìÿòè (38,39,42,43), ðå÷åâîé
àêòèâíîñòè (44), ñîöèàëüíîãî ïîçíà-
íèÿ (45) è ìîäåëè ñîçíàíèÿ (46). Îä-
íàêî ïî-ïðåæíåìó òðóäíî óñòàíîâèòü,
åñòü ëè êîíêðåòíûå íàðóøåíèÿ ñâåðõ
îáùåãî óìåíüøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòè. Òàêæå îòìå÷åíà íåîäíîðîä-
íîñòü ìåæäó èññëåäîâàíèÿìè, ïîòåí-
öèàëüíî ñâÿçàííûìè ñ âëèÿíèåì
ïñèõè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòü è ñîòðóäíè÷åñòâî; èçâå-
ñòíî, ÷òî ìíîãèå ïàöèåíòû ìîãóò äå-
ìîíñòðèðîâàòü íîðìàëüíîå ïîâåäå-
íèå âðåìÿ îò âðåìåíè, êàê âîçìîæíû
è ðàçëè÷èÿ â èññëåäîâàííûõ âûáîð-
êàõ è â òîì, êàê ïðîâîäÿòñÿ èññëåäî-
âàíèÿ è ïîäñ÷èòûâàþòñÿ ðåçóëüòàòû.
Ñ ïàòîôèçèîëîãè÷åñêîé òî÷êè
çðåíèÿ ñóùåñòâóåò òàêæå ïðîáëåìà,
÷òî ìíîãèå èç ýòèõ êîãíèòèâíûõ íà-
ðóøåíèé, ïî âñåé âèäèìîñòè, â çíà-
÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïðèñóòñòâóþò äî
âîçíèêíîâåíèÿ ïñèõîçà, ñ íåáîëü-
øèì äàëüíåéøèì óõóäøåíèåì â íå-
êîòîðûõ ñëó÷àÿõ, ïî êðàéíåé ìåðå,
ïîñëå âîçíèêíîâåíèÿ; ïî âñåé âåðî-
ÿòíîñòè, â ñî÷åòàíèè ñ íåêîòîðûìè
äðóãèìè ôàêòîðàìè ðèñêà, ïîñëåä-
ñòâèÿìè ëå÷åíèÿ è äðóãèìè àñïåêòà-
ìè ðàññòðîéñòâà (40,47). Î÷åíü ìàëî
èññëåäîâàíèé â ýòîé îáøèðíîé ëèòå-
ðàòóðå ó÷èòûâàëè ïîòåíöèàëüíóþ äè-
àãíîñòè÷åñêóþ ïðèìåíèìîñòü
ðàññòðîéñòâ, õîòÿ åñòü âîñïðîèçâîäè-
ìûå ïîäòâåðæäåíèÿ òîãî, ÷òî ïî÷òè ó
80% ïàöèåíòîâ óðîâåíü ïàìÿòè íèæå
íîðìàëüíîãî ïðåäåëà (48,49).
Ñ êëèíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ,
áîëüøèíñòâî íàðóøåíèé íîðìû òàê-
æå, ïî âñåé âèäèìîñòè, î÷åâèäíî ó
ïàöèåíòîâ ñ áèïîëÿðíûì ðàññòðîé-
ñòâîì è ïñèõîòè÷åñêîé äåïðåññèåé,
õîòÿ è â íåñêîëüêî ìåíüøåé ñòåïåíè
(50-52). Îñíîâíûå óìñòâåííûå ðàñ-
ñòðîéñòâà, îäíàêî, ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ
ïðè øèçîôðåíèè, ÷åì ïðè áèïîëÿð-
íîì ðàññòðîéñòâå, îñîáåííî äî äèàã-
íîñòèêè (38,51). Âïîëíå âîçìîæíî,
÷òî óðîâåíü IQ, âåðîÿòíî, îñîáåííî â
ïåðèîä îò ïðå- äî ïîñòêëèíè÷åñêîãî
óõóäøåíèÿ, ïîçâîëèò ïîëó÷èòü èí-
ôîðìàöèþ, ïîëåçíóþ ïðè ïîñòàíîâ-
êå äèàãíîçîâ (53,54) èëè, âîçìîæíî,
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîäãðóïïû ïðè ðèñ-
êå íåáëàãîïðèÿòíîãî ïðîãíîçà è /
èëè íåîáõîäèìîñòè èíòåíñèâíîãî ëå-
÷åíèÿ. Ó÷èòûâàÿ íåîäíîðîäíîñòü â
îöåíêàõ IQ ïðè øèçîôðåíèè, ýòî
òàêæå ìîæåò èìåòü ñìûñë äëÿ îöåí-
êè îòäåëüíûõ àñïåêòîâ, òàêèõ, êàê
ñêîðîñòü îáðàáîòêè èëè ðå÷åâàÿ àê-
òèâíîñòü, âîçìîæíî, êàê ÷àñòü êðàò-
êîãî îáñëåäîâàíèÿ ñ õîðîøî èçâåñò-
íûìè ïñèõîìåòðè÷åñêèìè ñâîéñòâà-
ìè, òàêèìè, êàê ðàòêàÿ øêàëà îöåí-
êè êîãíèòèâíûõ ôóíêöèé ïðè øè-
çîôðåíèè (55).
Àíàëèçû êðîâè äëÿ “áèîìàðêåðîâ”
Ãåíîìèêa
Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî øèçîôðåíèÿ
èìååò ñóùåñòâåííûé íàñëåäñòâåííûé
êîìïîíåíò. Ãåíåòè÷åñêèå ôàêòîðû è
âçàèìîäåéñòâèÿ ãåíîòèïà è ñðåäû íå-
ñóò äî 80% îòâåòñòâåííîñòè çà áîëåçíü
(10,56). Ïîñêîëüêó êëèíè÷åñêèé ôå-
íîòèï ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíûì è ïàòî-
ôèçèîëîãèÿ, ñêîðåå âñåãî, ïîëèãåííà,
áûëî òðóäíî íàéòè âîâëå÷åííûå ãåíû.
Â ïîñëåäíèå ãîäû â ðÿä êîíâåðãåíò-
íûõ èññëåäîâàíèé ïî ñöåïëåíèþ (57),
àññîöèàöèè õðîìîñîì è â èññëåäîâà-
íèÿ íà æèâîòíûõ ïîñëåäîâàòåëüíî
âêëþ÷àåòñÿ íåñêîëüêî ãåíîâ, äëÿ êî-
òîðûõ áîëüøå âñåãî äîêàçàòåëüñòâ, ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ðàíåå ïîëó÷åííûì,
âîçìîæíî, äëÿ “Èñëàíäñêîãî ãàïëîòè-
ïà” â ãåíå íåéðåãóëèí-1 (58), õîòÿ â
öåëîì ÎØ ñîñòàâëÿåò îêîëî 2 è ñîõ-
ðàíÿþùàÿñÿ íåîïðåäåëåííîñòü îòíî-
ñèòåëüíî òîãî, êàêîé êîíêðåòíî èç ãå-
íîòèïîâ âîâëå÷åí, îçíà÷àåò, ÷òî ýòî
îñòàåòñÿ ïðåäìåòîì ÷èñòî èññëåäîâà-
òåëüñêîãî èíòåðåñà. Ïîñëåäíåå ïîëíîå
îòîáðàæåíèå ãåíîìà ÷åëîâåêà ñäåëàëî
âîçìîæíûì íåñêîëüêî ìàñøòàáíûõ
èññëåäîâàíèé ñâÿçè ãåíîìà ñ øèçîô-
ðåíèåé, êîòîðûå ïîäâåðãëèñü ìåòà-
àíàëèçó ñ òåì, ÷òîáû âûÿâèòü ÷åðåç ãå-
íîì ìíîæåñòâî ìàëûõ ýôôåêòîâ, ñ
ñèëüíûì îáùèì âîçäåéñòâèåì (ÎØ ~
1,09) â ãåíå ZNF804A, ãäå ïðåäïîëî-
æèòåëüíî çàêîäèðîâàí áåëîê “öèíêî-
âûå ïàëüöû” (59).
Ðåäêèå âàðèàíòû ïðèñâîåíèÿ ðèñ-
êà øèçîôðåíèè áûëè òàêæå îïðåäåëå-
íû. Ïîæàëóé, íàèáîëåå ÿðêèì ïðèìå-
ðîì ÿâëÿåòñÿ ãåí DISC1 («Íàðóøåí-
íûé ïðè øèçîôðåíèè-1»), âûÿâëåí-
íûé â áîëüøîé øîòëàíäñêîé ñåìüå, â
êîòîðîé õðîìîñîìíûå òðàíñëîêàöèè
ñâÿçàíû ñ âûñîêîé ÷àñòîòîé øèçîôðå-
íèè (60), õîòÿ ýòè òðàíñëîêàöèè, âîç-
ìîæíî, óíèêàëüíû äëÿ ýòîé ñåìüè è
ïîâûøàþò òàêæå ðèñê áèïîëÿðíîãî
ðàññòðîéñòâà è äåïðåññèè. Ìåíüøèå
õðîìîñîìíûå àíîìàëèè, èçâåñòíûå
êàê âàðèàöèÿ ÷èñëà êîïèé ãåíîâ
(CNVs), òàêæå ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ ó ïà-
öèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé, ÷åì â êîíò-
ðîëüíîé ãðóïïå. Îäíèì èç îòíîñè-
òåëüíî ðàñïðîñòðàíåííûõ ïðèìåðîâ
ÿâëÿåòñÿ äåëåöèÿ 22q11, î êîòîðîé èç-
âåñòíî, ÷òî îíà âûçûâàåò âåëî-êàð-
äèî-ëèöåâîé ñèíäðîì, êîòîðûé ñâÿ-
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çàí ñî çíà÷èòåëüíûì óâåëè÷åíèåì
ðèñêà (ñíèæåíèå ñòåïåíè ðèñêà ~
30x). Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ýòà ãåíîì-
íàÿ îáëàñòü âêëþ÷àåò ãåí êàòåõîë-Î-
ìåòèëòðàíñôåðàçó (ÊÎÌÒ), ó÷àñòâóþ-
ùóþ â ìåòàáîëèçìå äîôàìèíà, êîòî-
ðûé òàêæå ìîæåò áûòü ãåíîì ðèñêà
øèçîôðåíèè, îñîáåííî â ñåìüÿõ, ãäå
ìíîãîêðàòíî ðåãèñòðèðîâàëèñü ñëó÷àè
øèçîôðåíèè. Ïåðâîíà÷àëüíûå ïîëíî-
ãåíîìíûå èññëåäîâàíèÿ CNV óñòàíàâ-
ëèâàþò âîñïðîèçâîäèìûå ñâÿçè øè-
çîôðåíèè ñ ðåäêèìè äåëåöèÿìè
1q21.1, 15q11.2 è 15q13.3. Â ñîâîêóï-
íîñòè íåñêîëüêî ðåäêèõ CNV ìîãóò
ïîâûñèòü ðèñê ðàçâèòèÿ øèçîôðåíèè,
âîçìîæíî, â îñîáåííîñòè, áîëåå ðàç-
âèâàþùèõñÿ ôîðì ðàññòðîéñòâà, íî
êðóïíûå CNV, ïî-âèäèìîìó, íå ñâÿ-
çàíû ñ áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì.
CNV, âêëþ÷àÿ äåëåöèþ 22q11.2, ïî
âñåé âèäèìîñòè, âûçûâàþò äî 2% øè-
çîôðåíèè (61). Îäíàêî áûëî áû ïðåæ-
äåâðåìåííûì â ïîâñåäíåâíîì ïîðÿäêå
îáñëåäîâàòü ïàöèåíòîâ íà CNV è ïî-
òîìó, ÷òî ïðè÷èííàÿ îáóñëîâëåííîñòü
äî ñèõ ïîð íå óñòàíîâëåíà, è ïîòîìó,
÷òî ïîëó÷åííàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò íå
ïîâëèÿòü íà ëå÷åíèå. 
Ïðîòåîìèêa
Êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå
áåëêîâûå ôðàêöèè â öåðåáðîñïèíàëü-
íîé æèäêîñòè (ÖÑÆ) è ñûâîðîòêå
èìåþò ïîòåíöèàë â êà÷åñòâå äèàãíîñ-
òè÷åñêèõ è ïðîãíîñòè÷åñêèõ áèîìàð-
êåðîâ øèçîôðåíèè è äðóãèõ ïñèõè÷åñ-
êèõ ðàññòðîéñòâ (62-64). Áîëüøîé èí-
òåðåñ ïðîÿâëÿåòñÿ ê óðîâíþ íåéðîòðî-
ôè÷åñêîãî ôàêòîðà ãîëîâíîãî ìîçãà
(BDNF) â ñûâîðîòêå ó áîëüíûõ øè-
çîôðåíèåé, ïîñêîëüêó BDNF èãðàåò
âàæíóþ ðîëü â íåéðîííîé ïðîëèôåðà-
öèè, äèôôåðåíöèàöèè è íåéðîòðàíñ-
ìèññèè äîôàìèíà, íî â ñðàâíåíèè ñ
êîíòðîëüíîé ãðóïïîé áûëè çàðåãèñò-
ðèðîâàíû êðàéíå ðàçíîðîäíûå ðåçóëü-
òàòû. Íåóáåäèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ñî-
îáùàëèñü òàêæå îòíîñèòåëüíî óðîâíÿ
â ñûâîðîòêå ýïèäåðìàëüíîãî ôàêòîðà
ðîñòà. Åñòü áîëåå åäèíîîáðàçíûå ðå-
çóëüòàòû íåñêîëüêèõ èññëåäîâàíèé,
ïîäòâåðæäàþùèõ ñâÿçü ìåæäó øèçîô-
ðåíèåé è S100B, êàëüöèéñâÿçûâàþ-
ùèì áåëêîì, ïðîèçâîäèìûì, â îñíîâ-
íîì, àñòðîöèòàìè, ãäå ïîâûøåíèå
êîíöåíòðàöèè, âåðîÿòíî, ÿâëÿåòñÿ ðå-
çóëüòàòîì ðàçðóøåíèÿ àñòðîöèòîâ.
Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàíèé ñîîáùàåò
îá óâåëè÷åíèè êîíöåíòðàöèè S100B â
ñûâîðîòêå è ñïèííîìîçãîâîé æèäêîñ-
òè ïðè øèçîôðåíèè (65-68).
Ïîòåíöèàëüíîå çíà÷åíèå èììóíè-
òåòà â ïàòîãåíåçå øèçîôðåíèè ïîäòâå-
ðæäàåòñÿ ðåçóëüòàòàìè èçìåíåíèÿ
êîíöåíòðàöèè ñûâîðîòêè íåñêîëüêèõ
ïðîâîñïàëèòåëüíûõ öèòîêèíîâ. Ïîò-
âèí è äð. (69) ðàññìîòðåëè äàííûå 62
èññëåäîâàíèé ñ ó÷àñòèåì â îáùåé
ñëîæíîñòè 2298 áîëüíûõ øèçîôðåíè-
åé è 1858 çäîðîâûõ äîáðîâîëüöåâ, è
îáíàðóæèëè ïîñëåäîâàòåëüíîå óâåëè-
÷åíèå èíòåðëåéêèíà 6 (IL-6), ðàñòâî-
ðèìîãî ðåöåïòîðà IL-2, àíòàãîíèñòà
ðåöåïòîðà IL-1 è óìåíüøåíèå in vitro
IL -2 ïðè øèçîôðåíèè. IL-6, îäíàêî,
òàêæå óìåíüøàåòñÿ ïðè äåïðåññèè, è
ñòðåññ è óâåëè÷åíèå âåñà ÿâëÿþòñÿ ïî-
òåíöèàëüíûìè âîçìóùàþùèìè ôàê-
òîðàìè (70). Ýòî óêàçûâàåò íà íåîáõî-
äèìîñòü âíèìàíèÿ ê èíòåðïðåòàöèè
ýòèõ èññëåäîâàíèé, îñîáåííî ñ ó÷åòîì
ïå÷àëüíî èçâåñòíîãî “ðîçîâîãî ïÿòíà”
â ìî÷å ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé â
1960-å ãã. è ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñíèæå-
íèÿ óðîâíÿ òðîìáîöèòîâ ìîíîàìè-
íîêñèäàçû (ÌÀÎ) â 1980-õ ãã., ÷òî áû-
ëî, â êîíå÷íîì èòîãå, ñâÿçàíî ñ êóðå-
íèåì (71).
Èññëåäîâàíèÿ ïî 
íåéðîâèçóàëèçàöèè
Ñóùåñòâóþò íåîïðîâåðæèìûå äî-
êàçàòåëüñòâà ðÿäà ïîñëåäîâàòåëüíûõ
íàðóøåíèé ñòðóêòóðû è ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ìîçãà è ýëåêòðîôèçèîëîãèè ó
ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé ïî ñðàâíå-
íèþ ñî çäîðîâîé êîíòðîëüíîé ãðóï-
ïîé (72,73) (ñì., íàïðèìåð, òàá.3).
Åñòü àíàëîãè÷íûå ïðîáëåìû è ñ èñ-
ñëåäîâàíèÿìè ïîçíàíèÿ, îòíîñèòåëü-
íî òîãî, êîãäà ýòè íàðóøåíèÿ ðàçâèâà-
þòñÿ. Ëèòåðàòóðà ïî âèçóàëèçàöèè äå-
ìîíñòðèðóåò, îäíàêî, ìåíüøå äîêàçà-
òåëüñòâ ãåòåðîãåííîñòè ìåæäó èññëå-
äîâàíèÿìè è íåñêîëüêî áîëüøå äîêà-
çàòåëüñòâ ñïåöèôè÷íîñòè â ñðàâíåíèè
ñ áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì.
Ñòðóêòóðíàÿ íåéðîâèçóàëèçàöèÿ
Ñòðóêòóðíàÿ ìàãíèòíî-ðåçîíàíñ-
íàÿ òîìîãðàôèÿ (sMRI) ÿâëÿåòñÿ îò-
íîñèòåëüíî ïðîñòîé, äåøåâîé è äîñ-
òóïíîé è íà äàííûé ìîìåíò, ïîæàëóé,
íàèáîëåå ìíîãîîáåùàþùà â êà÷åñòâå
äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà íà øèçîôðå-
íèþ. Âåëè÷èíà ýôôåêòà ìàëà, íî èç-
ìåðåíèÿ ïî ñóòè ñâîåé êîëè÷åñòâåí-
íû. Âîçìîæíî, íàèëó÷øåé äåìîíñòðà-
öèåé ñèëû ýòîãî ïîäõîäà ÿâëÿþòñÿ ðå-
Òàáëèöà 3. Ñåðüåçíûå ìåòîäû ñîîòâåòñòâèÿ èç ìåòà-àíàëèçîâ èññëåäîâàíèé ïî íåéðîâèçóàëèçàöèè, ñðàâíåíèå ïàöèåíòîâ è êîíòðîëÿ
Ýôôåêò ïî  Îòëè÷íîå îò Äîêàçàòåëüíî  Ñïåöèôè÷íîñòü ïî  Äðóãèå àñïåêòû
ñðàâíåíèþ ðîäíûõ ïðè ïåðâîì ñðàâíåíèþ ñ 
ñ êîíòðîëåì ýïèçîäå áèïîëÿðíûì
ðàññòðîéñòâîì
ñÌÐÒ Äî 0,86, íåêîòîðûå Äà, êàê ìèíèìóì Äà, êàê ìèíèìóì Óðîâåíü ìèíäàëèí Ìåòîä ðàñïîçíàâàíèÿ 
ñ ðàñõîæäåíèåì ãèïïîêàìï è ãèïïîêàìï è ìîæåò ðàçëè÷àòüñÿ, îáðàçîâ ìîæåò áûòü 
(Wright et al, 76) æåëóäî÷êè æåëóäî÷êè îäíàêî ìîæåò çàâèñåòü âåñêèì
îò âîçðàñòà è ëå÷åíèÿ
Ãèïîôðîíòàëüíîñòü 0,64 â ïîêîå, Äà Äà Âîçìîæíàÿ àêòèâíîñòü Óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè 
1,13 â àêòèâíîì ñîñòîÿíèè DLPFC äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí
(Zakzanis and Heinrichs, 85)
Îòðèöàòåëüíîñòü 0.99 Âîçìîæíî Âîçìîæíî, íî ñ Âîçìîæíî
íåñîîòâåòñòâèÿ (Umbricht and Krljes, 98) âåðîÿòíûì 
(mismatch negativity) ïðîãðåññèðîâàíèåì
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çóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, ñîãëàñíî êî-
òîðûì îäíîÿéöåâûå áëèçíåöû ñ è áåç
øèçîôðåíèè ìîãóò áûòü îòëè÷åíû
ïðè ïðîñòîì âçãëÿäå íà ðåçóëüòàòû èõ
sMRI, è, â ÷àñòíîñòè, æåëóäî÷êè ãî-
ëîâíîãî ìîçãà è ìåäèàëüíóþ âèñî÷-
íóþ äîëþ â 80% ñëó÷àåâ èëè ó áîëåå
15 ïàð (74). Êîíå÷íî, áëèçíåöîâ íå
õâàòàåò â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå. Áî-
ëåå ðåàëèñòè÷íûì ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçî-
âàíèå ñâèäåòåëüñòâ, ïî÷åðïíóòûõ èç
îáøèðíîé ñóùåñòâóþùåé ëèòåðàòóðû
ïî sMRI ïðè øèçîôðåíèè, ñîãëàñíî
êîòîðîé ñóùåñòâóåò çàêîíîìåðíîñòü
ìåæäó îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé ðå-
äóêöèåé ìîçãà â öåëîì, óðîâíåì PFC
è âèñî÷íîé äîëè (d = 0.2-0.4), è ïîñ-
ëåäîâàòåëüíûì óìåíüøåíèåì îáúåìà
ìèíäàëèí (d ~ 0.7) ïðè øèçîôðåíèè
(75-77). Áîëåå òîãî, èçìåíåíèÿ sMRI
ïðè øèçîôðåíèè ìåíåå âûðàæåíû ó
ðîäñòâåííèêîâ è äðóãèõ ãðóïï ïîâû-
øåííîãî ðèñêà, îíè ñâèäåòåëüñòâóþò
îá èçìåíåíèÿõ â ïåðèîä âîçíèêíîâå-
íèÿ áîëåçíè è ñîâåðøåííî î÷åâèäíû
íà íà÷àëüíîì ýòàïå (78). Âåëè÷èíà
ýôôåêòà áîëüøå ïðè øèçîôðåíèè,
÷åì ïðè áèïîëÿðíîì ðàññòðîéñòâå
(79,80), è ìèíäàëèíû â äåéñòâèòåëü-
íîñòè ìîãóò áûòü áîëüøèìè èëè íîð-
ìàëüíûìè ïðè áèïîëÿðíîì ðàññòðîé-
ñòâå (79), ïîæàëóé, îñîáåííî ó áîëåå
ìîëîäûõ ïàöèåíòîâ. Ýòî çàñëóæèâàåò
óãëóáëåííîãî èçó÷åíèÿ â êà÷åñòâå âîç-
ìîæíîãî ðàçëè÷èòåëÿ, õîòÿ åñòü òåõ-
íè÷åñêèå òðóäíîñòè â íàäåæíîì îïðå-
äåëåíèè îáúåìîâ òàêèõ ìàëåíüêèõ îá-
ðàçîâàíèé.
Íåäàâíî ñ ïîìîùüþ ðÿäà ìåòîäîâ
îïîðíûõ âåêòîðîâ (SVM) áûëè ïðîà-
íàëèçèðîâàíû äàííûå sMRI ïðè øè-
çîôðåíèè (81). Êàê ïðàâèëî, 80-90%
ïàöèåíòîâ ìîãóò áûòü îïðåäåëåíû ïî
èõ ñõîäñòâó êàê ãðóïïîâîé øàáëîí äëÿ
øèçîôðåíèè (82-84), õîòÿ ýòè èññëå-
äîâàíèÿ, êàê ïðàâèëî, äîâîëüíî öèð-
êóëÿðíî èñïîëüçóþò ãðóïïîâûå ðàçëè-
÷èÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ãðóïïîâîé
êëàññèôèêàöèè è áåçäîêàçàòåëüíî
ñîãëàøàþòñÿ ñ àíàòîìè÷åñêèìè ìîäå-
ëÿìè äèôôåðåíöèàöèè. Òðåáîâàíèåì
ê òàêèì èññëåäîâàíèÿì äîëæíî áûòü
ðàçëè÷åíèå øèçîôðåíèè è áèïîëÿð-
íîãî ðàññòðîéñòâà, äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðî÷òåíèÿ ðåçóëüòà-
òîâ, ÷òîáû ïðåñå÷ü òåñòèðîâàíèå ðàç-
ëè÷íûõ ìîäåëåé ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷-
íîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è
÷òîáû èõ ìîæíî áûëî ñðàâíèòü ñ äðó-
ãèìè äèàãíîñòè÷åñêèìè ìåòîäàìè,
âêëþ÷àÿ äðóãèå ïîäõîäû ê âèçóàëèçà-
öèè ãîëîâíîãî ìîçãà. 
Ôóíêöèîíàëüíàÿ âèçóàëèçàöèÿ 
ãîëîâíîãî ìîçãà è 
ýëåêòðîôèçèîëîãèÿ
Ãèïîôðîíòàëüíîñòü
Îòíîñèòåëüíî ñíèæåííàÿ àêòèâ-
íîñòü PFC ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáî-
ëåå ïîñëåäîâàòåëüíûõ âûâîäîâ ïðè
èññëåäîâàíèÿõ øèçîôðåíèè. Çàêçà-
íèñ è Õàéíðèêñ (85) íà îñíîâàíèè
21 èññëåäîâàíèÿ â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ
ïîñðåäñòâîì ïîçèòðîííî-ýìèññèîí-
íîé òîìîãðàôèè (ÏÝÒ) îïðåäåëèëè
îáúåì îáùåãî âîçäåéñòâèÿ ðàâíûé -
0,64, ñ 60%-íûì ïåðåêðûòèåì â
ðàñïðåäåëåíèè äàííûõ è äàæå áîëü-
øèì ýôôåêòîì ïðè 9 èññëåäîâàíèÿõ
â àêòèâèðîâàííîì ñîñòîÿíèè ÏÝÒ –
1,13, ñ 40%-íûì ïåðåêðûòèåì, õîòÿ
îíè è íå ïðîâåðÿëè èññëåäîâàíèÿ íà
íåîäíîðîäíîñòü èëè ñèñòåìàòè÷åñ-
êèå îøèáêè. Êàê ñîîáùàåòñÿ, èñ-
ñëåäîâàíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé ÌÐÒ
(ôÌÐÒ) íå ïîääàþòñÿ ðàñ÷åòó îáúå-
ìà îáùåãî âîçäåéñòâèÿ, íî ãèïîô-
ðîíòàëüíîñòü ñîâåðøåííî î÷åâèäíà
â äîðñîëàòåðàëüíîé PFC ïðè èññëå-
äîâàíèÿõ êðàòêîâðåìåííîé ïàìÿòè
(86), ïîñêîëüêó îíà (ñëåâà) óñòóïàåò
PFC â ðåøåíèè çàäà÷ íà âåðáàëüíóþ
ïàìÿòü (87). Ôóíêöèîíàëüíûå èññëå-
äîâàíèÿ ïî âèçóàëèçàöèè è îñîáåííî
ÌÐÒ òàêæå, êàê ïðàâèëî, àíàëèçèðó-
þòñÿ â îòíîñèòåëüíîì, à íå â àáñî-
ëþòíîì âûðàæåíèè, ïðåäïî÷òè-
òåëüíoì äëÿ äèàãíîñòè÷åñêîé îöåí-
êè. Òåì íå ìåíåå, â ðÿäå êëàññèôè-
êàöèîííûõ èññëåäîâàíèé îáíàðóæå-
íî, ÷òî äîðñîëàòåðàëüíàÿ àêòèâàöèÿ
PFC ðàçëè÷íûìè çàäà÷àìè ìîæåò
ïîìî÷ü îòëè÷èòü øèçîôðåíèþ îò
áèïîëÿðíîãî ðàññòðîéñòâà (88,89), à
òàêæå óñòàíîâëåíà âûñîêàÿ äèàãíîñ-
òè÷åñêàÿ òî÷íîñòü (> 80%) óñòàíî-
âî÷íîé ñåòåâîé àêòèâíîñòè (90) è â
ôÌÐÒ â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ (91). Îä-
íàêî ïîñëåäíèå èññëåäîâàíèÿ ïîêà-
çàëè ìåíüøåå ðàçäåëåíèå, âîçìîæíî,
ïîòîìó, ÷òî ðàçëè÷èÿ â âûïîëíåíèè
çàäà÷ çàòåìíèëè êàðòèíó (92).
Ïðåäñòîèò âûÿñíèòü, êàê òàêîé ïîä-
õîä ïîçâîëèë áû ñïðàâèòüñÿ ñ ñàìîé
òðóäíîé äèôôåðåíöèàöèåé, ò. å. êîã-
äà îòîáðàííûå ïàöèåíòû, ñòðàäàþ-
ùèå áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì,
èìåþò àêòèâíûå ïñèõîòè÷åñêèå
ñèìïòîìû.
Ïîçèòðîííî-ýìèññèîííàÿ 
òîìîãðàôèÿ (ÏÝÒ)
ÏÝÒ òàêæå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ àíà-
ëèçà íåéðîòðàíñìèòòåðíûõ ðåöåïòî-
ðîâ â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ è ðåöåï-
òîðîâ äîôàìèíà D2, â ÷àñòíîñòè. Ýòî
ÿâëÿëîñü ïðåäìåòîì äèñêóññèé, íî
D2-ðåöåïòîðû ïîâûøàþòñÿ â öåëîì, ñ
îáúåìîì âîçäåéñòâèÿ 1,47 â 17 ïîñìå-
ðòíûõ è ÏÝÒ-èññëåäîâàíèÿõ (93), â
òîì ÷èñëå ïðè ëå÷åíèè ðÿäà «íàèâ-
íûõ» èñïûòóåìûõ. Áîëåå òîãî, åñòü
î÷åíü äîñòîâåðíàÿ ëèòåðàòóðà, äåìîí-
ñòðèðóþùàÿ óâåëè÷åíèå ïðåñèíàïòè-
÷åñêîé àêòèâíîñòè â ïîëîñàòîì òåëå,
÷òî èíäåêñèðóåòñÿ áîëüøåé âûðàáîò-
êîé àìôåòàìèíîïðîìîòèðîâàííîãî
äîôàìèíà è áîëüøèì ïîãëîùåíèåì F-
ÄÎÔÀ ïðè øèçîôðåíèè (94). Ïðåäâà-
ðèòåëüíîå êëàññèôèêàöèîííîå èññëå-
äîâàíèå òàêæå ïîîùðèìî (95), õîòÿ
ïðîâåäåíèå ðàçëè÷èÿ ìåæäó øèçîôðå-
íèåé è áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì ñ
ïñèõîòè÷åñêèìè ñèìïòîìàìè ìàëîâå-
ðîÿòíî.
Ýëåêòðîôèçèîëîãèÿ
Ìàëîå êîëè÷åñòâî èññëåäîâàíèé
ïðåäîñòàâëÿåò äàííûå î ÷óâñòâèòåëü-
íîñòè è ñïåöèôè÷íîñòè ïðèìåíåíèÿ
ÝÝÃ â äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòè-
êå øèçîôðåíèè, ïðè÷åì ðåçóëüòàòû
î÷åíü íåîäíîçíà÷íû (96). Ðÿä ïàðà-
ìåòðîâ íåéðîíàëüíûõ ðåàêöèé íà ñòè-
ìóëû, îñîáåííî P300 è P50, äåìîí-
ñòðèðóþò êðóïíûå ïîêàçàòåëè âîçäåé-
ñòâèÿ ïî îòíîøåíèþ ê êîíòðîëüíîé
ãðóïïå, íî îòìå÷åíî áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî íåîáúÿñíèìîé íåîäíîðîäíîñòè
ìåæäó èññëåäîâàíèÿìè (97). Îíè òàê-
æå èìåþò òåíäåíöèþ ê äåìîíñòðàöèè
ïî÷òè òàêèõ æå êðóïíûõ ïîêàçàòåëåé
âîçäåéñòâèÿ ó ðîäñòâåííèêîâ, ïðåäïî-
ëàãàÿ áîëüøóþ íàãðóçêó íà õàðàêòåð-
íûå îñîáåííîñòè, ÷åì íà óñòîé÷èâûå
ýôôåêòû è, âîçìîæíî, ìåíüøóþ ïî-
ëåçíîñòü äëÿ äèàãíîñòèêè. Íåãàòèâ-
íîñòü ðàññîãëàñîâàíèÿ, òåì íå ìåíåå,
ìíîãîîáåùàþùà â ýòîì îòíîøåíèè
(ñì. òàá. 3) è îáëàäàåò âîçìîæíîé ñïå-
öèôè÷íîñòüþ (98). Íàêîíåö, â åäèí-
ñòâåííîì, íî âïå÷àòëÿþùåì èññëåäî-
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âàíèè ðàññìîòðåíà äèàãíîñòèêà äâè-
æåíèÿ ãëàç ó 145 ïàöèåíòîâ ñ øèçîô-
ðåíèåé èç ñåìè ñîâìåñòíûõ öåíòðîâ
Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðà-
íåíèÿ è îáíàðóæåíî áîëåå 85%
÷óâñòâèòåëüíîñòè è ñïåöèôè÷íîñòè
ìåæäó ñòðàäàþùèìè äåïðåññèåé è
çäîðîâûìè ÷ëåíàìè êîíòðîëüíîé
ãðóïïû (99), õîòÿ ïîñëåäíåå ÿïîíñêîå
ìíîãîîáúåêòíîå èññëåäîâàíèå áûëî
ìåíåå óñïåøíûì (100).
ÐÀÍÍßß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
Äèàãíîçû èìåþò öåííîñòü äëÿ
êîììóíèêàöèè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, íî
îñîáåííî äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ äåéñòâèé.
Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà íà ñàìîì äåëå
ñðîäíè òî÷íîìó ïðîãíîçèðîâàíèþ â
ãðóïïå, â ïëàíå òîãî, êòî áóäåò âûÿâ-
ëÿòü ðàñõîæäåíèå èíòåðåñîâ, à êòî
íåò. Èññëåäîâàíèÿ ðàííåé äèàãíîñòè-
êè ïîýòîìó òðåáóþò äëèòåëüíîãî íàá-
ëþäåíèÿ, è ëþáûå ïðåäèêòîðû â èäå-
àëå äîëæíû áûòü îäíîçíà÷íî îïðåäå-
ëåíû è íàñêîëüêî âîçìîæíî â ñîâðå-
ìåííîé ïðàêòèêå èçìåðåíû è óëó÷øå-
íû â. Îïÿòü æå, ïîýòîìó ìû ñíà÷àëà
ðàññìîòðèì ïîòåíöèàëüíóþ ðîëü ïñè-
õîòè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ â ðàííåé äèàã-
íîñòèêå.
Êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè
Ïñèõîòè÷åñêèå ñèìïòîìû êàê 
ïðåäèêòîðû
Äèàïàçîí äåòñêèõ ïñèõîïàòîëîãèé
áûë ïðîäåìîíñòðèðîâàí äëÿ ïðåäñêà-
çàíèÿ øèçîôðåíèè. Ñàìûå ñèëüíûå
èç íèõ âêëþ÷àþò: ñàìîîöåíêó ïñèõî-
òè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ â âîçðàñòå 11 ëåò,
êîòîðûå â 16 ðàç ïîâûøàþò ðèñê øè-
çîôðåíîôîðìíûõ ðàññòðîéñòâ â âîç-
ðàñòå 26 ëåò (101); øèçîôðåíè÷åñêèé
ñïåêòð ðàññòðîéñòâ ëè÷íîñòè (ÐË), â
èçðàèëüñêóþ àðìèþ ìóæ÷èí ïðèçûâà-
þò â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå, ÷òî óâå-
ëè÷èâàåò ðèñê øèçîôðåíèè â 21,5 ðà-
çà (102); äèàãíîç «çëîóïîòðåáëåíèå àë-
êîãîëåì», ëþáîå ÐË èëè çëîóïîòðåá-
ëåíèå ïñèõîàêòèâíûìè âåùåñòâàìè â
øâåäñêîé àðìèè ó ïðèçûâíèêîâ â âîç-
ðàñòå îò 18 äî 19 ëåò ïîâûøàåò ðèñê
ïîñëåäóþùåé øèçîôðåíèè (5,5 ÎØ, 8
è 14, ñîîòâåòñòâåííî) (103). Ýòè ñòà-
òèñòè÷åñêèå ýôôåêòû, òåì íå ìåíåå,
íåäîñòàòî÷íî âîñïðîèçâîäèìû è ñó-
ùåñòâóåò ÷ðåçìåðíàÿ òåíäåíöèÿ ê îò-
íîñèòåëüíîìó ÷èñëó ëîæíî ïîçèòèâ-
íûõ çàêëþ÷åíèé äëÿ êëèíè÷åñêîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ.
Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà ñòàíîâèòñÿ
áîëåå ïðàêòè÷åñêè è ýòè÷åñêè ÿñíîé,
êîãäà ëþäè ïðåäñòàâëåíû ïðîñòî êàê
ïàöèåíòû ñ ïðîäðîìàëüíûìè ñèìïòî-
ìàìè. Êëîñòåðêîòòåð è äð. (104) îáñ-
ëåäîóÿ 160 ïðîäðîìàëüíûõ ïàöèåíòîâ
íà ïðîòÿæåíèè áîëåå ÷åì äåñÿòè ëåò,
îáíàðóæèëè, ÷òî äåñÿòü “îñíîâíûõ
ñèìïòîìîâ”, â òîì ÷èñëå òàêèå ìàëî-
çàìåòíûå íàðóøåíèÿ ïñèõè÷åñêîé
æèçíè, êàê ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ñòðåññó
èìåþò ÏÏÐ áîëåå 70%. Ýòè äàííûå,
îäíàêî, åùå äîëæíû áûòü âîñïðîèç-
âîäèìûìè. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí-
íûé ïîäõîä çàêëþ÷àåòñÿ â èñïîëüçî-
âàíèè êðèòåðèåâ óëüòðàâûñîêîãî ðèñ-
êà (ÓÂÐ), ðàçðàáîòàííûõ êàê ñðåäñòâî
äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïåðåõîäà ê ïñè-
õîçó â êëèíèêå â Ìåëüáóðíå (105).
Èíòåíñèâíîñòü ïåðåõîäîâ ê ïñèõîçó (à
íå òîëüêî øèçîôðåíèè) áûëà âûøå
54% â òå÷åíèå ïåðâûõ 12 ìåñÿöåâ ñ è
ÏÏÐ, è ÏÎÐ áîëåå 80% (106), íî ýòè
ïîêàçàòåëè íåóêëîííî ïàäàëè ñî âðå-
ìåíåì, òàê ÷òî èíòåíñèâíîñòü ïåðåõî-
äîâ ìîæåò ñîñòàâëÿòü 14% ÷åðåç 12 ìå-
ñÿöåâ è 19% ÷åðåç 18 ìåñÿöåâ (107).
Â íåñêîëüêèõ ïðîñïåêòèâíûõ ãðóï-
ïîâûõ èññëåäîâàíèÿõ îáñëåäîâàëè äå-
òåé è ïîäðîñòêîâ ñ âûñîêèì ãåíåòè-
÷åñêèì ðèñêîì, ïîñêîëüêó îíè ÿâëÿ-
þòñÿ ïîòîìêàìè èëè èíûì îáðàçîì
ñâÿçàíû ñ ïàöèåíòàìè ñ øèçîôðåíè-
åé. Õîòÿ ðàññòðîéñòâà è íåãàòèâíûå
ñèìïòîìû, ïîâåäåí÷åñêèå è íåéðîìî-
òîðíûå äèñôóíêöèè, è ðàññòðîéñòâà
ïàìÿòè è âíèìàíèÿ ÿâëÿþòñÿ äîñòà-
òî÷íî ïîñëåäîâàòåëüíûìè ïðåäèêòî-
ðàìè â ýòèõ èññëåäîâàíèÿõ (108), òîëü-
êî äâà èç íèõ ïðåäñòàâëÿþò äàííûå,
êàñàþùèåñÿ êëèíè÷åñêîãî ïðîãíîçè-
ðîâàíèÿ. Â «Íüþ-Éîðêñêîì ïðîåêòå
âûñîêîãî ðèñêà» (NYHRP) ïðåäñêàçà-
òåëüíàÿ ñèëà ñèìïòîìîâ ïñèõîçà øè-
çîôðåíîôîðìíûõ ïñèõîçîâ ó âçðîñëûõ
áûëà íå î÷åíü âûñîêîé (107). Â Ýäèí-
áóðãñêîì èññëåäîâàíèè âûñîêîãî ðèñ-
êà (EHRS), â êîòîðîì áàçîâûé ðèñê
ïåðåõîäà ê øèçîôðåíèè ñîñòàâëÿë
21/162 (13%), ïñèõîòè÷åñêèå ñèìïòî-
ìû âî âðåìÿ èíòåðâüþ èìåëè ÏÏÐ
âñåãî 25%, øèçîòèïè÷åñêèå – âñåãî
29%, à ñàìûì ñèëüíûì èç ïîâåäåí÷åñ-
êèõ ïðåäèêòîðîâ ëþáîãî ðîäà áûë ñà-
ìîñòîÿòåëüíî çàïîëíÿåìûé îïðîñíèê
øèçîòèïè÷åñêèõ ÷åðò (Îïèñü øèçîòè-
ïè÷åñêîé ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè Ðàñòà, RISC, ÏÏÐ 50%). Âñå âûøå-
ïåðå÷èñëåííîå, îäíàêî, èìååò ÏÎÐ
áîëåå 90%, è äàííûå RISC ñîîòâåò-
ñòâóþò ÎÏ +> 5 (109).
Ïðîãíîçèðîâàíèå ôàêòîðîâ ðèñêà 
Ýòè ïåðñïåêòèâíûå ãðóïïîâûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ ìîëîäûõ ëþäåé ñ âûñîêèì
ãåíåòè÷åñêèì ðèñêîì òàêæå óñòàíîâè-
ëè ðÿä ïîâåäåí÷åñêèõ íàðóøåíèé ó
äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ÷òî ïðîãíîçèðóåò
ïîñëåäóþùèé ïñèõîç, êàê ïðàâèëî,
áîëåå ñèëüíûé, ÷åì ïðè íàëè÷èè òà-
êîâîãî â èñòîðèè ñåìüè, ìèãðàöèè,
ÀÎ èëè ðåãóëÿðíîì óïîòðåáëåíèè ãà-
øèøà (108). Â EHRS íè îäèí èç ýòèõ
ôàêòîðîâ ðèñêà íå áûë ñòàòèñòè÷åñêè
çíà÷èìûì ïðåäèêòîðîì øèçîôðåíèè,
íî òàêîâûìè áûëè íåêîòîðûå àñïåêòû
ïîâåäåíèÿ â äåòñòâå, âûÿñíåííûå ó
ìàòåðåé ñ ïðèìåíåíèåì øêàëû Àõåí-
áàõà (109). Òàðáîêñ è Ïîã-Ãåéë (110)
íåäàâíî îáîáùèëè ýòó ëèòåðàòóðó è
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî “ïëîõîå îäíî-
îáðàçíîå ñîöèàëüíîå ôóíêöèîíèðîâà-
íèå” ÿâëÿåòñÿ óìåðåííî ÷óâñòâèòåëü-
íûì ïðåäèêòîðîì øèçîôðåíèè äëÿ
äåòåé â âîçðàñòå 7-8 ëåò ñðåäè âñåãî
íàñåëåíèÿ, òîãäà êàê ñðåäè äåòåé ñ âû-
ñîêèì ðèñêîì ïëîõîå ñîöèàëüíîå
ôóíêöèîíèðîâàíèå ìîæåò áûòü î÷åíü
÷óâñòâèòåëüíûì ê øèçîôðåíèè óæå â
âîçðàñòå 5-6 ëåò. Îäíàêî, ó÷èòûâàÿ
ïðîãíîçèðóåìûé ðàçìåð ýôôåêòà (d) â
ðàéîíå 1 è ÎØ îêîëî 5-6, áûëî áû
îøèáêîé ïûòàòüñÿ ïðåäñêàçàòü ïñèõîç
íà ýòîé îñíîâå. Äàæå ñ ïîâûøåííûì
áàçîâûì ðèñêîì â 13% â EHRS
÷óâñòâèòåëüíîñòü è ñïåöèôè÷íîñòü òà-
êîãî ïîâåäåíèÿ áûëè áû ñëèøêîì
íèçêèìè (109).
Ìåäèöèíñêèé îñìîòð è 
ïðîãíîñòè÷íîñòü 
íåéðîïñèõîëîãè÷åñêèõ òåñòîâ
Â NYHRP ïîòîìêè áûëè ïðîòåñ-
òèðîâàíû ñ òî÷êè çðåíèÿ íåéðîïîâå-
äåí÷åñêèõ ïðèçíàêîâ â âîçðàñòå 7-12
ëåò è ïðîâåðÿëèñü â çðåëîì âîçðàñòå
íà ñâÿçàííûå ñ øèçîôðåíèåé äèàãíî-
çû. Äåòñêèå ðàññòðîéñòâà âíèìàíèÿ,
âåðáàëüíîé ïàìÿòè è îáùåé ìîòîðèêè
áûëè îïðåäåëåíû â 83, 75 è 58% ñîîò-
âåòñòâåííî äëÿ ëèö ñ ïñèõîçàìè, ó
50% íàëè÷åñòâîâàëè âñå òðè ïåðåìåí-
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íûå îäíîâðåìåííî. Îáíàäåæèâàåò òîò
ôàêò, ÷òî ïðè òðåõ ïåðåìåííûõ áûëè
íèçêèå ïîêàçàòåëè ðàññòðîéñòâ ó ïî-
òîìêîâ äâóõ äðóãèõ ðîäèòåëüñêèõ
ãðóïï, è îíè íå áûëè ñâÿçàíû ñ äðó-
ãèìè ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè â
ëþáîé ãðóïïå, íî îòíîñèòåëüíîå ÷èñ-
ëî ëîæíî ïîçèòèâíûõ çàêëþ÷åíèé
ñîñòàâëÿëî 18-28%, ÷òî àâòîðû ñïðà-
âåäëèâî ñ÷èòàëè íåäîñòàòî÷íûì îñíî-
âàíèåì äëÿ íàçíà÷åíèÿ àíòèïñèõîòè-
÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ (111). Ìè÷è è äð.
(112) àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ñîîáùàþò
îá îòíîñèòåëüíîì ÷èñëå ëîæíî ïîçè-
òèâíûõ çàêëþ÷åíèé ðàâíîì 21%, êàê
íåïðèåìëåìî âûñîêîì ó äåòåé ñ âûÿâ-
ëåííûì ðàññòðîéñòâîì äëèòåëüíîãî
âíèìàíèÿ. Õóæå òîãî, ÍÌÑ íå ÿâëÿ-
ëàñü ïðåäèêòîðîì ñèìïòîìîâ øèçîô-
ðåíèè â EHRS (113), è êîãíèòèâíûå
òåñòû áûëè íå áîëåå ÷åì ñëàáûìè
ïðåäèêòîðàìè (114).
Äåéñòâèòåëüíî, Ïàðêðîï è äð.
(115) íåäàâíî ðàññìîòðåëè 32 ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ êîãíèòèâíûõ èññëåäîâàíèÿ
è îáíàðóæèëè, ÷òî èññëåäîâàíèÿ íåé-
ðîêîãíèòèâíûõ áàçîâûõ îöåíîê îáðàç-
öîâ âûñîêîãî ðèñêà ÿâëÿþòñÿ íåñîâ-
ìåñòèìûìè â ïëàíå îáíàðóæåííûõ
ðàññòðîéñòâ. Äëèòåëüíûå èññëåäîâà-
íèÿ, êàê ïðàâèëî, ñêëîíÿþòñÿ ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ ñêîðîñòè îáðàáîòêè è âåð-
áàëüíîé ïàìÿòè è îáó÷åíèÿ äëÿ ïðîã-
íîçèðîâàíèÿ ïñèõîçîâ, íî ñëàáûé
ïðîãíîñòè÷åñêèé ýôôåêò, îòðèöàòåëü-
íûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé è íåóñ-
òîé÷èâàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âûñòó-
ïàþò ïðîòèâ ïîëåçíîñòè êîãíèòèâíûõ
òåñòîâ â ðàííåé äèàãíîñòèêå, ïî êðàé-
íåé ìåðå, â îòðûâå îò äðóãèõ ñðåäñòâ.
Ìíîãîìåðíîå ïðîãíîçèðîâàíèå
Íåñêîëüêî èññëåäîâàíèé ïî âñåìó
ìèðó â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàññìàòðèâà-
þò ïðîãíîçèðóåìóþ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü êîìáèíàöèé ïðèçíàêîâ è äðóãèõ
ïåðåìåííûõ ñî ñìåøàííûìè ðåçóëüòà-
òàìè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî òàêèå ïðèç-
íàêè, êàê ïðè÷óäëèâîå ìûøëåíèå è
øèçîòèïèè îáû÷íî âîñïðîèçâîäèìû,
îíè, êàê ïðàâèëî, äåëàþò ýòî êàê
÷àñòü ìíîãîìåðíûõ íåîäíîðîäíûõ ìî-
äåëåé (104,105,107). Â Ñåâåðîàìåðèêà-
íñêîì äëèòåëüíîì ïðîäðîìàëüíîì èñ-
ñëåäîâàíèè (NAPLS) áûë îáñëåäîâàí
291 ïåðñïåêòèâíî îïðåäåëåííûé ïà-
öèåíò, îáðàòèâøèéñÿ çà ìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ ñ ñèíäðîìàìè, ñîîòâåòñòâó-
þùèìè ïðîäðîìàëüíûì êðèòåðèÿì,
35% èç êîòîðûõ ñïîñîáñòâóþò ðàçâè-
òèþ øèçîôðåíèè. Èç 77 ïåðåìåííûõ
ïÿòü áàçîâûõ ïðèçíàêîâ ïðåäïîëàãàëè
îäíîçíà÷íîå ïðîãíîçèðîâàíèå ïñèõî-
çà: ãåíåòè÷åñêèé ðèñê äëÿ øèçîôðå-
íèè ñ íåäàâíèì óõóäøåíèåì ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ (îäèí èç êðèòåðèåâ ÓÂÐ),
áîëåå âûñîêèå óðîâíè íåîáû÷íîãî ñî-
äåðæàíèÿ ìûñëåé è ïîäîçðåíèÿ / ïà-
ðàíîéÿ, áîëüøèå ñîöèàëüíûå ïðîáëå-
ìû è èñòîðèÿ çëîóïîòðåáëåíèÿ ïñèõî-
àêòèâíûìè âåùåñòâàìè (116). Àëãî-
ðèòìû ïðîãíîçèðîâàíèÿ, îáúåäèíèâ-
øèå 2 èëè 3 èç ýòèõ ïåðåìåííûõ, ïðè-
âåëè ê çíà÷èòåëüíîìó óâåëè÷åíèþ ïî-
ëîæèòåëüíîé ïðåäñêàçàòåëüíîé ñèëû
(âïëîòü äî 80%) ïî ñðàâíåíèþ ñ îä-
íèì òîëüêî ÓÂÐ ïðîäðîìàëüíûõ êðè-
òåðèåâ. Íå ìåíåå âïå÷àòëÿþùå Åâðî-
ïåéñêîå èññëåäîâàíèå ïî ïðîãíîçèðî-
âàíèþ ïñèõîçîâ (EPOS), óñòàíîâèâ-
øåå âûñîêóþ êîððåëÿöèþ îöåíîê,
âûñòàâëåííûõ ðàçíûìè ýêñïåðòàìè,
äëÿ >60 ñëó÷àåâ, è ïðåäëîæèâøåå îï-
òèìàëüíîå ïðîãíîçèðîâàíèå ñ øåñòüþ
ïåðåìåííûìè (ïîëîæèòåëüíûå ñèìï-
òîìû, ïðè÷óäëèâîå ìûøëåíèå, íàðó-
øåíèÿ ñíà, øèçîòèïè÷åñêîå ÐË, ìàê-
ñèìàëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå â
ïðîøëîì ãîäó è â ãîäû îáó÷åíèÿ). Ýòî
ñî÷åòàíèå äàåò ïîëîæèòåëüíûå îòíî-
øåíèÿ ïðàâäîïîäîáèÿ âûøå 10 (107).
Òåì íå ìåíåå, ýòî îæèäàåò âîñïðîèç-
âåäåíèÿ, íå ïîâòîðèâ ïðåäñêàçàòåëü-
íîé ñèëû íè Áîííà (104), íè êðèòåðè-
åâ NAPLS (116). 
Àíàëèç êðîâè
Òåîðåòè÷åñêè ãåíîìíûå áèîìàðêå-
ðû, îïèñàííûå âûøå, ïîòåíöèàëüíî
ìîãóò ïðåäñêàçàòü øèçîôðåíèþ íà
ðàííåé ñòàäèè ðàçâèòèÿ, çà ìíîãî ëåò
äî åå íà÷àëà. Åñòü, îäíàêî, òîëüêî äâà
èññëåäîâàíèÿ, â êîòîðûõ êðîâü áðà-
ëàñü äî ïîñòàíîâêè äèàãíîçà, è â îáî-
èõ ñëó÷àÿõ ó âçðîñëûõ, à íå ó äåòåé,
âîçìîæíî, èç ïðàêòè÷åñêèõ è ýòè÷åñ-
êèõ ñîîáðàæåíèé. Â EHRS, NRG1
ñòàòóñ áûë ñâÿçàí ñ íà÷àëîì ïñèõîòè-
÷åñêèõ ñèìïòîìîâ (117), â òî âðåìÿ
êàê ïîëèìîðôèçì Val / Met àëëåëÿ êà-
òåõîë-Î-ìåòèëòðàíñôåðàçû áûë åäèí-
ñòâåííûì àíàëèçîì êðîâè, ïðåäñêàçû-
âàþùèì øèçîôðåíèþ (Val àëëåëü
ïðåäñòàâëÿåò ÏÏÐ 39%, ÏÎÐ 93%;
118). Ýòîò ðåçóëüòàò ÷àñòè÷íî ïîäê-
ðåïëÿåòñÿ âîñïðîèçâîäÿùèìè ðàáîòà-
ìè, äåìîíñòðèðóþùèìè âçàèìîäåé-
ñòâèå êàòåõîë-Î-ìåòèëòðàíñôåðàçû è
ãàøèøà (119), õîòÿ â EHRS è íå áûëî
òàêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî
ýòè ðåçóëüòàòû òðåáóþò ïðîÿñíåíèÿ äî
òîãî, êàê ãåíîòèïèðîâàíèå ñìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàíî â êà÷åñòâå äèàã-
íîñòè÷åñêîãî ìàðêåðà â ãðóïïàõ âûñî-
êîãî ðèñêà.
Íåéðîâèçóàëèçàöèÿ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ðÿä
èññëåäîâàíèé ñðåäè ëþäåé ñ ãåíåòè-
÷åñêè ïîâûøåííûì ðèñêîì èëè ñ
ïðîäðîìàëüíûì ñèìïòîìîì, êîòîðûå
áûëè îòñêàíèðîâàíû íà áàçîâîì
óðîâíå, à çàòåì ïðîâåðåíû íà ïåðåõîä
ñîñòîÿíèÿ, íåêîòîðûå ñ ïîñëåäóþùåé
âèçóàëèçàöèåé. Ñîêðàùåíèÿ ïëîòíîñ-
òè îðáèòî-ôðîíòàëüíîé êîðû (120-
122) è ìåäèàëüíîé âèñî÷íîé äîëè
(120-122) ñåðîãî âåùåñòâà (ÑÂ) â íàñ-
òîÿùåå âðåìÿ ÷åòêî âîñïðîèçâîäÿòñÿ
â ïåðèîä, ïðåäøåñòâóþùèé íà÷àëó
øèçîôðåíèè, õîòÿ öèôðîâûå çíà÷å-
íèÿ è íåâåëèêè. Òðè èññëåäîâàíèÿ
äîâåëè ýòè àíàëèçû äî êëèíè÷åñêîé
ñôåðû. Øîáåëü è äð. (124) îáíàðóæè-
ëè, ÷òî óâåëè÷åíèå îáúåìà öåðåáðàëü-
íîé êðîâè â ÑÀ1 ãèïïîêàìïà ïî
êîíòðàñòó ïðåäñêàçûâàåò ïîñëåäóþ-
ùèé ïñèõîç ñ ÏÏÐ 71% è 82% ÏÎÐ. 
Êóöóëåðèñ è äð. (125) îïðåäåëèëè
îáùóþ êëàññèôèêàöèþ SVM ñ òî÷-
íîñòüþ îêîëî 90% ðàçëè÷èé ìåæäó
ãðóïïàìè ðèñêà è êîíòðîëüíûìè
ãðóïïàìè. Ó ïîäîïûòíûõ àíàëèç õà-
ðàêòåðèñòèêè êðèâîé èçìåíåíèé ÑÂ â
íèæíåé âèñî÷íîé äîëå â EHRS ïîêà-
çàë, ÷òî ýòî áîëåå ñèëüíûé ïðîãíîç
øèçîôðåíèè, ÷åì ëþáàÿ äðóãàÿ ïåðå-
ìåííàÿ â ýòîì èññëåäîâàíèè, ñ îòíî-
øåíèåì ïðàâäîïîäîáèÿ, ïðåâûøàþ-
ùèì 10 (126; ÏÏÐ 60%, ÏÎÐ 92%).
Áûëî áû, êîíå÷íî, ãîðàçäî ëåã÷å
è äåøåâëå èìåòü âîçìîæíîñòü èñ-
ïîëüçîâàòü îäíó áàçîâóþ ñêàíîãðàì-
ìó äëÿ ïðåäñêàçàíèÿ øèçîôðåíèè, è
íåñêîëüêî ãðóïï ïðåäîñòàâèëè ïðåä-
âàðèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ êëèíè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, õîòÿ ðåçóëü-
òàòû íå÷åòêè. Êàê ïîêàçàëè Ñìèåø-
êîâà è äð. (127) â íåäàâíåì ñèñòåìà-
òè÷åñêîì îáçîðå ëèòåðàòóðû, êðîññ-
ñåêöèîíàëüíûå âîêñåëîîðèåíòèðî-
âàííûå ìîðôîìåòðè÷åñêèå èññëåäî-
âàíèÿ âîñïðîèçâîäèëè ñíèæåíèå ÑÌ
â ëîáíîé è ïåðåäíåé ïîÿñíîé êîðå â
ïðåïñèõîòè÷åñêèé ïåðèîä, â òî âðåìÿ
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êàê âåñü îáúåì ìîçãà è/èëè âåñü îáú-
åì ÑÌ ïîñëåäîâàòåëüíî óâåëè÷èâàë-
ñÿ. Äåéñòâèòåëüíî, â EHRS óâåëè÷å-
íèå PFC ïðè ïåðâîì ñêàíèðîâàíèè
èìåëî ÏÏÐ 67%, ýòî íàø ñèëüíåé-
øèé ïðåäèêòîð â èñõîäíîé òî÷êå
(128). Ýòî óêàçûâàåò íà ðåçêîå ñîêðà-
ùåíèå îáúåìà â ïåðèîä íà÷àëà áîëåç-
íè, êîòîðîå ìîãëî áû ñôîêóñèðîâàòü
âíèìàíèå áóäóùèõ èññëåäîâàíèé, è
ïðåäïîëàãàåò ìåòîä àíàëèçà, êîòîðûé
ìîã áû äàë áû âîçìîæíîñòü äîïóñ-
òèòü â èñõîäíîé òî÷êå óâåëè÷åíèå è
óìåíüøåíèå îáúåìà, è ýòè èçìåíå-
íèÿ ìîãëè áû ñòàòü íàèëó÷øèì äèàã-
íîñòè÷åñêèì ïîêàçàòåëåì. 
ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÅÀÊÖÈÈ
ÍÀ ÀÍÒÈÏÑÈÕÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÌÅÄÈÊÀÌÅÍÒÎÇÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ
Ðåàêöèÿ íà ëå÷åíèå ñâÿçàíà ñ êëè-
íè÷åñêè çíà÷èìîé ïàòîôèçèîëîãèåé â
òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà äîñòóïíîå ëå÷åíèå
íàïðàâëåíî íà îñíîâíîé ïðîöåññ èëè
ïðîöåññû áîëåçíè, à íå ïðîñòî íà íå-
êóþ òåíäåíöèþ ê óëó÷øåíèþ. Ìû ìî-
æåì áûòü óâåðåíû, ÷òî àíòèïñèõîòè-
÷åñêèå ïðåïàðàòû ëå÷àò ãèïåðäîôàìè-
íåðãèþ, ñâÿçàííóþ ñ ïîçèòèâíûìè
ïñèõîòè÷åñêèìè ñèìïòîìàìè, è õîòÿ
íå ÿñíî, ÿâëÿåòñÿ ëè ýòî ïåðâè÷íûì
ïðîöåññîì áîëåçíè ïðè øèçîôðåíèè,
åñòü ñóùåñòâåííûå äîêàçàòåëüñòâà òî-
ãî, ÷òî ýòî îáùèé ïóòü ê îñòðûì áðå-
äàì è ãàëëþöèíàöèÿì.
Êëèíè÷åñêèå ïðåäèêòîðû
Íåñêîëüêî èñòîðè÷åñêèõ ïåðåìåí-
íûõ íåîäíîêðàòíî ñâÿçûâàëèñü ñ ïî-
ëîæèòåëüíîé ðåàêöèåé íà àíòèïñèõî-
òè÷åñêèå ïðåïàðàòû (âêëþ÷àÿ òÿæåñòü
ñèìïòîìîâ, ðàííþþ ïî ñóáúåêòèâíîé
è îáúåêòèâíîé îöåíêå ðåàêöèþ íà ëå-
÷åíèå è ïðîäîëæèòåëüíîñòü íåëå÷åí-
íîãî ïñèõîçà), íî î÷åíü íåìíîãèå èñ-
ñëåäîâàòåëè èçó÷èëè èõ ñâîéñòâà â äè-
àãíîñòè÷åñêîì ïðîãíîçèðîâàíèè (129,
130). Íåäàâíèå ïðèìåðû âêëþ÷àþò
ïîïûòêè èñïîëüçîâàíèÿ áàçîâîé
Øêàëû ïîçèòèâíûõ è íåãàòèâíûõ
ñèíäðîìîâ (PANSS), íàöåëåííîé íà
ïðîãíîçèðîâàíèå ðåàêöèè íà âòîðîé
íåäåëå, íî ïðîãíîñòè÷åñêàÿ öåííîñòü
áûëà íèçêîé (131). Ëéõò è äð. (132)
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, ÷òî ïðåäñêàçà-
íèå îòñóòñòâèÿ ðåàêöèè ïî ðàòêîé
ïñèõèàòðè÷åñêîé îöåíî÷íîé øêàëå
(BPRS) íà ÷åòâåðòîé íåäåëå ïðè
ÏÏÐ> 80% âîçìîæíî òîëüêî åñëè áû
íå áûëî àáñîëþòíî íèêàêèõ óëó÷øå-
íèé â ïåðâûå äâå íåäåëè. Ïðîãíîçèðî-
âàíèå ðåìèññèè ìîãëî áû áûòü óëó÷-
øåíî ïóòåì âêëþ÷åíèÿ 4- è 6-íåäåëü-
íîé îöåíêè, íî óâåëè÷åíèå òî÷íîñòè
ïðîãíîçà â ëó÷øåì ñëó÷àå ñêðîìíîå è
âðÿä ëè ìîæåò áûòü êëèíè÷åñêè ïî-
ëåçíûì (133).
Îïðîñíèê îòíîøåíèÿ ê ëåêàð-
ñòâåííûì ñðåäñòâàì – ýòî ïîñòðîåí-
íûé ïî ïðèíöèïó ñàìîîò÷¸òà ñïèñîê
èç 30 ïóíêòîâ, èìåþùèé õîðîøèå
ïñèõîìåòðè÷åñêèå ñâîéñòâà è äèàã-
íîñòè÷åñêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü,
âîçìîæíî ïîòîìó, ÷òî îí îõâàòûâàåò
ýëåìåíòû êàê ðàííåé ñóáúåêòèâíîé
ðåàêöèè, òàê è ïîçèòèâíîãî îòíîøå-
íèÿ ê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (134), êî-
òîðûå ñâÿçàíû ñ ïîäàòëèâîñòüþ. Ýòî è
ñòàíäàðòèçèðîâàííàÿ òÿæåñòü ñèìïòî-
ìîâ, è ðåçóëüòàòû ðåéòèíãîâ, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ñ ïîëüçîé âêëþ÷åíû â ïîâ-
ñåäíåâíóþ êëèíè÷åñêóþ ïðàêòèêó, ïî
êðàéíåé ìåðå, äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü
äîñòîâåðíî îïðåäåëèòü îòíîøåíèå
ëþäåé ê ëå÷åíèþ è ïîíÿòü, ïîëó÷èëè
ëè îíè äîñòàòî÷íî ïîìîùè, ÷òîáû îñ-
òàòüñÿ íà ëå÷åíèå.
Áèîëîãè÷åñêèå ïðåäèêòîðû
Áèîìàðêåðû ðåàêöèè íà ëå÷åíèå
ïîêà íåäîñòàòî÷íî ðàçðàáîòàíû, è èì
ïðåäñòîèò ïðîéòè åùå äîëãèé ïóòü,
÷òîáû íà÷àòü êîíêóðèðîâàòü äðóã ñ
äðóãîì. Âûñøèé óðîâåíü ïëàçìû êðî-
âè ïðè ïðèåìå íåéðîëåïòèêîâ è ïîâû-
øåíèå óðîâíÿ ãîìîâàíèëèíîâîé êèñ-
ëîòû (ÃÂÊ) è äðóãèõ ïåðèôåðèéíûõ
ìàðêåðîâ â ïëàçìå (è ÑÏÌ (CSF)) íå-
îäíîêðàòíî ñâÿçûâàëèñü ñ ðåàêöèåé,
íî âîñïðîèçâîäèìîñòü, äèàãíîñòè÷åñ-
êàÿ ïðîäóêòèâíîñòü è ïðàêòè÷íîñòü
ýòîãî íåÿñíû (135). Êðîìå òîãî, èçìå-
ðåíèÿ ïëàçìû ñàìè ïî ñåáå ÷àñòî ÿâ-
ëÿþòñÿ, â ëó÷øåì ñëó÷àå, êîñâåííûìè
èçìåðåíèÿìè êîðêîâîé àêòèâíîñòè.
Áîëüøèíñòâî ïîòåíöèàëüíûõ ôàðìà-
êîãåíåòè÷åñêèõ ïðåäèêòîðîâ ðåàêöèè
íà íåéðîëåïòèêè òàêæå ïðîâàëèëèñü
íà ñòàäèè âîñïðîèçâîäèìîñòè. Èíòðè-
ãóþùèå âûâîäû, ÷òî Val àëëåëü êàòå-
õèí-O-ìåòèëòðàíñôåðàçû ìîæåò
ïðåäñêàçàòü ðåàêöèþ íà îëàíçàïèí
(136), ÷òî ðåöåïòîðíûé ãåí102-T / C
5-ÍÒ2À ñâÿçàí ñ ðåàêöèåé íà êëîçà-
ïèí (137), à DRD3 Ser àëëåëü – ñ íå-
äîñòàòî÷íîé ðåàêöèåé íà êëîçàïèí
(138 ), æäóò âíåøíåãî âîñïðîèçâåäå-
íèÿ. Òîëüêî Del àëëåëü â141C Ins / Del
DRD2 ïîëèìîðôèçìå ïîñëåäîâàòåëü-
íî ñâÿçûâàåòñÿ ñ (åùå áîëåå íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîé) ðåàêöèåé íà íåéðî-
ëåïòèêè, ñâÿçàííîé ñ ãåíîòèïîì Ins /
Ins, íî äàæå ýòîò ýôôåêò ñëèøêîì ìàë
äëÿ êëèíè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ
(139). Ãåíåòèêà ðåàêöèè íà íåéðîëåï-
òèêè ìîæåò áûòü òàê æå ñëîæíà, êàê
ãåíåòèêà øèçîôðåíèè, è ôàðìàêîãå-
íåòèêà ïñèõîçà ìîæåò òàêæå ïîòðåáî-
âàòüñÿ äëÿ òåñòèðîâàíèÿ ìíîæåñòâà
ãåíîâ.
Âèçóàëèçàöèÿ ïðåäèêòîðîâ ðåàêöèè
Â ðåçêîì êîíòðàñòå ñ ëèòåðàòóðîé
ïî äèàãíîñòèêå, â òîì ÷èñëå ðàííåé,
ðàññìîòðåííîé âûøå, ñòðóêòóðíûå èç-
ìåðåíèÿ âèçóàëèçàöèè ñîâåðøåííî íå
ñâÿçàíû ñ ðåàêöèåé íà òåðàïèþ èëè
ñîïðîòèâëåíèåì åé (140, 141). Åñòü,
îäíàêî, öåëûé ðÿä èññëåäîâàíèé, ïî-
êàçûâàþùèõ, ÷òî íàèáîëåå íåíîð-
ìàëüíûå èçîáðàæåíèÿ êîìïüþòåðíîé
òîìîãðàôèè / sMRI ñâÿçàíû ñ íåÿñ-
íûì ïðîãíîçîì â öåëîì è ïëîõèì ðå-
çóëüòàòîì. Ôóíêöèîíàëüíûå èçìåðå-
íèÿ âèçóàëèçàöèè âûãëÿäÿò ãîðàçäî
áîëåå ìíîãîîáåùàþùèìè, ñî ñíèæå-
íèåì ìåòàáîëèçìà áàçàëüíûõ ãàíãëèé
è óâåëè÷åíèåì çàäåéñòâîâàííîñòè
ñòðèàðíîãî ðåöåïòîðà D2, ïîñëåäîâà-
òåëüíî ñâÿçûâàåìûìè ñ ðåàêöèåé íà
ïðèåì íåéðîëåïòèêîâ (135, 142). 
Èìååòñÿ òàêæå ïîðàçèòåëüíî ïîñ-
ëåäîâàòåëüíàÿ ëèòåðàòóðà ïî ÝÝÃ è
ðåàêöèè íà ëå÷åíèå ïðè øèçîôðåíèè,
â êîòîðîé óâåëè÷åíèå äî è / èëè ïîñ-
ëå ëå÷åíèÿ àëüôà-âîëíîâîé àêòèâíîñ-
òè ÝÝÃ ïðîãíîçèðóåò ðåàêöèþ íà íåé-
ðîëåïòèêè â ïÿòè èç øåñòè èçâåñòíûõ
íàì èññëåäîâàíèé (143-148). Çäåñü ñó-
ùåñòâóåò äîñòàòî÷íàÿ âîñïðîèçâîäè-
ìîñòü, ÷òîáû îïðàâäàòü äàëüíåéøèå
èññëåäîâàíèÿ ÏÝÒ è ÝÝÃ â ðåàêöèè
íà íåéðîëåïòèêè è íà÷àòü îöåíèâàòü
ýòî ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîòåíöèàëüíîãî
êëèíè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ. ÏÝÒ-ïðîãíî-
çèðîâàíèå ðåàêöèè ìîæåò áûòü î÷åíü
ïîëåçíûì ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè ñîï-
ðîòèâëåíèÿ ëå÷åíèþ ïåðâûì èëè âòî-
ðûì ïîêîëåíèåì àíòèïñèõîòè÷åñêèõ
ïðåïàðàòîâ è, åùå ëó÷øå, ðåàêöèè íà
êëîçàïèí, è, âîçìîæíî, òàêæå ïðè èç-
ìåðåíèè ðåàêöèè íà ðàçîâóþ òåñòîâóþ
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äîçó â êà÷åñòâå ñðåäñòâà äëÿ âûáîðà
ïðåïàðàòà è äîçû äëÿ äàííîãî ïàöèåí-
òà. Ýòè âîïðîñû, îäíàêî, íåîáõîäèìî
äåòàëüíî ðàññìîòðåòü â äîïîëíèòåëü-
íûõ èññëåäîâàíèÿõ. Áîëüøàÿ äîñòóï-
íîñòü è ìåíüøàÿ ñòîèìîñòü ÝÝÃ äåëà-
þò åå íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì ïîòåí-
öèàëüíûì ïðåäèêòèâíûì áèîìàðêå-
ðîì ðåàêöèè íà íåéðîëåïòèêè ïðè
ïñèõîçàõ äëÿ ïîâñåäíåâíîãî êëèíè-
÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
ÂÛÂÎÄÛ È ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ
Ìû ðàññìîòðåëè âîçìîæíîñòè
ñèìïòîìîâ è ïðèçíàêîâ, è êðóã ïîòåí-
öèàëüíûõ áèîìàðêåðîâ â êà÷åñòâå ìå-
òîäîâ îáúåêòèâíîé äèàãíîñòèêè øè-
çîôðåíèè â óñòàíîâëåííûõ ñëó÷àÿõ, â
ïðåäñêàçàíèè ïåðåõîäà ê ïñèõîçó ó
ëþäåé ñ âûñîêèì ðèñêîì ïî êëèíè-
÷åñêèì èëè ãåíåòè÷åñêèì ïðè÷èíàì,
è â ïðîãíîçèðîâàíèè ðåàêöèè íà ëå÷å-
íèå íåéðîëåïòèêàìè. Óêàçàâ, ÷òî ìû
ñ÷èòàåì íàèáîëåå ïîäõîäÿùèìè îáú-
åêòàìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ íàïðàâëåíèÿ
áóäóùèõ èññëåäîâàíèé, ìû ïðåäëîæè-
ëè ðÿä îðèåíòèðîâ îòíîñèòåëüíî òîãî,
êàê ýòè èññëåäîâàíèÿ äîëæíû áûòü
ïðîâåäåíû è ïðåäñòàâëåíû (òàá. 4).
Íåêîòîðûå ñî÷òóò âñå ýòî ïðåæäåâðå-
ìåííûì. Êîíå÷íî, áûëî áû ãëóïî äó-
ìàòü, ÷òî ìû ãîòîâû ïðèìåíÿòü ýòè
ìåðû â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå, íî ìû
ñ÷èòàåì, ÷òî äàâíî ïîðà ïðèñòóïèòü ê
ðàññìîòðåíèþ ïåðåìåííûõ è ìåòîäîâ,
êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê îáúåêòèâ-
íîìó äèàãíîñòè÷åñêîìó òåñòèðîâàíèþ
â ïñèõèàòðèè, è ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü
äàííûå â òåðìèíàõ ïðîãíîñòè÷åñêèõ
çíà÷åíèé è îòíîøåíèé ïðàâäîïîäî-
áèÿ èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, â òàêîé
ôîðìå, â êîòîðîé îíè ìîãóò áûòü
ïîäñ÷èòàíû.
Ñîâðåìåííûé “çîëîòîé ñòàíäàðò”
äëÿ äèàãíîñòèêè øèçîôðåíèè ïîçâî-
ëÿåò íàäåæíî ñòàâèòü äèàãíîçû è îá-
ìåíèâàòüñÿ èìè è èìååò îïðåäåëåí-
íóþ ïðîãíîñòè÷åñêóþ âàëèäíîñòü ñ
òî÷êè çðåíèÿ îáîçíà÷åíèÿ íåáëàãîï-
ðèÿòíîãî ïðîãíîçà ó áîëüøèíñòâà
áîëüíûõ. ×àñòî ãîâîðÿò, ÷òî ýòèì êðè-
òåðèÿì íå õâàòàåò áèîëîãè÷åñêîé
îáîñíîâàííîñòè, íî íåò íèêàêèõ ñîì-
íåíèé, ÷òî îíè ïîçâîëèëè âûÿâèòü àñ-
ïåêòû ïàòîôèçèîëîãèè øèçîôðåíèè è
äðóãèõ ïñèõîçîâ. Ñèìïòîìàòè÷åñêàÿ è
áèîëîãè÷åñêàÿ ãðàíèöà ìåæäó øèçîô-
ðåíèåé è áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì
íå ìîæåò áûòü äèñêðåòíîé (149-150),
íî òàì, ãäå áûëè ïðÿìûå ñîâïàäåíèÿ,
ìû ñìîãëè óêàçàòü íåêîòîðûå ïåðñ-
ïåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ. Ìû ïîë-
íîñòüþ ïðèçíàåì, è ýòî äåéñòâèòåëüíî
ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâîé ìîòèâàöèåé äëÿ
íàïèñàíèÿ ýòîé ñòàòüè, ÷òî íàø äèàã-
íîñòè÷åñêèé çîëîòîé ñòàíäàðò ïîòóñê-
íåë è ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ïî-ðàçíîìó.
Çàìåíà åãî äðóãèì íàáîðîì ñóáúåê-
òèâíûõ êðèòåðèåâ, îäíàêî, áûëà áû
ñîïîñòàâèìà ñ ïåðåñòàíîâêîé ñòóëüåâ
íà ïàëóáå “Òèòàíèêà”. Ìû äîëæíû
ñòàâèòü â ïðîôåññèè ãîðàçäî áîëåå
âûñîêèå öåëè: îáúåêòèâíûå ýòèîëîãè-
÷åñêèå è / èëè ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè. Ìû áûëè ïåðåñòðàõîâùè-
êàìè â ðåàëèçàöèè ýòîé ïðîãðàììû â
îáëàñòè ïñèõèàòðèè êàê ìåäèöèíñêîé
äèñöèïëèíû, âîçìîæíî, îò÷àñòè èç-çà
øóìèõè âîêðóã òåñòà ïîäàâëåíèÿ äåê-
ñàìåòàçîíà ïðè äåïðåññèè, à çàòåì îò-
êàçà îò íåãî (151).
Ìû ñ÷èòàåì äèàãíîñòè÷åñêèé ðàç-
äåë ýòîé ñòàòüè åå íàèáîëåå âàæíîé
÷àñòüþ, ïîñêîëüêó ïîäõîäÿùèå âû-
áîðêè ïàöèåíòîâ äîñòóïíû ëþáîìó
êëèíèöèñòó, äèàãíîç, êàê ïðàâèëî,
óæå ïîñòàâëåí, è ïîýòîìó èìåííî
çäåñü îáúåêòèâíûé ïîäõîä áóäåò
èìåòü íàèáîëüøåå âëèÿíèå. Ýïèäåìè-
îëîãè÷åñêèå ôàêòîðû ðèñêà äîëæíû
ôîðìàëüíî îöåíèâàòüñÿ ñ òî÷êè çðå-
íèÿ òîãî, íàñêîëüêî ïðàâîìåðíî îíè
óâåëè÷àò äèàãíîñòè÷åñêîå ïîäîçðåíèå
(èëè âåðîÿòíîñòü), îñîáåííî åñëè ðàñ-
ñìàòðèâàòü èõ ñ äðóãèìè ôàêòîðàìè è
â êà÷åñòâå ïîòåíöèàëüíûõ ïðè÷èííûõ
ñïåöèôèêàòîðîâ äëÿ ïñèõîçà. Ìû
òàêæå äîëæíû îïðåäåëèòü, åñòü ëè êà-
êàÿ-ëèáî îáúåêòèâíàÿ, íàäåæíàÿ ìèê-
ðîñèìïòîìàòèêà, è êàê ýòè è êðàòêèå
êîãíèòèâíûå òåñòû ñíèæåíèÿ
óìñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ñâÿçè ñ
ïðåêëèíè÷åñêîé ôóíêöèåé ìîãóò
ïðèìåíÿòüñÿ â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå
ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ ïðàêòè÷íîñòè è ïî-
ëåçíîñòè äëÿ ïàöèåíòîâ ñ îñòðûì
ïñèõîçîì. Ìåæäó òåì, ãåíåòèêàì íå-
îáõîäèìî óñòàíîâèòü, êàê ìû ìîæåì
îïðåäåëèòü êàóçàëüíûé ãåí, âñòðåòèâ-
øèñü ñ íèì, è êàê ëå÷èòü ïàöèåíòîâ,
ÿâëÿþùèõñÿ åãî íîñèòåëÿìè. «Áèî-
ìàðêåðû» âèçóàëèçàöèè, âîçìîæíî,
íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíû äëÿ äèàãíîñ-
òèêè, íî ñîîáùåñòâî âèçóàëèçàöèè
äîëæíî ðàçðàáîòàòü êîëè÷åñòâåííûå
ìåòîäû, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèìåíå-
íû ê îòäåëüíûì ïàöèåíòàì äëÿ êðè-
òè÷åñêè âàæíîãî ðàçëè÷åíèÿ øèçîô-
ðåíèè è áèïîëÿðíîãî ðàññòðîéñòâà ñ
ïñèõîòè÷åñêèìè ñèìïòîìàìè. Îáúåì
ìèíäàëèí ìîæåò ïîòðåáîâàòü ñòàí-
äàðòèçàöèè ïî âîçðàñòó è ó÷èòûâàòüñÿ
ïðè ëå÷åíèè, åñëè ýòî ñòàíåò îòëè÷è-
òåëüíûì ïðèçíàêîì, â òî âðåìÿ êàê
äîðñîëàòåðàëüíàÿ àêòèâàöèÿ ìîäåëåé
PFC ïîòðåáóåò ñòàíäàðòèçàöèè ïðî-
äóêòèâíîñòè è, âîçìîæíî, IQ, õîòÿ
ôóíêöèîíàëüíûå âèçóàëüíûå èññëå-
äîâàíèÿ â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ ìîãóò
îáîéòèñü áåç ýòîãî. 
Ïîñòàíîâêà äèàãíîçîâ íà ðàííèõ
Òàáëèöà 4. Ðåçþìå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé
- ×àñòíûå ïñèõîòè÷åñêèå ñèìïòîìû ñàìè ïî ñåáå íå ÿâëÿþòñÿ ñèëüíî ñâÿçàííûìè ñ øèçîôðåíè-
åé èëè åå ïðåäèêòîðàìè, èç-çà èõ îòíîñèòåëüíîé ðåäêîñòè: òðóäíîñòè çàêëþ÷àþòñÿ â íåíàäåæ-
íîñòè èõ âûÿâëåíèÿ è íåäîñòàòî÷íîé ñïåöèôè÷íîñòè
- Àíîìàëèè ðàçâèòèÿ (ñîöèàëüíûå, ñåíñîðíî-ìîòîðíûå, èíòåëëåêòóàëüíûå), êîòîðûå âûÿâëÿþòñÿ
â àíàìíåçå èëè ïðè îáñëåäîâàíèè, çàñëóæèâàþò ôîðìàëüíîãî ïðèçíàíèÿ â êà÷åñòâå ïîòåíöèàëü-
íîé ïîìîùè â äèàãíîñòèêå, íî îíè ìîãóò áûòü ëèøü õàðàêòåðíûìè ìàðêåðàìè 
- Îáíàðóæåíî áîëüøîå ÷èñëî ãåíåòè÷åñêèõ ìàðêåðîâ øèçîôðåíèè, íî çíà÷åíèå ýòèõ èññëåäîâà-
íèé â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå äîëæíî áûòü óñòàíîâëåíî
- Èç äîñòóïíûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäîâ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì âûãëÿäèò
ñòðóêòóðíàÿ íåéðîâèçóàëèçàöèÿ â êà÷åñòâå ïîìîùè â äèàãíîñòèêå è äëÿ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ ïñè-
õîçîâ (ïî êðàéíåé ìåðå, â ãðóïïàõ ïîâûøåííîãî ðèñêà)
- Ôóíêöèîíàëüíàÿ âèçóàëèçàöèÿ äîëæíà áûòü áîëåå ÷óâñòâèòåëüíîé, îäíàêî îíà áîëåå äîðîãîñòî-
ÿùàÿ è òåõíè÷åñêè ñëîæíàÿ, è ìîæåò èìåòü îñîáîå çíà÷åíèå â äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêå
è ïðåäñêàçàíèè îòâåòà íà ëå÷åíèå
- Âèçóàëèçàöèÿ è äðóãèå ïîäõîäû äîëæíû áûòü óëó÷øåíû ïóòåì ãåíîòèïèðîâàíèÿ è/èëè ñ ïî-
ìîùüþ äðóãèõ áèîìàðêåðîâ, êîãäà îíè ñòàíóò äîñòóïíûìè – õîòÿ ñ êàæäîé äîïîëíèòåëüíûì
òåñòîì îáíàðóæèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ, ÷òî âñå áîëåå ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé ñòàíîâÿòñÿ ëîæíî-íåãà-
òèâíûå îòâåòû.
- Â èäåàëå, êëèíè÷åñêè çíà÷èìûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé äîëæíû áûòü ïðîâåðåíû â êëèíè÷åñ-
êèõ èñïûòàíèÿõ, ÷òîáû óñòàíîâèòü, âëèÿþò ëè ïîëîæèòåëüíî âðåìÿ è çàòðàòû íà íèõ íà ðåçóëü-
òàòû ëå÷åíèÿ.
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ýòàïàõ çàáîëåâàíèÿ è ïðîãíîçû ðåàê-
öèè íà òåðàïèþ ÿâëÿþòñÿ íå ìåíü-
øèìè ïðèîðèòåòàìè, íî, ïîõîæå, òóò
ìåíüøå ïðàêòè÷åñêèõ ïðåäëîæåíèé.
Âñå ôàêòîðû ðèñêà ñëèøêîì ðåäêè è
ÿâëÿþòñÿ íåäîñòàòî÷íî ìîùíûìè
ïðåäèêòîðàìè ïñèõîçà, ÷òîáû èìåòü
áîëüøîå äèàãíîñòè÷åñêîå çíà÷åíèå
äëÿ, â îñíîâíîì, çäîðîâûõ ëþäåé, íå-
çàâèñèìî îò ýòè÷åñêèõ âîïðîñîâ âîâ-
ëå÷åííûõ â ïðîãíîñòè÷åñêîå ãåíåòè-
÷åñêîå òåñòèðîâàíèå, è âîçìîæíîãî
íàçíà÷åíèÿ íåïðîâåðåííîãî ëå÷åíèÿ
áîëüøîìó ÷èñëó ëþäåé çà ãîäû äî òî-
ãî, êàê íåêîòîðûå èç íèõ çàáîëåþò.
Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà ñòàíîâèòñÿ áîëåå
ïðàêòè÷åñêè è ýòè÷åñêè ýôôåêòèâ-
íîé áëèæå êî âðåìåíè íà÷àëà áîëåç-
íè, ïðè òÿæåñòè ñèìïòîìîâ, ðàñ-
ñòðîéñòâå ìûøëåíèÿ, øèçîòèïèè,
óïîòðåáëåíèè ãàøèøà, êîãäà ñêàíè-
ðîâàíèå ìîçãà âíîâü âûãëÿäèò ìíîãî-
îîáåùàþùå. Îäíàêî, ïî ìåíüøåé ìå-
ðå, ñïîðíûé âîïðîñ, â êàêîé ñòåïåíè
ïðåäèêòèâíûé òåñò äëÿ øèçîôðåíèè,
èëè, îí æå äëÿ âûÿâëåíèÿ ðåàêöèè íà
ïðèåì íåéðîëåïòèêîâ áóäåò èñïîëü-
çîâàòüñÿ, äàæå åñëè ïðåäèêòîðû ñèëü-
íû, ó÷èòûâàÿ îãðàíè÷åííûå ðåñóðñû
äëÿ ðàííåãî âìåøàòåëüñòâà, îãðàíè-
÷åííûé âûáîð äîñòóïíîãî â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ëå÷åíèÿ è îòñóòñòâèå äîñ-
òóïíîñòè âèçóàëèçàöèè è ãåíåòè÷åñ-
êèõ òåõíîëîãèé â áîëüøèíñòâå ñëó÷à-
åâ â êëèíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, äàæå â
òàê íàçûâàåìûõ ðàçâèòûõ ñòðàíàõ.
Åùå áîëåå âàæíûì, ÷åì ñïåöèôè-
êà, íà äàííîì ýòàïå ÿâëÿåòñÿ îáùèé
ïîäõîä. Ïðèíöèïèàëüíî âàæíûì àñ-
ïåêòîì äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé, î êîòîðîì ÷àñòî çàáûâàþò, ÿâ-
ëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü íàäåæíîé ïðî-
âåðêè ïðåäëîæåííûõ äèàãíîñòè÷åñ-
êèõ êðèòåðèåâ ïðè ïîìîùè âòîðîé
íåçàâèñèìîé è æåëàòåëüíî àíàëîãè÷-
íî áîëüøîé ãðóïïû, íå çíàþùåé î
äèàãíîñòèêå. Ïîñêîëüêó ïîäõîäÿùèå
ìîäåëè ìíîæåñòâà ðàçëè÷íûõ ïåðå-
ìåííûõ âñåãäà âûñòóïàþò “îïòèìèñ-
òè÷íûì îáðàçîì”, èëè “ïåðåïîäîã-
íàíû “ ïîä äàííûå ìîäåëè ðàçâèòèÿ,
íåîáõîäèìà ïåðåêðåñòíàÿ ïðîâåðêà
íà íåçàâèñèìûõ îáðàçöàõ, äëÿ êîíò-
ðîëÿ çà íåñòàíäàðòíîñòüþ ìîäåëèðî-
âàíèÿ. Íàì íå èçâåñòíû êàêèå-ëèáî
ïðèìåðû, êîãäà ýòî áûëî áû ñäåëàíî
â äåéñòâèòåëüíî íåçàâèñèìîé ãðóïïå
äëÿ ëþáîãî èç óïîìÿíóòûõ íàìè âû-
âîäîâ. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìû êðóï-
íîìàñøòàáíûå êëèíè÷åñêèå èññëåäî-
âàíèÿ, êîòîðûå ìîãóò ïîòðåáîâàòü
ïîääåðæêè ðàçëè÷íûõ èíôîðìàöèîí-
íûõ ïîäõîäîâ, â òîì ÷èñëå âû÷èñëè-
òåëüíîé ìîäåëè ìîçãà / óìà, áàç äàí-
íûõ – íîðìàòèâíîé è áîëåçíè, äëÿ
ñðàâíåíèÿ, ìíîãîìåðíûõ àëãîðèòìîâ
ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ò.ä. (152 153).
Ìíîãîóðîâíåâûå ìîäåëè, â òîì ÷èñ-
ëå íåéðîáèîëîãè÷åñêàÿ, ñîöèîáèîã-
ðàôè÷åñêàÿ, è ïåðåìåííûå îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû ìîãóò óâåëè÷èòü òî÷íîñòü
ïðîãíîçèðîâàíèÿ, íî êàæäàÿ äîïîë-
íèòåëüíàÿ ñôåðà òàêæå ïðèâíîñèò
ïîòåíöèàëüíûå êîëåáàíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàñòðîéêàìè èññëåäîâàíèÿ,
óðîâíÿìè âíåøíåé è ìåæýêñïåðòíîé
íàäåæíîñòè, à òàêæå ïîâûøàåò ðèñê
îøèáêè èñêëþ÷åíèÿ.
Ñàìûì áîëüøèì êàìíåì ïðåòê-
íîâåíèÿ, ñ êîòîðûì êëèíè÷åñêèå èñ-
ñëåäîâàíèÿ ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ â ïî-
ïûòêàõ ñîçäàíèÿ òàêèõ èññëåäîâàíèé
è èçìåíåíèé äèàãíîñòè÷åñêîé ïðàê-
òèêè â ïñèõèàòðèè, ÿâëÿþòñÿ îïàñå-
íèÿ íàñ÷åò òîãî, íàñêîëüêî óâåðåí-
íûìè ìîæíî áûòü îòíîñèòåëüíî ýòè-
îëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà ðèñêà èëè ïà-
òîôèçèîëîãè÷åñêîãî ìåõàíèçìà è åãî
ñïåöèôè÷íîñòè, ïðåæäå ÷åì èõ ìîæ-
íî áóäåò èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå
ñðåäñòâà äèàãíîñòèêè èëè òåñòà. Ýòî,
êîíå÷íî, çàêîííûé âîïðîñ, íî îí
óïóñêàåò êëþ÷åâîé ìîìåíò, ïî êðàé-
íåé ìåðå, ñ êëèíè÷åñêîé òî÷êè çðå-
íèÿ, íåçàâèñèìî îò òîãî, íàëè÷åñòâó-
åò èëè îòñóòñòâóåò ìàðêåð, ÷åëîâåê
âîñïðèíèìàåò ýòî çà ãðàíüþ ïîðîãî-
âîé âåëè÷èíû, ãäå äèàãíîñòèêà èëè
êàêàÿ-òî ñòðàòåãèÿ ëå÷åíèÿ, êîòîðàÿ
çà íåé ñëåäóåò, ïðèíåñåò ïîëüçó. Óñ-
òàíîâëåíèå íåîáõîäèìûõ ìåð è ïî-
ðîãîâûõ âåëè÷èí ïîòðåáóåò îôèöè-
àëüíûõ èññëåäîâàíèé ñàìèõ ïî ñåáå.
Êëèíèöèñòû äîëæíû ïðèíèìàòü
ó÷àñòèå â áîëüøèõ ïðîñòûõ èññëåäî-
âàíèÿõ ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ êëèíè-
÷åñêè íàèáîëåå ïîëåçíûõ ñèìïòîìîâ
è ïðèçíàêîâ, è òåñòîâ. Òàê ðàáîòàåò
ìåäèöèíà è, ñ ïîìîùüþ äîïîëíè-
òåëüíûõ èññëåäîâàíèé, ïðîäâèãàåòñÿ
âïåðåä. Ýòî ïóòü, ïî êîòîðîìó ïñèõè-
àòðèÿ äîëæíà ïîéòè, åñëè ìû õîòèì
íà÷àòü èñïîëüçîâàòü îáúåêòèâíûå
ïîêàçàòåëè, ÷òîáû ñôîðìèðîâàòü
ïñèõèàòðè÷åñêóþ êëàññèôèêàöèþ è
ïðàêòèêó. Áóäóùåå ïñèõèàòðèè êàê
ìåäèöèíñêîé äèñöèïëèíû ìîæåò çà-
âèñåòü îò ýòîãî.
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Ðàçâèòèå îñòàëüíîé ìåäèöèíû
ïîêàçàëî íàì, ÷òî ñïîñîáíîñòè äèàã-
íîñòèêè ê ïðåäñêàçàíèþ ðåçóëüòàòîâ
ëå÷åíèÿ è ïðîãíîçàì, êàê ïðàâèëî,
óëó÷øàþòñÿ ïðè ïîÿâëÿíèè íàäåæ-
íîãî áèîëîãè÷åñêîãî òåñò. Îáùåå ëå-
÷åíèå “ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè”
áûëî äîâîëüíî íåýôôåêòèâíûì, êîã-
äà îäíî è òî æå ëå÷åíèå èñïîëüçîâà-
ëîñü äëÿ âñåõ ôîðì ñåðäå÷íîé íåäîñ-
òàòî÷íîñòè, â òî âðåìÿ êàê òî÷íîå
äèàãíîñòèðîâàíèå êëàïàííîé äèñôó-
íêöèè, ìèîêàðäèòà è èøåìè÷åñêîé
áîëåçíè ñåðäöà ïðèâåëè ê áîëåå íà-
äåæíîìó ëå÷åíèþ, ëó÷øèì ðåçóëüòà-
òàì è ëó÷øèì âîçìîæíîñòÿì èõ
ïðîãíîçèðîâàíèÿ. Â áèîëîãè÷åñêîé
ïñèõèàòðèè ýòî áûëî íåñáûòî÷íîé
ìå÷òîé, è Ëîóðè è ñîàâò. òùàòåëüíî
è ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîàíàëèçèðîâàëè,
êàê äàëåêî ìû ïðîäâèíóëèñü â ðåà-
ëèçàöèè ýòîãî â øèçîôðåíèè.
Èõ ñòàòüÿ ïðåäëàãàåò äåòàëüíûé
îáçîð äàííûõ î ôàêòîðàõ ðèñêà, êëè-
íè÷åñêèõ ïðèçíàêàõ è ñèìïòîìàõ, ãå-
íåòèêå, ìàðêåðàõ íà îñíîâå àíàëèçîâ
êðîâè è “ìàðêåðîâ” âèçóàëèçàöèè ñ
ó÷åòîì èõ ÷óâñòâèòåëüíîñòè, ñïåöè-
ôè÷íîñòè è ïðîãíîñòè÷åñêîé öåííîñ-
òè. Â ñòàòüå äîñòèãíóòû äâå âàæíûå
öåëè. Ýòî ïðîäóìàííûé ñèíòåç äîêà-
çàòåëüñòâ, ïðåäñòàâëåííûõ ñ òî÷êè
çðåíèÿ èõ ÷óâñòâèòåëüíîñòè, ñïåöè-
ôè÷íîñòè è îòíîøåíèÿ ïðàâäîïîäî-
áèÿ. Áîëåå òîãî, ïðèâëåêàÿ âíèìàíèå
ê îòñóòñòâèþ ïîëåçíûõ êëèíè÷åñêèõ
áèîëîãè÷åñêèõ òåñòîâ, ñòàòüÿ íàïîìè-
íàåò íàì î ïóòåøåñòâèè â áóäóùåå.
Ïðèâåòñòâóþ óñèëèÿ àâòîðîâ, ÿ çàäà-
þñü âîïðîñîì, îïðàâäàí ëè åùå â íàñ-
òîÿùåå âðåìÿ ïîèñê áèîëîãè÷åñêîãî
“òåñòà” â ïñèõèàòðèè òàê æå, êàê ýòî
äåëàåòñÿ â îñòàëüíîé ìåäèöèíå?
Ïóòü “òåñòîâ” îöåíèâàåòñÿ â îñ-
òàëüíîé ìåäèöèíå ïî îòíîøåíèþ ê
“çîëîòîìó ñòàíäàðòó”. Ïðîñòîé àíà-
ëèç êðîâè ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ âìåñòî
îêîí÷àòåëüíîãî ïàòîëîãè÷åñêîãî äè-
àãíîçà. Ïðîñòàÿ çàïèñü ÝÊÃ èñïîëü-
çóåòñÿ âìåñòî êîìïëåêñíîé èíâàçèâ-
íîé àíãèîãðàôèè. Òàêèì îáðàçîì, â
ìåäèöèíå èíäåêñû ÷óâñòâèòåëüíîñ-
òè, ñïåöèôè÷íîñòè, îòíîøåíèÿ
ïðàâäîïîäîáèÿ è ò.ä. îñíîâàíû íà
ñîîòíîøåíèè íîâîãî òåñòà ñ îêîí÷à-
òåëüíûì “çîëîòûì ñòàíäàðòîì”. Íè
îäèí òåñò íå ìîæåò áûòü ëó÷øå “çî-
ëîòîãî ñòàíäàðòà”. Íî ÷òî ñåãîäíÿ
ìîæåò áûòü “çîëîòûì ñòàíäàðòîì”
äëÿ äèàãíîñòèêè øèçîôðåíèè? Ýòî
äîëæíî áûëî áû áûòü DSM èëè
ÌÊÁ (1). Äðóãîãî âûáîðà íå ñóùåñò-
âóåò. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî íûíåøíèå è áó-
äóùèå ìåòêè DSM / ÌÊÁ – ýòî ýì-
ïèðè÷åñêèå è ïðàãìàòè÷åñêèå íàáî-
ðû êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ, ïîèñê
áèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé äëÿ ïðîã-
íîçèðîâàíèÿ ýòîãî ðàçíîðîäíîãî íà-
áîðà ñèìïòîìîâ ÿâëÿåòñÿ ñîìíèòåëü-
íûì.
Âòîðîé ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ “èñêóñ-
ñòâåííîñòü” òåêóùèõ äàííûõ ñ êëèíè-
÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ. Ñóùåñòâóþùèå
äàííûå â îáëàñòè ãåíåòèêè, âèçóàëè-
çàöèè è áèîëîãè÷åñêèõ ìàðêåðîâ øè-
çîôðåíèè áûëè ñîáðàíû â ðåçóëüòàòå
îáñëåäîâàíèÿ ëþäåé, êîòîðûå ïîë-
íîñòüþ è îäíîçíà÷íî ñîîòâåòñòâóþò
êëàññè÷åñêèì êðèòåðèÿì DSM è
îáû÷íî ïðîòèâîïîñòàâëÿþòñÿ ñîâåð-
øåííî çäîðîâûì, ìîæíî ñêàçàòü, “èç-
áûòî÷íî” íîðìàëüíûì äîáðîâîëüöàì
(2). Êàêîâû ïðîáëåìû ñ ðàçãðàíè÷å-
íèåì äâóõ òàêèõ ëþäåé? ëàññè÷åñêóþ
øèçîôðåíèþ ëåãêî îòëè÷èòü îò àáñî-
ëþòíîé íîðìàëüíîñòè äàæå íåïîäãî-
òîâëåííîìó íàáëþäàòåëþ. Ðåàëüíîé
ïðîáëåìîé â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå
ÿâëÿåòñÿ äèôôåðåíöèðîâêà «ïî÷òè-
ïñèõîòè÷åñêèõ äåïðåññèâíî-âûãëÿäÿ-
ùèõ ëþäåé» îò «ïî÷òè-äåïðåññèâíûõ
ïñèõîòè÷åñêè-ñåáÿ-âåäóùèõ» è ÷åòêîå
îòíåñåíèå îäíèõ ñëó÷àåâ ê áîëüøîé
äåïðåññèè, à äðóãèõ – ê øèçîôðåíèè
(åñëè ÷òî-òî èç ýòîãî èìååò áîëåå ãëó-
áîêèé ñìûñë - ñì. î ïðîáëåìå çîëîòî-
ãî ñòàíäàðòà âûøå). Î÷åíü ìàëî ïî-
äîáíûõ èññëåäîâàíèé ïðåäïðèíèìàåò-
ñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ. È ïîýòîìó ëþ-
áàÿ ïðîãíîñòè÷åñêàÿ öåííîñòü, èçâëå-
÷åííàÿ èç òåêóùèõ äàííûõ, îòäåëÿþ-
ùèõ êëàññè÷åñêóþ áîëåçíü îò àáñî-
ëþòíîé íîðìàëüíîñòè, èñêóññòâåííî
çàâûøåíà.
Òàêèì îáðàçîì, ìû íàõîäèìñÿ â
ïàðàäîêñå, íàçûâàåìîì â ëîãèêå
Catch-22. Ïîêà ó íàñ íåò çîëîòîãî
ñòàíäàðòà, ìû âðÿä ëè ñìîæåì íàéòè
îñìûñëåííûå áèîëîãè÷åñêèå òåñòû. È
ïîêà ó íàñ íå áóäåò ëó÷øåãî áèîëîãè-
÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ, ìû íå ñìîæåì
ïåðåîïðåäåëèòü áîëåçíè, ÷òîáû ñäå-
ëàòü ýòîò ñòàíäàðò áîëåå àðãóìåíòèðî-
âàííûì. àêîâ æå âûõîä?
Ðåøåíèå çàêëþ÷àåòñÿ â ñòðåìëå-
íèè ê áèîëîãè÷åñêîìó îïðåäåëåíèþ
“ïîäòèïîâ”. Ñóùåñòâóåò ìàëî íàäåæ-
äû èëè öåëè çàìåíèòü õîðîøî ðàçðà-
áîòàííûé è îòíîñèòåëüíî ñòàíäàðòè-
çîâàííûé ìåòîä êëèíè÷åñêîé äèàã-
íîñòèêè øèçîôðåíèè (íà ðàçðàáîòêó
êîòîðîãî óøëî 100 ëåò) áèîëîãè÷åñ-
êèì òåñòîì ad hoc, èìåþùèì îãðà-
íè÷åííîå êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå. Ýòî
áûëî áû ñëèøêîì äåñòðóêòèâíûì è
ïðèíåñëî áû ìàëî ïîëüçû. Òàêèì îá-
ðàçîì, DSM-5 è ÌÊÁ-11 ïðîäîëæà-
þò òðàäèöèè ñâîèõ ïðåäøåñòâåííè-
êîâ (1). Â òî æå âðåìÿ, ÷òî áèîëîãè-
÷åñêîé ïñèõèàòðèè ñëåäóåò èñêàòü,
òàê ýòî áèîëîãè÷åñêèå òåñòû, êîòî-
ðûå ìîãóò èëè óëó÷øèòü âûáîð ëå÷å-
íèÿ, èëè ïðåäñêàçàòü äèôôåðåíöè-
àëüíûé ïðîãíîç. Ýòî òðåáóåò èçìåíå-
íèÿ â íàøåì èññëåäîâàíèè. Óïîð
áîëüøå íå äåëàåòñÿ íà ïîèñêå áèîëî-
ãè÷åñêèõ ðàçëè÷èé ïî îòíîøåíèþ ê
ñâåðõíîðìàëüíîé êîíòðîëüíîé ãðóï-
ïå. Îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ
ïðîãíîçèðîâàíèþ â ðàìêàõ ôåíîìå-
íîëîãè÷åñêè îïðåäåëåííîãî äèàãíî-
çà. Òàêèì îáðàçîì, ÿ ìîãó ïðåäâèäåòü
âñòðå÷ó ñ íîâûì ïàöèåíòîì, äèàã-
íîñòèêó åãî/åå íà íàëè÷èå øèçîôðå-
íèè ïî DSM-6/ÌÊÁ-12, à çàòåì ñî-
îáùåíèå åìó/åé: «Ó âàñ åñòü øèçîô-
ðåíèÿ “ãèïîôðîíòàëüíîãî” ïîäòèïà,
è ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âû íå áóäåòå ðåà-
ãèðîâàòü íà ñòàíäàðòíûå íåéðîëåï-
òèêè, ïîýòîìó äàâàéòå íà÷íåì âìåñòî
ýòîãî ñ êëîçàïèíà»; èëè âñòðå÷ó ñ
Â ïîèñêàõ “áèîëîãè÷åñêîãî òåñòà” äëÿ äèàãíîñòèêè 
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åùå îäíèì ìîëîäûì ÷åëîâåêîì, êî-
òîðîìó ñêàæó: «Ó âàñ øèçîôðåíèÿ ñ
“ñîõðàíèâøåéñÿ îðãàíèçóþùåé
ôóíêöèåé”, ìû íàõîäèì, ÷òî ïðè
ýòîì ïîäòèïå ïðèåì àíòèïñèõîòè÷åñ-
êèõ ïðåïàðàòîâ ìîæåò áûòü ïðåêðà-
ùåí ïî èñòå÷åíèè äâóõ ëåò, ïðè óñëî-
âèè àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â êîãíèòèâíî-
áèõåâèîðàëüíîé òåðàïèè».
Êàêóþ ðûáó âû ïîéìàåòå – â îñ-
íîâíîì, ýòî çàâèñèò îò òîãî, ãäå âû
ðûáà÷èòå. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñîñðå-
äîòî÷èòüñÿ íà ñðàâíåíèè øèçîôðåíèè
ñ íîðìàëüíîé êîíòðîëüíîé ãðóïïîé
ïóòåì áèîëîãè÷åñêèõ òåñòîâ, ÷òî ÷ðå-
âàòî ðÿäîì òàêñîíîìè÷åñêèõ (êîëè÷å-
ñòâåííûõ ïðîòèâ êàòåãîðèàëüíûõ) è
ïðàêòè÷åñêèõ ïðîáëåì, äàâàéòå èñ-
ïîëüçîâàòü çîíòè÷íûé äèàãíîç è åãî
“ïîäòèïû”. È äàâàéòå ñóäèòü èãðó ýì-
ïèðè÷åñêè – ïóñòü òåñò, êîòîðûé ëó÷-
øå âñåãî óñîâåðøåíñòâóåò èëè ëó÷øå
ïðåäñêàçûâàåò ðåàëüíûå ðåçóëüòàòû
ïàöèåíòîâ, âûèãðàåò ïðèç.
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Ëîóðè è ñîàâò. íàïèñàëè âäóì÷è-
âûé îáçîð ñèòóàöèè ñ äèàãíîñòè÷åñ-
êèìè ïðèçíàêàìè øèçîôðåíèè, îõ-
âàòûâàþùèé ôàêòîðû ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêîãî ðèñêà, ñîìàòè÷åñêèå ïðèç-
íàêè, íåéðîêîãíèòèâíûå è íåéðîâè-
çóàëüíûå õàðàêòåðíûå ïðèçíàêè è
ãåííûå èëè ïðîòåèíîâûå áèîìàðêå-
ðû. Òàê èëè èíà÷å, çà ìíîæåñòâîì
äàííûõ ëåæàò ÷åòûðå íåçàäàííûõ
âîïðîñà, îòâåòû íà êîòîðûå ïðèíöè-
ïèàëüíû äëÿ óñïåõà ëþáîé ïîïûòêè
óëó÷øèòü äèàãíîñòèêó.
×òî åñòü áîëåçíü, êîòîðóþ ìû ïû-
òàåìñÿ äèàãíîñòèðîâàòü? Â íàøè äíè
ñðåäè èññëåäîâàòåëåé ñòàëî ðàñïðî-
ñòðàíåííûì ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî øè-
çîôðåíèÿ íå ÿâëÿåòñÿ â äåéñòâèòåëü-
íîñòè åäèíûì íåäóãîì, à ñ áîëüøåé
âåðîÿòíîñòüþ ÿâëÿåòñÿ ãðóïïîé
ðàññòðîéñòâ, ìåæäó êîòîðûìè äåëÿò-
ñÿ ñèíäðîìíûå õàðàêòåðèñòèêè.
Êðàòêîå èññëåäîâàíèå ðÿäà íåéðîï-
ñèõèàòðè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ äåìîí-
ñòðèðóåò, ÷òî äèàãíîñòè÷åñêè îíè
ìîãóò áûòü íåîòëè÷èìû îò øèçîôðå-
íèè. Íàïðèìåð, åäèíñòâåííûì ïðî-
ÿâëåíèåì áîëåçíè Íèìàííà-Ïèêà
òèïà Ñ íà íà÷àëüíîì ýòàïå ìîæåò
áûòü ïñèõîç (1), à ìîæåò ìåòàõðîìà-
òè÷åñêàÿ ëåéêîäèñòðîôèÿ (2). Ïðè
ýòîì èõ ãåíåòè÷åñêèå îñíîâàíèÿ ñî-
âåðøåííî ðàçëè÷íû, è, îáúåäèíèâ èõ
ïîä íàçâàíèåì «ïñèõîòè÷åñêèå ðàñ-
ñòðîéñòâà», ìû âñåãî ëèøü äîáàâèì
ëèøíèé øóì ê íàøåìó ïîèñêó äèàã-
íîñòè÷åñêèõ ìàðêåðîâ. Ïðàâäà, ïóñòü
è áàíàëüíàÿ, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ÿñíîå îïðåäåëåíèå òîãî, ÷òî ìû ïû-
òàåìñÿ äèàãíîñòèðîâàòü, ÿâëÿåòñÿ
êëþ÷åâûì.
Äîëæíû ëè ðàçëè÷íûå ïðèçíàêè
øèçîôðåíèè ðàññìàòðèâàòüñÿ ðàç-
äåëüíî? Ëîóðè ñ ñîàâòîðàìè îòìå÷à-
þò, ÷òî íûíåøíèé çîëîòîé ñòàíäàðò
äèàãíîñòèêè «øèçîôðåíèè» «ðàç-
ìûò». Àëüòåðíàòèâíûé ïîäõîä ê äè-
àãíîñòèêå «øèçîôðåíèè» – ýòî «äå-
êîíñòðóêöèÿ» ñèíäðîìà (3,4). Ýòî
íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàññìîò-
ðåòü ðàçëè÷íûå ïðèçíàêè «áîëåçíè»
è èçó÷èòü ôàêòîðû ðèñêà, ïðèçíàêè,
òå÷åíèå áîëåçíè, åå èñõîä è ëå÷åíèå.
Íàïðèìåð, íà ïåðâè÷íîì óðîâíå ïî-
çèòèâíûå è íåãàòèâíûå ïñèõîòè÷åñ-
êèå ñèìïòîìû ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ
ðàçäåëüíî. Ýòî, âîçìîæíî, ñëèøêîì
óïðîùåííîå äåëåíèå. Ïîçèòèâíûå
ñèìïòîìû ñêîðåå ãåòåðîãåííû ïî
ïðîèñõîæäåíèþ è ïîñëåäñòâèÿì è
ìîãóò áûòü ðàçäåëåíû íà òðè (ïðè-
÷óäëèâûé îïûò, ìàíèàêàëüíîå âîîá-
ðàæåíèå è ìàãè÷åñêîå ìûøëåíèå (5),
÷åòûðå (ïðåäûäóùèå òðè ïëþñ íå-
íîðìàëüíîñòü âîñïðèÿòèÿ) è äàæå
ïÿòü ôàêòîðîâ (â îñíîâíîì ïðåäûäó-
ùèå ÷åòûðå, íî ñ ìàãè÷åñêèì âîîá-
ðàæåíèåì, ðàçäåëåííûì íà ïàðàíîð-
ìàëüíûå óáåæäåíèÿ è áðåä âåëè÷èÿ).
Ýòè ïîçèòèâíûå ñèìïòîìû ñêîðåå
ñâÿçàíû ðàçëè÷íûì îáðàçîì ñ äðóãè-
ìè ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèìè ïðèçíàêà-
ìè ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è,
ñëåäîâàòåëüíî, ó íèõ ðàçëè÷íûå ôàê-
òîðû ðèñêà, ïðèçíàêè è òå÷åíèå. Íå-
äàâíî áûëî îòêðûòî, ÷òî íåãàòèâíûå
ñèìïòîìû è êîíöåïòóàëüíàÿ äåçîðãà-
íèçàöèÿ âîçíèêàþò ïàðàëëåëüíî â
ñîîáùåñòâàõ, îáåñïå÷èâàþùèõ îñíî-
âàíèÿ äëÿ ïîäîáíîãî ñáëèæåíèÿ. Ýòî
îòêðûòèå îïèðàåòñÿ íà ïðåäøåñòâóþ-
ùèå ðàáîòû, äîëãîå âðåìÿ ïðåäïîëà-
ãàþùèå, ÷òî ñóùåñòâóåò «ðàçâèòèå
ìîçãà» èëè «ÿäåðíûé ñèíäðîì», äëÿ
êîòîðîãî õàðàêòåðíû ðàííåå âîçíèê-
íîâåíèå, ìóæñêîé ïîë íîñèòåëåé è
íàðóøåíèå êîãíèòèâíûõ ôóíêöèé
(6), èìåþùèé áîëåå íåáëàãîïðèÿò-
íûé ïðîãíîç ôóíêöèîíàëüíîãî âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ, ÷åì «øèçîôðåíèÿ» áåç
ýòèõ îñîáåííîñòåé. Êèðêïàòðèê ñ
êîëëåãàìè ðàññìàòðèâàëè ýòîò ñèíä-
ðîì, äîïîëíåííûé âûðàæåííûì îò-
ñóòñòâèåì âîëè, êàê äåôèöèòàðíûé
(7). Èìåííî íà áàçå ýòèõ ðàçìûøëå-
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íèé è äàííûõ Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî
ïñèõîçàì îìèòåòà DSM-5 ïëàíèðóåò
ïðîòåñòèðîâàòü ðÿä ïàðàìåòðîâ,
âêëþ÷àÿ ãàëëþöèíàöèè, áðåä, äåçîð-
ãàíèçàöèþ, îãðàíè÷åííûé àôôåêò,
áåçâîëèå, ðàññòðîéñòâà âîñïðèÿòèÿ,
òðåâîãó, äåïðåññèþ è ìàíèè (8). Ýòè
ïàðàìåòðû ìîãóò âïîñëåäñòâèè ñòàòü
öåëÿìè äëÿ èññëåäîâàíèé è ðàçðà-
áîòêè ëå÷åíèÿ (8). Ìîæåò áûòü òàê-
æå, ÷òî ëþäè, ó êîòîðûõ â äàííûé
ìîìåíò äèàãíîñòèðîâàíà «øèçîôðå-
íèÿ», íóæäàþòñÿ â ðàçëè÷íîì ëå÷å-
íèè, â çàâèñèìîñòè îò ñâÿçàííîé âû-
ðàæåííîñòè êàæäîãî èç ïàðàìåòðîâ,
÷òî ìîæåò áûòü áîëåå òî÷íûì èíäè-
êàòîðîì ëåæàùåé â îñíîâå ïàòîëî-
ãèè, ÷åì ïðîñòîå äèàãíîñòèðîâàíèå
«øèçîôðåíèè». Ïîâàëüíîå íàçíà÷å-
íèå àíòèïñèõîòèêîâ è, âîçìîæíî,
êîãíèòèâíî-áèõåâèîðàëüíîé òåðà-
ïèè, ìîæåò áûòü ïðèåìëåìî íå äëÿ
âñåõ. Íàïðèìåð, íåêîòîðûå èíäèâè-
äóóìû ñ íàáëþäàåìîé «øèçîôðåíè-
åé», íî áåç âûðàæåííûõ ïàòîëîãèé,
ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèÿìè ðàçâèòèÿ
ÖÍÑ, ìîãóò áûòü èçëå÷åíû áåç ïðè-
ìåíåíèÿ àíòèïñèõîòè÷åñêèõ ïðåïà-
ðàòîâ (9).
Íà êàêîé ñòàäèè áîëåçíè ìû ïûòà-
åìñÿ åå äèàãíîñòèðîâàòü? Øèçîôðå-
íèÿ íå âûãëÿäèò îäèíàêîâî â òå÷åíèå
ñâîèõ ñòàäèé. Ëîóðè è ñîàâò. ïðåäëàãà-
þò õîðîøèé îáçîð ïîïûòîê ðàííåãî
äèàãíîñòèðîâàíèÿ, õîòÿ âî ìíîãèõ èç
èññëåäîâàíèé, êîòîðûå îíè öèòèðóþò,
øèçîôðåíèÿ íå ÿâëÿåòñÿ êîíå÷íûì
ðåçóëüòàòîì. Íàïðèìåð, ìíîãèå èç
êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé âûñîêîãî
ðèñêà (âêëþ÷àÿ íàøå ñîáñòâåííîå) èñ-
ïîëüçóþò ïåðåõîä ê «ïñèõîçó» êàê êî-
íå÷íûé îáúåêò èíòåðåñà (10).
Íàêîíåö, ïðèíöèïèàëüíûì âîïðî-
ñîì äëÿ ïñèõèàòðè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà
â öåëîì ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùèé: êàêîâà
ðàçíèöà â ñëó÷àå äèàãíîñòèðîâàíèÿ
øèçîôðåíèè? Âëèÿåò ëè ýòî íà ëå÷å-
íèå èëè ïðîãíîçû? Ïàöèåíò ñ ïîçè-
òèâíûìè ïñèõîòè÷åñêèìè ñèìïòîìà-
ìè â îòñóòñòâèå î÷åâèäíîé íåïîñðåä-
ñòâåííîé ïðè÷èíû (òàêîé êàê ïðèñòóï
èëè íåäàâíåå ïðèìåíåíèå ìåäèêàìåí-
òîâ), âåðîÿòíî, áóäåò ëå÷èòüñÿ ñ ñàìî-
ãî íà÷àëà ñ ïðèìåíåíèåì ìàëåíüêèõ
äîç àíòèïñèõîòèêîâ, è, âîçìîæíî,
ïîäâåðãàòüñÿ ïñèõîëîãè÷åñêîìó âîç-
äåéñòâèþ, òàêîìó, êàê êîãíèòèâíî-
áèõåâèîðàëüíàÿ òåðàïèÿ. Ïîñòàâëåí
èëè íåò ýòîìó ïàöèåíòó äèàãíîç «øè-
çîôðåíèÿ» – ýòîò èçíà÷àëüíûé ðåæèì
ëå÷åíèÿ, ñêîðåå âñåãî, íå èçìåíèòñÿ.
Òî÷íî òàê æå äèàãíîç «øèçîôðåíèÿ»
(ïî êðàéíåé ìåðå, ïîëó÷åííûé ïîñëå
íåáîëüøîãî ïåðèîäà áîëåçíè) íå ÿâ-
ëÿåòñÿ äîñòàòî÷íûì óñëîâèåì äëÿ
ïðîãíîçîâ. Èçëå÷åíèå òàê æå ÷àñòî,
êàê è ïåðåñìîòð äèàãíîçà.
Öåëü Ëîóðè è ñîàâò. ïîõâàëüíà –
áûòü â ñîñòîÿíèè áîëåå òî÷íî äèàã-
íîñòèðîâàòü øèçîôðåíèþ, èñïîëüçóÿ
âåñü êëèíè÷åñêèé àðñåíàë, îò àíàëèçà
êðîâè è íåéðîâèçóàëèçàöèè äî âûÿñ-
íåíèÿ àíàìíåçà è ôèçè÷åñêîãî îñìîò-
ðà. Îäíàêî òàêîé ïîäõîä îáðå÷åí áåç
ïåðâîíà÷àëüíîãî îïðåäåëåíèÿ ïðèðî-
äû áîëåçíè, îáúåìà ðàñõîæäåíèÿ äè-
àãíîñòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ è ñâÿçè äè-
àãíîçà ñ ëå÷åíèåì è ïðîãíîçàìè.
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Ëîóðè è ñîàâò. ïðåäñòàâëÿþò ïî-
ëåçíûé îáçîð äèàãíîñòè÷åñêîãî ïðî-
öåññà è ïîòåíöèàëüíîå ïðèìåíåíèå
ðÿäà ðàçëè÷íûõ áèîëîãè÷åñêèõ ïàðà-
ìåòðîâ â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ: äèàã-
íîñòèêè, äèôôåðåíöèàëüíîé äèàã-
íîñòèêè, ðàííåé äèàãíîñòèêè è
ïðîãíîçà ýôôåêòà ëå÷åíèÿ. Îíè
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ðÿä ìåð èìååò
ïîòåíöèàë äëÿ óâåëè÷åíèÿ òî÷íîñòè
êëèíè÷åñêîãî ïîäõîäà â ïñèõèàòðèè
è äèàãíîñòè÷åñêîé òî÷íîñòè. Õîòÿ ÿ
ñîãëàñåí ñî ìíîãèì èç òîãî, ÷òî îíè
íàïèñàëè è ðàçäåëÿþ èõ îçàáî÷åí-
íîñòü äåìåäèêàëèçàöèåé ïñèõèàòðèè,
ó ìåíÿ åñòü îäíî ãëàâíîå îïàñåíèå: ÿ
íå óáåæäåí, ÷òî ìû ìîæåì áûòü óâå-
ðåíû â òîì, ÷òî «øèçîôðåíèÿ» ÿâëÿ-
åòñÿ äîïóñòèìûì è îáúåêòèâíî ñóùå-
ñòâóþùèì äèàãíîçîì.
Ïîñêîëüêó ìû âñå åùå â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè íåâåæåñòâåííû îò-
íîñèòåëüíî ëåæàùåãî â îñíîâå øè-
çîôðåíèè è äðóãèõ òÿæåëûõ ïñèõè-
÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ ïàòîãåíåçà, ìû
âûíóæäåíû ïîëàãàòüñÿ íà äèàãíîñ-
òè÷åñêèé ïðîöåññ, êîòîðûé â îñíîâ-
íîì îïèñàòåëåí è ñèíäðîìàòè÷åí, ñ
êàòåãîðèÿìè ðàññòðîéñòâ, êîòîðûå
âåñüìà íåîäíîðîäíû è íàêëàäûâà-
þòñÿ äðóã íà äðóãà. Îòâåò Ëîóðè è
ñîàâò. íà ýòî çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåäïî-
ëîæåíèè, ÷òî ìû äîëæíû èñêàòü áè-
îëîãè÷åñêèå âàëèäàòîðû øèçîôðå-
íèè, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçî-
âàíû, ÷òîáû îòëè÷èòü åå îò äðóãèõ
ðàññòðîéñòâ. Íî ýòî ïðåäïîëàãàåò,
÷òî ïåðâè÷íàÿ êîíöåïöèÿ äèõîòî-
ìèè (äâîéñòâåííîñòè) ôóíêöèîíàëü-
íûõ ïñèõîçîâ ðåïåëèíà áûëà ïðà-
âèëüíîé. ×òî åñëè áàçîâàÿ ñòðóêòóðà
ðàçëè÷íà? Âîçìîæíî, åñòü ìíîãî
øèçîôðåíèé èëè, ìîæåò áûòü, ïðî-
ùå ðàññìàòðèâàòü ôóíêöèîíàëüíûå
ïñèõîçû â ïðîñòðàíñòâåííîé ïðîåê-
öèè (1-3).
Â ïîñëåäíèå òðè ãîäà ïðèëîæåíèå
íîâûõ ãåíîìíûõ ïîäõîäîâ ê òàêèì
ðàññòðîéñòâàì, êàê øèçîôðåíèÿ, áè-
ïîëÿðíûå ðàññòðîéñòâà, àóòèçì è
ñèíäðîì äåôèöèòà âíèìàíèÿ/ãèïå-
ðàêòèâíîñòè (ÑÄÂÃ) ïîðîäèëî ðÿä
âàæíûõ íîâûõ èäåé. Âêðàòöå èõ ìîæ-
íî ïðåäñòàâèòü êàê óâåëè÷åíèå äîêà-
çàòåëüñòâ òîãî, ÷òî øèçîôðåíèÿ è
áèïîëÿðíîå ðàññòðîéñòâî èìåþò îá-
ùèå àëëåëè ðèñêà (4) è ÷òî êîíêðåò-
íûå ñóáìèêðîñêîïè÷åñêèå äåëåöèè è
äóïëèêàöèè ñåãìåíòîâ ÄÍÊ, èçâåñò-
íûå êàê âàðèàíòû êîëè÷åñòâà êîïèé
(ÂÊ), ïðîâîöèðóþò ðèñê ðàçâèòèÿ
øèçîôðåíèè è äðóãèõ ðàññòðîéñòâ
íåðâíîé ñèñòåìû, òàêèõ, êàê àóòèçì,
ÑÄÂÃ, ýïèëåïñèÿ è óìñòâåííàÿ îòñ-
òàëîñòü (4,5).
Ýòè äàííûå íå òîëüêî ñòàâÿò ïîä
ñîìíåíèå ýòèîëîãè÷åñêóþ îñíîâó
ñîâðåìåííûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ êàòå-
ãîðèé, íî è, ïàðàëëåëüíî ñ äîêàçà-
òåëüñòâîì â ïîëüçó ÷àñòîãî ñîâìåñò-
íîãî âîçíèêíîâåíèÿ çàáîëåâàíèé
(êîòîðàÿ ÷àñòî çàòåìíÿåòñÿ ïðèìå-
íåíèåì ïðè èññëåäîâàíèÿõ æåñòêèõ
äèàãíîñòè÷åñêèõ êàòåãîðèé), ïîäñ-
êàçûâàþò, ÷òî ìû äîëæíû ðàññìàò-
ðèâàòü ôóíêöèîíàëüíûå ïñèõîçû â
êà÷åñòâå ÷ëåíîâ ãðóïïû ðîäñòâåííûõ
è íàêëàäûâàþùèõñÿ äðóã íà äðóãà
ñèíäðîìîâ, êîòîðûå ÷àñòè÷íî ÿâëÿ-
þòñÿ ðåçóëüòàòîì ãåíåòè÷åñêèõ êîì-
áèíàöèé è ýêîëîãè÷åñêèõ âîçäåé-
ñòâèé íà ðàçâèòèå ìîçãà è ñâÿçàíû ñ
êîíêðåòíûìè è îáùèìè íàðóøåíèÿ-
ìè êîãíèòèâíîé ôóíêöèè. Ýòè ðå-
çóëüòàòû òàêæå ïîäñêàçûâàþò, ÷òî
ìíîãèå áèîëîãè÷åñêèå è ïñèõîëîãè-
÷åñêèå êîððåëÿòû ðàññòðîéñòâ íå áó-
äóò ÷åòêî óêëàäûâàòüñÿ â äèàãíîñòè-
÷åñêèå êàòåãîðèè è, ñëåäîâàòåëüíî,
èõ ïîëåçíîñòü äëÿ äèàãíîñòèêè ñîì-
íèòåëüíà, ïî êðàéíåé ìåðå, òàì, ãäå
òåêóùèå êðèòåðèè âçàèìîñâÿçàíû.
Áîëåå òîãî, îíè ïðåäïîëàãàþò, ÷òî
ïðîñòîé êàòåãîðè÷åñêèé ïîäõîä ê
äèàãíîñòèêå íå ìîæåò îõâàòèòü ñó-
ùåñòâóþùóþ êîìïëåêñíîñòü è ÷òî
äðóãèå ìîäåëè ìîãóò áûòü áîëåå ïî-
ëåçíûìè äëÿ èññëåäîâàíèé è êëèíè-
÷åñêîé ïðàêòèêè (3).
Íà ìîé âçãëÿä, ïîèñê ìåõàíèñòè-
÷åñêîé îñíîâû ïñèõè÷åñêèõ
ðàññòðîéñòâ â áëèæàéøåì è îáîçðè-
ìîì áóäóùåì äîëæåí áûòü ñîñðåäî-
òî÷åí íà äâóõ ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ.
Âî-ïåðâûõ, ìû äîëæíû ñòðåìèòüñÿ ê
óòî÷íåíèþ íàøåãî ïîíèìàíèÿ îñ-
íîâíûõ ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèõ ñèíä-
ðîìîâ/àñïåêòîâ, òàêèõ, êàê ïñèõîç,
íåãàòèâíûå ñèìïòîìû, óõóäøåíèå
íàñòðîåíèÿ è êîãíèòèâíûå íàðóøå-
íèÿ, êîòîðûå âñòðå÷àþòñÿ â ðàçëè÷-
íûõ êîìáèíàöèÿõ â íàøèõ äèàãíîñ-
òè÷åñêèõ êàòåãîðèÿõ (3). Ýòî äîëæíî
âêëþ÷àòü â ñåáÿ ïîäðîáíûå êîãíè-
òèâíûå è íåéðîêîãíèòèâíûå èññëå-
äîâàíèÿ. Ýòî äàñò íàì ëó÷øèå è áî-
ëåå îáúåêòèâíûå ïàðàìåòðû â ïñèõî-
ïàòîëîãèè, ïîçâîëÿþùèå îáåñïå÷è-
âàòü öåëåâóþ òåðàïèþ è áîëåå ýô-
ôåêòèâíî èçìåðÿòü ðåçóëüòàò, à òàê-
æå äàñò íàì áîëåå ïîëíîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå î òîì, êàê ýòè ñèíäðîìû ìîã-
ëè âîçíèêíóòü. Âî-âòîðûõ, íàì íóæ-
íî îõàðàêòåðèçîâàòü ýòè ñèíäðî-
ìû/ïàðàìåòðû íà óðîâíå êëåòî÷íîé
è íåéðîííîé ôóíêöèè, ôîêóñèðóÿñü
íà áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåìàõ, âîâëå-
÷åííûõ â ãåíåòè÷åñêèå è äðóãèå áèî-
ëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. Ýòà ðàáîòà
äîëæíà áóäåò âêëþ÷èòü êëåòî÷íûå è
æèâîòíûå ìîäåëè, à òàêæå èçó÷åíèå
ýíäîôåíîòèïîâ, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ
ôóíäàìåíòàëüíîé íåéðîííîé è ñèñ-
òåìíîé ôóíêöèåé.
Ñî÷åòàíèå ýòèõ ïîäõîäîâ, íàïðàâ-
ëåííûõ ñâåðõó âíèç è ñíèçó ââåðõ,
ìîæåò, â êîíå÷íîì èòîãå, ïîçâîëèòü
ïðîñëåäèòü ñâÿçè ìåæäó ëåæàùåé â
îñíîâå áèîëîãèåé, ýêîëîãè÷åñêèìè
ôàêòîðàìè è ïðîÿâëåíèåì ïñèõîïà-
òîëîãèè. Â òî æå âðåìÿ, ÿ áû ñêàçàë,
÷òî, ïî êðàéíåé ìåðå, äî òåõ ïîð, ïî-
êà èññëåäîâàíèÿ ñâÿçàíû, ìû äîëæ-
íû ìåíüøå áåñïîêîèòüñÿ î òîì, êàê
ìû ðàñïðåäåëÿåì ïàöèåíòîâ ïî
êîíêðåòíûì äèàãíîñòè÷åñêèì ãðóï-
ïàì, è áîëüøå îá îïðåäåëåíèè ôåíî-
òèïîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ êîíêðåòíûì
ãèïîòåçàì, êîòîðûå ìû ïðîâåðÿåì. Â
êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå, âîçìîæíî,
ìû òàêæå äîëæíû ïðèçíàòü, ÷òî ÷àùå
ëå÷èì òàêèå ñèíäðîìû, êàê ïñèõîç,
äåïðåññèÿ è íåñòàáèëüíîñòü íàñòðîå-
íèÿ, ÷åì íîçîëîãè÷åñêèå äèàãíîçû, è
ñîñðåäîòà÷èâàòüñÿ áîëüøå íà óëó÷-
øåíèè ñïîñîáîâ èõ îïðåäåëåíèÿ, ÷åì
íà óëó÷øåíèè ñïîñîáîâ ñîðòèðîâêè
Åñòü ëè øèçîôðåíèÿ, ÷òîáû åå äèàãíîñòèðîâàòü?
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Ëîóðè è ñîàâò. ïðèëîæèëè âíó-
øèòåëüíûå óñèëèÿ ê òîìó, ÷òîáû
ïîäâåñòè èòîãè ïðèìåíåíèÿ ðÿäà òå-
êóùèõ êëèíè÷åñêèõ è íåéðîáèîëîãè-
÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå ìîãóò
ñëóæèòü ïîòåíöèàëüíûìè îáúåêòèâ-
íûìè äèàãíîñòè÷åñêèìè è ïðîãíîñ-
òè÷åñêèìè ìàðêåðàìè è, â ïåðñïåê-
òèâå, èçìåíèòü íàïðàâëåíèå áóäóùèõ
êëèíè÷åñêèõ, òåðàïåâòè÷åñêèõ è ïà-
òîôèçèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
øèçîôðåíèè. Îíè óòâåðæäàþò, ÷òî
çàìåíà òåêóùèõ äèàãíîñòè÷åñêèõ
êðèòåðèåâ äëÿ ýòîé áîëåçíè äðóãèì
íàáîðîì ñóáúåêòèâíûõ êðèòåðèåâ
áûëà áû ñîïîñòàâèìà ñ ïåðåñòàíîâ-
êîé øåçëîíãîâ íà ïàëóáå «Òèòàíèêà».
Ìû íå ìîæåì áîëüøå ñîãëàøàòüñÿ è
âåðèòü, ÷òî ìû äîëæíû ñìîòðåòü, êàê
«Òèòàíèê» ñïàñåò ñàì ñåáÿ. Ãëàâíîé
çàäà÷åé ïðè ðàçðàáîòêå áèîìàðêåðîâ
äèàãíîñòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ
îãðàíè÷åíèÿ, íàêëàäûâàåìûå ñîâðå-
ìåííûìè äèàãíîñòè÷åñêèìè è êëàñ-
ñèôèêàöèîííûìè ïîäõîäàìè. Õîòÿ
ñîâðåìåííûå äèàãíîñòè÷åñêèå ïîä-
õîäû ñ î÷åâèäíîñòüþ ïîâûñèëè íà-
äåæíîñòü äèàãíîçîâ çà ñ÷åò ðåãóëÿð-
íîãî ïåðåñìîòðà äèàãíîñòè÷åñêîãî è
ñòàòèñòè÷åñêîãî ðóêîâîäñòâà ïî ïñè-
õè÷åñêèì áîëåçíÿì, äîñòîâåðíîñòü
ñóùåñòâîâàíèÿ òàêèõ ðàññòðîéñòâ,
êàê øèçîôðåíèÿ, îñòàåòñÿ ïîä âîï-
ðîñîì.
Âî-ïåðâûõ, ñîäåðæàòåëüíàÿ âà-
ëèäíîñòü êîíñòðóêöèè øèçîôðåíèè
ñåðüåçíîîãðàíè÷èâàåòñÿ ñóùåñòâåí-
íîé íåîäíîðîäíîñòüþ ðàññòðîéñòâà â
ïåðåêðåùèâàþùèõñÿ èçëîæåíèÿõ,
íåéðîáèîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòè-
êàõ, à òàêæå âîâëå÷åííûõ ýòèîëîãè-
÷åñêèõ ôàêòîðàõ (1). Îáû÷íûì äåëîì
â ëèòåðàòóðå î øèçîôðåíèè ÿâëÿþòñÿ
ññûëêè àâòîðîâ íà íåîäíîðîäíîñòü
êàê íà îáúÿñíåíèå ïðîòèâîðå÷èâûõ
ðåçóëüòàòîâ. Ãåòåðîãåííîñòü ñëåäóåò
ðàññìàòðèâàòü êàê ïðîáëåìó, êîòî-
ðóþ íåîáõîäèìî ðåøèòü, à íå êàê
îáúÿñíåíèå èëè ðåøåíèå; ýòî ñåðüåç-
íåéøàÿ ïðè÷èíà äëÿ òîãî, ÷òîáû ïå-
ðåñìîòðåòü óñòîÿâøóþñÿ è íåàäåê-
âàòíóþ êîíöåïöèþ ñóùíîñòè ýòîé
áîëåçíè (2).
Ïðîãíîñòè÷åñêîé âàëèäíîñòè øè-
çîôðåíèè êàê êîíñòðóêöèè ìåøàåò
òîò ôàêò, ÷òî äëèòåëüíîå òå÷åíèå
ýòîé áîëåçíè ñóùåñòâåííî âàðüèðó-
åòñÿ (3-5) â êà÷åñòâå ðåàêöèè íà ðàç-
ëè÷íûå âèäû ëå÷åíèÿ (6). Áîëåå òîãî,
äèñêðèìèíàíòíàÿ âàëèäíîñòü øè-
çîôðåíèè îãðàíè÷åíà ðàçìûòîñòüþ
ãðàíèö ìåæäó íåþ è äðóãèìè îñíîâ-
íûìè ðàññòðîéñòâàìè, òàêèìè, êàê
áèïîëÿðíîå ðàññòðîéñòâî. Íàëîæå-
íèå ýòèõ íàðóøåíèé íàáëþäàåòñÿ â
íåéðîáèîëîãèè, ãåíåòèêå, ñèìïòîìà-
òîëîãèè, à òàêæå â ðåçóëüòàòàõ ëå÷å-
íèÿ, ÿâëÿÿñü îñíîâíûì âûçîâîì âå-
êîâîé ïîçèöèè ðåïåëèíà, ñ÷èòàâøå-
ãî èõ ðàçíûìè ðàññòðîéñòâàìè (7). Â
öåíòðå ýòîé äèñêóññèè íàõîäèòñÿ îñ-
íîâíîå ïîíÿòèå ñóùíîñòè øèçîàô-
ôåêòèâíîãî ðàññòðîéñòâà, ñî÷åòàþ-
ùåãî ÷åðòû îáîèõ çàáîëåâàíèé. Ïñè-
õè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, êàê ïðàâèëî,
íå ñîîòâåòñòâóþò ïðîâåðåííîìó âðå-
ìåíåì ïðàâèëó, ÷òî ñîâîêóïíîñòè
ñèìïòîìîâ (ñèíäðîìû) äîëæíû
èìåòü ñïåöèôè÷åñêóþ ïàòîëîãèþ,
êîòîðàÿ äîëæíà ïðèâîäèòü ê ñïåöè-
ôè÷åñêîé ýòèîëîãèè. Â ýòîé ñèòóà-
öèè Ðîáèíñ è Ãóçå (8) ïðåäëîæèëè
÷åòûðå ïðèíöèïà äëÿ ïîñòàíîâêè
äîñòîâåðíîãî ïñèõèàòðè÷åñêîãî äèàã-
íîçà. Îíè âêëþ÷àþò íåîáõîäèìîñòü â
ëåãêî ðàçëè÷èìûõ ïðèçíàêàõ â ôåíî-
ìåíîëîãèè, òå÷åíèè áîëåçíè, èñòî-
ðèè ñåìüè è áèîëîãèè. Øèçîàôôåê-
òèâíîå ðàññòðîéñòâî íå îòâå÷àåò
ýòèì êðèòåðèÿì, ïîñêîëüêó åãî õà-
ðàêòåðíûå ïðèçíàêè ïåðåñåêàþòñÿ ñ
øèçîôðåíèåé è áèïîëÿðíûì ðàñ-
ñòðîéñòâîì â êàæäîé èç ýòèõ îáëàñ-
òåé (6,9). Çîíà âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæ-
äó øèçîôðåíèåé è äèàïàçîíîì «çäî-
ðîâüÿ» òàêæå íåîò÷åòëèâà, ÷òî ïðè-
âîäèò ê ïîÿâëåíèþ ïðîìåæóòî÷íûõ
ñèíäðîìîâ øèçîòèïè÷åñêîãî è êðàò-
êîâðåìåííîãîãî ïñèõîòè÷åñêîãî ðàñ-
ñòðîéñòâà.
Áîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ÿâëÿåò-
ñÿ ìíåíèå, ÷òî ïàòîôèçèîëîãè÷åñêàÿ
íåîäíîðîäíîñòü øèçîôðåíèè ìîæåò
áûòü ðàçðåøåíà ïóòåì èçó÷åíèÿ íå-
çàâèñèìûõ ñåìåé ñ ïðîìåæóòî÷íûõ
ôåíîòèïîâ, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ
ñêâîçü ñòðóêòóðíóþ, ôóíêöèîíàëü-
Áèîìàðêåðû â øèçîôðåíèè: ìû äîëæíû çàíîâî 
ïîñòðîèòü «Òèòàíèê»
ïàöèåíòîâ ïî êàòåãîðèÿì, êîòîðûå,
ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, íå îòðàæàþò
èñòèííîé ñóùíîñòè ëåæàùèõ â îñíî-
âå ðàññòðîéñòâ.
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íóþ, íåéðîõèìè÷åñêóþ è ìîëåêóëÿð-
íóþ ñôåðó è âêëþ÷àþòñÿ â ñõåìó
ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ, íî
íå çàâèñÿò îò äèàãíîñòè÷åñêèõ êàòå-
ãîðèé. Ïîñêîëüêó ñóùåñòâóåò ïðîã-
ðåññ â äâèæåíèè ê îáåèì ýòèì öå-
ëÿì, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî íûíåøíÿÿ
ñóùíîñòü øèçîôðåíèè áóäåò äåêîí-
ñòðóèðîâàíà è ïåðåñòðîåíà â êà÷åñò-
âå ôåíîòèïè÷åñêè ïåðåñåêàþùèõñÿ,
íî ýòèîïàòîëîãè÷åñêè ðàçëè÷íûõ
êîìïîíåíòîâ. Áèîìàðêåðû òàêîãî
ðîäà, êàê ðàññìàòðèâàåìûå Ëîóðè è
ñîàâò., ïîæàëóé, ÿâëÿþòñÿ ëó÷øèìè
ïîêàçàòåëÿìè äëÿ âûÿâëåíèÿ è “äè-
àãíîñòèêè” òàêèõ ÿâëåíèé, âîçìîæ-
íî, â íå ñëèøêîì îòäàëåííîì áóäó-
ùåì.
Ëîóðè è ñîàâò. ïðåäëàãàþò äðóãèå
êëþ÷åâûå ñöåíàðèè çà ïðåäåëàìè
äèàãíîñòèêè, ãäå ñîâðåìåííàÿ êëè-
íè÷åñêàÿ ïðàêòèêà äåéñòâóåò âïîòü-
ìàõ: ðàííåå âûÿâëåíèå è ïðîãíîçè-
ðîâàíèå ðåçóëüòàòà ëå÷åíèÿ. Èìåííî
â ýòèõ ñôåðàõ ïðèìåíåíèå íàøå ïî-
íèìàíèå ïàòîôèçèîëîãèè øèçîôðå-
íèè ìîæåò îêàçàòü ðàííåå âîçäåé-
ñòâèå íà êëèíè÷åñêèé ìèð. Âîçìîæ-
íîñòü îïðåäåëèòü ãðóïïó ëþäåé, ó
êîòîðûõ ìîãóò ðàçâèòüñÿ ýòè ðàñ-
ñòðîéñòâà, ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ýô-
ôåêòèâíîìó ïðîôèëàêòè÷åñêîìó
âîçäåéñòâèþ ñ ïîìîùüþ íåôàðìàêî-
ëîãè÷åñêèõ ñðåäñòâ, òàêèõ, êàê êîã-
íèòèâíàÿ-áèõåâèîðàëüíàÿ òåðàïèÿ è
êîãíèòèâíàÿ ðåàáèëèòàöèÿ, è ôàð-
ìàêîëîãè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé ñ ïî-
ìîùüþ òàêèõ ñðåäñòâ, êàê îìåãà-3
æèðíûå êèñëîòû è ìàëåíüêèå äîçû
àòèïè÷íûõ àíòèïñèõîòè÷åñêèõ ïðå-
ïàðàòîâ. Ìîæíî òàêæå ïðåäñòàâèòü
ñåáå â îòíîñèòåëüíî íåäàëåêîì áóäó-
ùåì áèîìàðêåðíûå òåñòû, ñïîñîá-
íûå ïðåäñêàçàòü ðåçóëüòàò ëå÷åíèÿ è
ïîáî÷íûå ýôôåêòû íåçàâèñèìî îò
äèàãíîçà.
Â çàêëþ÷åíèå, ñòàòüÿ Ëîóðè è ñî-
àâò. îáåñïå÷èâàåò ïîëåçíóþ êîëè÷å-
ñòâåííóþ îöåíêó óðîâíÿ íàøåãî ïî-
íèìàíèÿ øèçîôðåíèè, íàñêîëüêî ìû
åå çíàåì è òîãî, êàê ýòî çíàíèå âçàè-
ìîäåéñòâóåò ñ ëå÷åíèåì. Íåêîòîðûå
èç íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ âîïðî-
ñîâ, îñâåùåííûõ àâòîðàìè, îòíîñÿò-
ñÿ ê îáëàñòè ðàííåé èäåíòèôèêàöèè
è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ è
èìåþò ïîòåíöèàë ñóùåñòâåííîãî âîç-
äåéñòâèÿ íà íàøó ñïîñîáíîñòü ïî-
íÿòü ýòó áîëåçíü â ðàìêàõ áèîëîãèè.
Ìû ñîãëàñíû ñ èõ âûâîäîì, ÷òî äè-
àãíîñòèêà ñ ïîìîùüþ áèîìàðêåðîâ â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íåîñóùåñòâèìà è
õîòåëè áû äîáàâèòü, ÷òî ïî ðàçëè÷-
íûì ïðè÷èíàì, óêàçàííûì âûøå,
ýòîò êîíêðåòíûé âîïðîñ íå îòíîñèò-
ñÿ ê ñôåðå, ãäå íàøå áèîëîãè÷åñêîå
ïîíèìàíèå øèçîôðåíèè ìîæåò íå-
ïîñðåäñòâåííî ïîâëèÿòü íà êëèíè-
÷åñêèé ìèð. Ýòî ìîæåò èçìåíèòüñÿ,
îäíàêî â äàííûé ìîìåíò íàøà òèòà-
íèêîïîäîáíàÿ êîíñòðóêöèÿ øèçîô-
ðåíèè óñòóïàåò ñîñòàâíîìó àíàëèçó,
îñóùåñòâëåííîìó ñ ïðèìåíåíèåì ôå-
íîòèïè÷åñêèõ, ãåíîìíûõ, ýêîëîãè-
÷åñêèõ è ýíäîôåíòîïè÷åñêèõ ïàðà-
ìåòðîâ (11).
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Ëîóðè è ñîàâò. ïðåäñòàâèëè îáçîð
ôåíîìåíîëîãè÷åñêèõ, ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêèõ, ïðîòåîìè÷åñêèõ, ãåíîìíûõ è
íåéðîâèçóàëèçàöèîííûõ èññëåäîâà-
íèé ïàöèåíòîâ, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó
ðàçâèòèÿ øèçîôðåíèè è çàäàëèñü âîï-
ðîñîì, ìîãóò ëè ýòè äàííûå îáåñïå-
÷èòü îáúåêòèâíóþ îñíîâó äëÿ ïðåäâà-
ðèòåëüíîé îöåíêè, äèàãíîñòèêè è/èëè
ïðîãíîçèðîâàíèÿ. Ýòà ñôåðà áûëà ñó-
ùåñòâåííî ðàçâèòà çà ïîñëåäíèå 20
ëåò, òàê ÷òî àññîöèàöèÿ øèçîôðåíèè ñ
ìíîæåñòâîì ôàêòîðîâ ðèñêà è ìàðêå-
ðîâ íàõîäèòñÿ “âíå ïðåäåëîâ ðàçóìíî-
ãî ñîìíåíèÿ”. Â òî æå âðåìÿ, îäíàêî,
ïåðåâîä äàííûõ èç ýòèõ îáëàñòåé â
îáúåêòèâíûå àëãîðèòìû äëÿ ïðåäâà-
ðèòåëüíîé îöåíêè è äèàãíîñòèêè /
ïðîãíîçèðîâàíèÿ â îáîçðèìîì áóäó-
ùåì ñêîðåå îñòàíåòñÿ îáåùàíèåì, ÷åì
ñòàíåò ðåàëüíîñòüþ. Íåêîòîðûå ñîîá-
ðàæåíèÿ îáîñíîâûâàþò ýòó â ÷åì-òî
áîëåå ñóðîâóþ ïåðñïåêòèâó.
Âî-ïåðâûõ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ, íå
èçâåñòíû êîíêðåòíûå ôàêòîðû ðèñêà,
äîñòàòî÷íûå äëÿ òîãî, ÷òîáû âûçâàòü
ðàññòðîéñòâî, è îñòàåòñÿ íåÿñíûì, êà-
êàÿ êîíöåíòðàöèÿ ôàêòîðîâ ðèñêà ÿâ-
ëÿåòñÿ äîñòàòî÷íîé. Èíûìè ñëîâàìè,
êàê ìíîãî èëè êàêèå èìåííî êîìáè-
íàöèè áóäóò äîñòàòî÷íûìè? Ñ ó÷åòîì
ìíîãî÷èñëåííîñòè ïðè÷èí øèçîôðå-
íèè è äðóãèõ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåðîÿòíûì, ÷òî áóäåò
íåñêîëüêî êîìáèíàöèé, è ýòî äåëàåò
âåñüìà ìàëîâåðîÿòíûì, ÷òî ìû êîãäà-
ëèáî ïîëó÷èì ïðîñòóþ ýâðèñòè÷åñêóþ
ïðîöåäóðó èëè õîòü îäèí äèàãíîñòè-
÷åñêèé òåñò äëÿ êëèíè÷åñêîãî ïðèìå-
Îáúåêòèâíûå òåñòû äëÿ øèçîôðåíèè: 
îêíî â áóäóùåå
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íåíèÿ. Îäíàêî ìíîãîìåðíûå àëãîðèò-
ìû ìîãóò, â êîíå÷íîì èòîãå, îêàçàòü-
ñÿ ïðèìåíèìûìè. Êàçàëîñü áû, áîëü-
øèíñòâî ýêîíîìè÷íûõ àëãîðèòìîâ áó-
äåò âêëþ÷àòü ìàðêåðû ïàòîôèçèîëî-
ãèè (íàïðèìåð, ãëóòàìàòåðãè÷åñêîé
è/èëè äîôàìèíåðãè÷åñêîé ñèãíàëèçà-
öèè) ñêîðåå, ÷åì ýòèîëîãè÷åñêèå ôàê-
òîðû ðèñêà, ïîñêîëüêó, âåðîÿòíî, áó-
äåò ìíîãî ñëó÷àéíûõ êîìáèíàöèé èëè
ïóòåé, ïðèâîäÿùèõ ê ïîäîáíûì êî-
íå÷íûì îáùèì ïóòÿì.
Âî-âòîðûõ, óñèëèÿ, íàïðàâëåííûå
íà ðàñêðûòèå ïîäîáíûõ àëãîðèòìîâ
ìíîãîìåðíîé êëàññèôèêàöèè, ìîãëè
áûòü çíà÷èòåëüíî óâåëè÷åíû, åñëè áû
âñå èññëåäîâàíèÿ íà÷èíàëèñü ñ îáäó-
ìûâàíèÿ ìåñòà ïîëó÷åííûõ äàííûõ â
ðàçäåëå êëàññèôèêàöèè/ïðîãíîçèðî-
âàíèÿ (íàïðèìåð, ÷óâñòâèòåëüíîñòü è
èçáèðàòåëüíîå äåéñòâèå, ïîëîæèòåëü-
íûå è îòðèöàòåëüíûå âîçìîæíîñòè
ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ò.ä.), â äîïîëíåíèå
ê òðàäèöèîííîìó ãðóïïîâîìó ñðàâíå-
íèþ ñðåäñòâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ î÷åíü
ìàëî èññëåäîâàíèé âîîáùå ðàññìàò-
ðèâàþò âîïðîñ êëàññèôèêàöèè, íåñ-
ìîòðÿ íà íàëè÷èå îáùåé çàèíòåðåñî-
âàííîñòü â èññëåäîâàíèÿõ “áèîìàðêå-
ðîâ” è äîñòóïíîñòü ìíîæåñòâà ýëåãà-
íòíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ è ñòàòèñòè÷åñ-
êèõ ïîäõîäîâ (íàïðèìåð, ìàøèííîå
îáó÷åíèå). Â ýòîì ñìûñëå óñèëèÿ Ëî-
óðè è ñîàâò. çàñëóæèâàþò ïîõâàëû è
ñâîåâðåìåííû, ïðåäëàãàÿ, ïîæàëóé,
ïðèâåòñòâåííûé “ñàëþò” ñ ïðèçûâîì
ê òàêèì êàðäèíàëüíûì èçìåíåíèÿì.
Â-òðåòüèõ, äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþáîé
öåíî÷íûé/äèàãíîñòè÷åñêèé/ïðîãíîñ-
òè÷åñêèé àëãîðèòì áûë óñïåøíûì,
ìû äîëæíû îïðåäåëèòü óñëîâèÿ, ïðè
êîòîðûõ îí âûïîëíÿåòñÿ ëó÷øå âñåãî.
Â ñâîåì îáçîðå Ëîóðè è ñîàâò. ðàñ-
ñìàòðèâàþò ðàçäåëåíèå øèçîôðåíèè
è áèïîëÿðíîãî ðàññòðîéñòâà â êà÷åñò-
âå êîíå÷íîé ëàêìóñîâîé áóìàæêè, ÷å-
ãî áîëüøèíñòâó ìàðêåðîâ åùå ïðåäñ-
òîèò äîñòèãíóòü. Òåì íå ìåíåå, ïî
ñâîèì ãåíîìíûì êîðíÿì ýòè äâà
ñèíäðîìà ìîãóò èìåòü áîëüøå îáùå-
ãî, ÷åì ðàçëè÷íîãî, â ýòîì ñëó÷àå òà-
êîãî ðàçäåëåíèÿ íå îáÿçàòåëüíî ñëå-
äóåò îæèäàòü íà óðîâíå áèîìàðêåðîâ.
Áóäóùèå êëàññèôèêàöèîííûå ïîäõî-
äû, ïî ìåíüøåé ìåðå, äîëæíû ìîäå-
ëèðîâàòü ñèíäðîìàëüíûå ðåçóëüòàòû
êàê âíóòðè, òàê è âíå îáúåêòèâîâ,
ïðåäëàãàåìûõ ñîâðåìåííûìè ñèñòå-
ìàìè äèàãíîñòè÷åñêîé êëàññèôèêà-
öèè.
Î÷åâèäíî, ÷òî åñòü ìíîæåñòâî äðó-
ãèõ ïðè÷èí èíòåðåñà ê äèñêóññèè îá
îáúåêòèâíîì òåñòå äëÿ øèçîôðåíèè.
Âîïðîñû, óïîìÿíóòûå âûøå, ïðåäñ-
òàâëÿþò ñîáîé íåñêîëüêî ïðåäëîæå-
íèé äëÿ ðàçâèâàþùåéñÿ ñôåðû, êîòî-
ðàÿ íåñåò íà ñâîèõ ïëå÷àõ íàäåæäó è
îñóùåñòâëåíèå ãðåç ìèëëèîíîâ ïàöè-
åíòîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.
WERNER STRIK
University Hospital of Psychiatry, University of
Bern, Switzerland
Ñòàòüÿ Ëîóðè è ñîàâò. ôîêóñèðó-
åòñÿ íà íàäåæíûõ ñðåäñòâàõ äèàãíîñ-
òèêè, ðàííåé äèàãíîñòèêè è ïðîãíî-
çèðîâàíèÿ ðåàêöèè íà ôàðìàêîëîãè-
÷åñêîå ëå÷åíèå ïðè øèçîôðåíèè,
ïðåäîñòàâëÿÿ î÷åíü ïîëåçíûé îáçîð
ñóùåñòâóþùèõ äàííûõ.
Òàê èëè èíà÷å, äîñòèæåíèå íà-
äåæíîé è ðàííåé äèàãíîñòèêè øè-
çîôðåíèè ñ ïðèìåíåíèåì êëèíè÷åñ-
êèõ è áèîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ âàæíî,
íî íå äîñòàòî÷íî, òàê êàê äèàãíîç â
öåëîì è ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà â ÷àñò-
íîñòè îñòàâëÿþò êëèíèöèñòà ñ ìíî-
æåñòâîì îòêðûòûõ âîïðîñîâ, îòíîñÿ-
ùèõñÿ êàê ê ïðîãíîçèðîâàíèþ, òàê è
ê ïîäõîäÿùåìó ëå÷åíèþ êîíêðåòíîãî
ïàöèåíòà. Áîëåå òîãî, îãðàíè÷åíèå
ðàññìîòðåíèÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ ëå÷å-
íèÿ ðåàêöèåé íà ôàðìàêîëîãè÷åñêîå
ëå÷åíèå ìîãëî áû áûòü ðåäóêòèâíûì.
Íàêîíåö, äàæå ïñèõèàòðîâ, ðàáîòàþ-
ùèõ â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå, ïàöè-
åíòû, èõ ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ êàæ-
äûé äåíü ïðîñÿò îáúÿñíèòü, ÷òî òà-
êîå øèçîôðåíèÿ. Ïîýòîìó, äàæå åñëè
âðà÷ íå ÿâëÿåòñÿ ó÷åíûì èëè ôèëî-
ñîôîì, îí áóäåò î÷åíü çàèíòåðåñîâàí
â òîì, ÷òîáû óçíàòü, êàê îòâåòèòü íà
ýòîò âîïðîñ, êîòîðûé îòíîñèòñÿ ê
ýòèîôèçèîëîãèè äàííîãî ÷åëîâåêà. Â
äàëüíåéøåì ÿ âêðàòöå ðàññìîòðþ
ýòîò ïóíêò.
Äèàãíîç «øèçîôðåíèÿ» ïîëèòåòè-
÷åí. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ó äâóõ ïà-
öèåíòîâ ñ ýòèì äèàãíîçîì íå ñîâïà-
äåò íè îäèí ñèìïòîì. Çàòåì, ðàçóìå-
åòñÿ, ñîöèàëüíûé âðåä è ëå÷åíèå ìî-
ãóò ÷ðåçâû÷àéíî ñèëüíî âàðüèðîâàòü
îò ïàöèåíòà ê ïàöèåíòó. Çíàíèå îá
ýòîé íåîäíîðîäíîñòè ïî-ïðåæíåìó
î÷åíü îãðàíè÷åíî, íî ïðåäñòàâëÿåò
ïåðâîñòåïåííûé èíòåðåñ äëÿ êëèíè-
öèñòà è ïîýòîìó çàñëóæèâàåò îñîáîãî
âíèìàíèÿ, äàæå åñëè ýìïèðè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ âñå åùå ñêóäíû è íåó-
áåäèòåëüíû. Íàïðèìåð, âûÿâëåíî
íåñêîëüêî êëèíè÷åñêèõ è áèîëîãè-
÷åñêèõ ñõîäñòâ êàòàòîíèè ñ äâèãà-
òåëüíûìè íàðóøåíèÿìè è îáñåññèâ-
íî-êîìïóëüñèâíûì ðàññòðîéñòâîì,
÷òî óêàçûâàåò íà îáùèå ïàòîôèçèî-
ëîãè÷åñêèå ìåõàíèçìû (1). Áûëè îá-
íàðóæåíû òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ
ðàòêîâðåìåííîãî ðåàêòèâíîãî ïñèõî-
çà ñ ðàçëè÷íûìè ïàòîôèçèîëîãèÿìè
(2,3). Ýòè íîâûå ïàòîôèçèîëîãè÷åñ-
êèå äàííûå ñâÿçàíû ñ óòî÷íåíèåì
äèàãíîñòè÷åñêèõ êàòåãîðèé è, ñëåäî-
âàòåëüíî, ïðåäñòàâëÿþò íåïîñðåä-
ñòâåííûé èíòåðåñ äëÿ êëèíèöèñòà. 
Â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ðàçâèâà-
ëèñü âàæíûå è ýìïèðè÷åñêè ïîäòâå-
ðæäåííûå íåôàðìàêîëîãè÷åñêèå ìå-
Êëèíè÷åñêîå ìàíèïóëèðîâàíèå è ïîíèìàíèå 
øèçîôðåíèè äîëæíî áûòü îñíîâàíî íà 
ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèõ äàííûõ è òåîðèÿõ
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òîäû, ñâÿçàííûå ñ ïàòîôèçèîëîãè-
÷åñêèìè ãèïîòåçàìè. Íàïðèìåð,
ñòàíäàðòèçèðîâàííûå äèàãíîñòè÷åñ-
êèå «áàòàðåè» (4) è âñåñòîðîííèå
íåéðîêîãíèòèâíûå âîçäåéñòâèÿ (5,6)
áûëè ðàçðàáîòàíû âñëåä çà ãèïîòåçà-
ìè, âäîõíîâëåííûìè íåéðîïñèõîëî-
ãè÷åñêèìè äàííûìè. Ñóùåñòâóåò
òàêæå ïðèìåð ýôôåêòèâíîé òåðàïèè,
âûâåäåííîé èç ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèõ
ìåõàíèçìîâ, ðàñêðûòûõ â ðåçóëüòàòå
áèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé: äàí-
íûå î ðîëè êîìïîíåíòîâ ðå÷åâîãî
öåíòðà ëåâîãî ïîëóøàðèÿ â âîçíèê-
íîâåíèè ñëóõîâûõ ñëîâåñíûõ ãàëëþ-
öèíàöèé ïðèâåëè ê ðàçâèòèþ ÌÐÒ-
óïðàâëÿåìîé òðàíñêðàíèàëüíîé ìàã-
íèòíîé ñòèìóëÿöèè ëåâîé âèñî÷íîé
äîëè ìîçãà äëÿ èõ ëå÷åíèÿ (7-9). 
Âîïðîñ î ïðîèñõîæäåíèè øèçîô-
ðåíèè ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ îòêðû-
òûì. Ïðàêòè÷åñêè áåñêîíå÷íûé êàòà-
ëîã äàííûõ â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ, îò
ãóìàíèòàðíûõ äî ýìïèðè÷åñêîé ïñè-
õîëîãèè, ñèñòåìíîé ôèçèîëîãèè è
ìîëåêóëÿðíîé áèîëîãèè, íå îòâå÷àåò
ïîòðåáíîñòè êëèíèöèñòîâ äàòü ñâîèì
ïàöèåíòàì ïîëåçíóþ ìîäåëü èõ ñîñ-
òîÿíèÿ. Ëþäè ïîòåðÿþò äîâåðèå ê
íàøåé äèñöèïëèíå, åñëè îäèí ïñèõè-
àòð áóäåò îáúÿñíÿòü ðàññòðîéñòâà êàê
âûçûâàåìûå íàðóøåíèåì òðàíñìèñ-
ñèè, äðóãîé – êàê ãåíåòè÷åñêèé äå-
ôèöèò, åùå îäèí êàê ñëåäñòâèå ïåðå-
èçáûòêà èíôîðìàöèè, à ñëåäóþùèé
êàê ïðîäóêò ñîöèàëüíîé ñðåäû. Ñó-
ùåñòâóåò íàñòîÿòåëüíàÿ íåîáõîäè-
ìîñòü èñêàòü è îáñóæäàòü îáúåäèíÿ-
þùèå òåîðèè ïàòîôèçèîëîãèè øè-
çîôðåíèè, êîòîðûå ìîãóò ïîçâîëèòü
ñâÿçàòü ðåçóëüòàòû íà ðàçëè÷íûõ ìå-
òîäîëîãè÷åñêèõ óðîâíÿõ è ïîìî÷ü
íàì ïîíÿòü íåîäíîðîäíîñòü ðàñ-
ñòðîéñòâà. Ñèòóàöèÿ íå íàñòîëüêî
áåçíàäåæíà êàê êàæåòñÿ, áëàãîäàðÿ
ïîñëåäíèì îòêðûòèÿì, çàñëóæèâàþ-
ùèì ñåðüåçíîãî âíèìàíèÿ. Íàïðè-
ìåð, ñóùåñòâóåò ðÿä ïðèçíàêîâ òîãî,
÷òî ÷àñòü íàøèõ ïàöèåíòîâ ñ äèàãíî-
çîì øèçîôðåíèè ñòðàäàþò îò ñòðóê-
òóðíûõ è ôóíêöèîíàëüíûõ ðàñ-
ñòðîéñòâ ìîäóëåé ðå÷åâîãî öåíòðà ëå-
âîãî ïîëóøàðèÿ, âêëþ÷àÿ ñëóõîâóþ
êîðó ìîçãà, çàäíåâåðõíèå îòäåëû âè-
ñî÷íîé äîëè ðå÷åâîãî öåíòðà ëåâîãî
ïîëóøàðèÿ, â òîì ÷èñëå äóãîîáðàç-
íûé ïó÷îê (10-12). Äëÿ ïîíèìàíèÿ
øèçîôðåíèè êàê êëèíè÷åñêîãî ÿâëå-
íèÿ ýòî èìååò äâîéíîå çíà÷åíèå. Âî-
ïåðâûõ, ðÿä ñèìïòîìîâ, òàêèå, êàê
áåññâÿçíàÿ ðå÷ü, àëîãèÿ è ñëóõîâûå
ãàëëþöèíàöèè, ñâÿçàí ñ íåóëîâèìû-
ìè ñòðóêòóðíûìè èçìåíåíèÿìè êîðû
ãîëîâíîãî ìîçãà è ñ õðîíè÷åñêèìè
èëè ýïèçîäè÷åñêèìè ôóíêöèîíàëü-
íûìè íàðóøåíèÿìè ðå÷è è âîñïðèÿ-
òèÿ. Ïðîñòûì, íî âàæíûì ñëåäñòâè-
åì äëÿ òåðàïèè è êëèíè÷åñêèõ ìàíè-
ïóëÿöèé ñ ýòèìè ïàöèåíòàìè ÿâëÿåò-
ñÿ íåîáõîäèìîñòü àäàïòèðîâàòü ñòàí-
äàðòíûå ðàçãîâîðíûå è êîãíèòèâíûå
òåðàïèè ê ðå÷åâûì âîçìîæíîñòÿì
ýòèõ ïàöèåíòîâ. Âòîðûì çíà÷åíèåì
ýòèõ äàííûõ ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîïîëîæ-
íîå çàêëþ÷åíèå, ò.å. ÷òî íå ó âñåõ
áîëüíûõ øèçîôðåíèåé ñóùåñòâóåò
íàðóøåíèå ðå÷åâîé ôóíêöèè. Ñóùå-
ñòâóþò, âåðîÿòíî, è äðóãèå ïàòîôèçè-
îëîãè÷åñêèå ìåõàíèçìû, êîòîðûå ìî-
ãóò ïîðîäèòü òàêèå ÿâëåíèÿ, êàê áðåä
óãðîçû ñóùåñòâîâàíèþ èëè äâèãà-
òåëüíûå ñèìïòîìû êàòàòîíèè (13,14).
Â çàêëþ÷åíèå, â äîïîëíåíèå ê
âàæíûì âîïðîñàì, îáîáùåííûì
Ëîóðè è äð., ïîä÷åðêíåì êëèíè÷åñ-
êîå çíà÷åíèå íåêîòîðûõ ïàòîôèçèî-
ëîãè÷åñêèõâûâîäîâ è ãèïîòåç äëÿ
ðàçâèòèÿ ýôôåêòèâíîé êëàññèôèêà-
öèè íåôàðìàêîëîãè÷åñêèõâîçäåé-
ñòâèé è âñåîáúåìëþùèõ ìîäåëåé äëÿ
ãðóïïû øèçîôðåíèé.
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Â ñâîåì áëåñòÿùåì îáçîðå Ëîóðè è
ñîàâò. èùóò ïîäõîäÿùèå áèîìàðêåðû
äëÿ ïîñòàíîâêè äèàãíîçà øèçîôðå-
íèè, ïðåäñêàçàíèÿ ïåðåõîäà ê ïñèõî-
çó è îòâåòà íà ëå÷åíèå. Îíè ïðèõîäÿò
ê âûâîäó, ÷òî ñåé÷àñ äèàãíîñòèðîâà-
íèå øèçîôðåíèè ïîñðåäñòâîì êëèíè-
÷åñêèõ êðèòåðèåâ âåñüìà ïðèáëèçè-
òåëüíî, à çàìåíó ýòîãî äðóãèì íàáî-
ðîì ñóáúåêòèâíûõ êðèòåðèåâ «ìîæíî
ñðàâíèòü ñ ïåðåðàñïðåäåëåíèåì ìåñò
íà «Òèòàíèêå». Ïîïûòêè àâòîðîâ âû-
äåëèòü áèîìàðêåðû ñ ïîìîùüþ ëèòå-
ðàòóðíûõ äàííûõ óñïåõà íå ïðèíåñëè.
Â ÷åì æå ïðè÷èíà ýòîãî è êàê ìîæíî
âîñïîëíèòü ýòîò ïðîáåë?
Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî
ìû, çàâèäóåì îñòàëüíîé ìåäèöèíå â
îòíîøåíèè áèîìàðêåðîâ. Íàïðèìåð,
â êàðäèîëîãèè òàêèå ìàðêåðû, êàê
ÝÊÃ èëè ïîêàçàòåëè êðîâè, èìåþòñÿ
â èçîáèëèè, ÷òî ïîçâîëÿåò óñòàíî-
âèòü òî÷íûé äèàãíîç. Äàæå â íåâðî-
ëîãèè, â íàóêå, â îñíîâíîì èìåþùåé
äåëî ñ òåì æå îðãàíîì, ÷òî è ìû, ôå-
íîòèïû òàêèõ çàáîëåâàíèé, êàê èí-
ñóëüò, ýïèëåïñèÿ èëè ðàññåÿííûé
ñêëåðîç ëåãêî îïðåäåëÿþòñÿ. Ýòè íà-
ðóøåíèÿ èìåþò ÿñíóþ ìîðôîëîãè-
÷åñêóþ îñíîâó è ÷àñòî õîðîøî îïðå-
äåëÿåìûå ýòèîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû.
Øèçîôðåíèÿ æå – ñëîæíîå íàðóøå-
íèå, â êîòîðîì ìû çàìå÷àåì ìíîæå-
ñòâî ÷àñòíûõ àíîìàëèé è ñèíäðîì
ðàçîðâàííîñòè, íî íå â ñîñòîÿíèè
îáíàðóæèòü îáùóþ íåâðîïàòîëîãè-
÷åñêóþ îñíîâó èëè íàáîð óñòàíîâ-
ëåííûõ ãåíîâ ðèñêà. Ïîâåäåí÷åñêèé
ôåíîòèï îõâàòûâàåò âñå ðàçíîîáðà-
çèå àñïåêòîâ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîâåäå-
íèÿ. Ïîýòîìó íàì íåîáõîäèìî ïîíè-
çèòü ñòåïåíü ñëîæíîñòè èññëåäóåìî-
ãî ôåíîòèïà. Íàøà çàäà÷à ñîñòîèò â
ðàçðàáîòêå ïðîñòûõ ýêñïåðèìåíòîâ,
îòâå÷àþùèõ íà îäèí èëè íåñêîëüêî
êîíêðåòíûõ âîïðîñîâ. Íàì íóæíî
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà îäíîì «íåéðîôó-
íêöèîíàëüíîì ïóòè», âìåñòî òîãî,
÷òîáû ïîëàãàòüñÿ íà èíòåðïðåòàöèþ
íàøèõ äàííûõ ïîñðåäñòâîì «ãèïîòå-
çû íåéðîííîé ñåòè».
Ìû ìîæåì ïîëîæèòüñÿ íà ñëîæ-
íûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, òàêèå,
êàê ìîëåêóëÿðíàÿ ãåíåòèêà è òîìîã-
ðàôèÿ ìîçãà, îäíàêî îòëè÷èòåëüíûå
ïðèçíàêè øèçîôðåíèè íåçíà÷èòåëü-
íû è ðàçìûòû. Ìû ïî-ïðåæíåìó íà-
õîäèìñÿ â ïðîöåññå ïîèñêà ñòîéêèõ
íàðóøåíèé, õîòÿ áû ÷àñòè÷íî îáúÿñ-
íÿþùèõ ïñèõîïàòîëîãèþ øèçîôðå-
íèè. Òåì íå ìåíåå, íåäàâíåå ðàíäî-
ìèçèðîâàííîå èññëåäîâàíèå ïîêàçà-
ëî, ÷òî ñíèæåíèå ãèïïîêàìïàëüíîãî
óðîâíÿ, îäèí èç ñòðóêòóðíûõ îòëè-
÷èòåëüíûõ ïðèçíàêîâ øèçîôðåíèè,
îáðàòèìî ïðè ïîìîùè òðåõìåñÿ÷íî-
ãî êóðñà àýðîáèêè (1). Ïîýòîìó íà-
øè ïðåäñòàâëåíèÿ î ñòîéêèõ íàðó-
øåíèÿõ ðàçâèòèÿ íåðâíîé ñèñòåìû
è/èëè äåãåíåðàòèâíûõ ìîçãîâûõ
ïðîöåññàõ ïðè øèçîôðåíèè ìîãóò
áûòü îøèáî÷íûìè. Ìû äîëæíû
îñîçíàòü, ÷òî ëþáûå ôàêòîðû, âðå-
äÿùèå ìîçãó, òàêèå, êàê àêóøåðñêèå
îñëîæíåíèÿ, çëîóïîòðåáëåíèå ãàøè-
øåì èëè õðîíè÷åñêèå ïñèõîòè÷åñêèå
ñèìïòîìû, âûçûâàþò ïîïûòêè âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ìîçãà. Ïîýòîìó æèç-
íåííî âàæíî ïðè èññëåäîâàíèè îï-
ðåäåëèòü, â êàêîé ôàçå çàáîëåâàíèÿ
íàõîäèòñÿ êàæäûé èç ïàöèåíòîâ. 
Âûçûâàåò èíòåðåñ òî îáñòîÿòåëü-
ñòâî, ÷òî èñõîä çàáîëåâàíèÿ ïðè øè-
çîôðåíèè ìîæåò áûòü ñàìûì ðàçëè÷-
íûì. Îêîëî 20-30% ïàöèåíòîâ ñ øè-
çîôðåíèåé äîñòèãàþò áëàãîïðèÿòíî-
ãî èñõîäà, ïîðÿäêà 20% - óäîâëåòâî-
ðèòåëüíîãî è îñòàëüíûå 50% - íåáëà-
ãîïðèÿòíîãî (2). Íåñìîòðÿ íà ýòè
äàííûå, íåò èññëåäîâàíèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà âûÿâëåíèå íåéðîáèîëîãè-
÷åñêîé îñíîâû ðàçëè÷àþùèõñÿ òå÷å-
íèé è èñõîäîâ çàáîëåâàíèÿ. Õîðîøî
áûëî áû íà÷àòü ñ èíòåðïðåòàöèè
íåéðîáèîëîãè÷åñêèõ îòêðûòèé ÷åðåç
èñõîäû áîëåçíè èññëåäóåìûõ ïàöè-
åíòîâ. 
Ïîäâîäÿ èòîãè, ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî ñòàòüÿ Ëîóðè è ñîàâò. óêàçûâàåò
íà öåííîñòü íåéðîáèîëîãè÷åñêèõ
äàííûõ, ïîëó÷åííûõ ïðè èññëåäîâà-
íèè øèçîôðåíèè, êîòîðûå, îäíàêî, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ïîìîãàþò ïðè
èäåíòèôèêàöèè áèîìàðêåðîâ äëÿ óñ-
òàíîâëåíèÿ äèàãíîçà, ïðåäîòâðàùå-
íèÿ ïñèõîçà èëè îïðåäåëåíèÿ îòâåòà
íà ëå÷åíèå. Ýòî ïîä÷åðêèâàåò íåîá-
õîäèìîñòü ïîíèæåíèÿ ñòåïåíè ñëîæ-
íîñòè èññëåäóåìûõ ôåíîòèïîâ è ðàç-
âèòèÿ áîëåå ôîêóñèðîâàííûõ ìåòî-
äîâ èññëåäîâàíèÿ. Áîëåå òîãî, äëÿ
ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ íåéðîáèîëîãè-
÷åñêîé îñíîâû øèçîôðåíèè íàì íå-
îáõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðàçíûõ
ñòàäèÿõ çàáîëåâàíèÿ, îïðåäåëÿÿ
ïðîäðîìàëüíûå ñîñòîÿíèÿ, ñëó÷àè
ïåðâûõ è ìíîæåñòâåííûõ ýïèçîäîâ.
Íàêîíåö, íàëîæåíèå ïîëó÷åííûõ ðå-
çóëüòàòîâ íà äàííûå î òå÷åíèè è èñ-
õîäå áîëåçíè âîâëå÷åííûõ â èññëåäî-
âàíèå ïàöèåíòîâ ìîæåò ïîìî÷ü ðàç-
âèòü áîëåå óòîí÷åííûé ïîäõîä ê èí-
òåðïðåòàöèè íåéðîáèîëîãè÷åñêèõ
äàííûõ â øèçîôðåíèè.
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Ñòîéêèå ðàçëè÷èÿ óðîâíÿ çàáîëåâàåìîñòè â ðàçíûõ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ãðóïïàõ íàáëþäàþòñÿ êàê â
ðàçâèòûõ, òàê è â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ (1). Â ïîñëåä-
íèå ãîäû èçó÷åíèå ýòèõ íåñîîòâåòñòâèé ÿâëÿåòñÿ çàìåò-
íîé ñîñòàâëÿþùåé ìíîãèõ ïðîãðàìì â îáëàñòè çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ. Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ (2,3),
Ìèðîâîé áàíê (4), è Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ Îðãàíèçàöèè
îáúåäèíåííûõ íàöèé (5) ïîä÷åðêíóëè âàæíîñòü ýòîãî
âîïðîñà è ñäåëàëè åãî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ñâî-
åé ðàáîòû. Þæíàÿ Êîðåÿ íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì.
«Íîâàÿ ñòðàòåãèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ 2010», óòâåðæäåííàÿ â
2005 ãîäó, ïðèçâàíà ñîêðàòèòü ðàçíèöó â çàáîëåâàåìîñòè
è óëó÷øèòü êà÷åñòâî æèçíè íàöèè â öåëîì (6). 
Â Þæíîé Êîðåå âîïðîñû ðàçëè÷èé â ðàñïðîñòðàíåí-
íîñòè áîëåçíåé ïîëó÷èëè âíèìàíèå â ñèëó íàðàñòàþùåé
ðàçíèöû óðîâíÿ äîõîäîâ è ñîöèàëüíîé ïîëÿðèçàöèè, ðàç-
âèâøèõñÿ â ðåçóëüòàòå ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, ïîòðÿñ-
øåãî ñòðàíó â êîíöå 90-õ (7). Øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíî
ìíåíèå, ÷òî ïîäîáíûå ñîöèàëüíûå èçìåíåíèÿ ìîãóò óñè-
ëèòü ðàçëè÷èÿ â çàáîëåâàåìîñòè ìåæäó ðàçíûìè ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèìè ãðóïïàìè íàñåëåíèÿ (7). Íåäàâíèå
èññëåäîâàíèÿ ïî ýòîìó âîïðîñó â áîëüøèíñòâå ñâîåì
ïîäòâåðäèëè ñîõðàíÿþùóþñÿ è/èëè óñèëèâàþùóþñÿ ðàç-
íèöó çàáîëåâàåìîñòè (7-9). 
Íåñìîòðÿ íà ðàñòóùóþ îçàáî÷åííîñòü âîïðîñàìè ïñè-
õè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, êîòîðàÿ îòðàæåíà â «Íîâîé ñòðàòå-
ãèè çäðàâîîõðàíåíèÿ 2010», óðîâåíü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ ðàçëè÷èé ó ñòðàäàþùèõ ïñèõè÷åñêèìè çàáîëåâà-
íèÿìè â Þæíîé Êîðåå íå áûë òùàòåëüíî èçó÷åí. Öèô-
ðû îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè (10,11) äåìîíñòðèðîâàëè îá-
ùóþ òåíäåíöèþ óâåëè÷åíèÿ ïñèõè÷åñêîé ïàòîëîãèè, â
îñîáåííîñòè ó÷àùåíèå ñóèöèäîâ è äåïðåññèè. Êîëè÷åñò-
âî ñóèöèäîâ âîçðîñëî äðàìàòè÷åñêè: ñ 13 íà 100 000 íà-
ñåëåíèÿ â 1997 ã. äî 26 íà 100 000 íàñåëåíèÿ â 2008 ã.
(11), ýòî ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü ñðåäè ñòðàí, âõîäÿùèõ
â Îðãàíèçàöèþ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâè-
òèÿ (ÎÝÑÐ) (12). Ðàñïðîñòðàíåííîñòü áîëüøèõ äåïðåññèé
òàêæå óâåëè÷èëàñü ñ 3,1% â 2001 ã. (13) äî 5,6% â 2006 ã.
(10), õîòÿ ýòè ïîêàçàòåëè âñå åùå íèæå, ÷åì â çàïàäíûõ
ñòðàíàõ (14-17). 
Íà ïñèõè÷åñêîì çäîðîâüå îòðàæàåòñÿ ìíîæåñòâî ôàê-
òîðîâ, íåêîòîðûå èç êîòîðûõ çàâèñÿò îò ñàìîãî èíäèâè-
äóóìà èëè îáùåñòâà (íàïðèìåð, äîõîäû, îáðàçîâàíèå, óñ-
ëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ, ñåìåéíîå ïîëîæåíèå è ðîä çàíÿòèé).
Ìåõàíèçìû, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ ýòè ôàêòîðû âëèÿþò
íà ðàçâèòèå ïñèõè÷åñêîé ïàòîëîãèè, ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì
äèñêóññèé (18-20). Òåì íå ìåíåå, ìíîãèå èç íèõ ïðÿìî
èëè êîñâåííî ñâÿçàíû ñ äîõîäàìè. 
Äàííîå èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü äëÿ îöåíêè ðàçíè-
öû â ðàñïðîñòðàíåííîñòè äåïðåññèé, ñóèöèäàëüíûõ èäåé
è ïîïûòîê ñàìîóáèéñòâà ó þæíîêîðåéñêèõ ïàöèåíòîâ ñ
ðàçíûì óðîâíåì äîõîäîâ è ïðîñëåæèâàíèÿ äèíàìèêè
ýòèõ ïàðàìåòðîâ çà 10 ëåò. 
Ðàçëè÷èÿ â ðàñïðîñòðàíåííîñòè äåïðåññèé è 
ñóèöèäàëüíîãî ïîâåäåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ 
äîõîäîâ: 10-ëåòíÿÿ äèíàìèêà ïîñëåäñòâèé 
ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà
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Îòëè÷èÿ çàáîëåâàåìîñòè â ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ ñëîÿõ íàñåëåíèÿ Þæíîé îðåè íåèçìåííî ïðèâëåêàþò âíèìàíèå ó÷åíûõ, ñ òåõ ïîð êàê â ðå-
çóëüòàòå ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà êîíöà 90-õ âîçðîñëà ñîöèàëüíàÿ ïîëÿðèçàöèÿ îáùåñòâà è ðàçíèöà óðîâíåé äîõîäà íàñåëåíèÿ. Îôèöèàëü-
íàÿ ñòàòèñòèêà óêàçûâàåò íà òåíäåíöèþ âåëè÷åíèÿ çàáîëåâàåìîñòè ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè, â îñîáåííîñòè, íà áûñòðîå íàðàñòà-
íèå óðîâíÿ äåïðåññèé è ñóèöèäîâ, îäíàêî âëèÿíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðàçëè÷èé íà ðàñïðîñòðàíåííîñòü ýòîé ïàòîëîãèè îïèñàíî íå-
äîñòàòî÷íî. Äàííîå èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü äëÿ îöåíêè ðàçëè÷èé ðàñïðîñòðàíåííîñòè äåïðåññèé, ñóèöèäàëüíûõ èäåé è ïîïûòîê ñàìîó-
áèéñòâà ó þæíîêîðåéñêèõ ïàöèåíòîâ ñ ðàçíûìè äîõîäàìè, è ïðîñëåæèâàíèÿ 10-ëåòíåé äèíàìèêè (1998-2007) ýòèõ ðàçëè÷èé. Èñïîëüçîâà-
ëèñü äàííûå 4-õ « îðåéñêèõ îïðîñîâ ïî èçó÷åíèþ íàöèîíàëüíîãî çäîðîâüÿ è ïèòàíèÿ». Äëÿ èçìåðåíèÿ ñòåïåíè âûðàæåííîñòè çàâèñèìûõ îò
óðîâíÿ äîõîäîâ ðàçëè÷èé â ðàñïðîñòðàíåííîñòè ïñèõîïàòîëîãèè âû÷èñëÿëñÿ èíäåêñ êîíöåíòðàöèè. Èññëåäîâàíèå óñòàíîâèëî ñòàáèëüíûå
îòëè÷èÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè äåïðåññèÿìè, íàëè÷èþ ñóèöèäàëüíûõ èäåé è ñîâåðøàåìûì ñóèöèäàëüíûì ïîïûòêàì â ãðóïïàõ ñ ðàçíûì óðîâíåì
äîõîäîâ, ïðè ýòîì ëþäè ñ âûñîêèìè äîõîäàìè ðåæå èñïûòûâàëè ïîäîáíûå ïðîáëåìû. Çà îáîçðåâàåìûé ïåðèîä âðåìåíè ýòè ðàçëè÷èÿ ôàê-
òè÷åñêè óäâîèëèñü. Ïîëó÷åííûå äàííûå ïîä÷åðêèâàþò íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ñîöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîääåðæêå ìåíåå çàùèùåí-
íûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Äåïðåññèÿ, ñóèöèäàëüíûå èäåè, ñóèöèäàëüíàÿ ïîïûòêà, äîõîä, íåðàâåíñòâî, èíäåêñ êîíöåíòðàöèè, Þæíàÿ Êîðåÿ.
(World Psychiatry 2011;10:40-44)
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ÌÅÒÎÄÛ
Äàííûå äëÿ èññëåäîâàíèÿ íàáèðàëèñü èç 4-õ «Êîðåéñ-
êèõ îïðîñîâ ïî èçó÷åíèþ íàöèîíàëüíîãî çäîðîâüÿ è ïè-
òàíèÿ» (KHANES), êîòîðûå ïðîâîäèëèñü â 1998, 2001,
2005 è 2007 ãã. Îïðîñ ÿâëÿëñÿ íàöèîíàëüíûì ðåïðåçåíòà-
òèâíûì àíêåòèðîâàíèåì, îõâàòûâàþùèì ðàçíûå ñëîè íà-
ñåëåíèÿ è ïðîâîäèìûì Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ
è ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ðåñïîíäåíòû îòáèðàëèñü èç
÷èñëà íåîôèöèàëüíûõ ãðàæäàíñêèõ ëèö ïîñðåäñòâîì
ìíîãîýòàïíîé âåðîÿòíîñòíîé âûáîðêè, îõâàòûâàþùåé
ðàçíûå ñëîè íàñåëåíèÿ.
Àíàëèçó ïîäâåðãàëèñü ëèöà, äîñòèãøèå 19 ëåò
(N=27745 â 1998 ã., N=27413 â 2001 ã., N=25487 â 2005 ã.
è N=3335 â 2007 ã.). Èññëåäîâàíèå ñóèöèäàëüíîãî ïîâå-
äåíèÿ áàçèðîâàëîñü íà äàííûõ ñïåöèàëüíîãî ðàçäåëà îï-
ðîñíèêà KHANES «Âîñïðèÿòèå çäîðîâüÿ è ïîâåäåíèå»
(N=8991 â 1998 ã., N=8072 â 2001 ã., N=7802 â 2005 ã. è
N=3335 â 2007 ã.). Äëÿ ðåïðåçåíòàòèâíîñòè âñå äàííûå
áûëè àäàïòèðîâàíû ê ñòðóêòóðå þæíîêîðåéñêîãî îáùå-
ñòâà. 
Èíôîðìàöèÿ ïîñòóïàëà íàïðÿìóþ îò ðåñïîíäåíòîâ âî
âðåìÿ ëè÷íîãî èíòåðâüþ è îòðàæàëà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèé ñòàòóñ, ñóáúåêòèâíîå ïðåäñòàâëåíèå î ñîñòîÿíèè
çäîðîâüÿ, ÷àñòîòå îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé,
âðåäíûõ ïðèâû÷êàõ (êóðåíèå, óïîòðåáëåíèå ñïèðòíîãî) è
çàíÿòèÿõ ñïîðòîì, îáðàùåíèÿõ â ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäå-
íèÿ è ðàñõîäàõ íà ëå÷åíèå. 
Äàííûå ïî äåïðåññèÿì, ñóèöèäàëüíûì ìûñëÿì è ñóè-
öèäàëüíûì ïîïûòêàì îñíîâûâàëèñü íà îòâåòàõ ðåñïîí-
äåíòîâ íà ñëåäóþùèå âîïðîñû: a) ñòàâèëñÿ ëè Âàì âðà-
÷îì äèàãíîç äåïðåññèè çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ («äà» èëè
«íåò»); b) ïîÿâëÿëîñü ëè ó Âàñ çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ
æåëàíèå óìåðåòü («äà» èëè «íåò»); c) ïðåäïðèíèìàëè ëè
Âû â ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ ñóèöèäàëüíûå ïîïûòêè («äà»
èëè «íåò»). Äîõîäû îïðåäåëÿëèñü êàê ñðåäíèé ìåñÿ÷íûé
âàëîâûé äîõîä, äåëåííûé íà ôàêòîð ýêâèâàëåíòíîñòè
(ðàâíûé êîëè÷åñòâó ÷ëåíîâ ñåìüè, âîçâåäåííîìó â ñòå-
ïåíü 0.5) äëÿ íèâåëèðîâàíèÿ ðàçëè÷èé ïî ñîñòàâó è êî-
ëè÷åñòâó ÷ëåíîâ ñåìåé (8,21). 
Èíäåêñ êîíöåíòðàöèè (È ) (22,23) ïðèìåíÿëñÿ äëÿ èç-
ìåðåíèÿ âåëè÷èíû ñâÿçàííûõ ñ äîõîäîì ðàçëè÷èé â
ðàñïðîñòðàíåííîñòè äåïðåññèé, ñóèöèäàëüíûõ ìûñëåé è
ïîïûòîê (äàëåå «çàáîëåâàíèå» äëÿ óäîáñòâà ññûëêè).
Êðèâàÿ êîíöåíòðàöèè ìîæåò áûòü èçîáðàæåíà êàê çàâè-
ñèìîñòü ñóììàðíîãî ïðîöåíòà ðàñïðîñòðàíåííîñòè çàáî-
ëåâàíèÿ, îòêëàäûâàåìîãî íà âåðòèêàëüíîé øêàëå, îò ñóì-
ìàðíîãî ïðîöåíòà ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäà, îòêëàäûâàåìî-
ãî íà ãîðèçîíòàëüíîé øêàëå. È îïðåäåëÿåòñÿ êàê äâîé-
íàÿ ïëîùàäü ìåæäó êðèâîé êîíöåíòðàöèè è 45? ëèíèåé,
êîòîðàÿ èäåò îò ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ –1 ê ìàêñèìàëü-
íîìó çíà÷åíèþ +1 è âîçíèêàåò â ñëó÷àå, êîãäà áîëåçíü âî
âñåì îáùåñòâå êîíöåíòðèðóåòñÿ ëèáî ó ñàìûõ áåäíûõ,
ëèáî ó ñàìûõ áîãàòûõ, ñîîòâåòñòâåííî. Íóëåâàÿ âåëè÷èíà
óêàçûâàåò íà ïîëíîå ðàâåíñòâî ðàñïðîñòðàíåííîñòè çàáî-
ëåâàíèÿ íåçàâèñèìî îò óðîâíÿ äîõîäà. 
Ðàñïðîñòðàíåííîñòü äåïðåññèè, ñóèöèäàëüíûõ ìûñ-
ëåé è ñóèöèäàëüíûõ ïîïûòîê ìîæåò êîððåëèðîàâòü ñ âîç-
ðàñòîì è ïîëîì, ïðè ýòîì âåðîÿòíî, ÷òî îáà ïàðàìåòðà
áóäóò íåðàâíî ðàñïðåäåëåíû â ãðóïïàõ ñ ðàçíûì äîõîäîì.
Ïîýòîìó äëÿ êîíòðîëÿ ñáèâàþùåãî äåéñòâèÿ äåìîãðàôè-
÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé â íàøåì èññëåäîâàíèè ïîäñ÷èòûâà-
ëèñü òàêæå È , ñòàíäàðòèçèðîâàííûå ïî âîçðàñòó è ïîëó.
Ðàñïðîñòðàíåííîñòü áîëåçíè ñòàíäàðòèçèðîâàëàñü ïî
âîçðàñòó è ïîëó ïîñðåäñòâîì íåïðÿìîãî ìåòîäà ñòàíäàð-
òèçàöèè (24). Ýòî äîñòèãàëîñü «êîððåêòèðîâêîé» ôàêòè-
÷åñêîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòè áîëåçíè ïó-
òåì ñðàâíåíèÿ åãî ñ ðàñïðåäåëåíèåì, êîòîðîå ìîãëî áû
íàáëþäàòüñÿ, åñëè áû êàæäûé èíäèâèäóóì èìåë òàêîé æå
ñðåäíèé «âîçðàñòíî-ïîëîâîé ýôôåêò», êàê è ïîïóëÿöèÿ â
öåëîì. 
Êðîìå òîãî, âîçðàñò è ïîë òàêæå ìîãëè êîððåëèðîâàòü
ñ äðóãèìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìè ôàêòîðàìè, òàêè-
ìè, êàê óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòè-
æåíèé, êîòîðûå íàì íå òðåáîâàëîñü ñòàíäàðòèçèðîâàòü
(òàê êàê èìåííî ïîêàçàòåëü äîõîäà èñïîëüçîâàëñÿ êàê îñ-
íîâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà îáùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ñòàòóñà èíäèâèäóóìà), íî òåì íå ìåíåå, õîòåëîñü
ó÷åñòü, ÷òîáû âûäåëèòü íåçàâèñèìîå âëèÿíèå ôàêòîðîâ
ïîëà è âîçðàñòà íà áîëåçíü. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü äåïðåñ-
ñèè áûëà ïðèðàâíåíà ê ïîëó è âîçðàñòó íà ñðåäíåì óðîâ-
íå ïðî÷èõ îòäåëüíûõ ôàêòîðîâ (òàêèõ, êàê óðîâåíü ïîëó-
÷åííîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé,
ðàçâèòîñòü èíôðàñòðóêòóðû ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, ñåìåéíîå
ïîëîæåíèå). 
Èíäåêñû êîíöåíòðàöèè äëÿ (ñòàíäàðòèçèðîâàííîé)
ðàñïðîñòðàíåííîñòè áîëåçíè ðàññ÷èòûâàëèñü ñ ïðèìåíå-
íèåì ðåãðåññèè Newey-West (25). Âåñü àíàëèç ïðîâîäèë-
ñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì STATA SE/10 (26).
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
Ðèñ. 1-3 äåìîíñòðèðóþò êîíöåíòðàöèîííûå êðèâûå
äëÿ äåïðåññèè, ñóèöèäàëüíûõ ìûñëåé è ïîïûòîê, ñîîòâå-
òñòâåííî, îñíîâàííûå íà äàííûõ 4-õ ïîñëåäîâàòåëüíûõ
îïðîñîâ (1998, 2001, 2005 è 2007 ãã.). Êîíöåíòðàöèîííûå
êðèâûå îáðàçîâàíû ñóììàðíûì ïðîöåíòîì êàæäîãî ïñè-
õîïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîÿâëåíèÿ, îòðàæåííûì íà âåðòè-
êàëüíîé îñè, è ñóììàðíûì ïðîöåíòîì âûáîðêè, ðàíæè-
ðîâàííîé ïî óðîâíþ äîõîäîâ, íà ãîðèçîíòàëüíîé îñè, íà-
÷èíàÿ ñ áåäíåéøèõ è çàêàí÷èâàÿ ñàìûìè áîãàòûìè. Êðè-
âûå îòðàæàþò õàðàêòåð ðàçëè÷èé â ðàñïðîñòðàíåííîñòè
êàæäîãî ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîÿâëåíèÿ ìåæäó ãðóï-
ïàìè ñ ðàçíûì äîõîäîì.
Âñå êðèâûå ðàñïîëàãàëèñü âûøå ëèíèè ðàâåíñòâà, îç-
íà÷àÿ, ÷òî âñå òðè ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèÿ íà
ïðîòÿæåíèè âñåõ ëåò âñòðå÷àëèñü ÷àùå â ãðóïïàõ ñ ìåíü-
øèì äîõîäîì. Íàáëþäàåìîå íåðàâåíñòâî áûëî áîëåå îò-
÷åòëèâûì â ïîñëåäíèå ãîäû, îñîáåííî îòíîñèòåëüíî ñóè-
öèäàëüíûõ ïîïûòîê, òàê êàê êðèâûå êîíöåíòðàöèè ýòîãî
ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîÿâëåíèÿ ðàñïîëàãàëèñü åùå
äàëüøå îò ëèíèé ðàâåíñòâà. Âî âñåõ òðåõ ñëó÷àÿõ êðèâûå
èìåëè ñêëîííîñòü ê íàèáîëåå êðóòîìó íàêëîíó â îáëàñòè
ãðóïï ñ íàèìåíüøèì äîõîäîì, â òî âðåìÿ êàê äëÿ ãðóïï
ñ ïðî÷èìè äîõîäàìè, áûëè õàðàêòåðíû ðàçëè÷íûå òåí-
äåíöèè èçìåíåíèÿ êðèâûõ. Ýòî ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü,
÷òî ãðóïïû ñ íàèìåíüøèìè äîõîäàìè èìåþò íàèáîëüøèé
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ðèñê ðàçâèòèÿ äåïðåññèé, ïîÿâëåíèÿ ñóèöèäàëüíûõ
èäåé è ñîâåðøåíèÿ ñóèöèäàëüíûõ ïîïûòîê, ÷òî îñòà-
âàëîñü íåèçìåííûì íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìåíè èñ-
ñëåäîâàíèÿ, â òî âðåìÿ êàê äëÿ äðóãèõ ãðóïï âëèÿíèå
óðîâíÿ äîõîäà íà çàáîëåâàåìîñòü, îñîáåííî äåïðåññè-
ÿìè, áûëî èçìåí÷èâûì. Íàïðèìåð, â 1998 ã. âëèÿíèå
óðîâíÿ äîõîäîâ íà ÷àñòîòó âñòðå÷àåìîñòè äåïðåññèé
áûëî âûøå, êàê â áåäíåéøèõ ñëîÿõ íàñåëåíèÿ, òàê è
ïðè ñðåäíèõ äîõîäàõ, â òî âðåìÿ êàê â 2001 ã. ýòî áû-
ëî õàðàêòåðíî ëèøü äëÿ áåäíåéøèõ ãðóïï, à â 2007 ã.,
â îáùåì è öåëîì, äëÿ âñåõ ãðóïï, êðîìå ñàìûõ áîãà-
òûõ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàâèñèìîñòü âîçíèêíîâåíèÿ
ñóèöèäàëüíûõ èäåé è ïîïûòîê îò óðîâíÿ äîõîäîâ â
ïîñëåäíèå ãîäû ïðîÿâëÿåòñÿ áîëåå ÷åòêèì îòêëîíåíè-
åì êðèâûõ. 
Êàê ïîêàçàíî â òàá. 1, âñå ÈÊ áûëè îòðèöàòåëü-
íûìè, ïîäðàçóìåâàÿ ñóùåñòâîâàíèå ðàçëè÷èé â ðàñï-
ðîñòðàíåííîñòè äåïðåññèé, ñóèöèäàëüíûõ èäåé è ïî-
ïûòîê íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà èññëåäîâàíèÿ «â
ïîëüçó áîãàòûõ» (òî åñòü, â «ãðóïïàõ áåäíûõ» äåìîí-
ñòðèðóåòñÿ áîëüøàÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü èññëåäóåìûõ
ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé). Âåëè÷èíà èíäåê-
ñîâ êîíöåíòðàöèè ïî âñåì òðåì ïàòîëîãèÿì âûðîñëà
âäâîå ñ 1998 ïî 2007 ãã., õîòÿ òðåíäû ðàçëè÷èé áûëè
íåïîõîæè. ÈÊ äåïðåññèè ðåçêî óïàë ñ -0.126 (SE:
0.068) â 1998 ã. äî -0.278 (SE: 0.068) â 2001 ã. è çàòåì
îñòàâàëñÿ îòíîñèòåëüíî ïîñòîÿííûì (ÈÊ è åãî SE â
2007: -0.287 è 0.114). ÈÊ ñóèöèäàëüíûõ ìûñëåé ñíè-
æàëñÿ ïîñòåïåííî: îí ñîñòàâëÿë -0.138 (SE: 0.012) â
1998 ã. è óìåíüøèëñÿ äî -0.250 (SE: 0.028) â 2007 ã.
Íàïðîòèâ, ÈÊ ñóèöèäàëüíûõ ïîïûòîê âûðîñ ñ -0.221
(SE: 0.062) â 1998 ã. äî -0.175 (SE: 0.075) â 2001 ã. è -
0.179 (SE: 0.089) â 2005 ã., íî ðåçêî ñíèçèëñÿ ê 2007 ã.
– äî -0.400 (SE: 0.116). 
Ïîñëå ñòàíäàðòèçàöèè ðàñïðåäåëåíèé ïî ïîëó è
âîçðàñòó â ãðóïïàõ, ðàíæèðîâàííûõ ïî óðîâíþ äîõî-
äà, áûëè ïîëó÷åíû ìåíüøèå ÈÊ (ñì. òàá. 1), ÷òî ïîç-
âîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî åñëè áû êàæäûé èíäèâèäó-
óì èìåë òàêîé æå ñðåäíèé «âîçðàñòíî-ïîëîâîé ýô-
ôåêò» êàê è ïîïóëÿöèÿ â öåëîì, îæèäàåìîå ðàñïðåäå-
ëåíèå áîëåçíè áûëî áû íå òàêèì íåðàâíûì. Òåì íå
ìåíåå, èíäåêñû êîíöåíòðàöèè îòðàæàëè ðàçëè÷èÿ,
ñâîéñòâåííûå äëÿ áîãàòûõ, îçíà÷àÿ, ÷òî äàæå åñëè ìû
êîíòðîëèðóåì âîçäåéñòâèå ôàêòîðà âîçðàñò-ïîë íà
äîõîä, ïîñëåäíèé âñå-òàêè èãðàåò áîëüøóþ ðîëü â
ðàñïðîñòðàíåííîñòè äåïðåññèè, ñóèöèäàëüíûõ ìûñ-
ëåé è ïîïûòîê. Íà ñàìîì äåëå, ïîñëå ñòàíäàðòèçàöèè
äåìîãðàôè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé ãðóïï, ðàíæèðîâàí-
íûõ ïî óðîâíþ äîõîäà, ñ îäíîâðåìåííûì êîíòðîëåì
êîððåëÿöèé ñ äðóãèìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìè
ôàêòîðàìè, òàêèìè, êàê óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ è ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé, èíäåêñû êîíöåíòðàöèè
ïðèáëèçèëèñü ïî çíà÷åíèÿì ê íåñòàíäàðòèçèðîâàí-
íûì. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âëèÿíèå äåìîãðàôè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ íà äîõîäîçàâèñèìûå ðàçëè÷èÿ â ðàñïðîñòðà-
íåííîñòè âñåõ òðåõ ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé
íåçíà÷èòåëüíî, â òî âðåìÿ êàê óðîâåíü äîõîäà èìååò
íàèáîëüøåå âëèÿíèå – ëèáî ïðÿìîå, ëèáî êîñâåííîå
÷åðåç äðóãèå ñîöèî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè. 
Ðèñ. 1 îíöåíòðàöèîííûå êðèâûå äëÿ ïàðàìåòðà «äåïðåñ-
ñèÿ» â Þæíîé Êîðåå ñ 1998 ïî 2007 ãã.
Ðèñ. 2 Êîíöåíòðàöèîííûå êðèâûå äëÿ ïàðàìåòðà «ñóèöè-
äàëüíûå ìûñëè» â Þæíîé Êîðåå ñ 1998 ïî 2007 ãã.
Ðèñ. 3 îíöåíòðàöèîííûå êðèâûå äëÿ ïàðàìåòðà «ñóèöè-
äàëüíûå ïîïûòêè» â Þæíîé Êîðåå ñ 1998 ïî 2007 ãã.
ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ
Äàííàÿ ðàáîòà ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé ïîïûòêîé îöåíèòü
ðàçëè÷èÿ â ïñèõè÷åñêîì çäîðîâüå â çàâèñèìîñòè îò óðîâ-
íÿ äîõîäîâ â Þæíîé Êîðåå. Èññëåäîâàíèå òàêæå àíàëè-
çèðîâàëî äèíàìèêó ýòèõ ðàçëè÷èé çà 10-ëåòíèé ïåðèîä,
ïîñëåäîâàâøèé çà áîëüøèì íàöèîíàëüíûì ýêîíîìè÷åñ-
êèì êðèçèñîì êîíöà 90-õ ãîäîâ. Äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò
î íàëè÷èè óñòîé÷èâûõ ðàçëè÷èé â ðàñïðîñòðàíåííîñòè
äåïðåññèè, ñóèöèäàëüíûõ ìûñëåé è ïîïûòîê «â ïîëüçó
áîãàòûõ» (ìåíåå îáåñïå÷åííûå ñëîè íàñåëåíèÿ äåìîí-
ñòðèðóþò áîëüøóþ ðàñïðîñòðàíåííîñòü èññëåäóåìûõ
ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé) ñ 1998 ã. äî 2007 ã.
Âûðàæåííîñòü ðàçëè÷èé âñåõ òðåõ ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèõ
ïðîÿâëåíèé çà èññëåäóåìûé ïåðèîä óäâîèëàñü, õîòÿ îò-
äåëüíûå òåíäåíöèè ðàçëè÷àëèñü. Äëÿ äåïðåññèè ðàçëè÷èÿ
ðåçêî óâåëè÷èëèñü ìåæäó 1998 ã. è 2001 ã., è çàòåì îñòà-
âàëèñü îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíûìè. Àíàëîãè÷íî óâåëè÷è-
ëèñü ðàçëè÷èÿ â ðàñïðîñòðàíåííîñòè ñóèöèäàëüíûõ ìûñ-
ëåé îäíàêî, ïðîèñõîäèëî ýòî áîëåå ïëàâíî. ×òî êàñàåòñÿ
ñóèöèäàëüíûõ ïîïûòîê, òî ðàçëè÷èÿ óìåíüøèëèñü ìåæäó
1998 ã. è 2001 ã., íî íàðîñëè ìåæäó 2005 ã. è 2007 ã. 
Îñòàåòñÿ íåÿñíûì, ïî÷åìó ðàçëè÷àëèñü òåíäåíöèè äëÿ
äåïðåññèè è ñóèöèäàëüíûõ ïîïûòîê. òî ìîæíî ïîïûòàòü-
ñÿ îáúÿñíèòü ðàçíîñòîðîííèì âëèÿíèåì ýêîíîìè÷åñêîãî
êðèçèñà, íà÷àâøåãîñÿ â 1997 ã. è ïðîãðåññèðîâàâøåãî â
1998 ã. Âñëåä çà êðèçèñîì óðîâåíü áåçðàáîòèöû ðåçêî âû-
ðîñ – ñ 3.0% â 1997 ã. äî 7.0% â 1998 ã. (27). Êîýôôèöè-
åíò Äæèíè, õàðàêòåðèçóþùèé ñòåïåíü îòêëîíåíèÿ ôàê-
òè÷åñêîãî ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ îò àáñîëþòíîãî ðàâåí-
ñòâà èëè àáñîëþòíîãî íåðàâåíñòâà, òàêæå ïîäíÿëñÿ âûøå
0.3 âïåðâûå â 1999 ã. è óâåëè÷èëñÿ äî 0.325 â 2008 ã. (28).
ðèçèñ ñïðîâîöèðîâàë îáåäíåíèå íàñåëåíèÿ, óñèëèë íå-
çàùèùåííîñòü è óãðîçó ñîöèàëüíîãî îò÷óæäåíèÿ, ÷òî
äîñòîâåðíî îêàçûâàåò íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ïñèõè-
÷åñêîå çäîðîâüå èíäèâèäóóìà, îñîáåííî â ìàëîèìóùèõ
ñëîÿõ íàñåëåíèÿ. Îäíàêî âëèÿíèå êðèçèñà íà äåïðåññèþ
è ñóèöèäàëüíîå ïîâåäåíèå ñòàíîâèòñÿ ÿâíûì íå îäíîâðå-
ìåííî. Îò ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ ïåðâûõ ñèìïòîìîâ äåïðåñ-
ñèè äî ìîìåíòà ïîñòàíîâêè êëèíè÷åñêîãî äèàãíîçà ÷àñòî
ïðîõîäèò ìíîãî âðåìåíè, â òî âðåìÿ êàê ïðîÿâëåíèÿ ñó-
èöèäàëüíîãî ïîâåäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñòðåìèòåëüíûì îòâå-
òîì íà êðèçèñ. Ê ïðèìåðó, â 1997 ã. íàáëþäàëàñü âîëíà
ñóèöèäîâ: 13.6 íà 100,000 íàñåëåíèÿ, óâåëè÷èâøàÿñÿ â
1998 ã. äî 18.8 íà 100,000 íàñåëåíèÿ è óìåíüøèâøàÿñÿ
âïîñëåäñòâèè (12).
Íàøå èññëåäîâàíèå óñòàíîâèëî, ÷òî ðàçëè÷èÿ «â
ïîëüçó áîãàòûõ» çà 10 ëåò óäâîèëèñü äëÿ âñåõ òðåõ ïñèõî-
ïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé, à â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàëè
çàìåòíî çàâèñåòü îò óðîâíÿ äîõîäîâ, îñîáåííî ïðè ñóè-
öèäàëüíûõ ïîïûòêàõ. Õîòÿ ìû èç-çà íåäîñòàòêà äàííûõ
íå èññëåäîâàëè äîõîäîçàâèñèìûå ðàçëè÷èÿ â ðàñïðîñòðà-
íåííîñòè çàâåðøåííûõ ñóèöèäîâ, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü
çäåñü òó æå òåíäåíöèþ, êîòîðàÿ õàðàêòåðíà äëÿ ñóèöè-
äàëüíûõ ïîïûòîê. Ââèäó «ýïèäåìè÷åñêîãî õàðàêòåðà» ñó-
èöèäàëüíûõ ÿâëåíèé â ñîâðåìåííîé Êîðåå (29), ïîëó-
÷åííûå äàííûå óáåæäàþò â íåîáõîäèìîñòè àêòèâíåå ïðî-
âîäèòü ïîëèòèêó ñîöèàëüíîé çàùèòû ìåíåå çàùèùåííûõ
ñëîåâ íàñåëåíèÿ.
Èíäåêñû êîíöåíòðàöèè, ïîëó÷åííûå â íàøåì èññëåäî-
âàíèè, ïîêàçàëè, ÷òî âåëè÷èíà ðàçëè÷èé áîëåå âûðàæåíà â
ñôåðå ïñèõè÷åñêîãî, ÷åì îáùåñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ.
Îñíîâûâàÿñü íà òåõ æå äàííûõ KHANES, êîòîðûå èñïîëü-
çîâàëèñü â äàííîé ðàáîòå, Shin è Kim (30) îïðåäåëèëè ñëå-
äóþùèå ÈÊ äîõîäîçàâèñèìûõ ðàçëè÷èé â îáùåñîìàòè-
÷åñêîì çäîðîâüå: -0.0116 â 1998 ã., -0.0179 â 2001 ã. è -
0.0278 â 2005 ã. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî óñòàíîâëåííûå ðàçëè-
÷èÿ â îáùåñîìàòè÷åñêîì çäîðîâüå òàêæå îêàçàëèñü «â
ïîëüçó» áîëåå áîãàòûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, ðàçíèöà áûëà çà-
ìåòíî ìåíüøå, ÷åì â íàøåì èññëåäîâàíèè. Ýòè íàáëþäå-
íèÿ íå ïðîòèâîðå÷àò ìåæäóíàðîäíûì äàííûì. Mangalore ñ
ñîàâò. (31) óñòàíîâèëè ÈÊ -0.10572 äëÿ íåâðîòè÷åñêèõ
ðàññòðîéñòâ è -0.43936 äëÿ ïðåäïîëàãàåìûõ ïñèõîçîâ â Âå-
ëèêîáðèòàíèè, óêàçûâàÿ íà ñóùåñòâåííî áîëüøèå äîõîäî-
çàâèñèìûå ðàçëè÷èÿ, ÷åì âûÿâëåííûå âî âðåìÿ îïðîñîâ,
êàñàþùèõñÿ îáùåñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ (ÈÊ = -0.0129)
Òàáëèöà 1. Íåñòàíäàðòèçèðîâàííûå è ñòàíäàðòèçèðîâàííûå èíäåêñû êîíöåíòðàöèè (ÈÊ) äëÿ äåïðåññèè, ñóèöèäàëüíûõ ìûñëåé è ñóèöè-
äàëüíûõ ïîïûòîê â Þæíîé Êîðåå ñ 1998 ïî 2007 ãã.
Ñòàíäàðòèçèðîâàííûå ÈÊ (SE)
Íåñòàíäàðòèçèðîâàííûå ÈÊ (SE) Âîçðàñò è ïîë             Âîçðàñò è ïîë + ïðî÷èå ôàêòîðû*
Äåïðåññèÿ 1998 -0.126 (0.068) -0.084 (0.068) -0.093 (0.068)
2001 -0.278 (0.068) -0.211 (0.068) -0.270 (0.068)
2007 -0.287 (0.114) -0.175 (0.113) -0.266 (0.117)
Ñóèöèäàëüíûå ìûñëè 1998 -0.138 (0.012) -0.120 (0.011) -0.145 (0.012)
2001 -0.159 (0.015) -0.123 (0.015) -0.156 (0.015)
2005 -0.200 (0.015) -0.142 (0.015) -0.184 (0.015)
2007 -0.250 (0.028) -0.166 (0.027) -0.209 (0.027)
Ñóèöèäàëüíûå ïîïûòêè 1998 -0.221 (0.062) -0.259 (0.062) -0.333 (0.062)
2001 -0.175 (0.076) -0.195 (0.072) -0.232 (0.072)
2005 -0.179 (0.089) -0.227 (0.089) -0.352 (0.089)
2007 -0.400 (0.116) -0.285 (0.116) -0.390 (0.114)
*Ïðî÷èå ôàêòîðû: óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàòóñ, óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ, ñåìåéíîå ïîëîæåíèå. 
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(22). Â Èñïàíèè Costa-Font è Gil (18) òàêæå âûÿâèëè áî-
ëåå âûðàæåííûå äîõîäîçàâèñèìûå ðàçëè÷èÿ äëÿ äåïðåññèè
(ÈÊ = -0.1551), ÷åì â îïðîñàõ, êàñàþùèõñÿ îáùåñîìàòè-
÷åñêîãî çäîðîâüÿ (ÈÊ = -0.0066) (22). 
Â òî âðåìÿ êàê óðîâåíü äîõîäîâ ìîæåò íå èìåòü ïðÿ-
ìîé îò÷åòëèâîé ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåííîñòüþ äåïðåññèé
è ñóèöèäàëüíîãî ïîâåäåíèÿ, îí äàåò ïðåäñòàâëåíèå îá
îáùåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì óðîâíå èíäèâèäóóìà.
Äðóãèìè ñëîâàìè, âëèÿíèå óðîâíÿ äîõîäîâ íà ðàçâèòèå
äåïðåññèé è ñóèöèäàëüíîãî ïîâåäåíèÿ ìîæåò áûòü ïîíÿ-
òî êàê îòðàæåíèå ñëîæíûõ ñâÿçåé ñ áîëüøèì êîëè÷åñò-
âîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ (íàïðèìåð, áåç-
ðàáîòèöåé). Äåòàëüíîå èçó÷åíèå äîõîäîçàâèñèìûõ ðàçëè-
÷èé ÿâëÿåñÿ òåìîé äëÿ äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé.
Íàñòîÿùåå èññëåäîâàíèå èìååò ðÿä íåäîñòàòêîâ, êî-
òîðûå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè èíòåðïðåòàöèè ðåçóëü-
òàòîâ. Âî-ïåðâûõ, õîòÿ ìû èñïîëüçîâàëè ðåïðåçåíòàòèâ-
íûé ìàòåðèàë íàöèîíàëüíîãî îïðîñà, êîòîðûé ñ÷èòàåòñÿ
îäíèì èç íàèáîëåå íàäåæíûõ èñòî÷íèêîâ äàííûõ äëÿ èñ-
ñëåäîâàíèé â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïñèõîìåòðè÷åñ-
êèå èçìåðåíèÿ KHANES ïðèíèìàëèñü äîñòîâåðíûìè è
íàäåæíûìè ñ áîëüøîé äîëåé âåðîÿòíîñòè, íî îäíîçíà÷-
íûõ ïîäòâåðæäåíèé íå áûëî. Âî-âòîðûõ, àíàëèç áàçèðî-
âàëñÿ íà ñåðèè îõâàòûâàþùèõ ðàçíûå ñëîè íàñåëåíèÿ îï-
ðîñîâ, êîòîðûå çàðàíåå èñêëþ÷àþò ïðè÷èííî-ñëåäñòâåí-
íûå îòíîøåíèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îáùåé ïðîáëåìîé ïðàêòè-
÷åñêè ïðè âñåõ èññëåäîâàíèÿõ ðàçëè÷èé â ñôåðå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ. Òåì íå ìåíåå, ïåðåêðåñòíûå äàííûå ÿâëÿþò-
ñÿ ïåðâè÷íîé èíôîðìàöèåé â òîé îáëàñòè, â êîòîðîé íà
òåêóùèé ìîìåíò îòñóòñòâóþò íàäåæíûå èñòî÷íèêè ðåï-
ðåçåíòàòèâíûõ äàííûõ ïî ïñèõè÷åñêîìó çäðîâüþ â Þæ-
íîé Êîðåå. Â-òðåòüèõ, ìû èñïîëüçîâàëè äàííûå, ñîîá-
ùàåìûå ñàìèìè ðåñïîíäåíòàìè, à îíè ìîãóò ïðåëîìëÿòü-
ñÿ ÷åðåç ïðèçìó îøèáîê ïàìÿòè è ñîöèàëüíîé æåëàòåëü-
íîñòè. Â òî âðåìÿ, êàê àìíåçèÿ ó ðåñïîíäåíòà ðàíåå ïîñ-
òàâëåííîãî îôèöèàëüíîãî äèàãíîçà äåïðåññèè ìàëîâåðî-
ÿòíà, ñîöèàëüíàÿ æåëàòåëüíîñòü ìîæåò ïðèâîäèòü ê ñîê-
ðûòèþ äàííûõ î ïåðåíåñåííîì çàáîëåâàíèè èç-çà ñòèã-
ìàòèçàöèè, ñâÿçàííîé ñ ïñèõè÷åñêèìè áîëåçíÿìè. Â äî-
ïîëíåíèå êî âñåìó, äîñòóï ê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè çàâè-
ñèò îò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñòàòóñà èíäèâèäóóìà.
Òàê êàê àíêåòèðîâàíèå KHANES ó÷èòûâàëî «äåïðåññèè,
äèàãíîñòèðîâàííûå âðà÷îì», ðåãèñòðèðóåìîñòü ýòîé ïà-
òîëîãèè â ãðóïïàõ ñ ìàëûì äîõîäîì ìîãëà áûòü ìåíüøå
ðåàëüíîé ðàñïðîñòðàíåííîñòè, ïîòîìó ÷òî äëÿ ýòîé ãðóï-
ïû ñóùåñòâóþò ïîòåíöèàëüíûå áàðüåðû, òàêèå, êàê ôè-
íàíñîâûå òðóäíîñòè, ìåùàþùèå ïîëó÷èòü ïðîôåññèî-
íàëüíóþ ïîìîùü. Òàêèì îáðàçîì, âåñüìà âåðîÿòíî, ÷òî
ðåàëüíûå äîõîäîçàâèñèìûå ðàçëè÷èÿ â ðñïðîñòðàíåííîñ-
òè äåïðåññèè åùå áîëåå âûðàæåíû.
Òàêèì îáðàçîì, äàííîå èññëåäîâàíèå âûÿâèëî çíà÷è-
òåëüíûå ðàçëè÷èÿ â ðàñïðîñòðàíåííîñòè äåïðåññèè, ñóè-
öèäàëüíûõ ìûñëåé è ïîïûòîê «â ïîëüçó áîãàòûõ» ñëîåâ
íàñåëåíèÿ (ò. å., ìåíåå îáåñïå÷åííûå ñëîè íàñåëåíèÿ äå-
ìîíñòðèðîâàëè áîëüøóþ ðàñïðîñòðàíåííîñòü èññëåäóå-
ìûõ ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé). Ðàçëè÷èÿ ïî
ðàñïðîñòðàíåííîñòè êàæäîé èç ïàòîëîãèé óäâîèëèñü çà
ïîñëåäíèå 10 ëåò, íàðÿäó ñ óâåëè÷åíèåì íåðàâåíñòâà äî-
õîäîâ âñëåäñòâèå íàöèîíàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçè-
ñà êîíöà 90-õ. Êðîìå òîãî, íàøè ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè,
÷òî äîõîäîçàâèñèìûå ðàçëè÷èÿ áîëåå ðåçêî âûðàæåíû â
ñôåðå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåñîìà-
òè÷åñêèì. Äàííûå ðåçóëüòàòû ïîä÷åðêèâàþò íåîáõîäè-
ìîñòü ïðîâåäåíèÿ èíòåíñèâíûõ ñîöèàëüíî-çàùèòíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé äëÿ óÿçâèìûõ ãðóïï îáùåñòâà è óêðåïëåíèÿ
ñèñòåìû îêàçàíèÿ ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè. 
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Ñâÿçü ìåæäó àòèïè÷íîé äåïðåññèåé, áèïîëÿðíûì ðàñ-
ñòðîéñòâîì II òèïà (ÁÐ-II) è ïîãðàíè÷íûì ðàññòðîéñòâîì
ëè÷íîñòè (ÏÐË) îñòàåòñÿ ìàëîèçó÷åííîé. Íàøà ïðåäûäó-
ùàÿ ðàáîòà (1,2), à òàêæå ïóáëèêàöèè äðóãèõ àâòîðîâ (3-6)
ãîâîðÿò îá èõ îáùèõ êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìàõ, êîòîðûå
âñòðå÷àþòñÿ íà ïðîòÿæåíèè æèçíè.
Ðóáðèêà «àòèïè÷íàÿ äåïðåññèÿ» âêëþ÷àåò ðàçíîîáðàç-
íûå äåïðåññèâíûå ñîñòîÿíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ ðåàê-
òèâíî îáóñëîâëåííîé ñìåíîé íàñòðîåíèÿ, ÷óâñòâèòåëü-
íîñòüþ ê ìåæëè÷íîñòíûì êîíòàêòàì (áîëåçíåííîé ðåàê-
öèåé íà êðèòèêó èëè íåïðèÿòèå äðóãèìè ëþäüìè), èíâåð-
òèðîâàííûìè âåãåòàòèâíî-ñîìàòè÷åñêèìè ñèìïòîìàìè,
òàêèìè, êàê ïîâûøåííûé àïïåòèò è ãèïåðñîìíèÿ. Ïðè
îïèñàíèè àòèïè÷íîé äåïðåññèè íåèçìåííî ïîä÷åðêèâàåò-
ñÿ åå ñâÿçü ñ òðåâîæíî-ôîáè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè è
ïðåèìóùåñòâåííûé îòâåò íà ëå÷åíèå ïðåïàðàòàìè èç ãðóï-
ïû èíãèáèòîðîâ ÌÀÎ.
Ñõîäíàÿ ñ íåé êîíöåïöèÿ «èñòåðîèäíîé äèñôîðèè»
ïðèìåíÿëàñü äëÿ îïèñàíèÿ îïðåäåëåííîé ãðóïïû äåïðåñ-
ñèâíûõ áîëüíûõ, ãëàâíûì îáðàçîì æåíùèí, ñóùåñòâåííîé
îñîáåííîñòüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ âûðàæåííàÿ íåïåðåíîñè-
ìîñòü, ôðóñòðàöèÿ, â ÷àñòíîñòè ïîñëå óòðàòû ðîìàíòè÷åñ-
êèõ ïðèâÿçàííîñòåé. Áóðíàÿ æèçíü ýòèõ ïàöèåíòîâ ïîçâî-
ëÿåò ïðåäïîëîæèòü ó íèõ ÁÐ-II è ñâÿçàííóþ ñ íèì öèêëî-
òèìèþ èëè «ìÿãêèå» áèïîëÿðíûå ñîñòîÿíèÿ (11-13).
K ñîæàëåíèþ, áîëüøèíñòâî ðàáîò, ïîñâÿùåííûõ àòè-
ïè÷íîé äåïðåññèè, èãíîðèðóåò î÷åð÷åííûå áèïîëÿðíûå
ðàññòðîéñòâà (9,10,14), ÷òî, ïî-âèäèìîìó, íåîïðàâäàííî,
òàê êàê â ðàìêàõ óíèïîëÿðíûõ è áèïîëÿðíûõ (ÁÐ-I) äåï-
ðåññèé îáíàðóæåíû àòèïè÷íûå ñèìïòîìû (15), à ïðè ÁÐ-
II èõ çíà÷èòåëüíî áîëüøå, ÷åì ïðè óíèïîëÿðíîé äåïðåññèè
(16). Êàòàìíåñòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ òàêæå ãîâîðÿò î ÷àñ-
òîì ïåðåõîäå àòèïè÷íûõ äåïðåññèé â áèïîëÿðíûå ðàñ-
ñòðîéñòâà (15,17). 
Ïî äàííûì ïðåäûäóùåé ðàáîòû (2), îñíîâàííîé íà èçó-
÷åíèè 86 ïàöèåíòîâ ñ àòèïè÷íîé äåïðåññèåé ñîîòâåòñòâó-
þùèìè êðèòåðèÿìè DSM-IV, ñëåäîâàëî, ÷òî â 32,6 % ñëó-
÷àåâ ìîæíî áûëî òàêæå äèàãíîñòèðîâàòü ÁÐ-II, åùå 72%
áîëüíûõ îòâå÷àëè íàøèì ñîáñòâåííûì êðèòåðèÿì
ðàññòðîéñòâ áèïîëÿðíîãî ñïåêòðà (äåïðåññèâíûé ýïèçîä
ïëþñ ãèïîìàíèÿ èëè ãèïåðòèìíûé õàðàêòåð). Èçó÷åíèå ñå-
ìåéíîãî àíàìíåçà ïî áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâàì ïîäòâåð-
äèëî íàøè êëèíè÷åñêèå äàííûå. Áûëà ïîêàçàíà ÷àñòàÿ êî-
ìîðáèäíîñòü ýòèõ ñîñòîÿíèé ñ òðåâîæíûìè ðàññòðîéñòâà-
ìè (ïàíè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî-àãîðàôîáèÿ, ñîöèàëüíàÿ ôî-
áèÿ è îáñåññèâíî-êîìïóëüñèâíîå ðàññòðîéñòâî), à òàêæå ñ
êëàñòåðîì B (äðàìàòè÷åñêîå, ýìîöèîíàëüíî-íåóñòîé÷èâîå)
è êëàñòåðîì C (òðåâîæíîå èëè èçáåãàþùåå) ðàññòðîéñòâ
ëè÷íîñòè. Ýòè ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâîâàëè î ñâÿçè «àòè-
ïè÷íûõ ÷åðò» â ñòðóêòóðå äåïðåññèè ñ äèñðåãóëÿöèåé àô-
ôåêòèâíîãî òåìïåðàìåíòà (affective temperamental deregula-
tion), ÷åì ìîæíî îáúÿñíèòü ÷àñòûé äèàãíîç «ïîãðàíè÷íî-
ãî» («borderline») ñîñòîÿíèÿ ó áîëüíûõ ñ àòèïè÷íîé äåïðåñ-
ñèåé (18). 
ßâëÿþòñÿ ëè ïåðåêðûâàþùèåñÿ ñèìïòîìû àòèïè÷íîé
äåïðåññèè, ïîãðàíè÷íîãî ðàññòðîéñòâà ëè÷íîñòè è 
áèïîëÿðíîãî ðàññòðîéñòâà II òèïà ïðîÿâëåíèåì 
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Êîíöåïöèè àòèïè÷íîé äåïðåññèè, áèïîëÿðíîãî ðàññòðîéñòâà II òèïà è ïîãðàíè÷íîãî ðàññòðîéñòâà ëè÷íîñòè (ÏÐË) èìåþò ìíîãî îáùåãî. Ìû
èññëåäîâàëè ñâÿçü ìåæäó ýòèìè êîíöåïöèÿìè è ëè÷íîñòíûìè îñîáåííîñòÿìè. Áûëî èçó÷åíî 107 ïàöèåíòîâ, ñîñòîÿíèå êîòîðûõ îòâå÷àëî êðè-
òåðèÿì DSM-IV äëÿ äåïðåññèâíîãî ýïèçîäà ñ àòèïè÷íûìè ÷åðòàìè. Åñëè îíî ñîîòâåòñòâîâàëî òàêæå êðèòåðèÿì DSM-IV äëÿ ÏÐË (ÏÐË+),
òî ó íèõ â òå÷åíèå æèçíè çíà÷èòåëüíî ÷àùå, ÷åì ó ïàöèåíòîâ áåç ÏÐË (ÏÐË-), âñòðå÷àëèñü äèñìîðôîôîáèÿ, íåðâíàÿ áóëèìèÿ, íàðöèññè÷åñ-
êîå, çàâèñèìîå, èçáåãàþùåå ðàññòðîéñòâà ëè÷íîñòè, à òàêæå öèêëîòèìèÿ. Ó áîëüíûõ ñ ÏÐË òàêæå áûëè áîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè ïî òà-
êèì ïóíêòàì Äèàãíîñòè÷åñêîé øêàëû àòèïè÷íîé äåïðåññèè, êàê ðåàêòèâíî îáóñëîâëåííûå ñìåíû íàñòðîåíèÿ, ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ìåæëè÷íî-
ñòíûì êîíòàêòàì, ñíèæåíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, èçáåãàíèå êîíòàêòîâ ñ áëèçêèìè è äðóãèõ êîíòàêòîâ, à òàêæå ïî ñëåäóþùèì ïóíêòàì
Êîíòðîëüíîé øêàëû ñèìïòîìîâ Õîïêèíñà (HSCL): îáñåññèâíî-êîìïóëüñèâíûå ñèìïòîìû, ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ìåæëè÷íîñòíûì êîíòàêòàì,
òðåâîãà, ñòðàõ-âðàæäåáíîñòü, ïàðàíîèäíûå èäåè è ïñèõîòèöèçì. Ìåòîäàìè ëîãèñòè÷åñêîé ðåãðåññèè ïîêàçàíî, ÷òî öèêëîòèìíûé õàðàêòåð
âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò ñâÿçü àòèïè÷íîé äåïðåññèè ñ ÏÐË, ïðåäâîñõèùàÿ 6 èç 9 êðèòåðèåâ DSM äëÿ ïîñëåäíåãî. Êàê ñâîéñòâåííàÿ ïàöèåíòàì ñ
ÏÐË âûðàæåííàÿ ëàáèëüíîñòü íàñòðîåíèÿ, òàê è ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ìåæëè÷íîñòíûì êîíòàêòàì, õàðàêòåðíàÿ äëÿ áîëüíûõ ñ àòèïè÷íîé
äåïðåññèåé, ïî-âèäèìîìó, ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ ëåæàùåãî â èõ îñíîâå öèêëîòèìíîãî äèàòåçà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àòèïè÷íàÿ äåïðåññèÿ, ïîãðàíè÷íîå ðàññòðîéñòâî ëè÷íîñòè, áèïîëÿðíîå ðàññòðîéñòâî II òèïà, öèêëîòèìíûé õàðàêòåð
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Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ìû óâåëè÷èëè èññëåäîâàííóþ âû-
áîðêó è ðàñøèðèëè åå öåëü çà ñ÷åò èçó÷åíèÿ äèíàìèêè,
ôåíîìåíîëîãèè, ñåìåéíîãî àíàìíåçà, à òàêæå ñîîòíîøå-
íèé ìåæäó ðàññòðîéñòâàìè îñè I è îñè II DSM-IV ó ïà-
öèåíòîâ ñ àòèïè÷íîé äåïðåññèåé ñ ñîïóòñòâóþùèì äèàã-
íîçîì ÏÐË (ÏÐË+) èëè áåç íåãî (ÏÐË-). ×òîáû ëó÷øå
îïèñàòü ëè÷íîñòíûé ïðîôèëü áîëüíûõ ñ àòèïè÷íîé äåï-
ðåññèåé, ìû èññëåäîâàëè èõ õàðàêòåðîëîãè÷åñêóþ «ïî÷-
âó» («temperamental underpinnings») è ñâÿçü ñ äðóãèìè
ðàññòðîéñòâàìè ëè÷íîñòè.
ÌÅÒÎÄÛ
Â èññëåäîâàíèå âîøëè 107 ïàöèåíòîâ, ñîñòîÿíèå êîòî-
ðûõ ñîîòâåòñòâîâàëî êðèòåðèÿì DSM-IV äëÿ äåïðåññèâíî-
ãî ýïèçîäà ñ àòèïè÷íûìè ÷åðòàìè (14 ìóæ÷èí è 93 æåíùè-
íû, ñðåäíèé âîçðàñò 31,5±8,8 ëåò, äèàïàçîí – 16-55 ëåò) è
êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè òðåõ ëåò îòáèðàëèñü èç ÷èñëà ïîñ-
òóïèâøèõ â Èíñòèòóò ïñèõèàòðèè Ïèçàíñêîãî óíèâåðñèòå-
òà, êóäà îíè îáðàùàëèñü ñàìîñòîÿòåëüíî ëèáî íàïðàâëÿ-
ëèñü ïñèõèàòðàìè, âðà÷àìè îáùåé ïðàêòèêè è äîêòîðàìè
äðóãèõ ñïåöèàëüíîñòåé, ïðèìåðíî â ðàâíîé ñòåïåíè èç
êàæäîãî èñòî÷íèêà. Êðèòåðèÿìè èñêëþ÷åíèÿ áûëè øè-
çîôðåíèÿ, äðóãèå ïñèõîòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà è ïñèõîîð-
ãàíè÷åñêèé ñèíäðîì â àíàìíåçå, à òàêæå òÿæåëûå, íåêóïè-
ðóåìûå ñîìàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ. Âñå ïàöèåíòû äàëè äîá-
ðîâîëüíîå ñîãëàñèå íà ó÷àñòèå â èññëåäîâàíèè. 
Äèàãíîñòèêà ðàññòðîéñòâ îñè I ïðîâîäèëàñü ñ ïî-
ìîùüþ Ñòðóêòóðèðîâàííîãî êëèíè÷åñêîãî èíòåðâüþ
DSM-IV (19) è Ïîëóñòðóêòóðèðîâàííîãî èíòåðâüþ äëÿ
îöåíêè äåïðåññèè (SID, 20). Øêàëà SID âîçíèêëà â ðå-
çóëüòàòå èçó÷åíèÿ 2500 ïàöèåíòîâ â ðàìêàõ ñîâìåñòíîé
ïðîãðàììû ïî èçó÷åíèþ àôôåêòèâíûõ ðàññòðîéñòâ óíè-
âåðñèòåòîâ Ïèçû è Ñàí-Äèåãî â ïðîöåññå íàïèñàíèÿ ýòîé
ðàáîòû. Åå Íàäåæíîñòü äëÿ äèàãíîñòèêè äåïðåññèè è îñî-
áåííîñòåé õàðàêòåðà («temperaments») áûëà ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàíà â äðóãîé ðàáîòå (21,22). Äëÿ èçó÷åíèÿ ñåìåéíîãî
àíàìíåçà ïðèâëåêàëèñü Èññëåäîâàòåëüñêèå äèàãíîñòè÷åñ-
êèå êðèòåðèè äëÿ èçó÷åíèÿ ñåìåéíîãî àíàìíåçà (23). Îñî-
áåííîñòè õàðàêòåðà («temperaments») ìû îïðåäåëÿëèñü ñ
ïîìîùüþ íàøèõ îïåðàöèîííûõ êðèòåðèåâ (2,24), êîòîðûå
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìîäèôèöèðîâàííûå â Óíèâåðñèòåòå
Òåííåññè êðèòåðèè Øíàéäåðà (26). Öèêëîòèìíûé õàðàê-
òåð îïðåäåëÿëñÿ ïî Akiskal (27).
Äëÿ äèàãíîñòèêè ÁÐ-II ìû èñïîëüçîâàëè äâà ïîäõîäà.
Ïåðâûé îñíîâàí íà «êîíñåðâàòèâíîì» êðèòåðèè DSM-IV,
ãäå äëèòåëüíîñòü ãèïîìàíèè äîëæíà áûòü íå ìåíåå 4 äíåé.
Âòîðîé ïîäõîä, îòðàæåííûé â Øêàëå SID è ïîäòâåðæäåí-
íûé â áîëüøèõ êëèíè÷åñêèõ è ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèÿõ (28,29), ãîâîðèò î âîçìîæíîñòè äèàãíîçà ÁÐ-II
ïðè íàëè÷èè äâóõ è áîëåå äíåé ãèïîìàíèè. 
Äèàãíîç «àòèïè÷íàÿ äåïðåññèÿ» òðåáîâàë îáÿçàòåëüíîãî
íàëè÷èÿ ñèòóàöèîííî îáóñëîâëåííîãî èçìåíåíèÿ íàñòðîå-
íèÿ (íàïðèìåð, óëó÷øåíèå íàñòðîåíèÿ â îòâåò íà ðåàëüíûå
èëè ïîòåíöèàëüíûå ïîëîæèòåëüíûå èçâåñòèÿ), à òàêæå íå
ìåíåå äâóõ äðóãèõ êðèòåðèåâ: çíà÷èòåëüíàÿ ïðèáàâêà â âå-
ñå èëè ïîâûøåíèå àïïåòèòà, ãèïåðñîìíèÿ, «ñâèíöîâûé ïà-
ðàëè÷», äëèòåëüíîå ñîñòîÿíèå ôðóñòðàöèè â îòâåò íà íåï-
ðèÿòèå äðóãèìè (long-standing pattern of interpersonal rejec-
tion sensitivity), êîòîðîå íå îãðàíè÷èâàåòñÿ ýïèçîäàìè íàðó-
øåíèÿ íàñòðîåíèÿ è ïðèâîäèò ê âûðàæåííîìó ñîöèàëüíî-
ìó è ïðîôåññèîíàëüíîìó ñíèæåíèþ, à òàêæå îòñóòñòâèå
ìåëàíõîëè÷åñêèõ è êàòàòîíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ âî âðåìÿ
îäíîãî è òîãî æå ýïèçîäà. Áûë äîñòèãíóò âûñîêèé óðîâåíü
íàäåæíîñòè (kappa=0,94) äëÿ äèàãíîçà «äåïðåññèâíîå ñîñ-
òîÿíèå ñ àòèïè÷íûìè ÷åðòàìè».
Äëÿ äèàãíîñòèêè òåêóùåé èëè íàáëþäàåìîé ðàíåå äèñ-
ìîðôîôîáèè ìû èñïîëüçîâàëè ïîëóñòðóêòóðèðîâàííîå èí-
òåðâüþ (30). Ïîãðàíè÷íîå, ãèñòðèîííîå, íàðöèññè÷åñêîå,
èçáåãàþùåå, çàâèñèìîå è îáñåññèâíî-êîìïóëüñèâíîå ðàñ-
ñòðîéñòâà ëè÷íîñòè äèàãíîñòèðîâàëèñü ñ ïîìîùüþ ñîîòâå-
òñòâóþùèõ ðàçäåëîâ Ñòðóêòóðèðîâàííîãî êëèíè÷åñêîãî
èíòåðâüþ äëÿ îöåíêè ëè÷íîñòíûõ ðàññòðîéñòâ îñè II DSM-
IV, âåðñèÿ 2.0 (SCID- II, 31).
Äëÿ îöåíêè îòäåëüíûõ ñèìïòîìîâ èñïîëüçîâàëèñü ñëå-
äóþùèå ðåéòèíãîâûå øêàëû: Äèàãíîñòè÷åñêàÿ øêàëà àòè-
ïè÷íîé äåïðåññèè (ADDS, 32), ïîëóñòðóêòóðèðîâàííîå èí-
òåðâüþ, ðàçðàáîòàííîå äëÿ îöåíêè íàëè÷èÿ è òÿæåñòè (â
äèàïàçîíå îò 1 äî 6 áàëëîâ) àòèïè÷íûõ îñîáåííîñòåé â
ñòðóêòóðå äåïðåññèâíîãî ýïèçîäà, Øêàëà äåïðåññèè Ãà-
ìèëüòîíà (HRSD, 33) è åå ìîäèôèêàöèÿ äëÿ îöåíêè èí-
âåðòèðîâàííûõ âåãåòàòèâíî-ñîìàòè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ (34).
Ïàöèåíòû òàêæå çàïîëíÿëè îíòðîëüíóþ øêàëó ñèìïòîìîâ
Õîïêèíñà (HSCL-90, 35).
Äëÿ àíàëèçà ñåìåéíîãî àíàìíåçà, ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ,
êëèíè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê èçó÷åííûõ
ïîäãðóïï èñïîëüçîâàëüñÿ t-êðèòåðèé Ñòüþäåíòà äëÿ ñðàâ-
íåíèÿ êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé (èëè U-êðèòåðèé Ìàí-
íà-Óèòíè â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè) è êðèòåðèé x² äëÿ ñðàâ-
íåíèÿ êà÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé (èëè êðèòåðèé Ôèøåðà
ïðè íåîáõîäèìîñòè). Óðîâåíü äâóõñòîðîííèõ ðàçëè÷èé áûë
çíà÷èì ïðè p<0,05. 
Îöåíêà îòäåëüíûõ ñèìïòîìîâ, àññîöèèðîâàííûõ ñ
ÏÐË, ïðîâîäèëàñü ñ ïîìîùüþ ìóëüòèôàêòîðíîãî àíàëèçà
îòêëîíåíèé ïî ïîêàçàòåëÿì Øêàëû ADDS, îòäåëüíûõ è
îáùèõ ïîêàçàòåëåé Øêàëû HRSD, ïîêàçàòåëåé èíâåðòèðî-
âàííûõ âåãåòàòèâíûõ ñèìïòîìîâ Øêàëû HRSD è ïóíêòîâ
Øêàëû HSCL-90 êàê çàâèñèìûõ äðóã îò äðóãà êðèòåðèåâ è
äèàãíîçà ÏÐË êàê íåçàâèñèìîé ïåðåìåííîé. Ñ ïîìîùüþ
ìåòîäà ìíîãîìåðíîé ëîãèñòè÷åñêîé ðåãðåññèè ìû ïîïðî-
áîâàëè äîêàçàòü ðîëü àôôåêòèâíîãî õàðàêòåðà è ëè÷íîñò-
íûõ ðàññòðîéñòâ êàê ïðåäðàñïîëàãàþùèõ ôàêòîðîâ äëÿ äè-
àãíîñòèêè ÏÐË â öåëîì è îòäåëüíûõ åãî êðèòåðèåâ.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
Óðîâåíü áèïîëÿðíûõ ðàññòðîéñòâ (ÁÐ-I è ÁÐ-II) ó èçó-
÷åííûõ áîëüíûõ ñîñòàâèë 24,6% (n=26), à ñ ó÷åòîì ôàðìà-
êîãåííîé ãèïîìàíèè - 31,8%. Åñëè ðàñøèðèòü êðèòåðèè
ðàññòðîéñòâ áèïîëÿðíîãî ñïåêòðà, âêëþ÷èâ â íèõ òàêæå
äåïðåññèâíûå ñîñòîÿíèÿ, àññîöèèðîâàííûå ñ ãèïåðòèì-
íûì èëè öèêëîòèìíûì õàðàêòåðîì (â DSM-IV ïîñëåäíèå
ìîãóò áûòü îòíåñåíû ê áèïîëÿðíîìó ðàññòðîéñòâó ÁÄÓ), òî
ýòîò óðîâåíü âîçðàñòåò äî 77,6% (n=83).
Ïàöèåíòû ñ ÏÐË+ è ÏÐË- ñóùåñòâåííî íå ðàçëè÷àëèñü
ïî ïîëó, âîçðàñòó êî âðåìåíè íàáëþäåíèé, âîçðàñòó äåáþ-
òà àôôåêòèâíîãî ðàññòðîéñòâà, íà÷àëà ëå÷åíèÿ èëè ïåðâîé
ãîñïèòàëèçàöèè, êîëè÷åñòâó ïðåäøåñòâóþùèõ äåïðåññèâ-
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íûõ ýïèçîäîâ, íàëè÷èþ ðåçèäóàëüíûõ ñèìïòîìîâ, ñòðåññî-
âûõ ôàêòîðîâ è ñóèöèäàëüíûõ ïîïûòîê â ïðîøëîì (òàá. 1). 
Â îáåèõ ãðóïïàõ áûëè áëèçêèå ïîêàçàòåëè ïî íàñëåä-
ñòâåííîé îòÿãîùåííîñòè àôôåêòèâíûìè, òðåâîæíûìè
ðàññòðîéñòâàìè, íàðóøåíèÿì ïèùåâîãî ïîâåäåíèÿ, à òàê-
æå çàâèñèìîñòÿì îò àëêîãîëÿ è ÏÀÂ. Ðàçëè÷àëèñü ãðóïïû
òîëüêî ïî äëèòåëüíîñòè òåêóùåãî ýïèçîäà (îí áûë êîðî÷å
ó ïàöèåíòîâ ñ ÏÐË+) è óðîâíþ ñóèöèäàëüíûõ ïîïûòîê âî
âðåìÿ ïîñëåäíåãî ðåöèäèâà (âûøå â ãðóïïå ñ ÏÐË+).
Â îòíîøåíèè ðàññòðîéñòâ îñè I (òàá. 2) ìû íå ïîëó÷è-
ëè çíà÷èòåëüíûõ ðàçëè÷èé ìåæäó ãðóïïàìè, çà èñêëþ÷åíè-
åì ðóáðèêè «ðåêóððåíòíàÿ äåïðåññèÿ», êîòîðàÿ ÷àùå âñòðå-
÷àëàñü â ãðóïïå ÏÐË-. Çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ òîò ôàêò, ÷òî
áèïîëÿðíîñòü, ïîíèìàåìàÿ êàê â óçêîì, òàê è â øèðîêîì
ñìûñëå, íå ðàçäåëÿëà ãðóïïû.
Ñðåäè òðåâîæíûõ ðàññòðîéñòâ (ñì. òàá. 2) â îáåèõ ãðóï-
ïàõ ÷àùå âñåãî âñòðå÷àëèñü ïàíè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî è àãî-
ðàôîáèÿ, â òî âðåìÿ êàê îáñåññèâíî-êîìïóëüñèâíîå ðàñ-
ñòðîéñòâî, ñîöèîôîáèÿ è ãåíåðàëèçîâàííîå òðåâîæíîå ðàñ-
ñòðîéñòâî áûëè ìåíåå ðàñïðîñòðàíåíû, îäíàêî èõ óðîâíè
áûëè áëèçêè â îáåèõ ãðóïïàõ. Äèñìîðôîôîáèÿ è íåðâíàÿ
áóëèìèÿ ÷àùå ðåãèñòðèðîâàëèñü â ãðóïïå ÏÐË+, à ðàñ-
ñòðîéñòâà çàâèñèìîñòè îò àëêîãîëÿ è ÏÀÂ áûëè îäèíàêî-
âî ðàñïðîñòðàíåíû â îáåèõ ãðóïïàõ. Ðàññòðîéñòâà ëè÷íîñ-
òè, îòíîñÿùèåñÿ ê òðåâîæíîìó èëè äðàìàòè÷åñêîìó êëàñ-
òåðó, îòìå÷àëèñü ó âñåõ áîëüíûõ. Íàðöèññè÷åñêîå, çàâèñè-
ìîå è èçáåãàþùåå ðàññòðîéñòâà ëè÷íîñòè ÷àùå âñòðå÷àëèñü
â ãðóïïå ÏÐË+, ÷åì ÏÐË-, êàê è öèêëîòèìíûé õàðàêòåð.
Äàííûå ìóëüòèôàêòîðíîãî àíàëèçà ïîêàçàëè, ÷òî ãðóï-
ïû ðàçëè÷àëèñü ìåæäó ñîáîé ïî ïîêàçàòåëÿì Øêàëû
ADDS (F=2,23, df=12/94, p=0,016) è ïóíêòàì Øêàëû
HSCL-90 (F=2,51, df=9/97, p=0,013), íî íå ïî ïóíêòàì è
îáùåìó ïîêàçàòåëþ Øêàëû HRSD, à òàêæå ïîêàçàòåëÿì
èíâåðòèðîâàííûõ âåãåòàòèâíûõ ñèìïòîìîâ Øêàëû HRSD.
Ïîñëåäóþùèé îäíîôàêòîðíûé àíàëèç ýòî ïîäòâåðäèë: ó
ïàöèåíòîâ ñ ÏÐË (ÏÐË+) áûëè çíà÷èòåëüíî áîëåå âûñîêèå
ïîêàçàòåëè ïî òàêèì ïóíêòàì Øêàëû ADDS, êàê ñèòóàöè-
îííî îáóñëîâëåííûå ñìåíû íàñòðîåíèÿ, ÷óâñòâèòåëüíîñòü
ê ìåæëè÷íîñòíûì êîíòàêòàì, ñíèæåíèå ñîöèàëüíîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, èçáåãàíèå êîíòàêòîâ ñ áëèçêèìè è
äðóãèõ âèäîâ êîíòàêòîâ. Ðàçëè÷èÿ òàêæå áûëè ïîëó÷åíû ïî
ðÿäó ïóíêòîâ Øêàëû HSCL-90: îáñåññèâíî-êîìïóëüñèâ-
íûå ñèìïòîìû, ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ìåæëè÷íîñòíûì êîí-
òàêòàì, òðåâîãà, ñòðàõ-âðàæäåáíîñòü, ïàðàíîèäíûå èäåè è
ïñèõîòèöèçì (òàáë. 3). 
Ñ ïîìîùüþ ìåòîäà ìíîãîìåðíîé ëîãèñòè÷åñêîé ðåã-
ðåññèè ïîêàçàíî, ÷òî öèêëîòèìíûé õàðàêòåð, à òàêæå
íàðöèññè÷åñêîå, çàâèñèìîå è èçáåãàþùåå ðàññòðîéñòâà
ëè÷íîñòè ÿâëÿëèñü ïðåäèêòîðàìè ÏÐË (òàáë. 4). Ó ïàöè-
åíòîâ ñ ÏÐË (ÏÐË+) öèêëîòèìíûé õàðàêòåð âíîñèë ñó-
ùåñòâåííûé âêëàä â 6 èç 9 ïåðå÷èñëåííûõ â DSM ñîîò-
âåòñòâóþùèõ êðèòåðèåâ ÏÐË: ïîïûòêè èçáåãíóòü ðåàëü-
íîãî èëè âîîáðàæàåìîãî îòêàçà (efforts to avoid real or
imagined abandonment), íåñòàáèëüíûå è ÷åðåñ÷óð èíòåí-
ñèâíûå îòíîøåíèÿ c îêðóæàþùèìè, íàðóøåíèå èäåí-
òè÷íîñòè, èìïóëüñèâíîñòü, ïîâòîðÿþùååñÿ ñóèöèäàëüíîå
èëè àóòîàãðåññèâíîå ïîâåäåíèå, ýìîöèîíàëüíàÿ íåñòà-
áèëüíîñòü, âûðàæåííûå ñèòóàöèîííûå êîëåáàíèÿ íàñò-
ðîåíèÿ.
Çàâèñèìîå ðàññòðîéñòâî ëè÷íîñòè àññîöèèðîâàëîñü
òîëüêî ñ êðèòåðèåì «ïîïûòêè èçáåãíóòü ðåàëüíîãî èëè âî-
îáðàæàåìîãî îòêàçà». Èçáåãàþùåå ðàññòðîéñòâî ëè÷íîñòè
áûëî ñâÿçàíî ñ òàêèìè êðèòåðèÿìè, êàê íåñòàáèëüíûå è
÷åðåñ÷óð èíòåíñèâíûå îòíîøåíèÿ c îêðóæàþùèìè, à òàê-
æå íàðóøåíèÿ èäåíòè÷íîñòè; ãèñòðèîííîå ðàññòðîéñòâî
ëè÷íîñòè - ñ íåñòàáèëüíûìè è ÷åðåñ÷óð èíòåíñèâíûìè îò-
íîøåíèÿìè c îêðóæàþùèìè, ýìîöèîíàëüíîé íåñòàáèëü-
íîñòüþ è ñ âûðàæåííûìè ñèòóàöèîííûìè êîëåáàíèÿìè
Òàáëèöà 1 Äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè è êëèíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïàöèåíòîâ ñ àòèïè÷íîé äåïðåññèåé ñ ñîïóòñòâóþùèì 
ïîãðàíè÷íûì ðàññòðîéñòâîì ëè÷íîñòè (ÏÐË+) èëè áåç íåãî (ÏÐË–).
ÏÐË+ ÏÐË– t èëè β2 (df=2) p  
(n=46) (n=61)
Ïîë (% æåíùèí) 87.0 86.7 0 0.99
Âîçðàñò (ãîäû, ñðåäíåå± SD) 30.0±7.7 32.7±9.4 -1.61 0.11
Âîçðàñò äåáþòà áîëåçíè (ãîäû, ñðåäíåå± SD) 22.2±7.8 23.2±8.2 -0.6 0.54
Âîçðàñò íà÷àëà ëå÷åíèÿ (ãîäû, ñðåäíåå± SD) 24.6±8.9 26.3±10 -1 0.3
Âîçðàñò ïåðâîé ãîñïèòàëèçàöèè (ãîäû, ñðåäíåå± SD) 18.2±15.0 18.3±17 0 0.98
Äëèòåëüíîñòü òåêóùåãî ýïèçîäà (ìåñÿöû, ñðåäíåå± SD) 7.3±7.3 14.0±17.8 -2.41 0.02
Äëèòåëüíîñòü áîëåçíè (ãîäû, ñðåäíåå± SD) 7.7±6.0 9.5±7.6 -1.28 0.2
×èñëî ïðåäûäóùèõ äåïðåññèâíûõ ýïèçîäîâ (ñðåäíåå± SD) 3.3±2.8 4.0±4.0 -1.02 0.32
×èñëî ãîñïèòàëèçàöèé (ñðåäíåå± SD) 1.1±1.8 1.5±2.8 -0.82 0.42
Ðåçèäóàëüíûå (ìåæïðèñòóïíûå) ñèìïòîìû (%) 84.4 77.6 0.76 0.4
×èñëî ñóèöèäàëüíûõ ïîïûòîê (ñðåäíåå± SD) 1.1±1.6 0.9±1.9 0.38 0.7
Ñóèöèäàëüíûå ïîïûòêè âî âðåìÿ òåêóùåãî ýïèçîäà (%) 32.6 15±24.6 0.84 0.04
Ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà ó áëèæàéøèõ ðîäíûõ (%)
Áîëüøàÿ äåïðåññèÿ 52.2 50.8 0.06 0.8
Áèïîëÿðíûå ðàññòðîéñòâà 10.9 9.9 0.22 0.73
Ïàíè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî-àãîðàôîáèÿ 8.7 16.4 1.37 0.24
Îáñåññèâíî-êîìïóëüñèâíîå ðàññòðîéñòâî 4.3 5.0 0.55 0.46
Ãåíåðàëèçîâàííîå òðåâîæíîå ðàññòðîéñòâî 4.3 0 2.7 0.1
Ðàññòðîéñòâà ïèùåâîãî ïîâåäåíèÿ 4.3 4.9 0.08 0.77
Àëêîãîëüíàÿ çàâèñèìîñòü 2.2 5.0 0.55 0.46
Çàâèñèìîñòü îò ÏÀÂ 4.3 0 2.70 0.1
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íàñòðîåíèÿ; íàðöèññè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî ëè÷íîñòè – ñ
èìïóëüñèâíîñòüþ. 
ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå, ïî ñðàâíåíèþ ñ áîëåå ðàííåé ïóá-
ëèêàöèåé (2), áûëà ðàñøèðåíà èçó÷åííàÿ âûáîðêà. Ïðèìå-
íèâ «óçêèå êðèòåðèè», áàçèðóþùèåñÿ íà êðèòåðèÿõ DSM-
IV, ìû îáíàðóæèëè, ÷òî 24% áîëüíûõ ñ àòèïè÷íîé äåïðåñ-
ñèåé ìîãóò áûòü ñ÷èòàòüñÿ ñòðàäàþùèìè áèïîëÿðíûìè
ðàññòðîéñòâàìè. Èñïîëüçîâàíèå æå áîëåå øèðîêèõ êðèòå-
ðèåâ ïîçâîëÿåò â 78% íàáëþäåíèé ïðåäïîëîæèòü íàëè÷èå
«ìÿãêèõ» ðàññòðîéñòâ áèïîëÿðíîãî ñïåêòðà, êîòîðûå âêëþ-
÷àþò äåïðåññèâíûå ñîñòîÿíèÿ, ñî÷åòàþùèåñÿ ñ ãèïîìàíè-
ÿìè, äëÿùèìèñÿ ìåíåå 4 äíåé, à òàêæå äåïðåññèâíûå ýïè-
çîäû ó ëè÷íîñòåé ñ öèêëîòèìíûì è ãèïåðòèìíûì õàðàêòå-
ðîì, êîòîðûå íå äîñòèãàþò ïîðîãà, íåîáõîäèìîãî äëÿ äè-
àãíîçà ÁÐ-II â DSM-IV. Ìû äàëåêî íå åäèíñòâåííûå èñ-
ñëåäîâàòåëè, ñîîáùàþùèå î áîëåå âûñîêîì óðîâíå ðàñïðî-
ñòðàíåííîñòè ðàññòðîéñòâ áèïîëÿðíîãî ñïåêòðà ñðåäè ïà-
öèåíòîâ ñ àòèïè÷íîé äåïðåññèåé (16,36,37). 
Â 43% ñëó÷àåâ àòèïè÷íûå äåïðåññèè îòâå÷àëè êðèòåðè-
ÿì DSM-IV äëÿ ÏÐË. Îäíàêî ÏÐË íå ÿâëÿëîñü ñàìûì
ðàñïðîñòðàíåííûì ðàññòðîéñòâîì îñè II. Òàê, áîëåå ÷àñòî
òàì âñòðå÷àëèñü èçáåãàþùåå è çàâèñèìîå ðàññòðîéñòâî
ëè÷íîñòè, ïî-âèäèìîìó, ñâÿçàííûå ñ òàêèìè ôàêòîðàìè,
êàê ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ìåæëè÷íîñòíûì êîíòàêòàì è ñåïà-
ðàòíàÿ òðåâîãà («separation anxiety»).
Ãðóïïà ÏÐË+, ïî ñðàâíåíèþ ñ ãðóïïîé ÏÐË-, õàðàêòå-
ðèçîâàëàñü áîëåå âûñîêèì óðîâíåì êîìîðáèäíîñòè ñ ðàñ-
ñòðîéñòâàìè ëè÷íîñòè òðåâîæíîãî è äðàìàòè÷åñêîãî êëàñ-
òåðîâ îñè II, â ÷àñòíîñòè ñ íàðöèññè÷åñêèì, èçáåãàþùèì è
çàâèñèìûì ðàññòðîéñòâàìè ëè÷íîñòè. Îäíàêî áîëåå çíà÷è-
ìîé ÿâëÿëàñü ñâÿçü áîëüíûõ îáåèõ ãðóïï ñ öèêëîòèìíûì
õàðàêòåðîì, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ ìíåíèåì î ñâÿçè õàðàêòåð-
íûõ ÷åðò ÏÐË ñ ýìîöèîíàëüíîé íåñòàáèëüíîñòüþ öèêëî-
èäíîãî êðóãà (4,6,12).
Ìåòîäàìè ëîãèñòè÷åñêîé ðåãðåññèè ïîêàçàíî, ÷òî öèê-
ëîòèìíûå ÷åðòû îáúÿñíÿþò ìíîãèå, õîòÿ è íå âñå, îñîáåí-
íîñòè ñâÿçè àòèïè÷íîé äåïðåññèè ñ ÏÐË, â ÷àñòíîñòè, èç-
áåãàíèå îòêàçà (avoidance of abandonment), íåñòàáèëüíûå
îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè, íàðóøåíèå èäåíòè÷íîñòè,
èìïóëüñèâíîñòü, ñàìîïîâðåæäàþùåå ïîâåäåíèå, ðàçäðàæè-
òåëüíîñòü è ïîâûøåííóþ ðåàêòèâíîñòü. Íàðöèññè÷åñêîå
ðàññòðîéñòâî ëè÷íîñòè, ïî-âèäèìîìó, ñâÿçàíî ñ èìïóëü-
ñèâíîñòüþ, ãèñòðèîííîå ðàññòðîéñòâî ëè÷íîñòè îáúÿñíÿåò
íåñòàáèëüíûå è ÷åðåñ÷óð èíòåíñèâíûå îòíîøåíèÿ c îêðó-
æàþùèìè, ýìîöèîíàëüíóþ íåñòàáèëüíîñòü è âûðàæåííûå
ñèòóàöèîííûå êîëåáàíèÿ íàñòðîåíèÿ. Íå òàê äàâíî áûëî
ïîêàçàíî, ÷òî íàëè÷èå ñèìïòîìîâ ãèïîìàíèè ó ìîëîäûõ
ëþäåé ñ íàðöèññè÷åñêèìè è ãèñòðèîííûìè ÷åðòàìè ïîâû-
øàåò âåðîÿòíîñòü ñóèöèäàëüíûõ ìûñëåé. Îñòàåòñÿ, ïðàâäà,
íåÿñíûì, «÷òî íà ÷òî âëèÿåò: ñèìïòîìû ýìîöèîíàëüíûõ
Òàáëèöà 2 Ðàñïðîñòðàíåííîñòü è êîìîðáèäíîñòü ñ ðàññòðîéñòâàìè îñè I è îñè II ïàöèåíòîâ ñ ÏÐË (ÏÐË+) è áåç íåãî (ÏÐË-)
ÏÐË+ ÏÐË– t èëè β2 (df=2) p  
(n=46) (n=61)
Äåïðåññèâíûå òèïû (%)
Áèïîëÿðíîå ðàññòðîéñòâî I òèïà 2,2 0 1.34 0.2
Áèïîëÿðíîå ðàññòðîéñòâî II òèïà 26,1 21,3 0,33 0,6
Áèïîëÿðíîå ðàññòðîéñòâî III òèïà (ôàðìàêîãåííàÿ ãèïîìàíèÿ) 6,2 8,2 0,15 0,7
Áèïîëÿðíîå ðàññòðîéñòâî ÁÄÓ (öèêëîèäíûé/ ãèïåðòèìíûé õàðàêòåð) 50,0 42,6 0,57 0,4
Áèïîëÿðíûé ñïåêòð (â öåëîì) 84,8 72,1 3,62 0,06
Äåïðåññèâíûé ýïèçîä, ðåêóððåíòíûé 8,7 24,6 4,54 0,03
Äåïðåññèâíûé ýïèçîä, åäèíè÷íûé 4,4 3,3 0,83 0,8
Òðåâîæíûå ðàññòðîéñòâà (%)
Ïàíè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî 23,9 16,4 0,94 0,3
Ïàíè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî ñ àãîðàôîáèåé 50,0 42,6 0,58 0,4
Îáñåññèâíî-êîìïóëüñèâíîå ðàññòðîéñòâî 17,3 18,0 0,01 0,9
Ñîöèàëüíàÿ ôîáèÿ 9 (19,6) 18 (29,5) 1,37 0,2
Ãåíåðàëèçîâàííîå òðåâîæíîå ðàññòðîéñòâî 4 (8,7) 4 (6,6) 0,17 0,7
Äðóãèå ðàññòðîéñòâà îñè I (%)
Äèñìîðôîôîáèÿ 55,8 36.1 3,99 0,05
Íåðâíàÿ àíîðåêñèÿ 0 1,7 0,76 0,3
Íåðâíàÿ áóëèìèÿ 26,1 9,8 4,95 0,03
Çàâèñèìîñòü îò àëêîãîëÿ 13,0 4.9 2,25 0,1
Çàâèñèìîñòü îò ÏÀÂ 15,2 13,1 0,10 0,8
Ðàññòðîéñòâà îñè II (%)
Ãèñòðèîííîå 33,3 19,7 2,55 0,1
Íàðöèññè÷åñêîå 31,3 9,8 7,66 0,006
Îáñåññèâíî-êîìïóëüñèâíîå 34,8 29,5 1,29 0,6
Çàâèñèìîå 63.0 34,4 8,63 0,003
Èçáåãàþùåå 73,3 52,5 4,76 0,03
Àôôåêòèâíûå õàðàêòåðû (%)
Äåïðåññèâíûé 17,4 27,9 0,23 0,2
Ãèïåðòèìíûé 8,7 21,3 1,37 0,08
Öèêëîòèìíûé 58,7 27,9 11,72 0,001
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ðàññòðîéñòâ íà ëè÷íîñòü («ãèïîòåçà îòïå÷àòêà»), èëè íàî-
áîðîò» (39).
Ñîãëàñíî Henry (39), ÏÐË è ÁÐ-II õàðàêòåðèçóþòñÿ
ðàçëè÷íûìè òèïàìè àôôåêòèâíîé ëàáèëüíîñòè: ïåðåõîä
îò ðàçäðàæåíèÿ è òðåâîãè ê íîðìàëüíîìó íàñòðîåíèþ
íàáëþäàåòñÿ ïðè ÏÐË, â òî âðåìÿ êàê ïåðåõîä îò ýóòè-
ìèè ê äåïðåññèè è ïîâûøåííîìó íàñòðîåíèþ è íàîáîðîò
âñòðå÷àåòñÿ ó ïàöèåíòîâ ñ ÁÐ-II. Â íàøèõ íàáëþäåíèÿõ
ëàáèëüíîñòü íàñòðîåíèÿ, âðàæäåáíîñòü è òðåâîæíî-èçáå-
ãàþùå-ñåíñèòèâíûå ÷åðòû, ïî-âèäèìîìó, ñâÿçàíû ñ öèê-
ëîòèìíûì õàðàêòåðîì. Äðóãèå àâòîðû ðàññìàòðèâàþò àô-
ôåêòèâíóþ ëàáèëüíîñòü ïðè ÏÐË êàê îäíî èç ïðîÿâëå-
íèé ïðîëîíãèðîâàííîé óëüòðàáûñòðîé öèêëè÷íîñòè, êî-
òîðàÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ î÷åíü áûñòðîé ñìåíîé íàñòðîåíèÿ
(40). Ïîñëåäíåå óòâåðæäåíèå íàïîìèíàåò êëàññè÷åñêèå
îïèñàíèÿ öèêëîòèìèè (1).
Ãèïîòåòè÷åñêè ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî öèêëîòèìíûé
äèàòåç ìîæåò áûòü ñâÿçóþùåé íèòüþ ìåæäó íàðóøåíèåì
íàñòðîåíèÿ, òðåâîæíûìè ñèìïòîìàìè è ðàññòðîéñòâàìè
èìïóëüñèâíîñòè. Òðåâîæíî-ñåíñèòèâíûå ÷åðòû è âðàæäåá-
íî-èìïóëüñèâíî-àääèêòèâíîå ïîâåäåíèå ñêîðåå ÿâëÿþòñÿ
òèïè÷íûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ýòîãî äèàòåçà (41,42), ïðåè-
ìóùåñòâåííî óêàçûâàþùåãî íà ñåìåéíóþ ïðåäðàñïîëî-
æåííîñòü (43,44), ÷åì îòäåëüíûìè, íåçàâèñèìûìè äðóã îò
äðóãà, ñîñòîÿíèÿìè. Âûñîêàÿ êîìîðáèäíîñòü ðàññòðîéñòâ
íàñòðîåíèÿ, òðåâîãè è èìïóëüñèâíîñòè ñ ÏÐË áûëà ïîêà-
çàíà Zanarini ñ ñîàâò. (45) íà áîëüøîé âûáîðêå ãîñïèòàëè-
çèðîâàííûõ ïàöèåíòîâ ñ òÿæåëûìè ëè÷íîñòíûìè ðàñ-
ñòðîéñòâàìè ñ èõ ïîñëåäóþùèì êàòàìíåñòè÷åñêèì íàáëþ-
äåíèåì â òå÷åíèå 6 ëåò (46). Íåäàâíî áûëî îáíàðóæåíî, ÷òî
êîìîðáèäíîñòü â òå÷åíèå æèçíè àôôåêòèâíûõ ðàññòðîéñòâ
(ðàññòðîéñòâ íàñòðîåíèÿ è òðåâîãè) è ðàññòðîéñòâ èìïóëü-
ñèâíîñòè (çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì è íàðóøåíèÿ ïèùå-
âîãî ïîâåäåíèÿ) çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò âåðîÿòíîñòü äèàã-
íîçà ÏÐË (47). Ê ñîæàëåíèþ, êàê ýòî ÷àñòî íàáëþäàåòñÿ
ñðåäè èññëåäîâàòåëåé «ïîãðàíè÷íûõ» («borderline») ñîñòîÿ-
íèé, àâòîðû ïîñëåäíåé ðàáîòû íå èçó÷àëè öèêëîòèìèþ è
äðóãèå ðàññòðîéñòâà áèïîëÿðíîãî ñïåêòðà ñî ñïåöèôè÷åñ-
Òàáëèöà 3 Êëèíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïàöèåíòîâ ñ ÏÐË (ÏÐË+) è áåç ÏÐË (ÏÐË-)
ÏÐË+ ÏÐË– t  p  
(n=46) (n=61)
Øêàëà àòèïè÷íîé äåïðåññèè (ñðåäíåå± SD)
Îáû÷íàÿ ðåàêòèâíîñòü 53,5±25,5 44,4±18,3 2,09 0,04
Ìàêñèìàëüíàÿ ðåàêòèâíîñòü 70,2±15,8 65,1±12,1 1,9 0,06
Ñåíñèòèâíîñòü 4,8±0,9 4,5±0,9 1,86 0,07
Êà÷åñòâî îòíîøåíèé 4,3±1,0 3,5±1,1 2.05 0,04
Ôóíêöèîíàëüíîå ñíèæåíèå 4,3±1,0 3,6±1,1 2,51 0,01
Èçáåãàíèå êîíòàêòîâ ñ áëèçêèìè 3,9±1,0 4,2±1,3 2,02 0,05
Èçáåãàíèå äðóãèõ êîíòàêòîâ 4,0±1,2 3,6±1,1 2,07 0,04
«Ñâèíöîâûé ïàðàëè÷» 4,6±1,2 4,2±1,3 1,72 0,09
Ïîâûøåíèå àïïåòèòà 3,2±1,8 3,5±1,6 -0,86 0,4
Ïîâûøåíèå êîëè÷åñòâà ñúåäåííîé ïèùè 3,2±1,8 3,3±1,6 -0,84 0,4
Ïðèáàâêà â âåñå 2,4±1,6 2,8±1,4 -1,51 0,1
Ïðèáàâêà â âåñå-ïîâûøåíèå àïïåòèòà 2,3±2,0 2,5±2,0 -0,82 0,4
Ãèïåðñîìíèÿ 3,5±3,1 2,9±2,8 1,06 0,3
Ôàêòîðû Øêàëû Ãàìèëüòîíà (ñðåäíåå± SD)
Òðåâîãà-ñîìàòèçàöèÿ 0,9±0,3 0,9±0,4 -0,003 0,99
Âåñ 0,2±0,5 0,1±0,3 1,48 0,1
Êîãíèòèâíûå íàðóøåíèÿ 1,0±0,5 0,8±0,4 2,04 0,04
Ñóòî÷íûå êîëåáàíèÿ 1,2±0,7 1,0±0,7 1,63 0,1
Çàìåäëåííîñòü 1,4±0,7 1,3±0,5 1,6 0,1
Íàðóøåíèÿ ñíà 0,5±0,5 0,5±0,5 -0,02 0,98
Â öåëîì 21,2±5,2 18,8±6,2 2,05 0,04
Øêàëà Ãàìèëüòîíà äëÿ èíâåðòèðîâàííûõ ñèìïòîìîâ (ñðåäíåå± SD)
Îòñóòñòâèå ýíåðãèè 2,9±0,8 2,9±0,9 0,15 0,9
Ñîöèàëüíàÿ èçîëÿöèÿ 1,7±1,0 1,8±1,1 -0,67 0,5
Ïîâûøåííûé àïïåòèò 1,4 ±0,4 1,5±1,1 -0,28 0,8
Óâåëè÷åíèå ïîòðåáëåíèÿ ïèùè 1,3±1.2 1,5±1,1 -0,55 0,6
Ñòðåìëåíèå ê óãëåâîäíûì ïðîäóêòàì 1,5±1,2 1,6±1,1 -0,42 0,7
Ïîâûøåíèå âåñà 0,7±0,8 0,9±0,8 -1,6 0,1
Ãèïåðñîìíèÿ 1,9±1.7 1,5±1,5 1,3 0,2
HSCL-90 (ñðåäíåå± SD)
Ñîìàòèçàöèÿ 1,7±0,9 1,4±0.8 1,5 0,15
Îáñåññèâíî-êîìïóëüñèâíûå ñèìïòîìû 2,1±0,9 1,9±1,0 1,9 0,1
Ñåíñèòèâíîñòü 1,9±1,0 1,5±0,9 2,3 0,02
Äåïðåññèÿ 2,4±0,9 2,1±0,9 1,2 0,25
Òðåâîãà 2,0±1,0 1,5±0,9 2,5 0,01
Òðåâîãà-âðàæäåáíîñòü 1,7±1,0 0,9±0,7 4,0 0,0001
Ôîáè÷åñêàÿ òðåâîãà 1,3±1,0 1,0±0,7 1,4 0,09
Ïàðàíîèäíûå ìûñëè 1,9±1,0 1,4±0,9 2,9 0,005
Ïñèõîòèöèçì 1,4±0,8 1,0±0,7 2,5 0,01
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êèìè ÷åðòàìè, ÷òî, âîçìîæíî, ñâÿçàíî ñ ïðàêòèêîé èñ-
ïîëüçîâàíèÿ DSM-IV, ãäå ÏÐË îòëè÷àþò îò ÁÐ-II íà îñíî-
âàíèè «ëàáèëüíîñòè íàñòðîåíèÿ». Ïîñëåäíåå óòâåðæäåíèå
ìîæíî ïîñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå íà îñíîâàíèè èññëåäîâà-
íèÿ áîëüøîãî ÷èñëà ïàöèåíòîâ ñ äåïðåññèâíûìè ñîñòîÿ-
íèÿìè, êîòîðûå ïðîñïåêòèâíî íàáëþäàëèñü ãðóïïîé ó÷å-
íûõ ïî èçó÷åíèþ äåïðåññèé èç Íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà
ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ (NIMH), â êîòîðîì áûëî ïîêàçàíî,
÷òî ëàáèëüíîñòü íàñòðîåíèÿ ÿâëÿþòñÿ òèïè÷íûì ïðåäèê-
òîðîì ïîñëåäóþùåãî ÁÐ-II (48).
Kîíå÷íî, äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîíÿòü ïðåäïîëàãàåìóþ ñâÿçü
õàðàêòåðà è îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ ñî ñëîæíûìè àôôåê-
òèâíûìè ñîñòîÿíèÿìè, êîòîðûå ìû îïèñàëè, íóæíû ìåòî-
äîëîãè÷åñêè áîëåå òî÷íûå ïðîñïåêòèâíûå èññëåäîâàíèÿ.
Çäåñü ñëåäóåò íàïîìíèòü î íàøåé ðàáîòå ïî èçó÷åíèþ
«ìÿãêîé» áèïîëÿðíîñòè ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ àòèïè÷íîé äåï-
ðåññèåé è ñèìïòîìàìè ÏÐË (50), â êîòîðîé áûëî ïîêàçà-
íî, ÷òî ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî çàùèòèòü áîëüíûõ îò èíäóöè-
ðîâàííûõ àíòèäåïðåññàíòàìè èçìåíåíèé â ñîñòîÿíèè è
áûñòðîé öèêëè÷íîñòè è ñòàðàòüñÿ èñïîëüçîâàòü ôàðìàêî-
ëîãè÷åñêèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû, íàïðàâëåííûå íà
ïðåäîòâðàùåíèå âíåçàïíîé ñìåíû íàñòðîåíèÿ è, êàê èõ
ñëåäñòâèå, ñèìïòîìîâ èìïóëüñèâíîñòè, âðàæäåáíîñòè è àã-
ðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ.
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Ðÿä îáçîðîâ è èññëåäîâàíèé ïðîäåìîíñòðèðîâàë, ÷òî
ó ëþäåé ñ òÿæåëûì ïñèõè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì (ÒÏÇ),
âêëþ÷àÿ øèçîôðåíèþ, áèïîëÿðíîå ðàññòðîéñòâî, øèçî-
àôôåêòèâíîå ðàññòðîéñòâî è áîëüøîå äåïðåññèâíîå ðàñ-
ñòðîéñòâî, îòìå÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ ñìåðòíîñòü, â 2-3
ðàçà ïðåâûøàþùàÿ òàêîâóþ â îáùåé ïîïóëÿöèè (1-21).
Ýòîò ðàçðûâ ïî ïîêàçàòåëþ ñìåðòíîñòè, êîòîðûé âûðà-
æàåòñÿ â ñîêðàùåíèè îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè
æèçíè ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ íà 13-30 ëåò (4,5,22-27), â
ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ óâåëè÷èëñÿ (11,28-30), äàæå â òåõ
ñòðàíàõ, ãäå êà÷åñòâî ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ â öåëîì
ïðèçíàåòñÿ õîðîøèì (11). Îêîëî 60 % ýòîé ïîâûøåí-
íîé ñìåðòíîñòè îáóñëîâëåíî ñîìàòè÷åñêèìè çàáîëåâà-
íèÿìè (27,31). 
Ëèöà ñ ÒÏÇ ñêëîííû ê ìíîãî÷èñëåííûì è ðàçíîîá-
ðàçíûì ïðîáëåìàì ñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ (òàáë.1).
Õîòÿ ýòè çàáîëåâàíèÿ ðàñïðîñòðàíåíû è â îáùåé ïîïó-
ëÿöèè, èõ âëèÿíèå íà ëèö ñ ÒÏÇ çíà÷èòåëüíî ñèëüíåå
(31,32).
Õîòÿ ïëîõîå ñîñòîÿíèå ñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ïà-
öèåíòîâ ñ ÒÏÇ çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ (33), ïîâû-
øåííàÿ çàáîëåâàåìîñòü è ñìåðòíîñòü, íàáëþäàåìûå â
ýòîé ïîïóëÿöèè, â îñíîâíîì îáóñëîâëåíû áîëüøåé
ðàñïðîñòðàíåííîñòüþ ìîäèôèöèðóåìûõ ôàêòîðîâ ðèñ-
êà, ìíîãèå èç êîòîðûõ èìåþò îòíîøåíèå ê èíäèâèäó-
àëüíîìó âûáîðó îáðàçà æèçíè (31). Îäíàêî ýòî íå âñå.
Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ñîìàòè÷åñêîìó áëàãîïî-
ëó÷èþ ëèö ñ (òÿæåëûì) ïñèõè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì äå-
ñÿòèëåòèÿìè íå óäåëÿëîñü âíèìàíèÿ (15) è âñå åùå íå
óäåëÿåòñÿ ñåãîäíÿ (7,34-39,40,41). Âñå áîëüøå äîêàçà-
òåëüñòâ òîãî, ÷òî â ýòè íåáëàãîïðèÿòíûå èñõîäû ñ òî÷-
êè çðåíèÿ ñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ âíîñèò âêëàä íåðàâå-
íñòâî íå òîëüêî â äîñòóïíîñòè è èñïîëüçîâàíèè ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè, íî òàêæå è â åå ïðåäîñòàâëåíèè (33-
Ñîìàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ òÿæåëûìè
ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè
I. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü, âëèÿíèå ôàðìàêîòåðàïèè è 
íåðàâåíñòâî â îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
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Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ëþäåé ñ òÿæåëûì ïñèõè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì (ÒÏÇ) ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïîïóëÿöèåé. Ýòà ïîâûøåí-
íàÿ ñìåðòíîñòü â îñíîâíîì îáóñëîâëåíà ñîìàòè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Ìû ñîîáùàåì î ïîêàçàòåëÿõ ðàñïðîñòðàíåííîñòè ðàçëè÷íûõ ñîìà-
òè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, à òàêæå âàæíîãî èíäèâèäóàëüíîãî âûáîðà îáðàçà æèçíè, ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ ëå÷åíèÿ ïñèõîòðîïíûìè ïðåïàðàòà-
ìè è íåðàâåíñòâà â äîñòóïå, èñïîëüçîâàíèè è ïðåäîñòàâëåíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, êîòîðûå âíîñÿò âêëàä â ýòè íåáëàãîïðèÿòíûå èñõîäû
ñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Ìû ïðîâåëè ïîèñê â MEDLINE (1966-àâãóñò 2010), ñî÷åòàÿ òåðìèíû ìåäèöèíñêèõ ïðåäìåòíûõ ðóáðèê (Medical
Subject Headings; MeSH-òåðìèíû) øèçîôðåíèè, áèïîëÿðíîãî ðàññòðîéñòâà è áîëüøîãî äåïðåññèâíîãî ðàññòðîéñòâà ñ ðàçëè÷íûìè MeSH-
òåðìèíàìè îáùèõ êàòåãîðèé ñîìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, ÷òîáû îòîáðàòü ïóòåì ïåðåêðåñòíûõ ññûëîê ïîäõîäÿùèå îáçîðû è äîïîëíèòåëü-
íûå ñõîäíûå èññëåäîâàíèÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èí ðàñïðîñòðàíåííîñòè è ôàêòîðîâ, êîòîðûå âíîñÿò âêëàä â ïîâûøåííûå ïîêàçàòåëè çà-
áîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè. Áîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè ñðåäè ëèö ñ ÒÏÇ ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïîïóëÿöèåé ÿâëÿþòñÿ çàáîëåâàíèÿ, ñâÿçàí-
íûå ñ ïèòàíèåì, ìåòàáîëè÷åñêèå, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå, âèðóñíûå çàáîëåâàíèÿ, çàáîëåâàíèÿ äûõàòåëüíûõ ïóòåé, îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àï-
ïàðàòà, ñåêñóàëüíàÿ äèñôóíêöèÿ, îñëîæíåíèÿ áåðåìåííîñòè, ñòîìàòîãíàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ è, âîçìîæíî, ðàê, ñâÿçàííûé ñ îæèðåíèåì.
Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî îáðàç æèçíè, à òàêæå ñïåöèôè÷åñêèå ôàêòîðû, ñâÿçàííûå ñ ëå÷åíèåì, îòâåòñòâåííû çà áîëüøóþ äîëþ ïî-
âûøåííîãî ðèñêà áîëüøèíñòâà èç ýòèõ ñîìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Áîëåå òîãî, äîñòàòî÷íî äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî ïàöèåíòû ñ ÒÏÇ ñ
ìåíüøåé âåðîÿòíîñòüþ ïîëó÷àþò ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïî ïîâîäó áîëüøèíñòâà èç ýòèõ áîëåçíåé íà ñòàíäàðòíîì óðîâíå. Ôàêòîðû îáðà-
çà æèçíè, îòíîñèòåëüíî ëåãêèå äëÿ èçìåðåíèÿ, íåäîñòàòî÷íî ïðèíèìàþòñÿ âî âíèìàíèå ïðè ñêðèíèíãå; áàçîâîå òåñòèðîâàíèå ïî ìíîãî-
÷èñëåííûì âàæíûì ñîìàòè÷åñêèì ïàðàìåòðàì âûïîëíÿåòñÿ íåóäîâëåòâîðèòåëüíî. ðîìå ìîäèôèöèðóåìûõ ôàêòîðîâ îáðàçà æèçíè è ïî-
áî÷íûõ ýôôåêòîâ ïñèõîòðîïíûõ ïðåïàðàòîâ, äëÿ ëèö ñ ÒÏÇ ñëåäóåò óëó÷øèòü äîñòóï ê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è åå êà÷åñòâî. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîìàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, òÿæåëûå ïñèõè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, áèïîëÿðíîå ðàññòðîéñòâî, äåïðåññèÿ, øèçîôðåíèÿ, 
ïñèõîòðîïíûå ïðåïàðàòû, íåðàâåíñòâî â ñôåðå çäîðîâüÿ
(World Psychiatry 2011; 10; 52-57)
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39). Âçàèìíîå âëèÿíèå ïàöèåíòà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ïî-
ìîùü ëèöà è ñèñòåìíûõ ôàêòîðîâ ñîçäàþò ñèòóàöèþ,
ïðè êîòîðîé äîñòóï ê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è åå êà÷å-
ñòâî äëÿ ëèö ñ ÒÏÇ ñòàíîâÿòñÿ ïðîáëåìàòè÷íûìè (31).
Íå òî, ÷òîáû ýòî áûëî ñîâñåì íåîæèäàííî, ïîñêîëüêó
ñåãîäíÿ ìû íàõîäèìñÿ â ñèòóàöèè, êîãäà ðàçðûâ âíóòðè
ñòðàíû è ìåæäó ñòðàíàìè â äîñòóïå ê ïîìîùè áîëüøå,
÷åì â íåäàâíåì ïðîøëîì (42). Òàêèì îáðàçîì, ýòà ðàñ-
òóùàÿ ïðîáëåìà ìåäèöèíñêîé êîìîðáèäíîñòè è ðàííåé
ñìåðòíîñòè ëþäåé ñ ÒÏÇ òðåáóåò ñðî÷íîãî âìåøàòåëü-
ñòâà.
Ýòà ñòàòüÿ îñâåùàåò ðàñïðîñòðàíåííîñòü ñîìàòè÷åñ-
êèõ ïðîáëåì ñðåäè ëèö ñ ÒÏÇ. Äàëåå ðàññìàòðèâàþòñÿ
ôàêòîðû, âëèÿþùèåâî íà ñîìàòè÷åñêîå çäîðîâüå ýòèõ
ëþäåé, òàêèå, êàê ïñèõîòðîïíûå ïðåïàðàòû (àíòèïñèõî-
òèêè, àíòèäåïðåññàíòû è ñòàáèëèçàòîðû íàñòðîåíèÿ),
èíäèâèäóàëüíûé îáðàç æèçíè (íàïðèìåð, êóðåíèå, äèå-
òà, ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü), ïñèõèàòðè÷åñêèå ñèìïòî-
ìû, à òàêæå íåðàâåíñòâî ïðè îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè. Ýòî ñêîðåå èçáèðàòåëüíûé, ÷åì ñèñòåìàòè÷åñêèé
îáçîð êëèíè÷åñêèõ äàííûõ ïî ñîìàòè÷åñêèì ïðîáëåìàì
ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ, ïîñêîëüêó ìû íå âêëþ÷èëè ñþäà âñå
ñîìàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ. Ìû ïðîâåëè ïîèñê â MED-
LINE (1966-àâãóñò 2010) äàííûõ ïî ýïèäåìèîëîãèè, çà-
áîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè ñ òî÷êè çðåíèÿ ñâÿçè ìåæäó
ñîìàòè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè è øèçîôðåíèåé, áèïî-
ëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì, áîëüøèì äåïðåññèâíûì ðàñ-
ñòðîéñòâîì. Ìû ñî÷åòàëè òåðìèíû ìåäèöèíñêèõ ïðåä-
ìåòíûõ ðóáðèê (Medical Subject Headings; MeSH-òåðìè-
íû) äëÿ ýòèõ ïñèõèàòðè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ñ ðàçëè÷íû-
ìè MeSH-òåðìèíàìè êðóïíûõ êàòåãîðèé îáùåñîìàòè-
÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Âêëþ÷åíû îáçîðû, ïîäõîäÿùèå äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòè è ôàêòîðîâ, âíîñÿùèõ
âêëàä â ïîâûøåíèå ïîêàçàòåëåé çàáîëåâàåìîñòè è
ñìåðòíîñòè. Ïðîâîäèëñÿ ïîèñê ïî ñïèñêàì èñòî÷íèêîâ
îáçîðîâ ïî äîïîëíèòåëüíûì ñõîäíûì èññëåäîâàíèÿì.
Áîëåå òîãî, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ áîëåå êîíê-
ðåòíîé èíôîðìàöèè äëÿ íåêîòîðûõ îáùèõ êàòåãîðèé
ñîìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé (íàïðèìåð, ðåñïèðàòîðíûå
çàáîëåâàíèÿ) â êà÷åñòâå ïîèñêîâîãî òåðìèíà ìû èñ-
ïîëüçîâàëè òàêæå íàçâàíèå êîíêðåòíîãî ñîìàòè÷åñêîãî
çàáîëåâàíèÿ.
ÑÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß, ÑÂßÇÀÍÍÛÅ Ñ 
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Îæèðåíèå
Îæèðåíèå ñòàíîâèòñÿ çíà÷èòåëüíûì è âñå âîçðàñòàþ-
ùèì êðèòè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ êàê â ðàçâèòûõ, òàê
è ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ (43,44). Ó ëþäåé ñ îæèðåíèåì
ìåíüøå ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè è âûøå ðèñê ðÿäà îá-
ùåìåäèöèíñêèõ ñîñòîÿíèé, âêëþ÷àÿ ñàõàðíûé äèàáåò II
òèïà (ÑÄ) (îòíîñèòåëüíûé ðèñê, ÎÐ>3), ñåðäå÷íî-ñîñóäèñ-
òûå çàáîëåâàíèÿ (ÑÑÇ) (ÎÐ>3), äèñëèïèäåìèþ (ÎÐ>3), ãè-
ïåðòîíèþ (ÎÐ>2-3), ïðîáëåìû ñ äûõàíèåì (ÎÐ>3), àíîìà-
ëèè ïîëîâûõ ãîðìîíîâ (ÎÐ>1-2) è íåêîòîðûå âèäû ðàêà,
íàïðèìåð, ïðÿìîé êèøêè (ÎÐ>1-2) (22,45-49, 50).
Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ìåòîäîâ îöåíêè èçáûòî÷íîãî âå-
ñà è îæèðåíèÿ. Èíäåêñ ìàññû òåëà (ÈÌÒ) ÿâëÿåòñÿ ïðÿ-
ìûì âû÷èñëåíèåì íà îñíîâàíèè ðîñòà è âåñà (êã/ì2). ÈÌÒ
≥ 25 êã/ì2 ñîîòâåòñòâóåò èçáûòî÷íîìó âåñó, ÈÌÒ ≥ 30 êã/ì2
– îæèðåíèèþ (31). Èçâåñòíî, ÷òî ÈÌÒ ≥ 30 êã/ì2 óìåíü-
øàåò îæèäàåìóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè (48, 51). Îäíà-
êî íà îñíîâàíèè äàííûõ î áîëåå âûñîêîì ðèñêå çàáîëåâà-
åìîñòè è ñìåðòíîñòè ïðè ÈÌÒ íèæå 30 êã/ì2 â àçèàòñêèõ
ïîïóëÿöèÿõ ïîðîã îïðåäåëåíèÿ èçáûòî÷íîãî âåñà äëÿ ýòèõ
ïîïóëÿöèé èçìåíåí íà ÈÌÒ ≥ 23 êã/ì2, à ïîðîã îæèðåíèÿ
– íà ÈÌÒ ≥ 25 êã/ì2. Îáõâàò òàëèè (ÎÒ), èçìåðÿþùèé àá-
äîìèíàëüíóþ èëè öåíòðàëüíóþ òó÷íîñòü, ÿâëÿåòñÿ ïîòåí-
öèàëüíî áîëåå âàëèäíûì è àäåêâàòíûì ïî ñðàâíåíèþ ñ
ÈÌÒ ïðåäèêòîðîì ðèñêà ÑÑÇ, ÑÄ II òèïà è äðóãèõ ìåòà-
áîëè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé ðèñêà (31). Íàêîïëåííûå äàííûå
ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî äëÿ àçèàòñêèõ ïîïóëÿöèé äîëæíû
ïðèìåíÿòüñÿ ìåíüøèå êðàéíèå òî÷êè ïî ïîêàçàòåëþ ÎÒ,
òàê êàê îíè ñêëîííû ê çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè, ñâÿ-
çàííûì ñ îæèðåíèåì, ïðè ìåíüøèõ çíà÷åíèÿõ ÎÒ (52-56).
Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðàöèÿ äèàáåòà (International Diabetes
Federation; IDF) ïðåäîñòàâëÿåò ãåíäåðíî- è ðàñîâîñïåöè-
ôè÷åñêèå êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ÎÒ äëÿ âûÿâëåíèÿ ëþäåé
ñ öåíòðàëüíûì îæèðåíèåì, ìîäèôèöèðóÿ ýòîò êðèòåðèé
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñäåëàòü åãî ïîëåçíûì äëÿ íååâðîïå-
îèäíûõ ïîïóëÿöèé (òàáë. 2). Îäíàêî äëÿ îïðåäåëåíèÿ àäåê-
âàòíûõ êðàéíèõ òî÷åê ÎÒ â ðàçëè÷íûõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïïàõ,
Òàáëèöà 1 Ñîìàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ñ ïîâûøåííîé ÷àñòîòîé âñòðå÷àåìîñòè ïðè òÿæåëîì ïñèõè÷åñêîì çàáîëåâàíèè (èç 15)
Êàòåãîðèÿ çàáîëåâàíèé Çàáîëåâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïèòàíèåì è ìåòàáîëè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ
Ñîìàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ñ ïîâûøåííîé ÷àñòîòîé  Òóáåðêóëåç (+)
Áàêòåðèàëüíûå èíôåêöèè è ìèêîçû ÂÈ× (++), ãåïàòèò Â/Ñ (+)
Âèðóñíûå çàáîëåâàíèÿ Ðàê, ñâÿçàííûé ñ îæèðåíèåì (+)
Íîâîîáðàçîâàíèÿ Îñòåîïîðîç / ñíèæåííàÿ ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòåé (+)
Çàáîëåâàíèÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà Ïëîõîå ñîñòîÿíèå çóáîâ (+)
Ñòîìàòîãíàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ Íàðóøåíèå ôóíêöèè ëåãêèõ (+)
Çàáîëåâàíèÿ äûõàòåëüíûõ ïóòåé Ñåêñóàëüíàÿ äèñôóíêöèÿ (+)
Óðîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ Àêóøåðñêèå îñëîæíåíèÿ (++)
Ãèíåêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ è îñëîæíåíèÿ áåðåìåííîñòè Èíñóëüò, èíôàðêò ìèîêàðäà, ãèïåðòîíèÿ, äðóãèå ñåðäå÷íûå è 
ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ (++)
Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ Îæèðåíèå (++), ñàõàðíûé äèàáåò (+), ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì (++), 
ãèïåðëèïèäåìèÿ (++)  
(++) î÷åíü íàäåæíûå ñâèäåòåëüñòâà ïîâûøåííîãî ðèñêà, (+) íàäåæíûå ñâèäåòåëüñòâà ïîâûøåííîãî ðèñêà
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îñîáåííî äëÿ æåíùèí, òðåáóþòñÿ äîëãîâðåìåííûå ïðîñ-
ïåêòèâíûå èññëåäîâàíèÿ (57). 
Îæèðåíèå ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ
ÒÏÇ è îæèðåíèå ïåðåêðûâàþòñÿ êëèíè÷åñêè çíà÷è-
ìûì îáðàçîì (45). Ðàñòóùèé îáúåì äàííûõ óêàçûâàåò,
÷òî ëèöà ñ ÒÏÇ íàõîäÿòñÿ (ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïîïó-
ëÿöèåé) â çîíå ïîâûøåííîãî ðèñêà èçáûòî÷íîãî âåñà
(ò.å. ÈÌÒ = 25-29,9; êðîìå àçèàòñêèõ ïîïóëÿöèé ñ ÈÌÒ
= 23-24,9), îæèðåíèÿ (ò.å. ÈÌÒ ≥ 30; êðîìå àçèàòñêèõ
ïîïóëÿöèé: ÈÌÒ ≥ 25) è àáäîìèíàëüíîãî îæèðåíèÿ (ñì.
òàáë. 2) (63-75), äàæå íà ðàííèõ ñòàäèÿõ çàáîëåâàíèÿ
è/èëè áåç ôàðìàêîòåðàïèè (76-78). Ðèñê îæèðåíèÿ ó ëèö
ñ ÒÏÇ, îäíàêî, âàðüèðóåò â çàâèñèìîñòè îò äèàãíîçà. Ó
ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé âåðîÿòíîñòü îæèðåíèÿ ïîâû-
øåíà â 2,8-3,5 ðàçà (79). Ïî íåêîòîðûì èññëåäîâàíÿì,
ïðîâåäåííûì â ÑØÀ è Êàíàäå, êîýôôèöèåíò îæèðåíèÿ
(ÈÌÒ ≥ 30) ó ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé ñîñòàâèë 42-60%
(63,79,80). Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ó ñòðàäàþùèõ áîëüøèì
äåïðåññèâíûì èëè áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì, âåðîÿò-
íîñòü îæèðåíèÿ (ÈÌÒ ≥ 30) ïîâûøåíà â 1,2-1,5 ðàçà
(44,69,70,81,82). Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëü-
ñòâóþò, ÷òî äî 68 % îáðàùàþùèõñÿ çà ïîìîùüþ ïàöèåí-
òîâ ñ áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì èìåþò èçáûòî÷íûé âåñ
èëè îæèðåíèå (83). Îäíî èññëåäîâàíèå îáíàðóæèëî ïî-
êàçàòåëü îæèðåíèÿ (ÈÌÒ ≥ 30) 57,8% ó ëèö ñ òÿæåëîé
äåïðåññèåé (84). 
Ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ, êàê è â îáùåé ïîïóëÿöèè, îæèðå-
íèå ñâÿçàíî ñ êàê ñ ôàêòîðàìè îáðàçà æèçíè (íàïðèìåð,
íåäîñòàòîê ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, íåïðàâèëüíîå ïèòà-
íèå), òàê è ñ ôàêòîðàìè, ñâÿçàííûìè ñ áîëåçíüþ (íåãàòèâ-
íûå, äåçîðãàíèçîâàííûå è äåïðåññèâíûå ñèìïòîìû), à òàê-
æå ëå÷åíèåì, âêëþ÷àÿ âëèÿíèå íà âåñ íåêîòîðûõ ïñèõîò-
ðîïíûõ àãåíòîâ. Ïîáî÷íûå ÿâëåíèÿ, òàêèå, êàê ñåäàöèÿ,
òàêæå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå ïîòåíöèàëüíûõ
ôàêòîðîâ, âíîñÿùèõ âêëàä â íàáîð âåñà, â äîïîëíåíèå ê äî
ñèõ ïîð ïîëíîñòüþ íå âûÿñíåííîìó âëèÿíèþ ïðåïàðàòîâ
íà àïïåòèò è ïðèåì ïèùè (45,73,50,85-87). 
Òàáëèöà 2 Ýòíîñïåöèôè÷åñêèå êðàéíèå çíà÷åíèÿ îáõâàòà òàëèè, óêàçûâàþùèå íà àáäîìèíàëüíîå îæèðåíèå (ñì. 57-62)
Åâðîïåéñêèå, àôðèêàíñêèå Þæíîàçèàòû, êèòàéöû, ßïîíöû Ñåâåðîàìåðèêàíöû
þæíåå Ñàõàðû,ñðåäèçåìíîìîðñêèå è  ýòíè÷åñêèå þæíî- è 
áëèæíåâîñòî÷íûåïîïóëÿöèè öåíòðàëüíîàìåðèêàíöû ïîïóëÿöèè
Ìóæ÷èíû ≥94 ñì ≥90 ñì ≥90 ñì ≥102 ñì
Æåíùèíû ≥80 ñì ≥80 ñì ≥82-85 ñì ≥88 ñì
Òàáëèöà 3 Âëèÿíèå íà ïðèáàâêó â âåñå ïñèõîòðîïíûõ àãåíòîâ, èñïîëüçóåìûõ ïðè ÒÏÇ (ñì. 45,63-65,87,95,99,104,120,121-130)
Êëàññ ïðåïàðàòîâ Ïîòåðÿ âåñà Îòíîñèòåëüíàÿ íåéòðàëüíîñòü Ïðèáàâêà â âåñå
äëÿ èçìåíåíèÿ âåñà
Àíòèäåïðåññàíòû Áóïðîïèîí Öèòàëîïðàì Çíà÷èòåëüíàÿ
Ôëóîêñåòèí Äóëîêñåòèí Àìèòðèïòèëèí
Ýñöèòàëîïðàì Èìèïðàìèí
Íåôàçîäîí Ìèðòàçàïèí
Ñåðòðàëèí
Âåíëàôàêñèíd Óìåðåííàÿ
Íîðòðèïòèëèí
Ïàðîêñåòèí
Àíòèêîíâóëüñàíòû / ñòàáèëèçàòîðû dd Òîïèðàìàò Ëàìîòðèäæèí Çíà÷èòåëüíàÿ
íàñòðîåíèÿ Çîíèñàìèä Îêñêàðáàçåïèí Ëèòèé
Âàëüïðîàò
Óìåðåííàÿ
Kàðáàìàçåïèí
Ãàáàïåíòèí
Àíòèïñèõîòèêè Àðèïèïðàçîë (ó ëèö äî ëå÷åíèÿ) Àìèñóëüïðèä Çíà÷èòåëüíàÿ
Ìîëèíäîí (ó ëèö äî ëå÷åíèÿ) Àðèïèïðàçîë Õëîðïðîìàçèí
Çèïðàçèäîí (ó ëèö äî ëå÷åíèÿ) Àñåíàïèí Këîçàïèí
Ôëóôåíàçèí Îëàíçàïèí
Ãàëîïåðèäîë
Ëóðàçèäîí Óìåðåííàÿ
Ïåðôåíàçèí Èëîïåðèäîí
Çèïðàçèäîí Kâåòèàïèí
Ðèñïåðèäîí
Òèîðèäàçèí
Çîòåïèí
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Êðèòåðèé WHO EGIR NCEP ATP III AACE/ACE IDF IDF & AHA/NHLBI
(1998, 1999) (1999) (2001, 2004) (2003) (2005) (2009)
Òðåáóåìûé ôàêòîð ÍÏÃ, ÍÓÃÍ, Èíñóëèíîâàÿ Íåò Ìèíèìóì îäèí èç Öåíòðàëüíîå Íåò
ÑÄ II òèïà è/èëè ðåçèñòåíòíîñòü ñïåöèôè÷åñêèõ ôàêòîðîâ
èíñóëèíîâàÿ ðåçèñòåíòíîñòü ðèñêà (íàïðèìåð, îæèðåíèå,
ñèäÿ÷èé îáðàç æèçíè,
âîçðàñò > 40 ëåò)
ïëþñ ëþáûå 2 èëè ïëþñ ëþáûå 2 èç íî ëþáûå 3 èëè ïëþñ ëþáûå 2 èëè ïëþñ ëþáûå 2 èç íî ëþáûå 3 èëè
áîëåå èç ñëåäóþùèõ ñëåäóþùèõ áîëåå èç ñëåäóþùèõ áîëåå èç ñëåäóþùèõ ñëåäóþùèõ áîëåå èç ñëåäóþùèõ
Äîïîëíèòåëüíûå ôàêòîðû
Îæèðåíèå Ñîîòíîøåíèå ÎÒ=94 ñì ÎÒ≥102 ñì     ÈÌÒ >25 êã/ì2 èëè Óâåëè÷åííûé ÎÒ è
òàëèÿ-á¸äðà (ìóæ÷èíû) (ìóæ÷èíû) ÎÒ>102 ñì ñïåöèôè÷íûå äëÿ 
>0,90 (ìóæ÷èíû) ÎÒ=80 ñì ÎÒ≥88 ñì (ìóæ÷èíû) ñòðàíû îïðåäåëåíèÿ
Ñîîòíîøåíèå (æåíùèíû) (æåíùèíû) ÎÒ>89 ñì (æåíùèíû) ñîãëàñíî IDF è 
òàëèÿ-á¸äðà (íà 10-15 % ìåíüøå AHA / NHLBI ïîêà 
>85 (æåíùèíû) äëÿ íååâðîïåîèäîâ) íå áóäåò äîñòóïíî
è/èëè ÈÌÒ>30 êã/ì2 áîëüøå äàííûõ
Òðèãëèöåðèäû ≥150 ìã/äë (≥1,7 >177 ìã/äë (>2,0 ≥150 ìã/äë >150 ìã/äë ≥150 ìã/äë ≥150 ìã/äë 
ììîëü/ë) ììîëü/ë) (≥1,7 ììîëü/ë) (≥1,7 ììîëü/ë) (≥1,7 ììîëü/ë)
èëè èëè Ë ëèïèäíûõ (Ë ïîâûøåííîãî
Ë ïîâûøåííîãî íàðóøåíèé óðîâíÿ 
óðîâíÿ òðèãëèöåðèäîâ òðèãëèöåðèäîâ
ÿâëÿåòñÿ 
èëè/íå àëüòåðíàòèâíû
ì èíäèêàòîðîì)
ËÏÂÏ-õîëåñòåðèí <35 ìã/äë <40 ìã/äë <40 ìã/äë <40 ìã/äë <40 ìã/äë <40 ìã/äë 
(<0,9 ììîëü/ë) (<1,0 ììîëü/ë) (<1,03 ììîëü/ë) (ìóæ÷èíû) (<1,03 ììîëü/ë) (<1,0 ììîëü/ë) 
(ìóæ÷èíû) (ìóæ÷èíû è (ìóæ÷èíû) <50 ìã/äë (ìóæ÷èíû) (ìóæ÷èíû)
<39 ìã/äë æåíùèíû) <50 ìã/äë (æåíùèíû) <50 ìã/äë <50 ìã/äë
(<1,0 ììîëü/ë) èëè (<1,29 ììîëü/ë) (<1,29 ììîëü/ë) (<1,3 ììîëü/ë) 
(æåíùèíû) Ë äèñëèïèäåìèè (æåíùèíû) èëè (æåíùèíû) èëè (æåíùèíû)  
Ë ñíèæåííîãî Ë ëèïèäíûõ (Ë ñíèæåííîãî  
óðîâíÿ íàðóøåíèé óðîâíÿ
ËÏÂÏ-õîëåñòåðèíà ËÏÂÏ-õîëåñòåðèíà 
ÿâëÿåòñÿ 
àëüòåðíàòèâíûì 
èíäèêàòîðîì)
Àðòåðèàëüíîå ≥160/90 ìì ðò. ñò. ≥140/90 ìì ðò. ñò. ≥130/85 ìì ðò. ñò. >130/85 ìì ðò. ñò. ≥130/85 ìì ðò. ñò. ≥130/85 ìì ðò. ñò. 
äàâëåíèå (ïîçæå èçìåíåíî íà èëè èëè èëè (àíòèãèïåðòåí-
≥140/90 ìì ðò. ñò.) Ë ãèïåðòîíèè Ë ãèïåðòîíèè àíòèãèïåðòåí- çèâíîå Ë 
çèâíîå ó ïàöèåíòà ñ 
ãèïåðòîíèåé 
â àíàìíåçå ÿâëÿåòñÿ
àëüòåðíàòèâíûì 
èíäèêàòîðîì)
Ãëþêîçà ÍÏÃ, ÍÓÃÍ  ÍÏÃ èëè ÍÓÃÍ ≥110 ìã/äë 110-125 ìã/äë ≥100 ìã/äë ≥100 ìã/äë
≥110 ìã/äë) ≥110 ìã/äë) ≥6,1 ììîëü/ë) ≥5,6 ììîëü/ë) èëè ≥5,6 ììîëü/ë)
≥6,1 ììîëü/ë) ≥6,1 ììîëü/ë) (âêëþ÷àÿ ÑÄ) äèàãíîñòèðîâàííûé (Ë ïîâûøåííîãî 
èëè ÑÄ II òèïà (íî ÑÄ íåò) (ïîçæå èçìåíåíî íà ðàíåå ÑÄ II òèïà óðîâíÿ ãëþêîçû
≥100 ìã/äë ≥5,6 ÿâëÿåòñÿ
ììîëü/ë) èëè àëüòåðíàòèâíûì 
Ë ïîâûøåííîãî óðîâíÿ èíäèêàòîðîì)
ãëþêîçû
Äðóãîå Ìèêðîàëüáóìèíóðèÿ 
(ïîêàçàòåëü âûâåäåíèÿ 
àëüáóìèíà ñ ìî÷îé 
≥20 ìêã/ìèí 
èëè ñîîòíîøåíèå àëüáóìèí: 
êðåàòèíèí ≥20 ìã/ã) 
(ïîçæå èçìåíåíî íà 
≥30 ìã/ã)
Òàáëèöà 4 Ðàáî÷èå îïðåäåëåíèÿ ÌåòÑ (ñì. 57,185-194)
WHO: World Health Organization (Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ); EGIR: European Group for the Study of Insulin Resistance (Åâðîïåéñêàÿ ãðóï-
ïà ïî èçó÷åíèþ èíñóëèíîâîé ðåçèñòåíòíîñòè); NCEP ATP III: National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment
of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) (Íàöèîíàëüíûé ýêñïåðòíûé ñîâåò ïî âûÿâëåíèþ, îöåíêå è ëå÷åíèþ âûñîêîãî óðîâíÿ õî-
ëåñòåðèíà êðîâè ó âçðîñëûõ); AACE/ACE: American Association of Clinical Endocrinologists/American College of Endocrinology (Àìåðèêàíñêàÿ àññîöèàöèÿ
êëèíè÷åñêèõ ýíäîêðèíîëîãîâ/Àìåðèêàíñêèé êîëëåäæ ýíäîêðèíîëîãèè); IDF: International Diabetes Federation (Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðàöèÿ äèàáåòà);
AHA/NHLBI: American Heart Association /National Heart, Lung, and Blood Institute (Àìåðèêàíñêàÿ àññîöèàöèÿ ñåðäöà/Íàöèîíàëüíûé èíñòèòóò ñåðäöà,
ëåãêèõ è êðîâè); ÍÏÃ – íàðóøåíèå ïåðåíîñèìîñòè ãëþêîçû; ÍÓÃÍ – íàðóøåíèå óðîâíÿ ãëþêîçû íàòîùàê; ÑÄ – ñàõàðíûé äèàáåò; ÈÌÒ – èíäåêñ
ìàññû òåëà; ÎÒ – îáõâàò òàëèè; Ë – ëå÷åíèå; ËÏÂÏ – ëèïîïðîòåèíû âûñîêîé ïëîòíîñòè.
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Îæèðåíèå è ïñèõîòðîïíûå ïðåïàðàòû
Ïðèáàâêà â âåñå âî âðåìÿ îñòðîãî è ïîääåðæèâàþùå-
ãî ëå÷åíèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé ÿâëÿåòñÿ ÷åòêî óñ-
òàíîâëåííûì ïîáî÷íûì ýôôåêòîì àíòèïñèõîòèêîâ (ÀÏ),
íàáëþäàþùèìñÿ ó 15-72% ïàöèåíòîâ (26,50,77,88-98). Â
ëèòåðàòóðå ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå äàííûõ î ïîäîáíûõ ýô-
ôåêòàõ ó ïàöèåíòîâ ñ áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì (65,83,
99). Ñðåäè ÀÏ ñóùåñòâóåò èåðàðõèÿ ïî ðèñêó ïðèáàâêè â
âåñå, ïîäòâåðæäåííàÿ ðàçëè÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè è ìå-
òà-àíàëèçîì (88,92,100-106). Ïðèáàâêà â âåñå íàèáîëüøàÿ
ïðè ïðèåìå êëîçàïèíà è îëàíçàïèíà (107,108), òîãäà êàê
êâåòèàïèí è ðèñïåðèäîí èìåþò ïðîìåæóòî÷íûé ðèñê.
Àðèïèïðàçîë, àñåíàïèí, àìèñóëüïðèä è çèïðàçèäîí ìàëî
âëèÿþò íà âåñ. Íåäàâíèé ñèñòåìàòè÷åñêèé îáçîð ðàíäî-
ìèçèðîâàííûõ ïëàöåáî-êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé
íîâûõ ÀÏ ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ (ìîëîæå 18 ëåò) âûÿâèë
òàêóþ æå èåðàðõèþ ðèñêà ïðèáàâêè â âåñå è â ýòîé óÿç-
âèìîé ïîïóëÿöèè (109). Ñðåäè êîíâåíöèîíàëüíûõ ÀÏ òàê
íàçûâàåìûå ìÿãêîäåéñòâóþùèå àãåíòû, òàêèå êàê õëîðï-
ðîìàçèí è òèîðèäàçèí, îáëàäàþò áîëåå âûñîêèì ðèñêîì,
÷åì ñèëüíîäåéñòâóþùèå ïðåïàðàòû, òàêèå, êàê ãàëîïåðè-
äîë (110-112). Îäíàêî íåò àãåíòà, êîòîðûé ñëåäóåò ðàñöå-
íèâàòü êàê äåéñòâèòåëüíî íåéòðàëüíûé â îòíîøåíèè âå-
ñà, òàê êàê ïðîïîðöèÿ ëèö ñ ïðèáàâêîé â âåñå ≥ 7% áûëà
âûøå ïðè ïðèåìå ëþáîãî àòèïè÷åñêîãî ÀÏ, ÷åì ïëàöåáî
(92), è, êàê áûëî îáíàðóæåíî, âñå ÀÏ âûçûâàþò çíà÷è-
òåëüíóþ ïðèáàâêó â âåñå ó ïàöèåíòîâ, íå ïðèíèìàâøèõ
ðàíåå ÀÏ, èëè ïàöèåíòîâ ñ ïåðâûì ýïèçîäîì (113-115).
Äàæå àìèñóëüïðèä, çèïðàçèäîí è ìàëûå äîçû ãàëîïåðèäî-
ëà â 12-ìåñÿ÷íîì èññëåäîâàíèè ÀÏ ó ïàöèåíòîâ ñ ïåðâûì
ýïèçîäîì ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ê åãî îêîí÷àíèþ çàìåò-
íóþ ïðèáàâêó â âåñå â 9,7 êã, 4,8 êã è 6,3 êã ñîîòâåòñòâåí-
íî (102). Òàêèì æå îáðàçîì (òàáë. 3) áûëè ñâÿçàíû ñ ïðè-
áàâêîé â âåñå òàêèå àíòèäåïðåññàíòû (ÀÄ), êàê ïàðîêñå-
òèí (116) è òàêèå ñòàáèëèçàòîðû íàñòðîåíèÿ, êàê ëèòèé è
âàëüïðîàò (117-119) (òàáë. 3).
Âûñîêàÿ èíäèâèäóàëüíàÿ âàðèàáåëüíîñòü ïðèáàâêè â
âåñå, âûçâàííîé ïðåïàðàòàìè, ïðåäïîëàãàåò âëèÿíèå ãåíå-
òè÷åñêèõ ôàêòîðîâ (50,122). Èññëåäîâàíèÿ ãåíåòè÷åñêèõ
ïðåäèêòîðîâ ïðèáàâêè â âåñå ïðè ëå÷åíèè ÀÏ áûëè ñîñðå-
äîòî÷åíû â îñíîâíîì, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî (131), íà ïî-
ëèìîðôèçìå ãåíîâ ÍÒR2Ñ (132-135) è LEPR (135, 136).
Õîòÿ ðåçóëüòàòû è îáíàäåæèâàþùè, ðîëü ãåíåòè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ â ïðåäñêàçàíèè ýòèõ òÿæåëûõ ïîáî÷íûõ ýôôåê-
òîâ îñòàåòñÿ äåëîì áóäóùåãî.
Ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì
Îæèðåíèå ÷àñòî ñâÿçàíî ñ ìåòàáîëè÷åñêèì ñèíäðîìîì
(ÌåòÑ), êëàñòåðîì àíîìàëèé, êîòîðûé â 5-6 ðàç ïîâûøàåò
ðèñê ðàçâèòèÿ ÑÄ II òèïà è â 3-6 ðàç ðèñê ñìåðòíîñòè ïî
ïðè÷èíå êîðîíàðíîé áîëåçíè ñåðäöà (137-144).
Íåêîòîðûå äàííûå ïîäêðåïëÿþò ãèïîòåçó î òîì, ÷òî
ÌåòÑ èëè êîìïîíåíòû ÌåòÑ ìîãóò áûòü âàæíûìè ýòèîëî-
ãè÷åñêèìè ôàêòîðàìè îïðåäåëåííûõ âèäîâ ðàêà (íàïðè-
ìåð, ðàêà ïðÿìîé êèøêè) (145,146).
Ñóùåñòâóþò íåêîòîðûå ïðîòèâîðå÷èÿ îòíîñèòåëüíî òî-
ãî, ÿâëÿåòñÿ ëè ÌåòÑ èñòèííûì ñèíäðîìîì (57,147-149) è,
íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷èÿ ìåæäó äåôèíèöèÿìè â êîíêðåòíûõ
êðèòåðèÿõ (òàáë. 4), èìååòñÿ ñîãëàñîâàííîå ìíåíèå, ÷òî
ãëàâíûå õàðàêòåðèñòèêè ñèíäðîìà âêëþ÷àþò öåíòðàëüíîå
îæèðåíèå, ãèïåðòîíèþ, äèñëèïèäåìèþ, íåïåðåíîñèìîñòü
ãëþêîçû èëè ðåçèñòåíòíîñòü ê èíñóëèíó (45,137,150). Èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò áîëüøóþ âàðèàáåëüíîñòü â îöåí-
êàõ ðàñïðîñòðàíåííîñòè ÌåòÑ ïî äåôèíèöèÿì, ñòðàíàì
èëè ðåãèîíàì, ïîëó, ýòíè÷åñêèì è âîçðàñòíûì ãðóïïàì
(137). Ñîîáùàåòñÿ î åãî îòíîñèòåëüíî áîëåå âûñîêîé ðàñï-
ðîñòðàíåííîñòè â ñòðàíàõ Ñåâåðíîé è Þæíîé Àìåðèêè
(151-154) ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñòðàíàìè èëè ðåãèîíà-
ìè ìèðà (137). 
ÌåòÑ ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ
ÌåòÑ áûë î÷åíü ðàñïðîñòðàíåí ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ øè-
çîôðåíèåé ïðîõîäèâøèõ ëå÷åíèå. Ïðîöåíòû çíà÷èòåëüíî
âàðüèðóþò â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìûõ êðèòåðèåâ
ÌåòÑ, ïîëà, ýòíè÷åñêîé ïðèíàäëåæíîñòè, ñòðàíû, âîçðàñò-
íîé ãðóïïû è ëå÷åíèÿ ÀÏ (ìåæäó 19,4% è 68%) (155-167).
Îäíàêî ïî÷òè íå âûçûâàåò ñïîðîâ, ÷òî ó ëèö ñ øèçîôðå-
íèåé äåìîíñòðèðóþò áîëåå âûñîêàÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü
ÌåòÑ, ÷åì ó ëèö ñ àíàëîãè÷íûìè äåìîãðàôè÷åñêèìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè â îáùåé ïîïóëÿöèè âî âñåì ìèðå (168).
Ñîîáùàëîñü, ÷òî ïîêàçàòåëè ÌåòÑ ó ïàöèåíòîâ ñ áèïîëÿð-
íûì è øèçîàôôåêòèâíûì ðàññòðîéñòâîì ñîñòàâëÿëè 22-
30% (143,169,170) è 42% (171) ñîîòâåòñòâåííî.
Òàáë. 5 ïîäûòîæèâàåò ïîòåíöèàëüíóþ ñïîñîáíîñòü
ðàçëè÷íûõ ÀÏ ïðåïàðàòîâ âûçûâàòü èëè óõóäøàòü ìåòà-
áîëè÷åñêèé ñèíäðîì. Òåì íå ìåíåå, îáðàç æèçíè è ïîâå-
äåí÷åñêèå ïàòòåðíû (êóðåíèå, íèçêèé óðîâåíü ôèçè÷åñ-
êîé àêòèâíîñòè, ïðèâû÷íàÿ äèåòà) òàêæå èãðàþò âàæíóþ
ðîëü â ðàñïðîñòðàíåííîñòè ÌåòÑ â ïîïóëÿöèè ñ ÒÏÇ
(118,168,176). 
Òàáëèöà 5 Ïðèáëèçèòåëüíàÿ îòíîñèòåëüíàÿ âåðîÿòíîñòü ìåòàáîëè-
÷åñêèõ íàðóøåíèé ïðè ïðèìåíåíèè ÀÏ ïðåïàðàòîâ (172-175)
Íåðàâåíñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Âûñîêà äîëÿ ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ, íå ïðîøîåäøõ òåñòèðî-
âàíèå äëÿ îöåíêè ìåòàáîëè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ðèñêà, äàæå
îòíîñèòåëüíî ïðîñòûõ è ëåãêèõ äëÿ èçìåðåíèÿ, òàêèõ, êàê
îæèðåíèå è àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå (141,177-181). Â íàñòî-
Ïðåïàðàò ÌåòÑ
Õëîðïðîìàçèí Âûñîêàÿ (?, îãðàíè÷åííûå äàííûå)
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ÿùåå âðåìÿ íè ïñèõèàòðû, íè âðà÷è ïåðâè÷íîé ñåòè íå
ïðîâîäÿò òùàòåëüíîãî ñêðèíèíãà èëè ìîíèòîðèíãà ìåòàáî-
ëè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ðèñêà ó ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ ÀÏ
ïðåïàðàòû (173). Äàæå ïîñëå ðåêîìåíäàöèé FDA (Food and
Drug Administration) è ADA (American Diabetes Association)
/ APA (American Psychiatric Association) ïî íîâûì ÀÏ ÷àñ-
òîòà òåñòèðîâàíèÿ èñõîäíîãî óðîâíÿ ãëþêîçû è ëèïèäîâ
ìàëî èçìåíèëàñü. Íåñêîëüêî êðóïíûõ ôàðìàêîýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ëèö íà÷àâøèõ ïðèåì íîâûõ ÀÏ
(ñ áîëüøèìè íåïñèõèàòðè÷åñêèìè êîíòðîëüíûìè ãðóïïà-
ìè), ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íèçêèå ñðåäíèå èñõîäíûå ïîêà-
çàòåëè ìåòàáîëè÷åñêèõ òåñòîâ, âàðüèðîâàâøèå îò 8% äî ìå-
íåå ÷åì 30% (181-183), è îöåíêó ïðè ïîñëåäóþùåì íàáëþ-
äåíèè òîëüêî ó 8,8% ïàöèåíòîâ. Ïîäîáíûì æå îáðàçîì
áîëüøèíñòâî äåòåé, íà÷èíàþùèõ ëå÷åíèå íîâûìè ÀÏ, íå
ïîëó÷àþò ðåêîìåíäàöèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñêðèíèíãà óðîâíÿ
ãëþêîçû è ëèïèäîâ. Â áëèçêîì èññëåäîâàíèè äåòåé, ïîëó-
÷àþùèõ ÀÏ ïðåïàðàòû, áûëè îáíàðóæåíû ïîõîæèå íèçêèå
ïîêàçàòåëè ìåòàáîëè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà (184). ÌåòÑ ó
ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ îñòàåòñÿ, òàêèì îáðàçîì, âî ìíîãîì ñîñ-
òîÿíèåì ñ íåóäîâëåòâîðèòåëüíûì óðîâíåì äèàãíîñòèêè è
ëå÷åíèÿ.
Ñàõàðíûé äèàáåò
Îò 3 äî 4% íàñåëåíèÿ ìèðà ñòðàäàåò ÑÄ, ÷òî âåäåò ê
çíà÷èòåëüíîìó ïîâûøåíèþ ðèñêà ñëåïîòû, ïî÷å÷íîé íå-
äîñòàòî÷íîñòè, àìïóòàöèé è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëå-
âàíèé è ñíèæàåò îæèäàåìóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè íà
10 è áîëåå ëåò. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 70% ëþäåé ñ ÑÄ æèâóò
â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ, è, õîòÿ óðîâåíü ÑÄ ïîâûøàåòñÿ
âî âñåì ìèðå, íàèáîëüøèé ðîñò áóäåò íàáëþäàòüñÿ èìåííî
â ýòèõ ñòðàíàõ. 2030 ãîäó áîëåå ÷åì 80% ëþäåé ñ ÑÄ áóäóò
æèòü â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ (195).
Ñóùåñòâóþò ÷åòêèå áèîëîãè÷åñêèå è ïîâåäåí÷åñêèå
ôàêòîðû ðèñêà ÑÄ II òèïà (195). Íàèáîëåå âàæíûìè èç íèõ
ÿâëÿþòñÿ èçáûòî÷íûé âåñ è îæèðåíèå (ÎÐ: 4,10-17,5)
(196), îñîáåííî àáäîìèíàëüíîå îæèðåíèå, è íåäîñòàòîê
ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè (ÎÐ: 1.12-2,18) (196-205). Äðóãèå
ïîâåäåí÷åñêèå ôàêòîðû ðèñêà âêëþ÷àþò îïðåäåëåííûå
ïàòòåðíû äèåò (â äîïîëíåíèå ê âëèÿíèþ îæèðåíèÿ), òàêèå,
êàê äèåòû, áåäíûå öåëüíûì çåðíîì è äðóãèìè èñòî÷íèêà-
ìè êëåò÷àòêè, à òàêæå êóðåíèå (206). 
Âûÿâëåíèå ëþäåé ñ âûñîêèì ðèñêîì ÑÄ âàæíî, ïîñ-
êîëüêó áûëî ïîêàçàíî, ÷òî èíòåíñèâíûå âìåøàòåëüñòâà
ìîãóò ñíèçèòü çàáîëåâàåìîñòü ÑÄ. Ó ëèö âûñîêîãî ðèñêà
êîìáèíàöèÿ óìåðåííîãî ñíèæåíèÿ âåñà, ïîâûøåíèå ôèçè-
÷åñêîé àêòèâíîñòè è äèåòè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ìîæåò
äàòü 60 %-íîå ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè ÑÄ (207, 208).
ÑÄ ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ 
Äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ðàñïðîñòðàíåííîñòü ÑÄ ó
ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé, êàê ó ïàöèåíòîâ ñ áèïîëÿðíûì
îì è øèçîàôôåêòèâíûì ðàññòðîéñòâàìè, â 2-3 ðàçà âûøå
ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïîïóëÿöèåé (103,209-216). Ðèñê ÑÄ
ó ëþäåé ñ äåïðåññèåé èëè äåïðåññèâíûìè ñèìïòîìàìè â
1,2-2,6 ðàçà âûøå, ÷åì ó ëþäåé áåç äåïðåññèè (217-225).
Ïðè÷èíû ïîâûøåííîãî ðèñêà ÑÄ ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ
ìíîãîîáðàçíû è âêëþ÷àþò ãåíåòè÷åñêèå ôàêòîðû, ôàêòî-
ðû îáðàçà æèçíè, à òàêæå áîëåçíü è ýôôåêòû, ñâÿçàííûå ñ
ëå÷åíèåì. Ïîâûøåíèå ïî ïîêàçàòåëÿì ÷åòêî óñòàíîâëåí-
íûõ ôàêòîðîâ ðèñêà ÑÄ ó ýòèõ ïàöèåíòîâ íåñêîëüêî îáóñ-
ëîâëèâàåò áîëüøóþ ÷àñòü ïîâûøåííîãî ðèñêà (16,226). Îä-
íàêî òàêæå âàæíû äîïîëíèòåëüíûå ôàêòîðû (áîëåçíü, ëå-
÷åíèå), è èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ îáùåé ïîïóëÿöèåé, ðàñïðîñòðàíåííîñòü ÑÄ ó ïàöè-
åíòîâ ñ øèçîôðåíèåé â 4-5 ðàç âûøå â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ
ãðóïïàõ (15-25: 2% ïðîòèâ 0,4 %; 25-35: 3,2% ïðîòèâ 0,9%;
35-45: 6,1% ïðîòèâ 1,1 %; 45-55: 12,7 % ïðîòèâ 2,4%; 44-65:
25% ïðîòèâ 5,8%) (227).
ÑÄ è ïñèõîòðîïíûå ïðåïàðàòû
Àòèïè÷åñêèå ÀÏ, êàê êàæåòñÿ, ñâÿçàíû ñ áîëüøèì äèà-
áåòîãåííûì ðèñêîì, ÷åì êîíâåíöèîíàëüíûå ÀÏ (96,228,
229) ó ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé, ïðèíèìàþùèõ àòèïè÷åñ-
êèå ÀÏ, ýòîò ðèñê âûøå â 1,3 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ òåìè,
êòî ïðèíèìàåò êîíâåíöèîíàëüíûå ÀÏ (230). Îäíàêî ðèñê
ïîáî÷íûõ ÿâëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ÑÄ, îòëè÷àåòñÿ ó ðàçëè÷-
íûõ àòèïè÷åñêèõ ÀÏ. Èç àòèïè÷åñêèõ ÀÏ îëàíçàïèí (231-
234) è êëîçàïèí (232,234,235) îñîáåííî, êâåòèàïèí (236) è
ðèñïåðèäîí (237) â ìåíüøåé ñòåïåíè ñâÿçàíû ñ ïîâûøåí-
íûì ðèñêîì ÑÄ (80) ó ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé èëè áè-
ïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì (238,239). Â íåäàâíåì êðóïíîì
ôàðìàêîýïèäåìèîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè (âêëþ÷àþùåì
345,937 ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ ÀÏ, è 1,426,488 ëèö, íå ïî-
ëó÷àâøèõ èõ) îáíàðóæåíû íèçêî èëè óìåðåííî, íî çíà÷è-
ìî ïîâûøåííûå ïîêàçàòåëè çàáîëåâàåìîñòè ÑÄ ïî ñðàâíå-
íèþ ñ îáùåé ïîïóëÿöèåé äëÿ êëîçàïèíà (ÎÐ=1,45), îëàí-
çàïèíà (ÎÐ=1,29) è ðèñïåðèäîíà (ÎÐ=1,23). Äëÿ çèïðàçè-
äîíà è ñåðòèíäîëà ïîêàçàòåëè ïîâûøàëèñü â 2 è áîëåå ðà-
çà. Àðèïèïðàçîë, àìèñóëüïðèä è êâåòèàïèí íå äàëè çíà÷è-
ìîãî ïîâûøåíèÿ ïîêàçàòåëåé (240).
Â åäèíñòâåííîì èññëåäîâàíèè ñ ó÷àñòèåì ïàöèåíòîâ ñ
ïåðâûì ýïèçîäîì ðàçâèòèå ÑÄ ó ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíè-
åé çàïóñêàëîñü ïðè èíèöèàëüíîì ëå÷åíèè îëàíçàïèíîì
(êîýôôèöèåíò óãðîçû, ÊÓ=1,41) è ñðåäíåìîùíûìè êîí-
âåíöèîíàëüíûìè ÀÏ (ÊÓ=1,60), à òàêæå ïðè òåêóùåì ëå-
÷åíèè ìàëîìîùíûìè êîíâåíöèîíàëüíûìè ÀÏ (êîýôôè-
öèåíò îòëè÷èÿ, ÊÎ=1,52), îëàíçàïèíîì (ÊÎ=1,44) è êëî-
çàïèíîì (ÊÎ=1,67). Òåêóùåå ëå÷åíèå àðèïèïðàçîëîì ñíè-
æàëî ðèñê ÑÄ (ÊÎ=0,51) (241). Àíàëèç áàçû äàííûõ FDA
ïî ïîáî÷íûì ÿâëåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ äèàáåòîì (â ñïåêòðå
îò äåáþòà ãèïåðãëèêåìèè äî óãðîæàþùåãî æèçíè êåòîàöè-
äîçà), îáíàðóæèë ñëåäóþùèå îòêîððåêòèðîâàííûå êîýô-
ôèöèåíòû ïî ÑÄ â îòíîøåíèè âñåõ ïðåïàðàòîâ è ñîáûòèé:
îëàíçàïèí 9,6 (9,2-10,0); ðèñïåðèäîí 3,8 (3,5-4,1); êâåòèà-
ïèí 3,5 (3,2-3,9); êëîçàïèí 3,1 (2,9-3,3); çèïðàçèäîí 2,4
(2,0-2,9); àðèïèïðàçîë 2.4 (1,9-2,9); ãàëîïåðèäîë 2,0 (1,7-
2,3) (242). Îäíàêî ñèñòåìàòè÷åñêèé îáçîð 22 ïðîñïåêòèâ-
íûõ, ðàíäîìèçèðîâàííûõ, êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé
íå âûÿâèë îòëè÷èé ïî ÷àñòîòå ãëèêåìè÷åñêèõ àíîìàëèé
ìåæäó ãðóïïàìè ïëàöåáî è ãðóïïàìè ïðèåìà ÀÏ ïðåïàðà-
òîâ, êàê è çíà÷èìûõ ðàçëè÷èé ìåæäó ëþáûìè ÀÏ ïðåïàðà-
òàìè ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ ñâÿçè ñ ãëèêåìè÷åñêèìè àíîìàëè-
ÿìè (243). Õîòÿ ïîñëåäíèé àíàëèç áûë îãðàíè÷åí â îñíîâ-
íîì êðàòêîñðî÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè, ýòî íåñîîòâåòñòâèå
äàííûõ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ýôôåêòû ïðèåìà ïðåïàðàòîâ âçà-
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èìîäåéñòâîâàëè ñ ôàêòîðàìè, ñïåöèôè÷íûìè äëÿ ïàöèåí-
òà, áîëåçíè, ãðóïïû è èññëåäîâàíèÿ.
ÀÄ òàêæå ìîãóò ïîâûøàòü ðèñê ÑÄ, âåðîÿòíî, îò÷àñ-
òè èç-çà ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ, òàêèõ, êàê ñåäàöèÿ, ïîâû-
øåííûé àïïåòèò è ïðèáàâêà â âåñå (244-248). Îäíàêî, õî-
òÿ ïîâûøåíèå è åñòü, êîíêðåòíûå äàííûå îòíîñèòåëüíî
ðèñêà ÑÄ, ñâÿçàííîãî ñ ïðèìåíåíèåì ÀÄ, íåìíîãî÷èñ-
ëåííû. Ó÷èòûâàÿ ãåòåðîãåííîñòü è ìàëûé ðàçìåð âûáî-
ðîê íåìíîãèõ äîñòóïíûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ èññëåäîâà-
íèé, íåÿñíî, ìîãóò ëè ñàìè ïî ñåáå êîíêðåòíûå ÀÄ ïî-
âûøàòü ðèñê ÑÄ èëè íåò. Òåì íå ìåíåå, êàæåòñÿ, ÷òî ïî-
âûøåííûé ðèñê ÑÄ ñâÿçàí ñ ñîïóòñòâóþùèì ïðèìåíå-
íèåì òðèöèêëè÷åñêèõ ÀÄ è ñåëåêòèâíûõ èíãèáèòîðîâ
îáðàòíîãî çàõâàòà ñåðîòîíèíà (ÑÈÎÇÑ) (ÊÎ=1,89) (249),
äëèòåëüíûì ïðèìåíåíèåì êàê òðèöèêëè÷åñêèõ ÀÄ (êî-
ýôôèöèåíò ïîêàçàòåëÿ ÷àñòîòû, ÊÏ×=1,77), òàê è 
ÑÈÎÇÑ (ÊÏ×=2,06), â, ïî êðàéíåé ìåðå, óìåðåííûõ ñó-
òî÷íûõ äîçèðîâêàõ (250), à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì ÀÄ
ïðåïàðàòîâ ó ïàöèåíòîâ âûñîêîãî ðèñêà (251).
Äàëåå, õîòÿ ýòî è èçó÷åíî íåäîñòàòî÷íî, îïðåäåëåííûå
ñòàáèëèçàòîðû íàñòðîåíèÿ, îñîáåííî âàëüïðîàò, áûëè ñâÿ-
çàíû ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì ðàçâèòèÿ èíñóëèíîâîé ðåçèñ-
òåíòíîñòè (252,253), ïðèâîäÿ ê ðèñêó ÑÄ, êîòîðûé, âîç-
ìîæíî, èìååò îòíîøåíèå ê ïðèáàâêå â âåñå (254) è/èëè
æèðîâîé èíôèëüòðàöèè ïå÷åíè (255), à òàêæå ê âàëüïðîà-
òó êàê òàêîâîìó (256). 
Íåðàâåíñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Èìåþòñÿ ñâèäåòåëüñòâà òîãî, ÷òî ïàöèåíòû ñ äèàáåòîì
è ïñèõèàòðè÷åñêèìè ñîñòîÿíèÿìè ñ ìåíüøåé âåðîÿò-
íîñòüþ ïîëó÷àþò ïîìîùü ïî ïîâîäó äèàáåòà íà ñòàíäàðò-
íîì óðîâíå (35,257,258). Â èññëåäîâàíèè ïî øèçîôðåíèè
Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness
(CATIE) ïîêàçàòåëü îòñóòñòâèÿ ëå÷åíèÿ äëÿ äèàáåòà ñîñòà-
âèë 45,3% (35). Îäíî èññëåäîâàíèå (n=76 799), èçó÷àâøåå
âëèÿíèå ïñèõè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ íà âåäåíèå ÑÄ, îáíàðó-
æèëî íåîòêîððåêòèðîâàííûé ÊÎ 1,24 (1,22-1,27) äëÿ îòñó-
òñòâèÿ òåñòèðîâàíèÿ ãåìîãëîáèíà À(1ñ); 1,25 (1,23-1,28)
äëÿ îòñóòñòâèÿ òåñòèðîâàíèÿ ëèïîïðîòåèíîâ íèçêîé ïëîò-
íîñòè / õîëåñòåðèíà, 1,05 (1,03-1,07) äëÿ îòñóòñòâèÿ îô-
òàëüìîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ; 1,32 (1,30-1,35) äëÿ íåó-
äîâëåòâîðèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ãëèêåìèè è 1,17 (1,15-1,20)
äëÿ íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ëèïåìèè (257). Íåñ-
ìîòðÿ íà ÷åòêèå ðåêîìåíäàöèè è âûñîêóþ ðàñïðîñò-
ðàíåííîñòü íåäèàãíîñòèðîâàííîãî ÑÄ, ïîêàçàòåëè ñêðèíè-
ðîâàíèÿ ìåòàáîëè÷åñêèõ àíîìàëèé ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ îñ-
òàþòñÿ íèçêèìè, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðîäëåíèþ ïåðèî-
äà íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ãëèêåìèè (259-263).
Îòñðî÷êà äèàãíîçà âûëèâàåòñÿ â ïðîäëåíèå âëèÿíèÿ íà îð-
ãàíèçì ïîâûøåííîãî óðîâíÿ ãëþêîçû, ÷òî ìîæåò, ñðåäè
ïðî÷åãî, âûçâàòü çðèòåëüíûå íàðóøåíèÿ è ñëåïîòó, ïîðà-
æåíèå ïî÷åê ñ ïîòåíöèàëüíûìè ïîñëåäñòâèÿìè â âèäå ïî-
÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè è íåðâíûå ïîðàæåíèÿ (264).
Äèàáåòè÷åñêèé êåòîàöèäîç
Õîòÿ äèàáåòè÷åñêèé êåòîàöèäîç (ÄÊÀ), ïîòåíöèàëüíî
ñìåðòåëüíî îïàñíîå ñîñòîÿíèå, ñâÿçàííîå ñ èíôåêöèåé,
òðàâìîé, èíôàðêòîì ìèîêàðäà èëè èíñóëüòîì (265), ÷àùå
âñåãî íàáëþäàåòñÿ ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ I òèïà, îí ìîæåò áûòü
ïåðâûì î÷åâèäíûì ïðîÿâëåíèåì ÑÄ II òèïà. Ñèìïòîìû
âêëþ÷àþò: óñèëåíèå æàæäû è ìî÷åîòäåëåíèÿ, òîøíîòó è
ðâîòó, áîëè â æèâîòå, ïëîõîé àïïåòèò, íåïðåäíàìåðåííóþ
ïîòåðþ âåñà, ëåòàðãèþ, ïîòåðþ ñîçíàíèÿ è êîìó.
×àñòîòà ÄÊÀ ïî÷òè (266) èëè áîëåå (267) ÷åì â 10 ðàç
âûøå ó ëèö ñ øèçîôðåíèåé ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïîïó-
ëÿöèåé. Î ñëó÷àÿõ ÄÊÀ ñîîáùàëîñü ïðè ëå÷åíèè àòèïè÷åñ-
êèìè ÀÏ – êëîçàïèíîì (235,268), îëàíçàïèíîì (233,269),
êâåòèàïèíîì (236), ðèñïåðèäîíîì (237), àïèïðàçîëîì
(270-272) è çèïðàçèäîíîì (242). Îäíàêî íå âñå àòèïè÷åñ-
êèå ÀÏ èìåþò îäèíàêîâóþ òåíäåíöèþ âûçûâàòü ýòî îñ-
ëîæíåíèå (273). ×àñòîòà ÄÊÀ äëÿ êàæäîãî àòèïè÷åñêîãî
ÀÏ çà 7-ëåòíèé ïåðèîä ñîñòàâèëà: äëÿ êëîçàïèíà 2,2%; äëÿ
îëàíçàïèíà 0,8 %; äëÿ ðèñïåðèäîíà 0,2% (267). Îäíàêî áî-
ëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè ÷àñòîòû äëÿ êëîçàïèíà è îëàíçà-
ïèíà ìîãóò áûòü îáóñëîâëåíû îòêëîíåíèÿìè ïðè ñîîáùå-
íèè è îïðåäåëåíèè (äëÿ ýòèõ àãåíòîâ ìîæåò ñîîáùàòüñÿ î
áîëüøåì êîëè÷åñòâå ñëó÷àåâ ÄÊÀ, ïîñêîëüêó âðà÷è â öå-
ëîì áîëåå âíèìàòåëüíû ïî îòíîøåíèþ ê êëîçàïèíó è
îëàíçàïèíó è, ñëåäîâàòåëüíî, ÷àùå âûÿâëÿþò ïîäîáíûå
ñëó÷àè è ñîîáùàþò î íèõ). Âíóòðè êëàññà êîíâåíöèîíàëü-
íûõ ÀÏ î ñëó÷àÿõ ÄÊÀ ñîîáùàëîñü äëÿ õëîðïðîìàçèíà
(274, 275), íî íå äëÿ äðóãèõ êîíâåíöèîíàëüíûõ ÀÏ. Ñìåðò-
íîñòü â ñîîáùåííûõ ñëó÷àÿõ ÄÊÀ êîëåáàëàñü îò 15,4% äî
48% (233,235-237), ÷òî áîëåå ÷åì â 10 ðàç âûøå, ÷åì 
4%-íûé ïîêàçàòåëü â îáùåé ïîïóëÿöèè (276).
Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ
Òåðìèí ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ (ÑÑÇ) îòíî-
ñèòñÿ ê ëþáîìó çàáîëåâàíèþ, êîòîðîå ïîðàæàåò ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó. Èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà è öåðåá-
ðîâàñêóëÿðíîå çàáîëåâàíèå ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè êîìïî-
íåíòàìè ÑÑÇ è âíîñÿò íàèáîëüøèé âêëàä â èõ ãëîáàëüíîå
áðåìÿ (277, 278). ÑÑÇ îáóñëàâëèâàþò 17,1 ìëí., èëè 29%
îáùåé ñìåðòíîñòè â ìèðå (279). Õîòÿ â áîëüøèíñòâå ðàç-
âèòûõ ñòðàí ñóùåñòâóåò òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ ñìåðòíîñ-
òè îò ÑÑÇ áëàãîäàðÿ óñïåøíîé âòîðè÷íîé ïðîôèëàêòèêå,
ïîêàçàòåëè ñìåðòíîñòè â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ ðàñòóò
(280), ñîñòàâëÿÿ îøåëîìëÿþóþ âåëè÷èíó â 82% âñåõ ñìåð-
òåé îò ÑÑÇ â ìèðå (279). Ìèðîâàÿ òîðãîâëÿ è ãëîáàëèçàöèÿ
ðûíêà ïðîäóêòîâ ïðèâåëà ê ïåðåõîäó íà âûñîêîêàëîðèé-
íóþ è áåäíóþ ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè äèåòó. Ïîâûñèâ-
øååñÿ â ðåçóëüòàòå îæèðåíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ íèçêîé ôè-
çè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ. Âäîáàâîê â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ
òðåâîæíî âîçðàñòàåò ïîòðåáëåíèå òàáàêà (281). Íàêîíåö, ó
íàñåëåíèÿ â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ ìåíüøå äîñòóïà ê
ýôôåêòèâíûì è ðàâíîöåííûì ñëóæáàì çäðàâîîõðàíåíèÿ,
êîòîðûå áû îòâå÷àëè èõ íóæäàì (279). 
Îáùåïðèçíàííûìè ôàêòîðàìè ðèñêà ÑÑÇ ÿâëÿþòñÿ
êóðåíèå, îæèðåíèå, ãèïåðòîíèÿ, ïîâûøåííûé óðîâåíü
õîëåñòåðèíà â êðîâè è ÑÄ. Ìíîãèå äðóãèå ôàêòîðû ïîâû-
øàþò ðèñê ÑÑÇ, âêëþ÷àÿ íåçäîðîâóþ äèåòó, íèçêèé óðî-
âåíü ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè è íèçêèé ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèé ñòàòóñ (282,283). Òàáë. 6 äåìîíñòðèðóåò îáùóþ
ðàñïðîñòðàíåííîñòü ôàêòîðîâ ðèñêà ÑÑÇ â ðàçâèòûõ è
ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ, íà îñíîâå äàííûõ ñðàâíèòåëüíî-
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ãî îáçîðà Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ;
World Health Organization) ïî ôàêòîðàì ðèñêà. Ðèñê ïîçä-
íåãî îáíàðóæåíèÿ ôàêòîðîâ ðèñêà ÑÑÇ è, âñëåäñòâèå ýòî-
ãî, õóäøèõ èñõîäîâ âûøå ó ëþäåé, ïðèíàäëåæàùèõ ê
ãðóïïàì ñ íèçêèì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ñòàòóñîì,
èç-çà íèçêîé äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ýòà îñî-
áåííîñòü õàðàêòåðíà êàê äëÿ áîãàòûõ, òàê è äëÿ áåäíûõ
ñòðàí (284,285).
Ìíîãî÷èñëåííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ó ïàöè-
åíòîâ ñ áîëüøîé äåïðåññèåé, áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì
è øèçîôðåíèåé ðèñê êàðäèîâàñêóëÿðíîé çàáîëåâàåìîñòè
è ñìåðòíîñòè çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì ó ëþäåé ñ òåìè æå
õàðàêòåðèñòèêàìè â îáùåé ïîïóëÿöèè (2,9,11,23,28,29,
287-295). Áîëåå òîãî, ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ ÑÑÇ ÿâëÿþòñÿ
íàèáîëåå îáû÷íîé ïðè÷èíîé ñìåðòè (2,25,33,218,289,
290,296-300).
Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ÑÑÇ ó ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé è
áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì âûøå ïðèáëèçèòåëüíî â 2-3
ðàçà, îñîáåííî ó áîëåå ìîëîäûõ (5,16,25,29,297,299,301,
302). Íåäàâíèé îáçîð âñåõ îïóáëèêîâàííûõ êðóïíûõ (>100
ïàöèåíòîâ) èññëåäîâàíèé çà 1959-2007 ãã. îáíàðóæèë ðèñê
ñìåðòíîñòè îò ÑÑÇ ó ëèö ñ ðàññòðîéñòâàìè áèïîëÿðíîãî
ñïåêòðà íà 35-250% âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïîïóëÿ-
öèåé (6). Ó ëèö ñ äåïðåññèåé ðèñê ÑÑÇ áûë áîëüøå íà 50%
(22). Êðîìå òîãî, ÷òî äåïðåññèÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìûì
ôàêòîðîì ðèñêà óâåëè÷åíèÿ çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè
äëÿ èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà (303), îñíîâíûì ôàêòî-
ðîì, îïîñðåäóþùèì ñâÿçü ìåæäó äåïðåññèåé è èøåìè÷åñ-
êèìè ñîáûòèÿìè, êàê êàæåòñÿ, ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòîê ôèçè-
÷åñêîé àêòèâíîñòè (304). 
Ýòèîëîãèÿ òàêîé ðàñïðîñòðàíåííîñòè ÑÑÇ ìíîãîôàê-
òîðíà è, âåðîÿòíî, âêëþ÷àåò ãåíåòè÷åñêèå ôàêòîðû è ôàê-
òîðû îáðàçà æèçíè, à òàêæå ýôôåêòû, ñïåöèôè÷íûå äëÿ
çàáîëåâàíèÿ è ëå÷åíèÿ (16). Ïîêàçàòåëè íåñêîëüêèõ ìîäè-
ôèöèðóåìûõ ôàêòîðîâ ðèñêà ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ çíà÷è-
òåëüíî âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì. Ñ áîëüøåé âåðî-
ÿòíîñòüþ èìè ÿâëÿþòñÿ èçëèøíèé âåñ èëè îæèðåíèå, íà-
ëè÷èå ÑÄ, ãèïåðòîíèè èëè äèñëèïèäåìèÿ è êóðåíèå (25,
95,229,178,305-308). Áîëüøàÿ ñìåðòíîñòü îò ÑÑÇ, ñâÿçàí-
íàÿ ñ øèçîôðåíèåé è áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì, øèðîêî
ïðèïèñûâàåòñÿ 1-5-êðàòíîìó ÎÐ ìîäèôèöèðóåìûõ ôàêòî-
ðîâ ðèñêà â äàííîé ãðóïïå ïàöèåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ îá-
ùåé ïîïóëÿöèåé (òàáë. 7).
Êàðíàÿ áîëåçíü ñåðäöà ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ
Èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷-
íîñòüþ êîðîíàðíîãî êðîâîîáðàùåíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ àäåêâàòíîãî êðîâîñíàáæåíèÿ ñåðäå÷íîé
ìûøöû è ïðèëåãàþùèõ òêàíåé – ÿâëåíèå, êîòîðîå ìî-
æåò ïðèâåñòè ê èíôàðêòó ìèîêàðäà. Íà ïðîòÿæåíèè 
21-ãî âåêà èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà áóäåò îñòàâàòüñÿ
âåäóùåé ïðè÷èíîé ñìåðòíîñòè â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ è ñòà-
íåò òàêîâîé â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ, à, ñëåäîâàòåëüíî,
Áåäíåéøèå ñòðàíû Àôðèêè, Áîëåå áîãàòûå ñòðàíû Àìåðèêè, Ðàçâèòûå ñòðàíû Åâðîïû,
Àìåðèêè, Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, Åâðîïû, Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, Ñåâåðíîé Àìåðèêè,
Áëèæíåãî Âîñòîêà Áëèæíåãî Âîñòîêà, Çàïàäà Òèõîãî îêåàíà
Çàïàäà Òèõîãî îêåàíà
Ñðåäíèé èíäåêñ ìàññû òåëà 19.9-26.0 22.9-26.0 23.4-26.9
Íåäîñòàòî÷íàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü 11-23 15-24 17-20
(% ñ îòñóòñòâèåì ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè)
Íèçêîå ïîòðåáëåíèå ôðóêòîâ è îâîùåé: 240-360 190-350 290-450
ñðåäíåå ïîòðåáëåíèå â äåíü (ãðàìì)
Àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå (ñðåäíåå 125-133 124-133 127-138
ñèñòîëè÷åñêîå äàâëåíèå, ìì ðò. ñò.) 
Ñðåäíèé óðîâåíü õîëåñòåðèíà (ììîëü/ë) 4.8-5.1 4.6-5.8 5.1-6.0
ÑÑÇ ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ
Ìîäèôèöèðóåìûå ôàêòîðû ðèñêà Øèçîôðåíèÿ Áèïîëÿðíîå ðàññòðîéñòâî
Ðàñïðîñòðàí¸ííîñòü (%) ÎÐ Ðàñïðîñòðàí¸ííîñòü (%) ÎÐ
Îæèðåíèå 45-55 1.5-2 21-49 1-2
Êóðåíèå 50-80 2-3 54-69 2-3
Ñàõàðíûé äèàáåò 10-15 2-3 8-17 1.5-3
Ãèïåðòîíèÿ 19-58 2-3 35-61 2-3
Äèñëèïèäåìèÿ 25-69 ≤5 23-38 ≤3
Ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì 37-63 2-3 30-49 2-3
Òàáëèöà 6 Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è ôàêòîðû ðèñêà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé â ïîäðåãèîíàõ ÂÎÇ (ñì. 280,286)
Òàáëèöà 7 Îöåíêà ðàñïðîñòðàíåííîñòè è îòíîñèòåëüíûé ðèñê (ÎÐ) ìîäèôèöèðóåìûõ ôàêòîðîâ ðèñêà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñ-
òûõ çàáîëåâàíèé ïðè øèçîôðåíèè è áèïîëÿðíîì ðàññòðîéñòâå ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïîïóëÿöèåé (ñì. 4,305,309)
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áóäåò âûñòóïàòü êàê âåäóùàÿ ïðè÷èíà ñìåðòíîñòè âî
âñåì ìèðå (25). Ó ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé ðèñê èøå-
ìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà, êàê êàæåòñÿ, â 2-3,6 ðàçà âûøå
(25,299). Îäíî êðóïíîå èññëåäîâàíèå îáíàðóæèëî, ÷òî
ðèñê êîðîíàðíîé áîëåçíè ñåðäöà çà 10 ëåò áûë çíà÷è-
òåëüíî âûøå ó ìóæ÷èí (9,4% ïðîòèâ 7,0%) è æåíùèí
(6,3% ïðîòèâ 4,2%), ñòðàäàþùèõ øèçîôðåíèåé, ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ êîíòðîëåì (ð=0,0001) (101). Ðèñê ó ïàöèåíòîâ ñ
áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì âûøå â 2,1 ðàçà (299). Ïîêà-
çàíî, ÷òî ÎÐ èíôàðêòà ìèîêàðäà ó ïàöèåíòîâ ñ áîëüøèì
àôôåêòèâíûì ðàññòðîéñòâîì ñîñòàâëÿåò 1,7-4,5 (310-
313). Ó ïàöèåíòîâ ñ ïîäòâåðæäåííîé êîðîíàðíîé áî-
ëåçíüþ ñåðäöà äåïðåññèÿ ÿâëÿåòñÿ åùå áîëåå ìîùíûì
ôàêòîðîì ðèñêà: ïðîñïåêòèâíûå èññëåäîâàíèÿ ïðîäåìî-
íñòðèðîâàëè, ÷òî äåïðåññèÿ óâåëè÷èâàåò ðèñê ñìåðòè èëè
íåñìåðòåëüíîãî ñåðäå÷íîãî ñîáûòèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ êîðî-
íàðíîé áîëåçíüþ ñåðäöà ïðèáëèçèòåëüíî â 2,5 ðàçà (314).
Öåðåáðîâàñêóëÿðíûå çàáîëåâàíèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ
Öåðåáðîâàñêóëÿðíûå çàáîëåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ãðóïïîé
äèñôóíêöèé ãîëîâíîãî ìîçãà, ñâÿçàííûõ ñ áîëåçíüþ
ñíàáæàþùèõ ìîçã êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ, è ìîãóò ïðèâåñ-
òè ê öåðåáðîâàñêóëÿðíîìó ñîáûòèþ èëè èíñóëüòó. Ðèñê
öåðåáðîâàñêóëÿðíîãî ñîáûòèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíè-
åé, ïîõîæå, âûøå â 1,5-2,9 ðàçà (40,41,299,302,315,316), à
ó ïàöèåíòîâ ñ áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì â 2,1-3,3 ðàçà
(299,317). Îáíàðóæåíî, ÷òî ÎÐ ðàçâèâàþùåãîñÿ öåðåáðî-
âàñêóëÿðíîãî ñîáûòèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ áîëüøèì àôôåêòèâ-
íûì ðàññòðîéñòâîì ñîñòàâëÿåò 1,22-2,6 (318,319). Ôàêòî-
ðàìè ðèñêà öåðåáðîâàñêóëÿðíîãî ñîáûòèÿ ïðèçíàíû
îæèðåíèå, ÑÄ, ÑÑÇ, à òàêæå äåïðåññèâíàÿ ñèìïòîìàòè-
êà (317,320).
ÑÑÇ è ïñèõîòðîïû
Â äîïîëíåíèå ê ìåõàíèçìàì, èìåþùèì îòíîøåíèå ê
ïðèáàâêå â âåñå è îæèðåíèþ, âûÿâëåí íåïîñðåäñòâåííûé
ýôôåêò ÀÏ, âíîñÿùèé ñâîé âêëàä â óâåëè÷åíèå ðèñêà
ÑÑÇ (96,97,121,123). Íåäàâíÿÿ ïóáëèêàöèÿ ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëà, ÷òî D2-àíòàãîíèçì àòèïè÷åñêèõ ÀÏ ìîæåò
îêàçûâàòü íåïîñðåäñòâåííîå âîçäåéñòâèå íà ðàçâèòèå èí-
ñóëèíîâîé ðåçèñòåíòíîñòè (322). Îáíàðóæåíû ñâèäåòåëü-
ñòâà òîãî, ÷òî áîëåå âûñîêèå äîçû ÀÏ ÿâëÿþòñÿ ïðåäèê-
òîðàìè áîëüøåãî ðèñêà ñìåðòíîñòè îò èøåìè÷åñêîé áî-
ëåçíè ñåðäöà è öåðåáðîâàñêóëÿðíîãî ñîáûòèÿ (299). 
Â îáùåì, ÑÈÎÇÑ îêàçûâàþòñÿ õîðîøî ïåðåíîñèìû-
ìè â ïîïóëÿöèè ñ ñåðäå÷íûìè áîëåçíÿìè è èìåþò íåì-
íîãî êàðäèàëüíûõ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ (287,311), â òî
âðåìÿ êàê ó ïàöèåíòîâ, ïðèíèìàþùèõ òðèöèêëè÷åñêèå
ÀÄ, èññëåäîâàíèÿ îáíàðóæèëè íàëè÷èå ïîâûøåííîãî
ðèñêà ïîáî÷íûõ êàðäèàëüíûõ ýôôåêòîâ (311,323,324).
Òðèöèêëè÷åñêèå ÀÄ îáû÷íî ïîâûøàþò ÷àñòîòó ñåðäå÷-
íûõ ñîêðàùåíèé áîëåå ÷åì íà 10%, âûçûâàþò îðòîñòàòè-
÷åñêóþ ãèïîòåíçèþ, çàìåäëåíèå ñåðäå÷íîãî ïðîâåäåíèÿ è
ïîâûøàþò ðèñê àðèòìèé. Ëèòèé æå, õîòÿ è îêàçûâàåò íå-
êîòîðîå âëèÿíèå íà ñåðäå÷íîå ïðîâåäåíèå, â öåëîì ìî-
æåò áåçîïàñíî èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ïàòîëîãè-
åé ñåðäöà (287).
Âíåçàïíàÿ êàðäèàëüíàÿ ñìåðòü è ïñèõîòðîïû
Êàê ñîîáùàåòñÿ, âåðîÿòíîñòü âíåçàïíîé êàðäèàëüíîé
ñìåðòè ó ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé â 3 ðàçà áîëüøå, ÷åì â
îáùåé ïîïóëÿöèè (325,326). Ó ïàöèåíòîâ ñ ÀÏ ìîíîòåðà-
ïèåé ïîäîáíûé äîçîçàâèñìûé ïîâûøåííûé ðèñê âíåçàï-
íîé êàðäèàëüíîé ñìåðòè îáíàðóæåí êàê äëÿ êîíâåíöèî-
íàëüíûõ, òàê è äëÿ àòèïè÷åñêèõ ÀÏ, ñ îòêîððåêòèðîâàííû-
ìè ÎÐ 1,31 ïðîòèâ 1,59 (íèçêàÿ äîçà, ýêâèâàëåíòû õëîðï-
ðîìàçèíà <100 ìã); 2,01 ïðîòèâ 2,13 (óìåðåííàÿ äîçà, ýêâè-
âàëåíòû õëîïðîìàçèíà 100-299 ìã) è 2,42 ïðîòèâ 2,86 (âû-
ñîêàÿ äîçà, ýêâèâàëåíòû õëîðïðîìàçèíà ≥300 ìã), ñîîòâåò-
ñòâåííî (328).
Èìååòñÿ ñîãëàñîâàííîå ìíåíèå, ÷òî âåëè÷èíû QTc
>500 ìñ èëè àáñîëþòíîå ïîâûøåíèå íà 60 ìñ ïî ñðàâíå-
íèþ ñ èñõîäíûì óðîâíåì áåç ïðèåìà ïðåïàðàòà ïåðåâîäÿò
ïàöèåíòà â ãðóïïó çíà÷èòåëüíîãî ðèñêà torsade de pointes,
æåëóäî÷êîâîé ôèáðèëëÿöèè è âíåçàïíîé êàðäèàëüíîé
ñìåðòè (94,329,330). Áîëüøèíñòâî ÀÏ è íåêîòîðûå ÀÄ ìî-
ãóò áûòü ñâÿçàíû ñ óäëèíåíèåì QTc (331). Ó ïàöèåíòîâ,
ïðèíèìàþùèõ ÀÏ, áîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè êàðäèàëüíûõ
àðåñòîâ èëè æåëóäî÷êîâûõ àðòèìèé, ÷åì â êîíòðîëüíîé
ãðóïïå, ñ êîýôôèöèåíòàìè â ïðåäåëàõ îò 1,7 äî 5,3 (332-
335). ÀÏ, ñâÿçàííûå ñ áîëüøèì ðèñêîì óäëèíåíèÿ QTc,
âêëþ÷àþò ïèìîçèä, òèîðèäàçèí è ìåçîðèäàçèí èç êîíâåí-
öèîíàëüíûõ ÀÏ (94,335,336) è ñåðòèíäîë è çèïðàçèäîí èç
àòèïè÷åñêèõ ÀÏ (94, 337). Îäíàêî êðóïíåéøåå íà äàííûé
ìîìåíò ðàíäîìèçèðîâàííîå èññëåäîâàíèå (n=18 154) íå
îáíàðóæèëî ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûõ îòëè÷èé ïî ðèñêó
âíåçàïíîé êàðäèàëüíîé ñìåðòè ìåæäó ïàöèåíòàìè ñ øè-
çîôðåíèåé, ëå÷èâøèìèñÿ çèïðàçèäîíîì è îëàíçàïèíîì
(338,339). Àíàëîãè÷íî, äðóãîå êðóïíîå ðàíäîìèçèðîâàííîå
èññëåäîâàíèå (n=9 858) íå îòìåòèëî çíà÷èìûõ îòëè÷èé
ìåæäó ïðèíèìàâøèìè ñåðòèíäîë è ðèñïåðèäîí ïî êàðäè-
àëüíûì ñîáûòèÿì, âêëþ÷àÿ àðèòìèè, òðåáîâàâøèì ãîñïè-
òàëèçàöèè. Òåì íå ìåíåå, êàðäèàëüíàÿ ñìåðòíîñòü â öåëîì
áûëà âûøå íà ñåðòèíäîëå (337). Îäíàêî, ýòè êðóïíûå ðàí-
äîìèçèðîâàííûå èññëåäîâàíèÿ, ôîêóñèðîâàâøèåñÿ íà íèç-
êîé ÷àñòîòå ñåðüåçíûõ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ, èìåþò òîò íå-
äîñòàòîê, ÷òî íå îáîãàùàëè âûáîðêè ïî êàðäèàëüíîìó ðèñ-
êó, òàê ÷òî îíè îáëàäàþò íåäîñòàòî÷íîé ñòàòèñòè÷åñêîé
ìîùíîñòüþ è, âîçìîæíî, ãåíåðàëèçîâàííîñòüþ. Ñîîáùà-
ëîñü î ñëó÷àÿõ torsade de pointes äëÿ òèîðèäàçèíà, ãàëîïå-
ðèäîëà, çèïðàçèäîíà, îëàíçàïèíà è òðèöèêëè÷åñêèõ ÀÄ.
Õîòÿ ÑÈÎÇÑ áûëè ñâÿçàíû ñ óäëèíåíèåì QTc, ïðè ïðè-
ìåíåíèè ýòèõ àãåíòîâ î ñëó÷àÿõ torsade de pointes íå ñîîá-
ùàëîñü. Íåò ñîîáùåíèé è î ñëó÷àÿõ torsade de pointes, âûç-
âàííûõ ëèòèåì (328).
Íåðàâåíñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ ñàìàÿ âûñîêàÿ ñìåðòíîñòü îò ÑÑÇ,
íî íàèìåíüøèå øàíñû íà ïîëó÷åíèå ìíîãèõ ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûõ âìåøàòåëüñòâ èëè ïðåïàðàòîâ äëÿ óëó÷øåíèÿ
öèðêóëÿöèè. Äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ëèöà ñ øè-
çîôðåíèåé íå ïðîõîäÿò àäåêâàòíîãî ñêðèíèíãà è ëå÷åíèÿ
ïî ïîâîäó äèñëèïèäåìèè (äî 88% íå ëå÷èëèñü) è ãèïåð-
òîíèè (äî 62% íå ëå÷èëèñü) (35,306,340-343). Îêàçàíèå
ïîìîùè òàêèì ïàöèåíòàì ïðîäåìîíñòðèðîâàëî çíà÷è-
òåëüíûå íåäîñòàòêè â ìîíèòîðèíãå âåëè÷èí õîëåñòåðèíà
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è íàçíà÷åíèè ñòàòèíîâ (25,35,40,344). Ó íèõ òàêæå íèçîê
ïîêàçàòåëü õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ, òàêèõ, êàê ñòåí-
òèðîâàíèå è øóíòèðîâàíèå êîðîíàðíûõ àðòåðèé (40,
41,291,297,345). Áîëåå íèçêîå êà÷åñòâî îêàçàíèÿ ïîìîùè
âíîñèò ñâîé âêëàä â çíà÷èòåëüíóþ ñìåðòíîñòü ó ïîæèëûõ
ëþäåé ñ ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè îò ñåðäå÷íîé íå-
äîñòàòî÷íîñòè (346). Äðóãèì âàæíûì ïðåïÿòñòâèåì ÿâëÿ-
åòñÿ íåäîñòàòî÷íîå îáðàùåíèå çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ
ñàìèõ ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ, äàæå ïðè íàëè÷èè îñòðûõ êàð-
äèîâàñêóëÿðíûõ ñèíäðîìîâ (25).
Âèðóñíûå çàáîëåâàíèÿ
Ïàöèåíòû ñ ÒÏÇ íàõîäÿòñÿ â ãðóïïå ïîâûøåííîãî
ðèñêà ðÿäà õðîíè÷åñêèõ âèðóñíûõ èíôåêöèé, íàèáîëåå
ñåðüåçíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ áîëåçíè, ñâÿçàííûå ñ
âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×) è âèðóñîì ãå-
ïàòèòà Ñ.
ÂÈ×-ïîçèòèâíîñòü 
Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ÂÈ×-ïîçèòèâíîñòè ó ïàöèåíòîâ
ñ ÒÏÇ â öåëîì âûøå, ÷åì â îáùåé ïîïóëÿöèè, íî çíà÷è-
òåëüíî âàðüèðóåò (1,3-23,9%) (347-370). Â ýòó áîëüøóþ
ðàñïðîñòðàíåííîñòü ÂÈ× âíîñÿò âêëàä âûñîêàÿ ÷àñòîòà
çëîóïîòðåáëåíèÿ ïñèõîàêòèâíûìè âåùåñòâàìè, ñåêñóàëü-
íîå ïîâåäåíèå ãðóïïû ðèñêà (íàïðèìåð, ñåêñ áåç ïðåçåð-
âàòèâîâ, ñåêñ çà äåíüãè èëè íàðêîòèêè) è ñëàáûå çíàíèÿ
î ïðîáëåìàõ, ñâÿçàííûõ ñ ÂÈ× (364,371-376). Ñëåäîâà-
òåëüíî, âàæíî, ÷òîáû ïàöèåíòû ñ ÒÏÇ ïðîõîäèëè òåñòè-
ðîâàíèå íà ÂÈ× (377). Îäíàêî èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàòåëåé
ÂÈ×-òåñòèðîâàíèÿ ó ëèö ñ ÒÏÇ óêàçûâàþò, ÷òî ìåíåå
ïîëîâèíû ýòèõ ïàöèåíòîâ (èõ äîëÿ êîëåáëåòñÿ â äèàïàçî-
íå îò 17% äî 43%) ïðîõîäèëè òåñòèðîâàíèå â òå÷åíèå
ïîñëåäíåãî ãîäà (378-394). 
Ïîñêîëüêó ìíîãèå ïàöèåíòû ñ ÒÏÇ ïîëó÷àþò ÀÏ, âåäó-
ùèå ê ìåòàáîëè÷åñêèì àíîìàëèÿì, à ó ïàöèåíòîâ, èíôè-
öèðîâàííûõ ÂÈ× è ïîëó÷àþùèõ âûñîêîàêòèâíóþ àíòèðåò-
ðîâèðóñíóþ òåðàïèþ, òàêæå ìîãóò ðàçâèòüñÿ ìåòàáîëè÷åñ-
êèå àíîìàëèè, ýòà ãðóïïà íàõîäèòñÿ â çîíå îñîáî âûñîêî-
ãî ðèñêà ðàçâèòèÿ ÌåòÑ è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ÑÑÇ (395).
Ãåïàòèò
Ñ ðàçíûõ êîíòèíåíòîâ ñîîáùàëîñü î çàìåòíî ïîâûøåí-
íûõ ïîêàçàòåëÿõ èíôèöèðîâàííîñòè âèðóñîì ãåïàòèòà ó
ëèö ñ ÒÏÇ ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïîïóëÿöèåé (364, 396-
403). Ñàìîå êðóïíîå íà äàííûé ìîìåíò èññëåäîâàíèå îá-
íàðóæèëî, ÷òî ïîêàçàòåëè ðàñïðîñòðàíåííîñòè âèðóñà ãå-
ïàòèòà Â (23,4%) è âèðóñà ãåïàòèòà Ñ (19,6%) ó ïàöèåíòîâ
ñ ÒÏÇ ïðèáëèçèòåëüíî â 5-11 ðàç âûøå îáùèõ îöåíî÷íûõ
ïîêàçàòåëåé â ïîïóëÿöèè äëÿ ýòèõ èíôåêöèé. Â öåëîì ïî
îöåíêàì 20-25% ëèö ñ ÒÏÇ èíôèöèðîâàíû âèðóñîì ãåïà-
òèòà Ñ (360, 404-407).
Íàèáîëåå îáû÷íûìè ïóòÿìè ïåðåäà÷è äëÿ ïàöèåíòîâ ñ
ÒÏÇ ÿâëÿþòñÿ óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ è ñåêñóàëüíîå ïî-
âåäåíèå, ñâÿçàííîå ñ èõ óïîòðåáëåíèåì (404-406). Òàêèì
îáðàçîì, ïàöèåíòû ñ ÒÏÇ è ðàññòðîéñòâàìè, ñâÿçàííûìè ñ
óïîòðåáëåíèåì íàðêîòèêîâ (âêëþ÷àÿ çàâèñèìîñòü) òåì áî-
ëåå äîëæíû ïðîõîäèòü ðóòèííûé ñêðèíèíã è ëå÷åíèå ïî
ïîâîäó èíôåêöèè âèðóñîì ãåïàòèòà Ñ äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ
ñâÿçàííîé ñ íåé çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè (400,407,
408). Ñóùåñòâóþò âìåøàòåëüñòâà, ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàí-
íûå äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíûõ ïðîãðàìì ïî
èíôåêöèîííûì çàáîëåâàíèÿì äëÿ ëèö ñ ÒÏÇ â ìåñòàõ îêà-
çàíèÿ ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè è äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ïðåïÿ-
òñòâèé íà óðîâíå îêàçûâàþùåãî ïîìîùü è ïîëó÷àþùåãî
åå, ñ óìåðåííûìè è êîíêðåòèçèðîâàííûìè çàòðàòàìè (409).
Íåäàâíåå èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî íàçíà÷åíèå ëþäÿì ñ
ÒÏÇ âìåøàòåëüñòâà “STIRR” (ÑÒÈÐÍ – ñêðèíèíã, òåñòè-
ðîâàíèå, èììóíèçàöèÿ, êîíñóëüòàöèÿ ïî ñíèæåíèþ ðèñêà,
íàïðàâëåíèå íà ìåäèöèíñêîå ëå÷åíèå) äàëî âûñîêèé óðî-
âåíü ó÷àñòèÿ (áîëåå 80%) è ïðèíÿòèÿ îñíîâíûõ óñëóã (òåñ-
òèðîâàíèå íà ãåïàòèò Ñ, èììóíèçàöèÿ ïðîòèâ ãåïàòèòà, ïî-
ëó÷åíèå çíàíèé î ãåïàòèòå) (407).
Çàáîëåâàíèÿ äûõàòåëüíûõ ïóòåé
Ïÿòüäåñÿò ëåò íàçàä è ðàíåå ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâà-
íèÿ, òàêèå, êàê ïíåâìîíèÿ è òóáåðêóëåç, ÿâëÿëèñü ïðè÷è-
íîé áîëüøåé ÷àñòü ñìåðòåé ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ, ïðî-
æèâàâøèõ â èíñòèòóöèÿõ (2). Ñåãîäíÿ ðåñïèðàòîðíûå çàáî-
ëåâàíèÿ ó ëèö ñ ÒÏÇ âñå åùå èìåþò áîëüøîå ðàñïðîñòðà-
íåíèå (8,410-417). 
Òóáåðêóëåç
Èññëåäîâàíèÿ ñîãëàñîâàííî äåìîíñòðèðóþò áîëåå âû-
ñîêóþ ÷àñòîòó òóáåðêóëåçà ó ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé ïî
ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïîïóëÿöèåé (422-426). Â íåêîòîðûõ
ñòðàíàõ òóáåðêóëåç âñå åùå îòìå÷àåòñÿ ñòîëü ÷àñòî, ÷òî
ïñèõèàòðè÷åñêèå áîëüíèöû èìåþò ñïåöèàëüíûå ïàëàòû
äëÿ ïàöèåíòîâ, ñòðàäàþùèõ îäíîâðåìåííî è òóáåðêóëåçîì,
è øèçîôðåíèåé (15). Ïðè îòñóòñòâèè ëå÷åíèÿ äî 65% ëèö
ñ àêòèâíûì òóáåðêóëåçîì óìèðàþò îò ýòîãî çàáîëåâàíèÿ.
Îäíàêî õèìèîòåðàïèÿ ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé è ïîäàâëÿþ-
ùåå áîëüøèíñòâî ëþäåé ñ âîñïðèèì÷èâûìè ê ìåäèêàìåí-
òàì ôîðìàìè òóáåðêóëåçà èçëå÷èâàþòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè
àäåêâàòíîé òåðàïèè (427).
Ïíåâìîíèÿ
Íàöèîíàëüíîå ïîïóëÿöèîííîå èññëåäîâàíèå îáíàðóæè-
ëî, ÷òî øèçîôðåíèÿ ñâÿçàíà ñ 1,37-êðàòíûì óâåëè÷åíèåì
ðèñêà îñòðîé ëåãî÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè è ñ 1,34-êðàòíûì
óâåëè÷åíèåì ðèñêà ìåõàíè÷åñêîé âåíòèëÿöèè (428). Filik et
al (414) ïîêàçàëè, ÷òî ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ âûøå ðàñïðîñò-
ðàíåííîñòü àíãèíû è ðåñïèðàòîðíûõ ñèìïòîìîâ è íàðóøå-
íèé ôóíêöèé ëåãêèõ ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïîïóëÿöèåé.
Âñå åùå ñóùåñòâóþò çíà÷èòåëüíûå ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ áûñò-
ðîãî è àäåêâàòíîãî îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðè
ïíåâìîíèè ïàöèåíòàì, ñòðàäàþùèì øèçîôðåíèåé, (428).
Õðîíè÷åñêèå îáñòðóêòèâíûå çàáîëåâàíèÿ ëåãêèõ
Ðàñïðîñòðàíåííîñòü õðîíè÷åñêèõ îáñòðóêòèâíûõ áîëåç-
íåé ëåãêèõ, ò.å. õðîíè÷åñêîãî áðîíõèòà è ýìôèçåìû, ó ëèö
ñ ÒÏÇ çíà÷èòåëüíî âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ãðóïïîé ñðàâíå-
íèÿ (429-433). Â èññëåäîâàíèè, ïðîâåäåííîì â ÑØÀ ñ
ó÷àñòèåì 200 àìáóëàòîðíûõ ïàöèåíòîâ, ó 15% ñòðàäàþùèõ
øèçîôðåíèåé è 25% ñòðàäàþùèõ áèïîëÿðíûì ðàññòðîé-
ñòâîì áûë õðîíè÷åñêèé áðîíõèò, à ó 16% ñòðàäàþùèõ øè-
çîôðåíèåé è 19% ñòðàäàþùèõ áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì
– àñòìà. Ýòè ïîêàçàòåëè íà÷èòåëüíî ïðåâûøàëè ïîêàçàòå-
ëè ñîîòâåòñòâóþùèõ êîíòðîëüíûõ ãðóïï èç îáùåé ïîïóëÿ-
öèè. Àâòîðû òàêæå îáíàðóæèëè, ÷òî äàæå ïðè êîíòðîëå êó-
ðåíèÿ êàê ñîïóòñòâóþùåãî ïîêàçàòåëÿ ëèöà êàê ñ øèçîô-
ðåíèåé, òàê è ñ áèïîëÿðíûì ðàññòðîéñòâîì ñ áîëüøåé âå-
ðîÿòíîñòüþ ñòðàäàëè ýìôèçåìîé (430). Õîòÿ ýòà ñâÿçü îñ-
òàåòñÿ íåÿñíîé, áîëåå âûñîêàÿ ÷àñòîòà õðîíè÷åñêèõ
îáñòðóêòèâíûõ çàáîëåâàíèé ëåãêèõ â ïîñëåäíèå äâà äåñÿòè-
ëåòèÿ áûëà ñâÿçàíà ñ ïîáî÷íûìè ýôôåêòàìè ôåíîòèàçèíî-
âûõ êîíâåíöèîíàëüíûõ ÀÏ (434). 
Ðàê
Ðèñê ðàêà ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ
Ïîñêîëüêó îæèðåíèå è íåçäîðîâûé îáðàç æèçíè ÿâëÿ-
þòñÿ èçâåñòíûìè ôàêòîðàìè ðèñêà ðÿäà òèïîâ ðàêà (149,
435-438), ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ ìîæíî áûëî áû îæèäàòü áî-
ëåå âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé ýòîãî çàáîëåâàíèÿ. Îäíàêî èññëå-
äîâàíèÿ, èçó÷àâøèå âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ÒÏÇ è âñåìè
òèïàìè ðàêà, äàëè ïðîòèâîðå÷èâûå ðåçóëüòàòû (30,439).
Íåêîòîðûå ðàáîòû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñíèæåíèå ðèñêà
ðàêà ïðè øèçîôðåíèè (440-448). Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â íå-
êîòîðûõ èññëåäîâàíèÿõ ó ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé îáíà-
ðóæåíû ïîâûøåííûé (9,21,28, 449-451) èëè íå îòëè÷àþ-
ùèéñÿ (292,419,452,453) ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîïóëÿöèåé â öå-
ëîì îáùèé ðèñê ðàêà. Â ïîïóëÿöèè ñ ðàññòðîéñòâàìè áè-
ïîëÿðíîãî ñïåêòðà ïîêàçàòåëü ñìåðòíîñòè îò ðàêà íå âûøå
(8,288,416,417,454-456) èëè ëèøü ñëåãêà ïîâûøåí (417,418,
456) ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïîïóëÿöèåé, íåñìîòðÿ íà áîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ôàêòîðîâ ðèñêà ðàêà (òàêèõ, êàê îæèðå-
íèå) â äàííîé ïîïóëÿöèè. Ýòî íåñîîòâåòñòâèå ðåçóëüòàòîâ
ìîæåò áûòü âûçâàíî ðàçëè÷íûìè ñîïóòñòâóþùèìè ôàêòî-
ðàìè, êîòîðûå ìîãëè èñêóññòâåííî ñíèçèòü ïîêàçàòåëè äè-
àãíîñòèðîâàííîãî è îòìå÷åííîãî ðàêà â ïîïóëÿöèÿõ ñ ÒÏÇ.
Íàïðèìåð, ëèöà ñ ÒÏÇ ñ ìåíüøåé âåðîÿòíîñòüþ ïðîõîäÿò
ðóòèííîå îáñëåäîâàíèå íà ïðåäìåò ðàêà (457-460). Äàëåå,
îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ
ìåíüøå, òàê ÷òî âîçìîæíà ñìåðòü ïî êàðäèîâàñêóëÿðíûì
ïðè÷èíàì äî äîñòèæåíèÿ îæèäàåìîãî âîçðàñòà ñìåðòè îò
ðàêà (30). Äðóãàÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ ãèïîòåçà ñîñòîèò â òîì,
÷òî ÀÏ îáëàäàþò ïðîòèâîîïóõîëåâûìè ñâîéñòâàìè (44)
èëè ÷òî áîëåçíü ñàìà ïî ñåáå îáëàäàåò âîçìîæíûì ïðîòåê-
òîðíûì ýôôåêòîì, âêëþ÷àÿ ãåí-ñóïðåññîð îïóõîëè èëè
óñèëèâàÿ ïðèðîäíóþ àêòèâíîñòü êëåòîê-êèëëåðîâ (461,
462). Òåì íå ìåíåå, ïðîáëåìà áîëüøèíñòâà ñóùåñòâóþùèõ
àíàëèçîâ áàç äàííûõ â òîì, ÷òî ýòèîëîãè÷åñêè ðàçëè÷íûå
òèïû ðàêà îáúåäèíÿþòñÿ âìåñòå. Âàæíûé àíàëèç ïðè÷èí
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñìåðòåé, ñâÿçàííûõ ñ íåäîñòàòî÷íûì
âåñîì, èçáûòî÷íûì âåñîì è îæèðåíèåì â îáùåé ïîïóëÿ-
öèè, îáíàðóæèë, ÷òî îæèðåíèå ñâÿçàíî ñ ïîâûøåííîé
ñìåðòíîñòüþ îò òèïîâ ðàêà, êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ èìåþùèìè
îòíîøåíèå ê îæèðåíèþ, íî íå ñî ñìåðòíîñòüþ îò äðóãèõ
òèïîâ ðàêà (463). 
Ðèñê ðàêà è ïñèõîòðîïû
Èç-çà âîçìîæíîé, íî âñå åùå ñïîðíîé ðîëè ïðîëàêòè-
íà äëÿ ðàêà ãðóäè áûëî âûäâèíóòî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî
ïðèìåíåíèå ïîâûøàþùèõ ïðîëàêòèí àíòàãîíèñòîâ äîôà-
ìèíà ìîãëî áû îêàçàòü âîçäåéñòâèå íà áîëåçíü. Ñóùåñòâó-
þùàÿ áàçà äàííûõ èññëåäîâàíèé ïî ÀÏ è ðèñêó ðàêà ãðó-
äè î÷åíü îãðàíè÷åíà (464). Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàíèé, â
êîòîðûõ èçó÷àëñÿ ðèñê ðàêà ãðóäè ó ïàöèåíòîâ, ïðèíèìà-
þùèõ êîíâåíöèîíàëüíûå ÀÏ (465-468), íå ïîêàçàëè ïîâû-
øåíèÿ ðèñêà ðàêà ãðóäè, çà èñêëþ÷åíèåì èññëåäîâàíèÿ â
êîãîðòå Wang et al (469). 
Çàáîëåâàíèÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà
Îñòåîïîðîç ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ
Øèçîôðåíèÿ, øèçîàôôåêòèâíûå ñîñòîÿíèÿ, áîëüøàÿ
äåïðåññèÿ è áèïîëÿðíîå ðàññòðîéñòâî, êàê èçâåñòíî, ñâÿçà-
íû ñ ìàëîé ìèíåðàëüíîé ïëîòíîñòüþ êîñòåé (ÌÏÊ) (470).
Â ñðàâíåíèè ñ îáùåé ïîïóëÿöèåé, íåëå÷åííûå ïàöèåíòû ñ
øèçîôðåíèåé, êàê îêàçàëîñü, èìåþò ïîâûøåííûé ðèñê
ðàçâèòèÿ îñòåîïîðîçà. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî îáóñëîâëåíî
çàáîëåâàíèåì êàê òàêîâûì, ñ äðóãîé – ôàêòîðàìè ðèñêà,
ñâÿçàííûìè ñ èõ îáðàçîì æèçíè – íàïðèìåð, êóðåíèå,
ñíèæåííûé óðîâåíü ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, çëîóïîòðåá-
ëåíèå àëêîãîëåì, íåäîñòàòî÷íîñòü âèòàìèíà D è êàëüöèÿ,
ïîëèäèïñèÿ (470-476). Õîòÿ î ñâÿçè ìåæäó äåïðåññèåé è
ïîòåðÿìè ÌÏÊ ñîîáùàëîñü íå åäèíîãëàñíî, áîëüøèíñòâî
èññëåäîâàíèé îáíàðóæèëè íèçêóþ ÌÏÊ ó ïàöèåíòîâ ñ
äåïðåññèâíîé ñèìïòîìàòèêîé èëè áîëüøèì äåïðåññèâíûì
ðàññòðîéñòâîì (477-483). Äâà íåäàâíèõ ìåòà-àíàëèçà ïîäò-
âåðäèëè, ÷òî äåïðåññèÿ ñâÿçàíà ñ íèçêîé ÌÏÊ è åå ñëåäó-
åò ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå âàæíîãî ôàêòîðà ðèñêà îñòåî-
ïîðîçà, õîòÿ ýòîò ïîâûøåííûé ðèñê ìîæåò áûòü îïîñðåäî-
âàí ÀÄ (484,485). Îäíàêî ïñèõîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ è óñ-
âîåíèå âðåäíûõ äëÿ çäîðîâüÿ ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ
äâóìÿ ãëàâíûìè ïóòÿìè, êîòîðûìè äåïðåññèÿ, êàê ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ, íåïîñðåäñòâåííî âëèÿåò íà ÌÏÊ (486). 
Îñòåîïîðîç è ïñèõîòðîïû
Õîòÿ è ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïðîëàê-
òèíà, âûçâàííîå ÀÏ ïðåïàðàòàìè, ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâû-
øåíèþ ðèñêà îñòåîïîðîçà ó ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé
(471,487), êëèíè÷åñêèå äàííûå, êàñàþùèåñÿ èíäóöèðîâàí-
íîé ÀÏ ãèïåðïðîëàêòèíåìèè êàê âîçìîæíîãî îñíîâíîãî
ôàêòîðà ðèñêà óòðàòû ÌÏÊ, îãðàíè÷åíû è ïðîòèâîðå÷èâû
(488,489). Íåêîòîðûå èññëåäîâàíèÿ (490-493) âûÿâèëè âçà-
èìîñâÿçü ìåæäó ïðèìåíåíèåì ïðåïàðàòîâ, ïîâûøàþùèõ
óðîâåíü ïðîëàêòèíà, è íèçêîé ÌÏÊ ó ïàöèåíòîâ ñ õðîíè-
÷åñêîé øèçîôðåíèåé, òîãäà êàê äðóãèå (474,489,494-498)
âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïðîëàêòèíîì, ÀÏ è îñòåîïîðîçîì íå
îáíàðóæèëè. Òåì íå ìåíåå, äîñòóïíûå äàííûå, êàê ïðåäñ-
òàâëÿåòñÿ, óêàçûâàþò, ÷òî ãèïåðïðîëàêòèíåìèÿ ñî ñâÿçàí-
íûì ñ íåé ãèïîãîíàäèçìîì ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ôàêòîðîì ðèñ-
êà (488), ïðèâîäÿ ê ìèíåðàëüíûì ïîòåðÿì êîñòíîé òêàíè
êàê ó æåíùèí, òàê è ó ìóæ÷èí (499).
Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàíèé, íåïîñðåäñòâåííî èçó÷àþ-
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ùèõ âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ÀÄ è ÌÏÊ ó ÷åëîâåêà ñâè-
äåòåëüñòâóþò, ÷òî ïðèìåíåíèå ýòèõ ïðåïàðàòîâ ñâÿçàíî ñ
íèçêîé ÌÏÊ (486). Îäíàêî ýòè äàííûå, êàê êàæåòñÿ, îãðà-
íè÷èâàþòñÿ òàêèì êëàññîì ÀÄ, êàê ÑÈÎÇÑ (500-502). 
Äàííûå, îïèñûâàþùèå ýïèäåìèîëîãèþ îñòåîïîðîòè-
÷åñêèõ ïåðåëîìîâ è ïðèåì ïñèõîòðîïíûõ ïðåïàðàòîâ ó
ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ, îãðàíè÷åíû. Îòíîñèòåëüíî ÀÏ ðåçóëü-
òàòû ïðîòèâîðå÷èâû (503). Íåêîòîðûå èç ýòèõ èññëåäîâà-
íèé óêàçûâàþò íà âûñîêèå ïîêàçàòåëè ðàñïðîñò-
ðàíåííîñòè îñòåîïîðîòè÷åñêèõ ïåðåëîìîâ ó ïàöèåíòîâ ñ
õðîíè÷åñêîé øèçîôðåíèåé, ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî íå-
çàâèñèìîé îò ïðèåìà ÀÏ (504,505). Äðóãèå èññëåäîâàíèÿ
(506-510) îáíàðóæèëè çíà÷èìîå âîçðàñòàíèå (ÊÎ=1,2-
2,6) ðèñêà ïåðåëîìîâ, ñâÿçàííîãî ñ ÀÏ. Äëÿ ÀÄ íàáëþ-
äàëàñü äîçîçàâèñèìàÿ ñâÿçü ñ ðèñêîì ïåðåëîìîâ (504,
508). ÑÈÎÇÑ, ïî-âèäèìîìó, ñâÿçàíû ñ íàèáîëüøèì îò-
êîððåêòèðîâàííûì óâåëè÷åíèåì îñòåîïîðîòè÷åñêèõ ïå-
ðåëîìîâ (ÊÎ=1,5) (504,505,508). Ìåòà-àíàëèç ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàë óâåëè÷åíèå ðèñêà ïåðåëîìîâ íà 33% ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè ÑÈÎÇÑ ïî ñðàâíåíèþ ñ íå-ÑÈÎÇÑ ÀÄ. ÎÐ
ïåðåëîìîâ â ýòîì ìåòà-àíàëèçå ñîñòàâèë 1,60 äëÿ ÀÄ è
1,59 äëÿ ÀÏ (511). Õîòÿ ëèòèé îêàçûâàåò ïîòåíöèàëüíî
íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ìåòàáîëèçì êîñòè (470), îí ñâÿçàí
ñ ìåíüøèì ðèñêîì ïåðåëîìîâ (ÊÎ=0,6) è, òàêèì îáðà-
çîì, êàê êàæåòñÿ, ïðîòåêòèâåí îòíîñèòåëüíî ïåðåëîìîâ
(504,505). 
Óðîëîãè÷åñêèå, ïîëîâûå çàáîëåâàíèÿ è 
îñëîæíåíèÿ áåðåìåííîñòè
Ñåêñóàëüíàÿ äèñôóíêöèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ
Êëèíèöèñòû óäåëÿþò ìàëî âíèìàíèÿ ïîëîâîé äèñôó-
íêöèè ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ (512,513), ÷òî îêàçûâàåò çíà÷è-
òåëüíîå íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà óäîâëåòâîðåííîñòü ïàöè-
åíòîâ ëå÷åíèåì, ïðèâåðæåííîñòü ëå÷åíèþ, êà÷åñòâî æèç-
íè è ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ (450). Õîòÿ èìååòñÿ îòíî-
ñèòåëüíî ìàëî ñèñòåìíûõ èññëåäîâàíèé, êàñàþùèõñÿ
ñåêñóàëüíûõ ðàññòðîéñòâ ïðè øèçîôðåíèè (514), ïîëîâàÿ
äèñôóíêöèÿ ïðè øèçîôðåíèè ïî ñðàâíåíèþ ñ íîðìàëü-
íûì êîíòðîëåì îöåíèâàåòñÿ êàê áîëåå ÷àñòàÿ (515-519) è
ïîðàæàåò 30-80% æåíùèí è 45-80 % ìóæ÷èí (512, 515,
520-523). Ýòà äèñôóíêöèÿ ìîæåò áûòü âòîðè÷íîé ïî îò-
íîøåíèþ ê áîëåçíè êàê òàêîâîé è êîìîðáèäíûì ñîìàòè-
÷åñêèì ðàññòðîéñòâàì èëè ÿâëÿòüñÿ íåæåëàòåëüíûì ýô-
ôåêòîì ÀÏ (520,524,525). Ñåêñóàëüíàÿ äèñôóíêöèÿ òàêæå
ÿâëÿåòñÿ îáû÷íûì ñèìïòîìîì äåïðåññèè (526-530). Äî 70
% ïàöèåíòîâ ñ äåïðåññèåé ìîãóò èìåòü ñåêñóàëüíóþ äèñ-
ôóíêöèþ (466). Ïðèáëèçèòåëüíî 25% ïàöèåíòîâ ñ áîëü-
øîé äåïðåññèåé ìîãóò èñïûòûâàòü ïðîáëåìû ñ ýðåêöèåé
èëè ëþáðèêàöèåé (531). 
Ïàöèåíòû ñ ÒÏÇ ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ âîâëåêàþòñÿ
â ôîðìû ñåêñóàëüíîãî ïîâåäåíèÿ âûñîêîãî ðèñêà, îêàçû-
âàÿñü â ãðóïïå ðèñêà ïî çàáîëåâàíèÿì, ïåðåäàþùèìñÿ ïî-
ëîâûì ïóòåì. Îäíàêî äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ïðîñâå-
ùåíèå ýòèõ ïàöèåíòîâ â âîïðîñàõ ñåêñóàëüíîãî çäîðîâüÿ
ìîæåò ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ óðîâíÿ ñåêñóàëüíîãî ïîâåäå-
íèÿ âûñîêîãî ðèñêà (532).
Ñåêñóàëüíàÿ äèñôóíêöèÿ è ïñèõîòðîïû
Ïñèõîòðîïíûå ïðåïàðàòû ñâÿçàíû ñ ñåêñóàëüíîé äèñ-
ôóíêöèåé (514). íàñòîÿùåìó ìîìåíòó ëèøü â íåñêîëüêèõ
èññëåäîâàíèÿõ (534-547) íàïðÿìóþ ñðàâíèâàëîñü ñåêñóàëü-
íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå, ñâÿçàííîå ñ ðàçëè÷íûìè àòèïè-
÷åñêèìè ÀÏ. Ýòè èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî îòíî-
ñèòåëüíîå âîçäåéñòâèå ÀÏ íà ïîëîâóþ äèñôóíêöèþ ìîæåò
áûòü ïîäûòîæåíî â ñëåäóþùåì âèäå: ïàëèïåðèäîí = ðèñ-
ïåðèäîí > ãàëîïåðèäîë > îëàíçàïèí ≥ çèïðàçèäîí > êëî-
çàïèí ≥ êâåòèàïèí > àðèïèïðàçîë (503,520,536). Êîíâåí-
öèîíàëüíûå ÀÏ âûçûâàþò ìåíåå âûðàæåííóþ ïîëîâóþ
äèñôóíêöèþ, ÷åì ðèñïåðèäîí, íî áîëåå âûðàæåííóþ, ÷åì
äðóãèå íîâûå ÀÏ (520,522). 
Òåðàïèÿ ÀÄ (çà èñêëþ÷åíèåì ìèðòàçàïèíà, íåôàçîäîíà
è áóïðîïèîíà) ÷àñòî âûçûâàåò èëè óñèëèâàåò ñåêñóàëüíóþ
äèñôóíêöèþ ïðèáëèçèòåëüíî ó 50% ïàöèåíòîâ (548). Õîòÿ
î ñåêñóàëüíîé äèñôóíêöèè ñîîáùàëîñü äëÿ âñåõ êëàññîâ
ÀÄ (549), ïîêàçàòåëÿìè ïðè ïðèìåíåíèè ÑÈÎÇÑ âûøå
(550-552). Îïóáëèêîâàííûå èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò,
÷òî îò 30 äî 60% ëå÷èâøèõñÿ ÑÈÎÇÑ ïàöèåíòîâ ìîãóò èñ-
ïûòûâàòü êàêóþ-ëèáî ôîðìó ñåêñóàëüíîé äèñôóíêöèè,
èíäóöèðîâàííîé ëå÷åíèåì (553,554). 
Îñëîæíåíèÿ áåðåìåííîñòè, ÒÏÇ è ïñèõîòðîïû
Ñóùåñòâóåò îáøèðíàÿ ëèòåðàòóðà, ñîîáùàþùàÿ î ïî-
âûøåííîé ÷àñòîòå àêóøåðñêèõ îñëîæíåíèé ó æåíùèí ñ
øèçîôðåíèåé (15). Âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè âàæíî îöåíè-
âàòü áåçîïàñíîñòü ïñèõîòðîïíûõ ïðåïàðàòîâ. Áîëüøèí-
ñòâî æåíùèí ñ ÒÏÇ íå ìîãóò ïðåêðàòèòü ïðèåì ïðåïàðà-
òîâ, òàê êàê ýòî ïîâëèÿëî áû íà èõ ïîâñåäíåâíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, îñîáåííî íà óõîä çà ðåáåíêîì (555). Ñóùåñò-
âóåò äåôèöèò èíôîðìàöèè èç-çà îòñóòñòâèÿ êðóïíûõ, õî-
ðîøî ïîñòðîåííûõ ïðîñïåêòèâíûõ ñðàâíèòåëüíûõ èññëå-
äîâàíèé â ïåðèîä áåðåìåííîñòè. Îäíàêî äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè íå îáíàðóæåíà ÷åòêàÿ ñâÿçü ìåæäó ïðèìåíåíè-
åì âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè ÀÏ è ïîâûøåííûì ðèñêîì
ðîäîâûõ äåôåêòîâ èëè äðóãèõ íåáëàãîïðèÿòíûõ èñõîäîâ
(555,556). Èç ÀÄ ÑÈÎÇÑ è, âîçìîæíî, èíãèáèòîðû îá-
ðàòíîãî çàõâàòà ñåðîòîíèíà è íîðàäðåíàëèíà (ÈÎÇÑÍ)
ñâÿçàíû ñ ïðåæäåâðåìåííûìè ñõâàòêàìè, ðåñïèðàòîðíûì
ñòðåññîì, ñèíäðîìîì ðèêîøåòà ñåðîòîíèíà, ëåãî÷íîé ãè-
ïåðòîíèåé è ïðîáëåìàìè âñêàðìëèâàíèÿ â íåîíàòàëüíîì
ïåðèîäå (557-559). Äàëåå, ðÿä ñòàáèëèçàòîðîâ íàñòðîå-
íèÿ, âêëþ÷àÿ êàðáàìàçåïèí è âàëüïðîàò, ñâÿçàí ñ ìàëü-
ôîðìàöèÿìè ïëîäà (560,561). Òåêóùèå äàííûå, ñóäÿ ïî
âñåìó, ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ïðè ïðèåìå ëèòèÿ ñëó÷àè
òåòðàäû Ôàëëî çíà÷èòåëüíî íå óâåëè÷èâàþòñÿ ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ýòèì ïîêàçàòåëåì â îáùåé ïîïóëÿöèè (560). 
Ñòîìàòîãíàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ
Çäîðîâüå ðîòîâîé ïîëîñòè ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ
Êàê âûÿâëåíî, ñîñòîÿíèå çóáîâ ó ëèö ñ ÒÏÇ ÿâëÿåòñÿ
íåóäîâëåòâîðèòåëüíûì (562-573). Èññëåäîâàíèå, èñïîëü-
çóþùåå èíäåêñ îáùåãî ñîñòîÿíèÿ çóáîâ (DMF-Ò) ó õðî-
íè÷åñêè ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ ïàöèåíòîâ ñ ïñèõè÷åñêè-
ìè ðàññòðîéñòâàìè (â îñíîâíîì ñ øèçîôðåíèåé), ïîêàçà-
ëî ñðåäíèé áàëë 26,74 (èç 32 âîçìîæíûõ), îäèí èç ñàìûõ
âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé â ëèòåðàòóðå (571). Ñîãëàñíî äðóãî-
ìó èññëåäîâàíèþ, òîëüêî 42% ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé
ðåãóëÿðíî ÷èñòèëè çóáû (ïî êðàéíåé ìåðå, äâàæäû â
äåíü) (573). Òàêîå ïëîõîå ñîñòîÿíèå çóáîâ ïðèâîäèò ê
ôóíêöèîíàëüíûì ïðîáëåìàì. Â îäíîì êðóïíîì èññëåäî-
âàíèè (n=4769) 34,1% ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ ñîîáùèëè, ÷òî
ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñî çäîðîâüåì ðîòîâîé ïîëîñòè, çàò-
ðóäíÿþò ïðîöåññ åäû (572).
Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà çäîðîâüå ðîòîâîé ïîëîñòè,
âêëþ÷àþò: òèï, òÿæåñòü è ñòàäèþ ïñèõè÷åñêîãî çàáîëåâà-
íèÿ; íàñòðîåíèå, ìîòèâàöèþ è ñàìîîöåíêó; íåäîñòàòî÷-
íîå ïîíèìàíèå ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñî çäîðîâüåì ðîòî-
âîé ïîëîñòè; ïðèâû÷êè, îáðàç æèçíè (íàïðèìåð, êóðå-
íèå) è ñïîñîáíîñòü óõàæèâàòü çà ñîáîé è ïîääåðæèâàòü
ñîñòîÿíèå çóáîâ; ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû;
ýôôåêòû ìåäèêàìåíòîâ (ñóõîñòü âî ðòó, ïðèñòðàñòèå ê óã-
ëåâîäàì); îòíîøåíèå è çíàíèÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî ïåð-
ñîíàëà î ïðîáëåìàõ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ (569,574).
Çäîðîâüå ðîòîâîé ïîëîñòè è ïñèõîòðîïû
È ÀÏ, è ÀÄ, è ñòàáèëèçàòîðû íàñòðîåíèÿ âûçûâàþò
êñåðîñòîìèþ (575). Ýòî óìåíüøåíèå ñëþíîîòäåëåíèÿ èç-
ìåíÿåò ñðåäó ðîòîâîé ïîëîñòè è ïðèâîäèò ê êàðèåñó, ãèí-
ãèâèòó è ïàðîäîíòîçó (576). 
Íåðàâåíñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Âàæíîñòü ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ðîòîâîé ïîëîñòè ó ïà-
öèåíòîâ ñ ÒÏÇ ÷àñòî íåäîîöåíèâàåòñÿ (498). Ïîêàçàòåëè
ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ
12 ìåñÿöåâ ÿâëÿþòñÿ íèçêèìè (569,577-579). Â îäíîì èñ-
ñëåäîâàíèè ñìåøàííîé ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîïóëÿöèè 15%
íå áûëè ó ñòîìàòîëîãà â ïîñëåäíèå 2 ãîäà (579), òîãäà êàê
â äðóãîì òîëüêî 31% ïàöèåíòîâ ñ øèçîôðåíèåé ïîñåùà-
ëè ñòîìàòîëîãà â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 3 ëåò (577). Â ïîñ-
ëåäíåì èññëåäîâàíèè ïðåäèêòîðàìè íåñîáëþäåíèÿ ðåæè-
ìà åæåãîäíûõ âèçèòîâ ê ñòîìàòîëîãó ÿâëÿëèñü íàðêîëî-
ãè÷åñêèé äèàãíîç, íåäååñïîñîáíîñòü, ïðîæèâàíèå â èíñ-
òèòóöèè, ïîñòóïëåíèå â ïñèõèàòðè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå ìè-
íèìóì íà 30 äíåé è ìóæñêîé ïîë, â òî âðåìÿ êàê ëå÷å-
íèå êëîçàïèíîì, íîâûìè ÀÏ, ïî êðàéíåé ìåðå åæåìå-
ñÿ÷íûå àìáóëàòîðíûå âèçèòû è âîçðàñò >50 ëåò îáóñëàâ-
ëèâàëè áîëåå íèçêèé ðèñê íåàäåêâàòíîãî îêàçàíèÿ ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè.
Âìåñòå âçÿòûå, ýòè äàííûå ïîäòâåðæäàþò íåîòëîæíóþ
íåîáõîäèìîñòü ïðîãðàììû âìåøàòåëüñòâ äëÿ óëó÷øåíèÿ
çäîðîâüÿ ðîòîâîé ïîëîñòè ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ ïóòåì îá-
ëåã÷åíèÿ äîñòóïà ê ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè è îáðà-
ùåíèÿ ê ìîäèôèöèðóåìûì ôàêòîðàì, òàêèì, êàê êóðå-
íèå è ïîáî÷íûå ýôôåêòû ìåäèêàìåíòîâ (571,572), îñî-
áåííî ïîòîìó, ÷òî çàáîëåâàíèÿ ðîòîâîé ïîëîñòè ìîæíî
ïðåäîòâðàòèòü, à ñîöèàëüíîãî íåðàâåíñòâà â ýòîé ñôåðå
ìîæíî èçáåæàòü (580). Áîëåå òîãî, óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ
çäîðîâüÿ çóáîâ è óõîäà çà íèìè ÿâëÿåòñÿ óìåñòíûì, ïîñ-
êîëüêó ïëîõîå ñîñòîÿíèå çóáîâ ñâÿçàíî ñ ýíäîêàðäèòîì è
óìåíüøåíèåì ñîöèàëüíûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ âîçìîæ-
íîñòåé. 
Äðóãèå ñîìàòè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ
Ýòîò îáçîð íè â êîåé ìåðå íå ÿâëÿåòñÿ èñ÷åðïûâàþ-
ùèì. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî, âîçìîæíî, áîëüøèíñòâî ìåäè-
öèíñêèõ ñîñòîÿíèé îòìå÷àåòñÿ ñ áîëüøåé ÷àñòîòîé ïðè
ÒÏÇ, êîòîðûå ñàìè ïî ñåáå ÿâëÿþòñÿ ôàêòîðîì óÿçâè-
ìîñòè (587).
Ãåìàòîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûå ñàìè ïî ñåáå
ìîãóò áûòü ïåðâè÷íîé ïðîáëåìîé ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ, ÷àñ-
òî îïèñûâàþòñÿ â ëèòåðàòóðå êàê ïîòåíöèàëüíî ñåðüåçíûå
îñëîæíåíèÿ ïðèìåíåíèÿ ïñèõîòðîïíûõ ïðåïàðàòîâ. ÀÏ
(íàïðèìåð, êëîçàïèí, ãàëîïåðèäîë, îëàíçàïèí, ôåíîòèà-
çèí, êâåòèàïèí, ðèñïåðèäîí, çèïðàçèäîí), ÀÄ (íàïðèìåð,
àìèòðèïòèëèí, êëîìèïðàìèí, èìèïðàìèí), à òàêæå ëèòèé
ñâÿçàíû ñ äèñêðàçèåé êðîâè. Êëîçàïèí (ïðèáëèçèòåëüíî
0,8%) è ôåíîòèàçèí (õëîðïðîìàçèí ïðèáëèçèòåëüíî 0,13%)
ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå îáû÷íûìè ïðè÷èíàìè ìåäèêàìåíòîç-
íîé íåéòðîïåíèè/àãðàíóëîöèòîçà. ÀÄ ðåäêî ñâÿçàíû ñ àã-
ðàíóëîöèòîçîì. Ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì âåäåíèè ñìåðòíîñòü
îò ìåäèêàìåíòîçíîãî àãðàíóëîöèòîçà â çàïàäíûõ ñòðàíàõ
ñîñòàâëÿåò 5-10% (äî ïðèìåíåíèÿ àíòèáèîòèêîâ ýòîò ïîêà-
çàòåëü ñîñòàâëÿë 80%) (582).
Íåêîòîðûå ñîìàòè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ, õîòÿ è âàæíûå,
ðåäêî èçó÷àþòñÿ, íåäîñòàòî÷íî ôèêñèðóþòñÿ è ñèñòåìàòè-
÷åñêè íå îöåíèâàþòñÿ. Óäåëÿåòñÿ ìàëî âíèìàíèÿ îáû÷íî-
ìó ïîáî÷íîìó ýôôåêòó ÀÏ – çàïîðó, êîòîðûé ìîæåò áûòü
òÿæåëûì è ïðèâîäèòü ê ñåðüåçíûì ïîñëåäñòâèÿì è äàæå
ñìåðòè, Îñëîæíåíèÿìè ýòîãî ñîìàòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, î
êîòîðûõ ñîîáùàåòñÿ ÷àùå âñåãî, ÿâëÿþòñÿ ïàðàëèòè÷åñêèé
èëåóñ, êîïðîñòàç, çàêóïîðêà êèøå÷íèêà è ïðîáîäåíèå êè-
øå÷íèêà. ×àùå âñåãî î çàïîðàõ ñîîáùàåòñÿ ïðè ïðèìåíå-
íèè êëîçàïèíà, õîòÿ îí ìîæåò áûòü ñâÿçàí è ñ äðóãèìè
ÀÏ. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü çàïîðîâ â ðàíäîìèçèðîâàííûõ
êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèÿõ ðàçëè÷íûõ ÀÏ ñîñòàâëÿåò:
çîòåïèí – 39,6%; êëîçàïèí – 21,3%; ãàëîïåðèäîë – 14,6%
è ðèñïåðèäîí – 12% (583). Íàðÿäó ñ âîçäåéñòâèåì ìåäèêà-
ìåíòîâ â íàëè÷èå çàïîðà ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÏÇ ìîãóò âíîñèòü
ñâîé âêëàä ôàêòîðû äèåòû è îáðàçà æèçíè: ñèäÿ÷èé îáðàç
æèçíè, íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü, áåäíàÿ êëåò÷àòêîé
äèåòà, îãðàíè÷åííîå ïîòðåáëåíèå æèäêîñòè (584). Êëèíè-
öèñòàì ñëåäóåò àêòèâíî è ñèñòåìàòè÷íî ïðîâîäèòü ñêðè-
íèíã è ìîíèòîðèíã ñèìïòîìîâ è âîçìîæíûõ îñëîæíåíèé
çàïîðîâ (585-588). 
ÂÛÂÎÄÛ
Â öåëîì, óñòàíîâëåíî, ÷òî ìíîãèå ñîìàòè÷åñêèå ðàñ-
ñòðîéñòâà áîëåå ðàñïðîñòðàíåíû ó ëèö ñ ÒÏÇ. Äëÿ ïàöèåí-
òîâ ñ ÒÏÇ ïðîáëåìàìè, ê êîòîðûì ñòîèò îáðàòèòüñÿ, îñòà-
þòñÿ, â äîïîëíåíèå ê ìîäèôèöèðóåìûì ôàêòîðàì îáðàçà
æèçíè è ïîáî÷íûì ýôôåêòàì ïñèõîòðîïíûõ ïðåïàðàòîâ,
õóäøèé äîñòóï ê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è êà÷åñòâî ïîëó÷à-
åìîé ïîìîùè. Áîëüøåå âíèìàíèå íà èíäèâèäóàëüíîì è
ñèñòåìíîì óðîâíÿõ ê ýòèì ñîìàòè÷åñêèì ðàññòðîéñòâàì,
êîòîðûå ìîãóò ñíèçèòü ïñèõèàòðè÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü,
ïðèâåðæåííîñòü ëå÷åíèþ, îæèäàåìóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè, à òàêæå êà÷åñòâî æèçíè, óëó÷øèò èñõîäû äëÿ ýòèõ
îáû÷íî íàõîäÿùèõñÿ â íåáëàãîïðèÿòíîì ïîëîæåíèè ïîïó-
ëÿöèé âî âñåì ìèðå. Ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ñîìàòè÷åñêîãî ìî-
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íèòîðèíãà è âìåøàòåëüñòâ ó ëèö ñ ÒÏÇ áóäóò îáîáùåíû âî
âòîðîé ÷àñòè äàííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ìîäóëÿ, ãäê áóäóò
ïðåäîñòàâëåíû óêàçàíèÿ ïî ìîíèòîðèíãó è ëå÷åíèþ, à òàê-
æå ðåêîìåíäàöèè íà ñèñòåìíîì (ãîñóäàðñòâî è ó÷ðåæäåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ) è èíäèâèäóàëüíîì (êëèíèöèñòû, ïàöè-
åíòû, ñåìüè) óðîâíÿõ. 
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Âûãîðàíèå ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíûì ïîñëåäñòâèåì õðîíè÷åñ-
êîãî âîçäåéñòâèÿ ñòðåññà, ñâÿçàííîãî ñ ðàáîòîé. Òðåìÿ
êëþ÷åâûìè àñïåêòàìè ýòîé ðåàêöèè ÿâëÿþòñÿ ýìîöèî-
íàëüíîå èñòîùåíèå, ÷óâñòâî öèíèçìà è áåçðàçëè÷èÿ, à òàê-
æå îùóùåíèå îòñóòñòâèÿ ëè÷íîãî óäîâëåòâîðåíèÿ è íåýô-
ôåêòèâíîñòè. Ïî äàííûì îò÷åòà îá èññëåäîâàíèè, 40-60%
âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè (1) è 46-93% ðåàíèìàòîëîãîâ ñòðà-
äàþò îò âûãîðàíèÿ (2). Áûëî âûñêàçàíî ïðåäïîëîæåíèå,
÷òî íåêîòîðûå ðàáîòíèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ áîëåå ñêëîííû
ê âûãîðàíèþ, ÷åì äðóãèå. Â ÷àñòíîñòè, ñîîáùàëîñü, ÷òî
ïñèõèàòðû ìîãóò áûòü áîëåå óÿçâèìû ê âûãîðàíèþ, ÷åì
äðóãèå âðà÷è è õèðóðãè (3).
Ìû ñðàâíèëè óðîâåíü âûãîðàíèÿ ó 160 âðà÷åé (70 âðà-
÷åé îáùåé ïðàêòèêè èç ãîñóäàðñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ
öåíòðîâ è 50 ïñèõèàòðîâ è 40 õèðóðãîâ, ðàáîòàþùèõ â óíè-
âåðñèòåòñêèõ êëèíèêàõ). Îöåíêà áûëà ïðîâåäåíà ïî Îï-
ðîñíèêó ïñèõè÷åñêîãî âûãîðàíèÿ Ìàñëàê.
Îáùèé ïîêàçàòåëü âûãîðàíèÿ áûë óìåðåííûì âî âñåõ
òðåõ îáñëåäîâàííûõ ãðóïïàõ. Îäíàêî ìåæäó ãðóïïàìè çà-
ìå÷åíû çíà÷èòåëüíûå ðàçëè÷èÿ â ðàçìåðàõ âûãîðàíèÿ. Ó
âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè îöåíêà ýìîöèîíàëüíîãî èñòîùå-
íèÿ áûëà âûøå, ÷åì â äâóõ äðóãèõ ãðóïïàõ (F=5.546,
df=156, p<0.01). Ó õèðóðãîâ áûëà ñàìàÿ áîëüøàÿ äåïåðñî-
íàëèçàöèÿ (F=15.314, df=156, p<0.01) è íèçêîå ëè÷íîå
óäîâëåòâîðåíèå (F=16.079, df=156, p<0.01). Ó ïñèõèàòðîâ
áûë ñàìûé íèçêèé, à ó õèðóðãîâ – ñàìûé âûñîêèé îáùèé
ïîêàçàòåëü âûãîðàíèÿ.
Âðà÷è ñ áîëüøèì åæåäíåâíûì êîëè÷åñòâîì ïàöèåíòîâ
áûëè áîëåå ñêëîííû ê ýìîöèîíàëüíîìó èñòîùåíèþ, íî ó
íèõ áûëî âûøå ÷óâñòâî ëè÷íîãî óäîâëåòâîðåíèÿ. Ñòàðøèå
âðà÷è ñ áîëüøèì ÷èñëîì ëåò ïðàêòèêè è áîëüøèì åæåä-
íåâíûì ÷èñëîì ïàöèåíòîâ áûëè ìåíåå ñêëîííû ê äåïåðñî-
íàëèçàöèè. Íå áûëî ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûõ ãåíäåðíûõ
ðàçëè÷èé â îáùåì ïîêàçàòåëå âûãîðàíèÿ, íî ýìîöèîíàëü-
íîå èñòîùåíèå áûëî âûøå ó æåíùèí (t=-3.460, p<0.01), à
îòñóòñòâèå ëè÷íîãî óäîâëåòâîðåíèÿ – ó ìóæ÷èí (t=- 2.132,
p<0.05).
Ýòè âûâîäû, êîòîðûå â öåëîì ñîîòâåòñòâóþò ïðåäûäó-
ùèì îò÷åòàì, êàñàþùèìñÿ êîððåëÿöèè âûãîðàíèÿ â ìåäè-
öèíñêîé ïðîôåññèè, íå ïîäòâåðæäàþò ìíåíèå, ÷òî ïñèõè-
àòðû èìåþò áîëåå âûñîêèé ðèñê âûãîðàíèÿ, ÷åì äðóãèå
âðà÷è. Õîòÿ âûáîðêà áûëà íåáîëüøîé, à ñõåìà èññëåäîâà-
íèÿ – êðîññåêöèîíàëüíîé, ýòî èññëåäîâàíèå ìîæåò ïðåäñ-
òàâëÿòü èíòåðåñ, ïîòîìó ÷òî ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî ïñè-
õèàòðèÿ – ýòî îñîáåííî èñòîùàþùàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñïåöè-
àëüíîñòü ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü íûíåøíåìó ñïàäó â âåð-
áîâêå ìîëîäûõ âðà÷åé â ïðîôåññèþ (4-7) .
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Ïðîöåññ îðãàíèçàöèè Âñåìèðíîãî
êîíãðåññà ïî ïñèõèàòðèè ïðîòåêàåò
àêòèâíî. Îðãàíèçàòîðû ñîñòàâèëè âû-
äàþùóþñÿ íàó÷íóþ ïðîãðàììó. 24 âå-
äóùèå ëåêöèè è 18 îñíîâíûõ ñèìïî-
çèóìîâ çàâåðøåíû. Ëåêöèè ïðåäñòàâ-
ëåíû â òàáë. 1. Ïðîäîëæàåòñÿ îòáîð ê
îáû÷íûì ñèìïîçèóìàì, ñåìèíàðàì,
ñåêöèîííûì è çîíàëüíûì ñèìïîçèó-
ìàì, óñòíûì ñîîáùåíèÿì è ïîñòåðàì
èç íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ ïîëó÷åííûõ çà-
ÿâîê. Ðàçâèòèå íàó÷íîé ïðîãðàììû
ìîæíî ïðîñëåäèòü íà ñàéòå wpa-
argentina2011.com.ar. Îôèöèàëüíûì
ÿçûêîì êîíãðåññà áóäåò àíãëèéñêèé.
Íà âåäóùèõ ëåêöèÿõ, îñíîâíûõ ñèì-
ïîçèóìàõ è èçáðàííûõ îáû÷íûõ ñèì-
ïîçèóìàõ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñèíõ-
ðîííûé ïåðåâîä íà èñïàíñêèé è ïîð-
òóãàëüñêèé. Òàêæå â íàó÷íîé ïðîã-
ðàììå áóäåò ñïåöèàëüíàÿ ôîíîãðàì-
ìà ñ òåêñòàìè ñèìïîçèóìîâ è óñòíûõ
ñîîáùåíèé íà èñïàíñêîì èëè ïîðòó-
ãàëüñêîì. Îðãàíèçîâàíà ÷ðåçâû÷àéíî
èíòåðåñíàÿ òóðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà
äëÿ ó÷àñòíèêîâ îíãðåññà è èõ ñîïðî-
âîæäàþùèõ. Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå
îíãðåññà. Ýòî áóäåò çàïîìèíàþùå-
åñÿ ñîáûòèå, íà êîòîðîå ìû ðàäû
ïðèãëàñèòü ïñèõèàòðîâ èç âñåõ ñòðàí. 
Â 2009-2010ãã. â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè Ïëàíà äåéñòâèé, îäîáðåííîãî
Ãåíåðàëüíîé àññàìáëååé, ÂÏÀ áûëî
ñîçäàíî íåñêîëüêî äîêóìåíòîâ (1-3). 
Ìåæäóíàðîäíûìè öåëåâûìè
ãðóïïàìè ïðåäëîæåíû 4 ðóêîâîäñòâà.
Òðè èç íèõ óæå ïîÿâèëèñü íà ñòðàíè-
öàõ «Âñåìèðíàÿ ïñèõèàòðèè», ÷åòâåð-
òîå ãîòîâèòñÿ ê ïóáëèêàöèè. Îíè êà-
ñàþòñÿ øàãîâ, ïðåïÿòñòâèé è îøè-
áîê, êîòîðûõ íóæíî èçáåæàòü ïðè
îñóùåñòâëåíèè çàáîòû î ïñèõè÷åñ-
êîì çäîðîâüå îáùåñòâà (4), ñïîñîáîâ
áîðüáû ñî ñòèãìàòèçàöèåé ïñèõèàò-
ðîâ è ïñèõèàòðèè (5), ïñèõè÷åñêîãî
çäîðîâüÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ ñðåäè
ýìèãðàíòîâ (6) è çàùèòû è ïîääåðæ-
êè ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ äåòåé ëèö
ñ ñåðüåçíûìè ïñèõè÷åñêèìè íàðóøå-
íèÿìè. Ýòè ðóêîâîäñòâà ïåðåâåäåíû
íà íåñêîëüêî ÿçûêîâ è óæå äîñòóïíû
íà ñàéòå ÂÏÀ (www.wpanet.org).
Îæèäàþòñÿ òàêæå è äàëüíåéøèå ïå-
ðåâîäû. 
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû, êàñàþùåéñÿ
äåïðåññèé ó ëþäåé ñ ñîìàòè÷åñêèìè
çàáîëåâàíèÿìè, áûëè èçäàíû òðè
êíèãè. Îíè îñâåùàþò òàêèå òåìû,
êàê äåïðåññèÿ è äèàáåò (7), äåïðåñ-
ñèÿ è áîëåçíü ñåðäöà (8) è äåïðåññèÿ
è ðàê (9). Íà ñàéòå ÂÏÀ ïðåäñòàâëå-
íû 3 ïîäáîðêè ñëàéäîâ íà íåñêîëü-
êèõ ÿçûêàõ (15-è â ñëó÷àå ïîäáîðêè
êàñàþùåéñÿ äåïðåññèè è äèàáåòà). 
Îáùåñòâàìè-÷ëåíàìè ÂÏÀ áûëè
ïðîâåäåíû äâà èññëåäîâàíèÿ. Óæå
îïóáëèêîâàíû ðåçóëüòàòû ðàáîòû îá
óëó÷øåíèè óõîäà çà ïñèõè÷åñêèìè
áîëüíûìè (10). Ðåçóëüòàòû îïðîñà,
êàñàþùåãîñÿ âçãëÿäîâ è ìíåíèé ïñè-
õèàòðîâ â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà â îò-
íîøåíèè äèàãíîñòèêè è êëàññèôèêà-
öèè ïñèõè÷åñêèõ íàðóøåíèé, ïîÿ-
âÿòñÿ â áëèæàéøåì íîìåðå «Âñåìèð-
íàÿ ïñèõèàòðèÿ». Ýòî èññëåäîâàíèå
áûëî îñóùåñòâëåíî â ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ ÂÎÇ êàê ÷àñòü ïðîöåññà ðàçðàáîòêè
ÌÊÁ-11. 
Ïîñòîÿííîé êîìèññèåé ïî ýòèêå
ÂÏÀ áûë ïîäãîòîâëåí íàáîð ðåêî-
ìåíäàöèé î âçàèìîîòíîøåíèÿõ ïñè-
15-é Âñåìèðíûé êîíãðåññ ïî ïñèõèàòðèè
(Áóýíîñ-Àéðåñ, ñåíòÿáðü 18-22, 2011)
Òàáë. 1 15-é Âñåìèðíûé êîíãðåññ ïî ïñèõèàòðèè - âåäóùèå ëåêöèè
- Ñèñòåìû äèàãíîñòèêè è êëàññèôèêàöèè â ïñèõèàòðèè: íàøå íàñëåäèå è íàøå áóäóùåå (Í.Ñàð-
òîðèóñ)
- Ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå ãåíåòèêè ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ (Ï.Ìàêãàôôèí)
- Îáùåñòâî è çàáîòà î ïñèõè÷åñêîì çäîðîâüå: ïîñëåäíèå äîñòèæåíèÿ è íîâûå òåíäåíöèè
(Äæ.Òîðíèêðîôò)
- Ïîääåðæêà çàíÿòîñòè ëþäåé ñ ñåðüåçíûìè ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè (Ð.Ý. Äðåéê)
- Äîêàçàòåëüíàÿ îñíîâà äëÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè (Ï.Ôîíàãè)
- Êîãíèòèâíî-ïîâåäåí÷åñêèå ïñèõîòåðàïèè: èõ íàñëåäèå è áóäóùåå ( .Øèð)
- Ïðîìåæóòî÷íûå ôåíîòèïû ãåíåòèêè øèçîôðåíèè (Ä. Ð. Âàéíáåðãåð)
- Ñêàíèðîâàíèå ìîçãà ïðè ïñèõîçå: íàøå íàñëåäèå è íàøå áóäóùåå (Ï.Ìàêãóàéð)
- Ýïèäåìèîëîãèÿ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ: íàñëåäèå è áóäóùåå (Ð.Ê. Êåññëåð)
- Ñóèöèä â ìåíÿþùåìñÿ ìèðå (Ì.Ôèëëèïñ)
- Ðàññòðîéñòâà ëè÷íîñòè: ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå (À.È.Ñêîäîë)
- Âûÿâëåíèå îñíîâ ðàññòðîéñòâ ïèùåâîãî ïîâåäåíèÿ(Äæ.Òðåæð)
- Øèçîôðåíèÿ: íà÷àëî, èçìåíåíèå, áóäóùåå (Ó.Ò. Êàðïåíòåð ìë.)
- Êëèíè÷åñêèé ïîäõîä ê áèïîëÿðíîìó ðàññòðîéñòâó (È. Âèåòà)
- Êëèíè÷åñêèé ïîäõîä ê äåïðåññèè (Ì.È.Òåéç)
- Òðåâîæíûå ðàññòðîéñòâà: èíòåãðàòèâíûé ïîäõîä (Ä.Äæ.Ñòàéí)
- Ïðîäâèæåíèå â ïîíèìàíèè è ëå÷åíèè çàâèñèìîñòè îò ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ (Ê.Ï. Î’Áðàéåí)
- Íåèçãëàäèìûå ïîñëåäñòâèÿ òðàâìû: ñïîñîáíîñòü ïîìíèòü è çàáûâàòü (À.Ê. Ìàêôàðëåéí)
- Ãèáêîñòü óìà ó çäîðîâûõ, ãèïåðàêòèâíûõ è ïñèõîòè÷íûõ äåòåé (Äæ. Ðàïîïîðò)
- Íàñëåäèå è áóäóùåå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ æåíùèí (Ä. Ñòþàðò)
- Ïñèõèàòðèÿ è îáùàÿ ìåäèöèíà: îò òåîðèè ê ïðàêòèêå (Ò.Í. Óàéç)
- Óñïåøíîå ïîçíàâàòåëüíîå è ýìîöèîíàëüíîå ñîçðåâàíèå (Ä. Éåñòå)
- Êóëüòóðà è ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå: ðåàëüíîñòü è îáåùàíèÿ (Ð.Ä. Àëàðêîí)
- Ýòèêà è ïðàâà ÷åëîâåêà â ïñèõèàòðèè: àêñèîãðàôè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà (Ô. Ëîëàñ)
Äîêóìåíòû ÂÏÀ 2009-2010
ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÏÀ
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õèàòðîâ è ïñèõèàòðè÷åñêèõ àññîöèà-
öèé ñ ôàðìàöåâòè÷åñêîé èíäóñòðèåé.
Îí òàêæå äîñòóïåí íà ñàéòå ÂÏÀ.
Ìåæäóíàðîäíàÿ öåëåâàÿ ãðóïïà ðàç-
ðàáîòàëà îáðàçîâàòåëüíûé ìîäóëü î
ñîìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ ó ëþäåé ñ
ñåðüåçíûìè ïñèõè÷åñêèìè íàðóøå-
íèÿìè (11). Ïåðâàÿ ÷àñòü ìîäóëÿ ïî-
ÿâèëàñü â ýòîì íîìåðå «Âñåìèðíîé
Ïñèõèàòðèè» (12). Âòîðàÿ ÷àñòü áóäåò
îïóáëèêîâàíà â ñëåäóþùåì íîìåðå.
Íà ñàéòå ÂÏÀ ìîæíî íàéòè äâà íà-
áîðà ñëàéäîâ, êàñàþùèõñÿ ýòèõ äîêó-
ìåíòîâ.
Ðÿä ðåêîìåíäàöèé ïî íàèëó÷øåé
ïðàêòèêå â ðàáîòå ñ ïîëüçîâàòåëÿìè
ñëóæáû è îïåêóíàìè áûë ïîäãîòîâ-
ëåí ìåæäóíàðîäíîé öåëåâîé ãðóïïîé
(13). Èòîãîâûå òåêñòû ìîæíî íàéòè
íà ñàéòå ÂÏÀ. Äîêóìåíò ñ êîììåíòà-
ðèÿìè ê ýòèì ðåêîìåíäàöèÿì áóäåò
ðàçìåùåí â ñëåäóþùåì âûïóñêå
«Âñåìèðíîé ïèñõèàòðèè»
Ìåæäóíàðîäíîé ðàáî÷åé ãðóïïîé
ïîäãîòîâëåí øàáëîí äëÿ ñòóäåí÷åñ-
êîãî è ïîñëåâóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ
â îáëàñòè ïñèõèàòðèè è ïñèõè÷åñêî-
ãî çäîðîâüÿ (14). Òåêñò äîñòóïåí íà
ñàéòå ÂÏÀ.
Ìû ïðåäëàãàåì âñå óïîìÿíóòûå
ìàòåðèàëû äëÿ ïðèìåíåíèÿ âñåì îð-
ãàíèçàöèÿì-÷ëåíàì ÂÏÀ è ïñèõèàò-
ðàì âñåõ ñòðàí ìèðà â êëèíè÷åñêîé è
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, è ïðîñèì
ñïîñîáñòâîâàòü èõ ðàñïðîñòðàíåíèþ
è ïåðåâîäó íà äðóãèå ÿçûêè.
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Feci, quod potui, faciant meliora potentes!
Óâàæàåìûå êîëëåãè,
Ðàä ïðåäñòàâèòü Âàì ïåðâûé íîìåð ðóññêîãî ïåðåâîäà æóðíàëà “Âñåìèðíàÿ Ïñèõèàòðèÿ”. Ïåðåâîä ìàòåðèàëîâ
æóðíàëà áûë îáåñïå÷åí ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÂÏÀ, à íàìè áûëî îñóùåñòâëåíî èçäàíèå.
Ýòî î÷åðåäíîé âàæíûé øàã, íàïðàâëåííûé íà:
• Ïðåîäîëåíèå ÿçûêîâîãî áàðüåðà; 
• Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè âñåìèðíîãî ïñèõèàòðè÷åñêîãî çíàíèÿ äëÿ íàøèõ ðóññêîÿçû÷íûõ êîëëåã, íå âëàäåþùèõ
àíãëèéñêèì ÿçûêîì;
• Ïîëíîöåííóþ èíòåãðàöèþ íàøåé çîíû â ÂÏÀ.
Õî÷ó åùå ðàç ïîáëàãîäàðèòü Ïðåçèäåíòà ÂÏÀ ïðîôåññîðà Ìàðèî Ìýÿ çà ïîääåðæêó èäåè ñîçäàíèÿ ðóññêîãî
ïåðåâîäà è Èñïîëíèòåëüíûé Êîìèòåò ÂÏÀ çà ñî-ôèíàíñèðîâàíèå ñîçäàíèÿ ýëåêòðîííîé âåðñèè “Âñåìèðíîé
ïñèõèàòðèè”, ÷òî è îáåñïå÷èëî âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî èçäàíèÿ. 
Êàê â ëþáîé èíèöèàòèâå, íåîáõîäèìû ñîâìåñòíûå óñèëèÿ êîìàíäû åäèíîìûøëåííèêîâ, ãîòîâûå âêëàäûâàòü ñâîþ
ýíåðãèþ äëÿ ïðåòâîðåíèÿ íîâûõ èäåé â ðåàëüíîñòü. Âîò è â íàøåì ñëó÷àå áåç ýòîé êîìàíäû ýíòóçèàñòîâ ïðàêòè÷åñêè
íåâîçìîæíî áûëî áû ñîçäàíèå ðóññêîé âåðñèè “ÂÏ”:
Õà÷àòóð Ãàñïàðÿí, Àðìÿíñêàÿ Ïñèõèàòðè÷åñêàÿ Àññîöèàöèÿ  
Ñàéÿ Íóðìàãàìáåòîâà, Êàçàõñêàÿ Àññîöèàöèÿ Ïñèõèàòðîâ è Íàðêîëîãîâ
Íàòàëüÿ Î. Ìàðóòà, Íàó÷íîå Îáùåñòâî Íåâðîëîãîâ, Ïñèõèàòðîâ è Íàðêîëîãîâ    Óêðàèíû 
Ìèõàè Õîòèíåàíó, Ëèãà Ïñèõè÷åñêîãî Çäîðîâüÿ Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà
Àííà Ãàëñòÿí, Àññîöèàöèÿ Äåòñêèõ Ïñèõèàòðîâ è Ïñèõîëîãîâ Àðìåíèè.
Òåïåðü â ðåäàêöèîííûé ñîâåò âêëþ÷åíû è íàøè êîëëåãè èç ðîññèéñêèõ  ïðîôåññèîíàëüíûõ ïñèõèàòðè÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé, à â áëèæàùåì áóäóùåì ê íèì ïðèñîåäèíÿòñÿ êîëëåãè èç äðóãèõ ñòðàí  íàøåé çîíû, ÷òî îáåñïå÷èò
âîâëå÷åííîñòü âñåõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé Âîñòî÷íîé Åâðîïû è áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ
îáùåãî äåëà.
Áóäó÷è Çîíàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì ÂÏÀ, çà ïåðâîå òðåõëåòèå ìû ñîçäàëè ðóññêóþ ýëåêòðîííóþ âåðñèþ “ÂÏ”, à â
êîíöå âòîðîãî òðåõëåòèÿ ñòàëî ðåàëüíîñòüþ  ðóññêîå èçäàíèå æóðíàëà. È ýòî ëó÷øèé ïîäàðîê äëÿ íàøåé çîíû.
Àðìåí Ñîãîÿí
Çîíàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÂÏÀ 
â Âîñòî÷íîé Åâðîïå (Çîíà 10)
Dear colleagues,
I am happy to present to your attention the first Russian edition of the "World Psychiatry" Journal.  The translation was
done with co-financing from the WPA, with publishing expenses covered by our organization.
This is another big step which will allow us to:
• Overcome language barriers;
• Ensure the availability of the world's psychiatric knowledge for our Russian-speaking colleagues;
• And to realize the full integration of our Zone into the WPA
Once more, we would like to express our gratitude to the President of the WPA, Professor Mario Maj.  His assistance, as
well as that of the Executive Committee of the WPA, has played an integral role in the Russian translation of the electronic ver-
sion of "World Psychiatry" from the very beginning.
As in any initiative, a team of enthusiastic, like-minded individuals invested time and energy to achieve our goals.  The cre-
ation of the Russian translation of "World Psychiatry" would not have been possible without the contributions from the following
people:
Khachatur Gasparyan, Armenian Psychiatric Association
Saya Nurmagambetova, Kazakh Association of Psychiatrists and Narcologists
Natalia O. Maruta, Scientific Society of Neurologists, Psychiatrist, and    Narcologists of Ukraine
Mahai Hotineanu, League of Mental Health from the Republic of Moldova
Anna Galstyan, Armenian Association of Child Psychiatrists and Psychologists
Our colleagues from the Russian professional organizations are already involved in the Editorial Board, and colleagues from
other organizations of our Zone will join us in the near future. This will allow the inclusion of all of the Eastern European
organizations, and will promote sustainable development of our activity.
As a WPA Zonal Representative in Eastern Europe at the end of the first triennial (2008), I initiated and realized the elec-
tronic version of "World Psychiatry".  Now at the end of the second and last triennial, we have a paper version of "World
Psychiatry" in Russian.  This is the best gift for the Psychiatrists of our Zone.
Armen Soghoyan
WPA Zone Representative
Zone 10 (Eastern Europe)
